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E L T I E M P O (S. M e t e o r o l ó g i c o O.).—Para h o y : 
Toda E s p a ñ a , vientos de d i r e c c i ó n var iab le y 
cielo nuboso y nebuloso. T e m p e r a t u r a : m á x i m a 
del domingo, 22° en Sevi l la ; m í n i m a de ayer, 3o 
bajo cero en Terue l . E n M a d r i d : m á x i m a de 
ayer, 10o,6; m í n i m a , 20,7. 
P R E C I O S D E _ _ S U S C R 1 P C 1 0 N 
2.50 pesetas a l mes 
#*"V.!*.",."*.V. 9 .0 ° Ptas- t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 6.035. * M a r t e s 6 de nov i embre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . - K e í l . , y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71.500 y 71 509. 
M á s de 40 mi l lones de electores se han i n s c r i t o p a r a v o t a r en las eleccio-
nes presidenciales de los Estados Unidos . Es u n a c i f r a super ior en mucho a 
l a m á s a l t a de las reg is t radas has ta ahora y u n a i n d i c a c i ó n del i n t e r é s que 
ha despertado l a cont ienda dent ro de N o r t e a m é r i c a . F u e r a del p a í s no es 
menor l a a t e n c i ó n p ú b l i c a . Se t r a t a del " m á s a l t o . p u e s t o del m u n d o " , en f r a -
se de Coolidge, y a d e m á s l a e l e c c i ó n se hace en c i rcuns tanc ias verdaderamente 
excepcionales. 
U n senador nor teamer icano d e c í a que ias elecciones de 1928 e ran " revo-
luc ionar i a s" , y a ñ a d í a : "Por eso n i n g u n o de nosotros sabemos por d ó n d e a n -
damos." L a frase puede parecer exagerada p a r a el concepto l a t i n o de l a 
r e v o l u c i ó n . E n N o r t e a m é r i c a no lo es. P o r vez p r i m e r a h a n sal tado los cua-
dros de los pa r t idos t rad ic ionales . L a " m á q u i n a " p o l í t i c a se m u e s t r a i m p o -
tente p a r a encauzar a l a o p i n i ó n . 
L a personal idad de los candidatos se ha i m p u e s t o a l a omnipo tenc i a de los 
"boss"—los electoreros—. Es to es , ve rdad a u n t r a t á n d o s e de S m i t h , que viene 
de l a p o ú t i c a y que en l a p o l í t i c a ha hecho t o d a su ca r re ra . A l m i s m o t i e m -
po, n u n c a han sido t a n numerosos los cambios de p a r t i d o . H a n cambiado de 
p a r t i d o en estas elecciones personalidades de g r a n rel ieve en l a p o l í t i c a y 
en l a v i d a de N o r t e a m é r i c a . Por ú l t i m o , r a r a vez h a n ten ido menos v a l o r los 
p rog ramas . 
Porque es u n t r á m i t e casi obl igado en las luchas p o l í t i c a s , t r a s c r i b i m o s en 
o t ro l u g a r lo m á s sal iente de cada uno, pero r e p e t í m o s que se d i scu ten las 
personas y todo lo m á s los hechos. Los p r o g r a m a s t i enen u n v a l o r secundario. 
E l p a r t i d o republ icano ins is te sobre todo en l a p rospe r idad de N o r t e a m é r i c a , 
y se l a ofrece a l e lector como una g a r a n t í a del f u t u r o . L e dice que H o o v e r 
es uno de los m á s eminentes colaboradores en esa prosper idad . Sus dotes de 
admin i s t r ado i son indiscut ib les y las ha demos t rado en l a v i d a p r i v a d a como 
en l a v i d a p ú b l i c a . De a h í l a o b l i g a c i ó n m o r a l de v o t a r po r él . 
Con todo, puede decirse que l a persona l idad de S m i t h d o m i n a l a e l e c c i ó n . 
Of ic ia lmente el p a r t i d o republ icano ha m a n t e n i d o l a cont ienda en el t e r reno 
de los p r inc ip ios , pero l a o t r a propaganda , m á s eficaz porque l l e g a m á s a l a 
i m a g i n a c i ó n y porque es m á s cont inuada , se h a hecho de ataques a l a per-
sona del candida to d e m ó c r a t a . 
Dos son los t emas pr inc ipa les de l a c a m p a ñ a : l a l ey seca y l a r e l i g i ó n 
de S m i t h . L a " p r o h i b i c i ó n " sobrepasa los l í m i t e s de l a p o l í t i c a cor r i en te . 
Lega lmen te es casi u n p r o b l e m a cons t i t uc iona l . Todo el mundo sabe, y S m i t h 
lo ha declarado con franqueza, que nada puede hacer el presidente p a r a re -
f o r m a r l a ley. Puede emplear su in f luenc ia , que es desde luego m u y grande, 
pa ra m o d i f i c a r l a o p i n i ó n nac ional . Puede p r e p a r a r el t e r reno p a r a una r e v i -
s i ó n f u t u r a , pero nada m á s . 
H o o v e r y los republ icanos d icen que l a l ey seca es l a defensa de los ho -
gares nor teamer icanos . Tiene r a z ó n , pero no t i enen menos los que d icen que 
causa a N o r t e a m é r i c a u n d a ñ o m o r a l inca lcu lab le . 
C i e r t a m e n t e no pueden negarse los beneficios que l a l e y seca ha p r o d u -
cido en los hogares. A h o r a el m a r i d o no gas ta el j o r n a l o, a l menos, no l o 
gas ta todos los s á b a d o s . Es posible que u n d í a l legue a casa m o r i b u n d o p o r 
haber bebido aiCOhol de madera , pero den t ro de su f recuencia estos casos 
c o n s t i t u y e n l a e x c e p c i ó n . S in embargo, es m á s dudoso que estos beneficios 
compensen los d a ñ o s morales que produce l a l ey seca a l co r romper todo el 
mecan i smo del Es tado . 
Be t r a t a , pues, de una b a t a l l a ent re el s en t imien to y l a r a z ó n . A l a l a rga , v e n -
ce s i empre é s t a , pero puede decirse de estos combates lo que d e c í a K i t c h e n e r de 
A l e m a n i a , que g a n a r í a todas las ba ta l l a s y p e r d e r í a l a gue r r a . Y é s t a de S m i t h en 
1928 es u ñ a ba ta l la , apenas l a p r i m e r a . L a " i n t e l i g e n c i a " no r t eamer i cana ve 
lejos y es enemiga de l a p r o h i b i c i ó n ; l a masa, sobre todo l a m a s a femenina , 
ve los beneficios inmedia tos y no aprec ia los d a ñ o s fu tu ros , m u c h o m á s 
grandes. 
E n m a y o r escala se m a n i f i e s t a este f e n ó m e n o en l a c u e s t i ó n re l ig iosa . L a 
i g n o r a n c i a genera l en lo referente a l a I g l e s i a c a t ó l i c a hace m u y f á c i l l a t a -
rea de ios que a tacan a S m i t h po r sus creencias. M u c h a p a r t e del pueblo i g n o -
r a l a r e l i g i ó n de los presidentes de N o r t e a m é r i c a . Solamente sabe que n inguno 
h a sido c a t ó l i c o y que S m i t h lo es. L e dicen a d e m á s que S m i t h e s t á somet ido 
a i Papa, y lo cree. 
A l m i s m o t i empo , el candidato d e m ó c r a t a es descendiente de irlandeses. 
Defiende a los emigran tes . Y muchos nor teamer icanos anglosajones m i r a n , 
por lo menos,, con p r e v e n c i ó n a l i r l a n d é s c a t ó l i c o . Se les f i g u r a que a l v o t a r l o 
colocan a u n ex t ran je ro en l a j e f a t u r a del Es t ado . 
Es posible que l a honradez reconocida, l a a d m i n i s t r a c i ó n modelo del go -
bernador neoyorquino, l a f ranqueza de sus declaraciones, l a c l a r i d a d de sus 
ideas en muchos de los problemas i m p o r t a n t e s p lanteados en N o r t e a m é r i c a , 
l leguen a compensar las desventajas indicadas ya . Puesto que es u n a lucha de 
personas, j u e g a n en e l la u n papel i m p o r t a n t e las dotes del i nd iv iduo . Y las 
de S m i t h son m á s b r i l l an tes , y t a n s ó l i d a s como las de su r i v a l . 
H a y u n pun to en el p r o g r a m a de S m i t h , "que nos in te resa d i rec tamente . N o s 
refer imos a l a p o l í t i c a i n t e rnac iona l . E n l a g r a n Prensa europea es u n t ó p i c o 
que las elecciones de N o r t e a m é r i c a no i n f l u y e n en l a p o l í t i c a ev te r io r del p a í s . 
Es to es c ie r to s í hablamos del P a c t o K e l l o g g , de las deudas in te ra l i adas o de 
l a Sociedad de Naciones, pero no ocur re lo m i s m o si se m i r a a l cont inente 
amer icano. H a y di ferencias i m p o r t a n t e s en l a a c t i t u d de cada uno de los par -
tidos, y nues t r a s i m p a t í a v a hac ia el candida to que. a u n a r iesgo de perder 
votos, se h a m o s t r a d o m á s respetuoso con los derechos de las p e q u e ñ a s r e -
p ú b l i c a s e s p a ñ o l a s . 
Y tenemos o t ro m o t i v o m á s p a r a in t e resamos en esta e l e c c i ó n . N o se 
t r a t a y a de p rogramas , sino de hechos. Todo l o que F i l i p i n a s puede esperar 
de respeto a su independencia, h a de v e n i r de los d e m ó c r a t a s . Los republ icanos 
n i s iqu ie ra h a n mencionado ese p u n t o del p r o b l e m a . 
Y ahora , ¿ q u i é n v e n c e r á ? " T é c n i c a m e n t e " e l f a v o r i t o es Hoover . H a s t a 
1928 h a sido verdad que de cada diez nor teamer icanos , c u a t r o no v o t a n y 
el 60 p o r 100 del resto v o t a a los republ icanos. T a m b i é n son m a y o r í a los pe-
r i ó d i c o s de este pa r t i do , pero y a hemos c i t ado l a frase de ese senador. Es e l 
j u i c i o m á s exacto. H a y 14 mi l lones de votan tes nuevos. L a m a y o r í a son m u -
jeres . H a y , pues, mi l lones de probabi l idades de equivocarse. 
lililí 
Discurso de Castelnau en Bourg 
— 
No comprometáis la autoridad del 
Prelado en cosas puramente laicas, 
como las elecciones municipales 
»—,— 
E L ENSANCHE DE PARIS 
E l Museo Exposición de Colonias 
servirá de base para construir 
la zona oriental de la ciudad 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
P o r esas tab las a n d a r á ahora nues-
t r o don J u a n dic iendo c u a t r o cosas a 
las es ta tuas de los d i fun tos a quienes 
d ió buena sepu l tu ra en cambio de l a 
v i d a que les h izo perder . 
Salvo las dos o t res que se a n i m a n 
y le con tes tan como se merece, las de-
m á s es tatuas hacen en l a famosa es-
cena u n pape l desairado. Pero a t odo 
h a y qu i en gane. Conocemos (de n o m b r e 
nada m á s ) u n d i f u n t o que debe es tar 
pasando p o r e l a m a r g o t r ance de ver 
su e s t a tua en u n a s i t u a c i ó n f r ancamente 
r i d i c u l a . M e re f i e ro a Combes. 
U n a e s t a tua puede representar m e j o r 
o peor el personaje monumen ta l i zado , 
s e g ú n e l ac ie r to que h a y a t en ido el ar-
t i s t a ; puede ser t a m b i é n m á s o menos 
merec ida , y en esto caben toda clase de 
opiniones, inc luso las m á s disparatadas . 
Pe ro lo peor que l e puede o c u r r i r a una 
pe rsona l idad hecha p i e d r a es perder l a 
n a r i z . U n a es ta tua s in brazos puede pa-
sar y h a s t a ser m u y hermosa, como l a 
c é l e b r e Venus . A U n s in cabeza, s i el as-
pec to es l as t imoso , no es r i s ib le . Pe ro 
una es ta tua s in na r i z p i e rde todo derecho 
a ser con t emplada ser iamente . 
E s t a t u a s desnarizadas las h a y en t o -
das pa r t e s . E n M a d r i d m i s m o . L o s 
t rav iesos chicos saben per fec tamente co-
m o D a v i d , d ó n d e ponen l a p i ed ra . Y l a 
ponen con m a l v a d a i n t e n c i ó n en las na-
rices, sabiendo, po r i n s t i n t o des t ruc tor , 
que de esta m a n e r a q u i t a n t o d a l a d i g -
n i d a d a l personaje que se h a b í a subido 
{ a l pedes ta l p a r a darse i m p o r t a n c i a . 
Desde el i n s t an te en que l e estropean 
l a n a r i z , l a f i g u r a de piedra , en vez 
de e x c i t a r l a a d m i r a c i ó n del p ú b l i c o , a 
veces demasiado sencil lo, y la env id ia 
de los asp i ran tes a l homenaje monumen-
t a l , adquiere l a conciencia o l a subcon-
ciencia de que e s t á haciendo u n t r i s t í s i -
m o y g ro tesco papel . 
Y o creo que muchas estatuas que se 
ven en estado t a n r i d í c u l o y que oyen 
(supongamos que las oyen) las cuchu-
fletas de los t r a n s e ú n t e s , e c h a r í a n a co-
r r e r de buena gana h a s t a que d i e r a n con 
un escondite seguro donde l l o r a r su des-
d icha y deshacerse en paz. 
Y h a de ser doloroso, agudamente do-
loroso, p a r a u n h o m b r e que se ha pa-
sado l a v i d a s o ñ a n d o con tener u n a es-
t a t u a p ó s t u m a y que, q u i z á , h a t i r a d o 
muchas veces p o r el a ta jo p a r a conse-
g u i r l a , y a que no p a r a merecer la , en-
c o n t r a r l e s in na r i z ante l a pos te r idad 
i r respetuosa . E s t e es e l caso de M r . 
Combes. 
D u r a n t e l a v i d a se puede é s t a r c i r -
cuns tanc ia lmente en r i d í c u l o p o r d i v e r -
sos m o t i v o s , grandes o n o : p o r e jemplo, 
cuando el v i e n t o a r r eba t a el sombre ro 
y j u e g a a hacer lo r o d a r po r l a calle 
embar rada , m i e n t r a s el que lo l l evaba 
en la cabeza cor re desalado t r a s é l , en-
t r e l a r e c h i f l a de los curiosos; o cuando 
se estrena u n t r a j e y se v a m u y o r o n -
do con él, y u n v e h í c u l o que pasa m e t e 
una r u e d a en u n charco y sa lp ica de 
agua f angosa l a l uc ida ves t imen ta . Es -
tos y o t ros son casos a m a r g u í s i m o s y 
t rances crueles en que el m á s desaho 
gado se s iente enrojecer sin remedio . 
Pe ro d e s p u é s de ha l l a r se d i fun to , l a 
s i t u a c i ó n m á s t r a g i c ó m i c a es l a del po -
bre personaje o persona j i l lo a qu i en u n a 
g r a n co l ec t iv idad o u n s imp le g r u p o 
de amigos eleva u n a pomposa es ta tua 
y a poco de e s t r ena r l a se queda s i n 
nar iz . E s t o es m u c h o peor que verse 
con e l t r a j e salpicado, porque puede 
cambiarse en seguida po r o t r o ; ¿ p e r o 
c ó m o se m u d a de e s ta tua e l personaje? 
¿ Y c ó m o segui r t o m á n d o l o en serio 
aunque se m u d e ? 
T i r s o M E P J N A 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 5.—Apenas si t r a n s c u r r e u n 
d í a s in que las organizaciones c a t ó l i -
cas hagan ac to de presencia, de o rga -
n i z a c i ó n y de c u l t u r a en l a v a s t a rea-
l i d a d social de F r a n c i a . U n d í a , e l s á -
bado, son l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l Ca-
t ó l i c a y l a C o n f e d e r a c i ó n francesa de 
los t r aba jadores c r i s t ianos quienes l l e -
g a n a u n acuerdo y f o r m u l a n u n p r o -
g r a m a de a c c i ó n c o m ú n y a d m i n i s t r a -
c i ó n s o l i d a r í a de las Cajas de inva l idez 
y vejez, y en cuantas cuestiones afec-
t a n a l a n u e v a l ey de seguros socia-
les. O t r o es una conferencia ante m i l 
personas en O r l e á n s acerca de l a obra 
mis ionera f rancesa en A m é r i c a de l Sur, 
desar ro l lada p o r P a u l Parsy , d e s p u é s 
de u n v ia je po r aquel cont inente , cu-
yas p r i m i c i a s se h a n recibido en " L ' E c h o 
de P a r í s " , o a p u n t a u n m o v i m i e n t o de 
saneamiento m o r a l del "cine", in ic iado 
por los c a t ó l i c o s . F ina lmen te , el d o m i n -
go se i n a u g u r ó en B o u r g el Congreso 
de l a U n i ó n C a t ó l i c a de Be l l ey . 
Raros son los actos de t a l n a t u r a -
leza a los que no se asocie personal-
men te el gene ra l Castelnau, aunque pa-
r a ello t e n g a que desplazarse en i n c ó -
modos y d i la tados viajes . Es emocionan-
te sobremanera , e j empla r y conmove-
dora l a a c t i v i d a d del v ie jo caudi l lo , su 
a c t i t u d y su vehemencia en e l aposto-
lado social . Parece como si las dos gue-
r r a s de l a F r a n c i a m o d e r n a que con-
t r i b u y e r o n a engendra^ su figura de 
soldado, l a de l 70 y l a po r an tonomas ia 
l l a m a d a " l a Grande" , lejos de consumir , 
r e n o v a r o n y l l e n a r o n de e n e r g í a s f í s i -
cas y esp i r i tua les a l pres idente de l a Fe-
d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó l i c a . 
Cas te lnau h a sido aclamado p o r los 
500 delegados a l p res id i r y a l en ta r el 
Congreso de B o u r g . D e s p u é s de recor-
dar su ú n i c a estancia en l a c iudad del 
70 a l 74 en el 45 r eg imien to de L í n e a , 
m a n i f e s t ó que el deber y l a convenien-
c ia de los c a t ó l i c o s es c rea r e n toda 
F r a n c i a las cajas del apostolado, nece-
sarias a l f unc ionamien to de l a l ey so-
bre seguros sociales, cuyos beneficios 
q u e r r í a n u t i l i z a r los laicos en s u pro-
p io provecho. E x p u s o luego las razo-
nes que h a n provocado a crearse l a 
F e d e r a c i ó n . Res i s t i r ante todo a l a ofen-
s iva que p o r algunos elementos se quie-
re renovar y oponerse luego a l a des-
t r u c c i ó n de los valores morales . Reco-
m e n d ó l a o r g a n i z a c i ó n de las uniones 
parroquia les , que deben agruparse en 
los cantones de l a d i ó c e s i s y en e l Co-
m i t é nac iona l . 
"Somos u n a o r g a n i z a c i ó n de seglares. 
Organizaos , organizaos voso t ros m i s -
mos en u n i ó n í n t i m a con l a a u t o r i d a d 
e c l e s i á s t i c a en el t e r reno d o c t r i n a l , pe-
r o no en el t e r reno de l a a c c i ó n c í v i c a 
laica, pues no hace f a l t a compromete r 
i n ú t i l m e n t e a l a a u t o r i d a d m o r a l del 
Pre lado en las discusiones de orden p u -
ramen te la ico como, po r e jemplo, las 
elecciones mun ic ipa l e s . " 
E L E N S A N C H E D E P A R I S 
L a c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a p i ed ra del 
Museo E x p o s i c i ó n de Colonias, celebra-
da esta m a ñ a n a , f u é p res id ida p o r D o u -
mergue , ac to a l que f u é of ic ia lmente i n -
v i t a d o E L D E B A T E merced a l a gen-
t i l eza del s e ñ o r Q u í ñ o n é s de L e ó n . 
N o se t r a t a s implemente de a b r i r un 
Museo m á s p a r a solaz del t u r i s m o y re-
creo de l a t r a d i c i ó n co lon ia l francesa. 
D e l o que se t r a t a , p o r l o v i s to , es de 
colocar los c imien tos del g e r m e n de t o -
do u n P a r í s co lon ia l ensanchando y u r -
banizando e l b a r r i o de Vincennes, cons-
t r u y e n d o l a A v e n i d a de l a V i c t o r i a en 
d i r e c c i ó n hac i a el M a m e y E s t r a s b u r -
go. P a r í s se res iente de f a l t a de p o l a r i -
z a c i ó n y encauzamien to p o r aquel pun to 
ca rd ina l . E l p r o b l e m a de l a c i r c u l a c i ó n 
y ensanche de P a r í s h a cont inuado, por 
l o vis to, insoluble , porque só lo se ha i n -
s i s t ido en las d i rec t r i ces que d ió Napo-
l e ó n a l a c iudad hacia el A r c o de l a Es -
t r e l l a po r el Oeste. 
L y a u t e y h a d icho esta m a ñ a n a , y su 
v o l u n t a d t e r c a y su capacidad de orga-
n i z a c i ó n son u n a g a r a n t í a : "Aproveche-
mos l a E x p o s i c i ó n p a r a dar a Vincennes 
y t oda l a zona del E s t e l o que l e f a l t a 
desde hace t a n t o t i e m p o . 
P r o y é c t a s e , pues, i n t r o d u c i r a l l í todo 
lo referente a Colonias en el o rden ad-
m i n i s t r a t i v o , i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l : m i -
n is te r io , escuelas. Bancas, almacenes, et-
c é t e r a . 
A s i s t i e r o n los embajadores de Espa-
ñ a , I t a l i a , B é l g i c a y Ho landa . 
A este p r o p ó s i t o " L e T e m p s " dice lo 
s igu ien te : 
" ¿ T e n d r e m o s l a s a t i s f a c c i ó n de ve r 
a l I m p e r i o b r i t á n i c o mezc la r sus colo-
res a los nues t ros? Digamos que ahora 
m á s que n u n c a ex is ten g l andes pro-
vechos p a r a l a po tenc ia co lonia l en mos-
t r a r se l o m á s posible y en todas las 
c i rcuns tanc ias so l idar ias las unas de las 
o t ras . ¡ C u á n t a s lecciones se pueden de-
duc i r de este contras te de resultados, es 
decir, de m é t o d o s ! E l m á s ' g r a n d e I m -
per io co lonia l debe prestarse a l a con-
f r o n t a c i ó n . I n g l a t e r r a no s a b r á estar 
ausente de P a r í s en 1931, a ñ o de l a 
E x p o s i c i ó n . " — D a r a n a s . 
R O Y , C O R O N A C I O N DEL NIIKAOO 
T O K I O , 5.—Se u l t i m a n r á p i d a m e n t e 
los p r e p a r a t i v o s p a r a las grandes cere-
monias de m a ñ a n a con m o t i v o de l a co-
r o n a c i ó n del M i k a d o . 
L a s au tor idades h a n t o m a d o las m á s 
r igurosas medidas p a r a e v i t a r que se 
p r o m u e v a n cua lqu ie r clase de d e s ó r d e -
nes. 
Se ca lcu la que los gastos or ig inados 
p o r las ceremonias de l a c o r o n a c i ó n ' h a n 
ascendido ,a c inco mi l lones de "yens".; 
Cobrará el Estado 9.800.000 pese-
tas de la Compañía de Ríotinto 
De ellos, uno ha sido ofrecido por 
la Compañía como donativo 
4J. 
Se amplía a 83 el número de apro-
bados en las oposiciones al Catastro 
A las seis y c u a r t o l l e g ó el genera l 
P r i m o de R i v e r a a l m i n i s t e r i o de l a 
Guer ra . F u é de los p r ime ros en l legar , y 
j f fan i fes tó que h a b í a asist ido a l banque-
te, dado en honor del embajador de Cu-
ba y que de sobremesa h a b í a n hablado 
de diferentes asuntos interesantes r e l a -
cionados con E s p a ñ a y Cuba. A l l í es tu-
v i m o s — a ñ a d i ó — h a s t a las cinco y cua r to . 
D e s p u é s , a c o m p a ñ a d o del m i n i s t r o de 
J u s t i c i a y C u i t ó , estuvo v i s i t ando el m i -
n i s t e r io de l a calle de San B e r n a r d o pa-
r a t r a t a r de acoplar los nuevos servicios 
que con m o t i v o de l a r e o r g a n i z a c i ó n m i -
n i s t e r i a l se crean. T e r m i n ó ' diciendo que 
probablemente a c u d i r á é l sólo a l a es-
t a c i ó n a despedir a su majes tad, a quien, 
como se sabe, a c o m p a ñ a el nuevo m i -
n i s t r o de M a r i n a c o n t r a l m i r a n t e Gar -
c í a de los Reyes. 
A L A S A L I D A 
E l Consejo, reunido poco d e s p u é s de 
las seis y m e d i a en el palacio de Buena-
v i s t a , t e r m i n ó a las nueve y cua r to . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a s a l i ó antes de 
esa h o r a con objeto de prepararse p a r a 
el v ia je que e m p r e n d í a po r l a noche con 
su majes tad . 
A l sal i r , todos los m i n i s t r o s co inc i -
d ie ron en m a n i f e s t a r que h a b í a sido u n 
cambio de impres iones p a r a que los nue-
vos m i n i s t r o s conocieran los asuntos del 
Gobierno, esencialmente en lo que res-
pec ta a los presupuestos. 
E l m a r q u é s de E s t e l l a h izo u n a breve 
r e l a c i ó n de lo que se h a b í a t r a t a d o . D i j o 
que se h a b í a n examinado detenidamente 
los presupuestos, y que, po r o t r a par te , 
se h a b í a au tor izado a l m i n i s t r o de H a -
cienda p a r a a r r e g l a r lo referente a las 
oposiciones del Ca tas t ro . 
— A n t e s h a b l é — a ñ a d i ó — d e l a d i s t r i -
b u c i ó n que se. h a de dar a una c a n t i -
dad ofrecida po r l a C o m p a ñ í a de M i n a s 
de R í o t i n t o , apar te de lo que por i r r e -
gular idades a d m i n i s t r a t i v a s y a compro -
badas .corresponden a l Estado, y que 
ascienden a nueve mi l lones de pesetas; 
p r ó x i m a m e n t e siete mi l lones de resarc i -
mien to , uno y p ico por intereses y el 
resto como s a n c i ó n ; es decir, i b a a ser 
penalidad, pero l a C o m p a ñ í a se h a ade-
lan tado e s p o n t á n e a m e n t e dando esa can-
t i d a d como dona t ivo ; a d e m á s , los ex-
pedientes sobre esas i r regu la r idades es-
t á n m u y b ien hechos. 
Y nada m á s , s e ñ o r e s — t e r m i n ó d ic ien-
do—, el m i n i s t r o de T r a b a j o les f a c i l i -
t a r á a ustedes l a nota . 
Como el s e ñ o r A u n ó s m a n i f e s t a r a son-
r iendo que y a no le c o r r e s p o n d í a esa 
m i s i ó n , el presidente, t a m b i é n sonr ien-
do se d i r i g i ó a l conde de los Andes, en-
c a r g á n d o l e — c o m o m i n i s t r o m á s recien-
te—de l a s e c r e t a r í a del Consejo. 
— L a verdad—di jo i r ó n i c a m e n t e el pre-
sidente—que debimos a d v e r t i r l e p r e v i a -
mente . 
E l conde de los Andes , a quien, por 
t an to , se d i r i g i e r o n los per iodis tas , m a -
n i f e s t ó que s e n t í a mucho no poder dar-
les i n f o r m a c i ó n en el d í a de su debut, 
puesto que el Consejo, s e g ú n h a b í a y a 
mani fes tado el presidente, se h a b í a re-
ducido a u n cambio de impresiones. 
P o r o t r a par te , el conde de los A n -
des se o f r ec ió m u y amablemente a los 
per iodis tas con objeto de f ac i l i t a r l e s su 
m i s i ó n en lo que es tuv ie ra de su par te . 
I n t e r r o g a d o sobre los cargos que, co-
mo se sabe, v a n a i n t e g r a r dicho m i n i s -
t e r io , a f i r m ó que en l a D i r e c c i ó n de 
Abas to s s e g u i r í a el s e ñ o r Bahamonde ; 
en l a de A g r i c u l t u r a , él s e ñ o r V e l l a n d o ; 
p a r a l a I n d u s t r i a y Comerc io no se ha -
b í a resuel to a ú n nada, y pa ra ello t en -
d r í a que ponerse antes de acuerdo con 
el m i n i s t r o de T raba jo . 
A M P L I A C I O N 
E l Consejo de ayer fué , s e g ú n nues-
t r a s noticias, u n cambio de impres io -
nes de bas tante a m p l i t u d , desde luego, 
pues su obje to p r i n c i p a l f u é el de i m -
poner a los nuevos min i s t ro s en los 
asuntos que e l Gobierno tiene ac tua l -
mente en estudio. 
A u n q u e no se f a c i l i t ó no ta a lguna 
de l o acordado en el Consejo, po r las 
declaraciones del presidente se despren-
de que el t e m a t r a t a d o p a r t i c u l a r m e n t e 
fué el de los presupuestos, especialmen-
te en l o que afec ta a los nuevos m i n i s -
te r ios . 
Tenemos entendido, s i n embargo, que 
se t r a t ó m á s detenidamente del presu-
puesto de E j é r c i t o y del de Estado, que 
por l a nueva d i s p o s i c i ó n queda i n t e -
grado, como se sabe, en l a presidencia. 
T a m b i é n , s e g ú n nuestras not ic ias , ios 
presupuestos parc ia les de los nuevos or-
ganismos quedan acoplados en el presu-
puesto t o t a l que se h a l l a y a te rminado , 
en espera de algunos datos de l a P re -
sidencia y de A e r o n á u t i c a . 
U n a vez fac i l i t ados estos datos, den-
t r o de t res o cua t ro d í a s a l o sumo, 
p o d r á n pasar los presupuestos, y a u l t i -
mados, a l a s e c c i ó n correspondiente de 
l a Asamblea , que los t e n d r á en estudio 
todo este mes p a r a presentar los a los 
plenos de d ic iembre . 
A los t ipos de cargas e ingresos exis-
tentes no se les' ha tocado; s iguen co-
mo has ta a h o r a y aun es probable que 
se h a g a una r e d u c c i ó n en l a c i f r a to-
t a l en descargo del s u p e r á v i t . 
O t r o de los temas t r a t ados en el Con-
sejo es el que se refiere a las oposicio-
nes a l Ca t a s t ro . Como se r e c o r d a r á , es-
tas oposiciones se ce lebraron hace a l -
gunos meses y por a n o m a l í a s denun-
ciadas en los e x á m e n e s se n o m b r ó u n a 
C o m i s i ó n que r ev i sa ra los expedientes y 
d i c t a m i n a r a l a que h a b í a de proceder 
comprobando, en efecto, ciertas i r r e g u -
lar idades, po r lo que rehizo l a l i s t a de 
aprobados. Estos e ran 50, aunque no 
h a b í a plazas vacantes p a r a todos. Con 
l a l i s t a nueva, amp l i ada has ta 83 ap ro -
bados, se c u b r i r á n las plazas que ac-
tua lmen te ex is ten y que no l l e g a n a 
esa c i f ra ; y el resto de los aprobados 
i n g r e s a r á a med ida que se v a y a n p r o -
duciendo sucesivas vacantes. 
Respecto a l asunto de l a C o m p a ñ í a 
m u 
L 
LA DECLARACION HA SIDO TO-
MADA POR UNANIMIDAD 
En ella se pide la aplicación estric-
ta del programa mínimo del partido 
A N G E R S , 5 . — E l Congreso r ad i ca l h a 
aprobado esta noche, po r unan imidad , 
una d e c l a r a c i ó n del pa r t i do , el cua l de-
sea p u r a y s implemente l a a p l i c a c i ó n 
del p r o g r a m a m í n i m o del m i smo . 
L a d e c l a r a c i ó n t e r m i n a d ic iendo: " E l 
Congreso considera u n á n i m e m e n t e que 
l a e j e c u c i ó n de este p r o g r a m a no pue-
de ser asegurada con n i n g u n a f ó r m u l a 
de u n i ó n nac iona l " . 
E n l a s e s i ó n de esta m a ñ a n a , y ante 
l a C o m i s i ó n de Defensa N a c i o n a l del 
Congreso Rad ica l , ha i n f o r m a d o M o n -
t i g n y , d i s c í p u l o de Ca i l l aux , qu ien sos-
t u v o l a necesidad de l i m i t a r de a q u í 
en adelante todos los gastos m i l i t a r e s 
a las c i f ras del presupuesto del a ñ o 
cor r i en te . 
I n t e r v i n i e r o n va r ios oradores, q u e 
c o m b a t i e r o n el p royec to , poniendo de 
manif ies to l a i m p o s i b i l i d a d de de jar en 
suspenso l a nueva l ey de r e c l u t a m i e n -
to, en p e r í o d o y a de e j e c u c i ó n , y s e ñ a -
lando que F r a n c i a h a b í a y a desarma-
do cuanto le es posible. 
Pues ta a v o t a c i ó n l a m o c i ó n de M o n -
t i g n y , el Congreso, po r inmensa m á y o -
r ía , a c o r d ó u n v o t o de confianza a l Go-
bierno p a r a l a a p l i c a c i ó n de las nuevas 
leyes m i l i t a r e s . 
E n l a s e s i ó n p l ena r i a celebrada p o r 
l a t a rde el Congreso d i s c u t i ó l a c u e s t i ó n 
referente a l a defensa nac iona l y lo con-
cerniente a p o l í t i c a general . 
D e s p u s é de l a r g o debate, el Congreso 
a p r o b ó l a orden del d í a de l a C o m i s i ó n 
de Defensa Nac iona l , con u n inciso p re -
sentado por M o n t í g n y , po r e l cua l se 
so l ic i ta l a l i m i t a c i ó n de los gastos m i l i -
ta res y de los efect ivos del E j é r c i t o a 
las c i f ras de 1928. 
L a A s a m b l e a puso a d i s c u s i ó n des-
p u é s l a c u e s t i ó n de p o l í t i c a general . 
H a b l ó en p r i m e r t é r m i n o M a l v y , quien 
hizo r e l a to de las diferencias de c r i t e -
r i o que su rg i e ron entre él y P o i n c a r é en 
l a C o m i s i ó n de Hac ienda de l a C á m a r a 
de Dipu tados . 
E l s e ñ o r D a l a d i e r propuso l a v o t a -
c ión de una m o c i ó n , que f u é aprobada, 
f e l i c i t ando a los radicales per tenecien-
tes a l a C o m i s i ó n de Hac i enda por su 
l abo r en e l la y d á n d o l e s u n amp l io v o t o 
de confianza p a r a que c o n t i n ú e n en su 
labor . 
U n d ipu tado p i d i ó que el p a r t i d o r a -
dical , se p ronunc ie de u n modo cate- | 
g ó r i c o con t r a l a p o l í t i c a de l a U n i ó n 
Nac iona l , y va r i o s oradores anunc i a ron 
interpelaciones en el m i s m o sentido. 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n H . H e r r i o t , qu ien 
dec la i ' ó estar dispuesto a aca ta r las de-
cisiones del p a r t i d o y , d e s p u é s de v a -
r ias in tervenciones , l a p ropues ta M o n -
t i g n y se a m p l i ó con l a enmienda M a r -
chandeau, quedando aprobada por una -
n i m i d a d y l e v a n t á n d o s e ac to seguido l a 
s e s i ó n . 
el j 
Le será ofrecida una miniatura con 
el retrato de su madre 
R O M A , 5. — P a r a celebrar en f o r m a 
absolu tamente p r i v a d a las bodas de p l a -
t a de m o n s e ñ o r M e r r y del V a l con el 
Cardenalato, el C a p í t u l o V a t i c a n o , de l 
cua l es a q u é l Arc ip r e s t e , c a n t a r á u n so-
lemne T e d é u m e l p r ó x i m o d í a 11 en l a 
B a s í l i c a de San Pedro, d e s p u é s de l a 
m i s a cap i tu l a r . 
E l Cardena l h a ins is t ido m u c h o en que 
d icha c e l e b r a c i ó n sea p r ivada , pues de-
sea que e l ac to t r a n s c u r r a den t ro del 
m a y o r r ecog imien to . 
L a A s o c i a c i ó n del Sagrado C o r a z ó n , 
que f u é fundada por el Cardenal , le of re-
c e r á , en una solemne s e s i ó n , una a r t í s -
t i c a m i n i a t u r a , que representa a l a m a -
dre del Pu rpu rado , l a cua l i r á acompa-
ñ a d a de u n p e r g a m i n o con una sent ida 
dedica tor ia . 
E l Cardena l h a agradecido v i v a m e n t e 
y con g r a n e m o c i ó n este delicado re -
cuerdo a l enterarse del p r o p ó s i t o de 
dicha A s o c i a c i ó n . — D a f f i n a . 
de las M i n a s de R i o t i n t o a que se re -
firió e l jefe del Gobierno en sus m a -
nifestaciones, en el Consejo se t r a t ó de 
la d i s t r i b u c i ó n que se h a de d a r a l m i -
l l ón de pesetas que l a C o m p a ñ í a ha 
ofrecido como dona t ivo y que desde lue-
go podemos asegurar que no ingresa-
r á en el Tesoro. 
L a C o m p a ñ í a ha abonado l o que p o r 
i r r egu la r idades a d m i n i s t r a t i v a s d e b í a sa-
t i s facer a l Es t ado ; parece q u é estas 
i r regu la r idades se r e f e r í a n a l a declara-
c ión de minera les , que, como se sabe, 
pagan diferentes derechos de expor t a -
c ión, s e g ú n l a ca l idad y o t ras c i rcuns-
tancias ; ahora bien, comet idas en t re 
1922 y 1925, no puede haber l uga r a pe-
n a l i d a d p o r haber p re sc r i t o ya, pues e l 
plazo d e ' p r e s c r i p c i ó n , t a n t o po r e l C ó -
digo an t i guo como por el nuevo, es de 
dos a ñ o s . 
L a s negociaciones entre e l Es tado y 
l a C o m p a ñ í a se h a n l levado a cabo c ó n 
g r a n rapidez, y a que en el p lazo de n n o s 
d í a s se ha resuel to l o que de o t ro modo 
no hubiese l l egado a u n a r r eg lo sino 
d e s p u é s de muchos meses, lo cua l po-
d r í a haber p roduc ido serio quebranto a 
l a c i t ada en t idad , sobre todo en el o rden 
financiero. P o r esta r a z ó n l a C o m p a ñ í a , 
a d e m á s de abonar e l r e sa rc imien to l e -
g a l y sus intereses, ha adelantado es-
p o n t á n e a m e n t e , y como dona t ivo , l a can-
t i d a d antes c i t ada . 
Siete mi l lones de pesetas suma e l i m -
por te del r esa rc imien to , 1.800.000 los i n -
tereses, y , con el dona t ivo de l m i l l ó n , l a 
can t idad t o t a l que a b o n a r á la Compa-
ñ í a s e r á de 9.800.000 pesetas. 
H o y se p u b l i c a r á una n o t a oficiosa, 
en la que se d a r á a conocer e l dest ino 
y d i s t r i b u c i ó n que se d a r á a ese m i l l ó n 
de pesetas. 
Los dos partidos han gastado nue-
ve millones de dolarse en 
la propaganda electoral 
En una ciudad de Georgia ha sido 
muerto un magistrado a conse-
cuencia de una disputa política 
N U E V A Y O R K , 5.—Parece t a n segu-
r a l a v i c t o r i a de i j o o v e r , que hoy ias 
apuestas h a n dado u n nuevo avance y 
se ofrece d inero p o r el candidato r epu-
blicano, a cua t ro y nied;o c o n t r a uno. 
Cua ren t a mi l lones de electores—14 
mi l lones m á s que en las elecciones. pa-
sadas—se han i n s c r i t o en los reg is t ros 
de vo to . Se espera m a ñ a n a una c i f r a 
" r eco rd" de vo tan tes . 
Los republ icanos e s t á n haciendo una 
in tensa c a m p a ñ a ent re las mujeres. H o y 
se h a r e p a r t i d o en muchos Estados de 
l a U n i ó n u n v i b r a n t e mani f i es to repu-
blicano, d i r i g i d o a los electores feme-
ninos i n c i t á n d o l e s a e v i t a r que xos h o m -
bres e l i j an presidente ai gobernador 
S m i t h . " M í s t e r H o o v e r dice—entre Otras 
cosas—, debe ser elegido presidente de 
N o r t e a m é r i c a , y deben ser las mujeres 
las que lo hagan t r i u n f a r . . Si no fue ra 
por, las mujeres, los hombres p o d r í a n 
con t oda f a c i l i d a d elegir presidente al 
gobernador S m i t h . " 
Y l a s e ñ o r a de S m i t h celebra m a ñ a -
na su c u m p l e a ñ o s . 
E l encono a que h a n l legado las pa-
siones ha ten ido hoy consecuencias t r á -
gicas en Jessup, en el Es tado de Geor-
gia , uno de los del só l ido Sur demo-
c r á t i c o . U n m a g i s t r a d o de l a c iudad 
R., Thomas , ha sido asesinado por uno 
de los " she r i f f s " suplentes, l l amado M a -
d ray . 
E s t e o y ó que el m a g i s t r a d o h a b í a d i -
cho que M a d r a y e ra u n "hombre de 
S m i t h " . F u é a pedi r le explicaciones, co-
mo s i se t ra tase de una ofensa, y en 
el ca lor de l a d i s p u t a le p e g ó u n p u -
ñ e t a z o . E l m a g i s t r a d o se d i r i g i ó a él 
b landiendo u n p u ñ a l y entonces el "she-
ríff" d i s p a r ó c o n t r a él, d e j á n d o l e muer -
t o en el acto. 
L I N D B E R G H A V O T A R 
F O R T H W O R T H , 5. — E l av iador 
L i n d b e r g h ha sal ido en su apara to con 
r u m b o a San L u i s con objeto de de-
pos i t a r m a ñ a n a su v o t o en l a u rna , 
con m o t i v o de las elecciones presiden-
ciales. 
L O S G A S T O S 
W A S H I N G T O N , 5 .—Hasta ahora se 
han gastado m á s de nueve mi l lones de 
d ó l a r e s po r los. pa r t i dos republ icano y 
d e m ó c r a t a en f a v o r de sus respectivos 
candidatos, con m o t i v o de las p r ó x i m a s 
elecciones. 
A T E N T A D O D E L " K L U K L U X K L A N " 
N U E V A Y O R K , 5.—Se ha descubier-
t o en N u e v a Y o r k el cuerpo de u n i n -
d iv iduo g r avemen te he r ido y comple ta -
men te desnudo. Sobre su pecho t e n í a 
marcadas con u n cuchi l lo las l e t r a s 
" K . K . K . " E n l a boca t e n í a me t ido u n 
t a p ó n de papel, que era el t e x t o de u n 
fo l l e to t i t u l a d o " I n t o l e r a n c i a " y con l a 
firma " U n i n t o l e r a n t e " . 
Se c r e y ó en u n p r i n c i p i o que se t r a -
t aba de u n c r i m e n del " K l u K l u x K l a n " . 
El primero, republicano, es hijo de 
un herrero de aldea y ha si-
do ministro de Comercio 
•» 
Smith, el candidato demócrata, es 
gobernador de Nueva York y su 
padre fué un obrero del muelle 
Los p a r t i d a r i o s de S m i t h , esos p a r t i -
dar ios ardorosos e ingenuos que t ienen 
todos los grandes t r i bunos , no se em-
barazan con razonamientos p a r a demos-
t r a r que su candida to s a l d r á t r i u n f a n t e . 
P o r a lgo—dicen—ha conquistado el ca-̂  
Candidato d e m ó c r a t a . 
l í f i ca t ivo de "happy v a r r i o r " , el gue r re -
ro a for tunado. Es el h o m b r e que no ha 
perdido una sola ba t a l l a p o l í t i c a . 
L a h i s t o r i a de S m i t h es e x t r a o r d i n a -
r i a . N a c i ó de humi ldes obreros en una 
pobre casa de B r o o k l y n . A los once a ñ o s 
t u v o y a que t r a b a j a r . Su f o r t u n a po l í -
t i c a e m p e z ó vendiendo pescado. E n l a 
lucha co t id i ana con los compradores se 
h izo p r o n t o c é l e b r e en el b a r r i o ' po r l a 
rapidez y el ingenio de. sus respuestas. 
U n "boss" d e m o c r á t i c o se fijó en él y lo 
l l e v ó a T a m m a n y . Su p r i m e r cargo fué 
en los Juzgados munic ipa les . 
U n buen d í a lo e l ig ie ron pa ra l a A s a m -
blea p r o v i n c i a l . A l l í c o n o c i ó a Wads -
w o o t h , u n republ icano, que, elegido pre-
sidente de l a Asamblea de 1906, d e s i g n ó 
a su a m i g o d e m ó c r a t a p a r a presidente 
de u n C o m i t é que estudiaba el r é g i m e n 
de seguros. S m i t h d e b i ó su p r i m e r cargo 
i m p o r t a n t e a sus adversarios p o l í t i c o s ; 
pero ¿ n o es esto el m e j o r homenaje a 
su r e c t i t u d , a su e n e r g í a y a su t a -
lento ? 
E n 1913 preside la Asamblea p r o v i n -
cia l , y en 1917 el A y u n t a m i e n t o . A l a ñ o 
s iguiente es gobernador . Es a d e m á s el 
ído lo del pueblo neoyorquino. Todo con-
t r i b u y e a su popu la r idad . A p o y a d o en 
los p r ime ros t iempos por una de las or-
ganizaciones m á s cor rompidas de N o r t e -
í n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
De sociedad por " E l Abate 
F a r i a " P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros 
( " E l Rosa r io" ) , por Jorge 
de l a Cueva P á g . 6 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 7 
E l secreto del forzado (fo-
l l e t í n ) , p o r G o u r a u d 
d 'Ab lancour t P á g . 8 
L a d i s m i n u c i ó n de los gas-
tos mi l i t a re s , p o r " A r -
m a n d o G u e r r a " P á g . 10 
San Franc i sco y C a t a l u ñ a , 
po r M a n u e l de M o n t o l i u . . . P á g . 10 
Paliques femeninos, por " E l 
A m i g o Teddy" P á g . 10 
L a ú l t i m a morada , por Je-
na ro X a v i e r V a l l e jos P á g . 10 
Chini tas , por " V i e s m o " P á g . 10 
Se non é vero. . . P á g . 10 
M A D R I D . — S e r e u n i ó l a J u n t a Cons-
t r u c t o r a de la C iudad U n i v e r s i t a r i a ; 
v a n a comenzar en seguida las cons-
t rucciones ; los planos, aprobados.— 
Llega el i n v e n t o r del au tog i ro ; e l 
s e ñ o r Cierva considera resuelto e l 
p rob lema de despegar en la m i t a d o 
en l a tercera pa r te de ter reno que 
el a v i ó n — C l a u s u r a de l a Asamblea 
de Maestros.—Un banquete a l emba-
j ado r de Cuba ( p á g i n a 5) . 
P R O V I N C I A S . — I n c e n d i o en una f á -
b r i c a de yu te en Valencia.—Copiosa 
nevada en Seo de Urgel .—Solemne en-
t r o n i z a c i ó n del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s en l a D i p u t a c i ó n y el A y u n t a -
mien to de Huesca.—Ha comenzado en 
Sevil la el V I I Congreso de Esperanto . 
R e p o b l a c i ó n fo res ta l en Albacete.— 
H a sido encontrada en C ó r d o b a l a 
p a r t i d a bau t i smal del escultor J u a n 
de Mesa ( p á g i n a 3) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — H o y , elecciones pre-
sidenciales en los Estados Unidos.— 
E l Congreso r ad i ca l de Angers se p ro-
nunc ia con t ra l a U n i ó n Nac iona l ( p á -
ginas 1 y 2).—Se prohibe a los diar ios 
mejicanos que pub l iquen notas t a q u i -
g r á f i c a s de las declaraciones en el 
proceso cont ra Toral.—Goyanes, doc-
to r "honor i s causa" por l a U n i v e r s i -
dad de B u r d e o s — E l "Conde de Zep-
p e l i n " en B e r l í n — L o s Reyes de Bé l -
g ica i n a u g u r a r á n hoy la E x p o s i c i ó n 
de A r t e e s p a ñ o l de Bruselas ( p á g . 10). 
Candidato republicano. 
a m é r i c a , nadie puede dudar de su hon-
radez y de su r e c t i t u d . M i e m b r o de un 
pa r t ido , no h a hecho nunca d i s t i n c i ó n 
ent re amigos y adversarios. C a t ó l i c o , 
nadie puede acusarle de haber pe r jud i -
cado a u n p ro tes t an te : a l con t ra r io , a l -
guno le ha reprochado que muchos de 
sus colaboradores son j u d í o s . 
Todas estas cualidades e s t á n servidas 
y realzadas po r unas m a g n í f i c a s dotes 
de t r i b u n o popula r . N o es un orador co-
rrecto, a l a mane ra de W i l s o n o B r y a n , 
pero sabe buscar m á s d i rec tamente el 
c o r a z ó n del que escucha. " M i madre me 
e n s e ñ ó — d e c í a en B a l t i m o r e — q u e en la 
C o n s t i t u c i ó n amer icana no se hacen dis-
t inciones de r e l i g ión , de f o r t u n a o de 
raza ." 
N o h a o lv idado su or igen . T o d a v í a 
hoy sus vecinos de las é p o c a s de pobreza 
han tenido un puesto especial en las 
manifestaciones d e m o c r á t i c a s que salu-
d a r o n a l gobernador de regreso de su 
p ropaganda electoral . U n g r u p o marcha -
ba separado de l a c o m i t i v a po r unos 
carteles que d e c í a n : "Los ant iguos veci -
nos de M . S m i t h . " 
Hoover es l a a n t í t e s i s de l gobernador . 
Es te ha hecho su ca r r e r a en la Apolítica 
y Hoover en los negocios. S m i t h no ha 
sal ido de N o r t e a m é r i c a n i casi de Nue-
v a Y o r k , m i e n t r a s que H o o v e r h a reco-
r r i d o el m u n d o entero. H i j o de u n he-
r r e r o n a c i ó en una g r a n j a del Es tado de 
l o w a , e s t u d i ó , m i e n t r a s se ganaba l a v i -
d a en O r e g ó n , t r a b a j ó en las minas de 
Ca l i fo rn ia , N e v a d a y N u e v o M é j i c o . Y a 
ingen ie ro d i r i g i ó empresas en China, 
A u s t r a l i a , A f r i c a del Sur, Rus i a e I n -
M a r t e s 6 de nov i embre de 1938 ( 2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V m . — N ú m . 6.025 
dia . Su a c t i v i d a d y su f a m a l l ega ron a l 
p u n t o de que t e n í a oficinas en San F r a n -
cisco, N u e v a Y o r k y Londres . 
Es u n a d m i n i s t r a d o r insuperable. Su 
c a r r e r a bas ta el a ñ o 1914 es una suce-
s i ó n i n i n t e r r u m p i d a de "salvamentos" . 
F u é l l amado a A u s t r a l i a , a Cbina y a 
R u s i a p a r a r e s t au ra r empresas semi-
a r ru inadas . Parece ser su destino. 
E n 1914 f u é nombrado comisar io de 
l a E x p o s i c i ó n P a n a m á - P a c í f i c o , que se 
i b a a celebrar en Ca l i fo rn ia . V i n o a E u -
ropa p a r a hacer p ropaganda de esta E x -
p o s i c i ó n en j u l i o de 1914 y t u v o que 
acud i r en socorro del embajador en L o n -
dres p a r a o rgan iza r el regreso de los t u -
r i s tas nor teamer icanos a su p a í s . 
D e s p u é s s i g u i ó esa m i s m a labor de or-
gan iza r abastecimientos y socorros en 
los Estados Unidos y en Eu ropa . 
H o o v e r no es orador . Su p a l a b r a es 
l en t a y premiosa, a pesar de l a c l a r idad 
y p r e c i s i ó n de sus ideas. 
Sin sus obras, sobre todo, s in su labor 
t i t á n i c a du ran te l a guer ra , es posible 
que nunca hub ie r a l legado su nombre a 
o ídos del pueblo. H o o v e r nunca hub ie ra 
logrado u n aplauso en u n a r e u n i ó n po-
pu la r . Es demasiado f r í o , demasiado me-
c á n i c o , demasiado impersona l . M i e n t r a s 
S m i t h ha hecho "su c a m p a ñ a " en las 
elecciones, Hoover se h a l i m i t a d o a se-
g u i r a su p a r t i d o . E n sus discursos f a l t a 
calor y espontaneidad. 
C ó m o se elige el presidente 
L a l e y electoral 
L a C o n s t i t u c i ó n no r t eamer i cana da ta 
del 17 de sept iembre de 1787; ha su-1 
f r i d o desde entonces 19 enmiendas, l a i 
ú l t i m a de las cuales—la ley s e c a — f u é 
sancionada con fecha de 26 de agosto 
de 1920. S e g ú n d icha C o n s t i t u c i ó n , el 
manda to presidencia d u r a cua t ro a ñ o s , 
y e s t á a d m i t i d a l a ree leg ib i l idad . S in 
embargo, conservando l a t r a d i c i ó n de 
W á s h i n g t o n , n i n g ú n presidente se ha 
presentado por te rcera vez. 
L a e l e c c i ó n p a r a presidente de l a re-
p ú b l i c a se e f e c t ú a po r sufragio un ive r -
sal, pero p o r vo to ind i r ec to . 
D e n t r o de cada uno de los 48 Estados 
que componen l a F e d e r a c i ó n , los par-
t idos en p u g n a presentan, respect iva-
mente , una l i s t a de compromisar ios , i n -
t eg rada por tan tos candidatos como se-
nadores y diputados elige cada Es tado . 
Cada Es tado t iene dos senadores; el 
n ú m e r o de diputados es p roporc iona l a 
l a p o b l a c i ó n . As í , pues, l a c i f r a de com-
promisa r ios v a r í a , s e g ú n l a p o b l a c i ó n del 
Es tado respect ivo. 
E l n ú m e r o t o t a l de compromisar ios 
es de 531 (los senadores son 96 y 435 
los d ipu tados ) . 
E l Es tado que elige m á s es el de N u e -
v a Y o r k , que e s t á representado por 45 
compromisa r ios ; s iguen Pensy lvama I l l i -
nois, Ohio y Texas, con 38, 29, 24 y 20. 
Los que el igen menos son A r i z o n a , De-
laware , Nevada, Nuevo M é j i c o y W y o -
m i n g , con t res cada uno. 
L a e l e c c i ó n de estos compromisar ios 
se e f e c t ú a el mar t e s s iguiente a l p r i -
m e r lunes de noviembre , es decir , del 
2 a l 9. N o existe p roporc iona l idad , y, 
p o r ello, sale í n t e g r a l a l i s t a del p a r t i -
do que, den t ro de cada Estado, obtiene 
m a y o r í a , po r escasa que é s t a sea. 
E l segundo lunes del mes de enero 
s iguiente a l a e l e c c i ó n se r e ú n e n , en 
cada Estado, los compromisa r ios corres-
podientes, y proceden a l a e l e c c i ó n del 
presidente de l a r e p ú b l i c a . Pa ra el se-
. .guf tdo . m i é r j j o ^ s . , ^ íe.bfexQ, es.,convo-
cada l a C á m a r a de Diputados , que p ro -
cede a dar val idez a l a e lecc ión . 
T ienen derecho a v o t o p a r a el n o m -
b r a m i e n t o de compromisar ios todos los 
ciudadanos de ambos sexos mayores de 
v e i n t i ú n a ñ o s , s iempre que prev iamente 
se h a y a n insc r i to en los respectivos co-
legios electorales. 
Designación de candidatos 
L a d e s i g n a c i ó n de los candidatos de 
los diversos pa r t idos nor teamer icanos 
p a r a l a Presidencia de l a R e p ú b l i c a es 
m u y p r o l i j a y supone o t r a verdadera 
c a m p a ñ a e lectoral . • 
Unos meses antes de l a e lecc ión , los 
grandes pa r t i dos en p u g n a celebran 
"convenciones" o asambleas generales. 
E n ellas e s t á n representados todos los 
Es tados del p a í s y , a d e m á s , el d i s t r i -
t o de Columbia , H a w a i , F i l i p inas , Puer-
t o Rico, l a zona del Cana l de P a n a m á 
y las Is las V í r g e n e s , es decir, las co-
lonias . 
A l a c o n v e n c i ó n d e m ó c r a t a asisten 
1.100 delegados; a l a republ icana, 1.089. 
E l n o m b r a m i e n t o de estos delegados 
l o e f e c t ú a n , en unos Estados, los Co-
m i t é s pr ivados del p a r t i d o ; en otros, 
los m á s , mediante los " p r i m a r i e s " o 
elecciones p re l imina res . 
E n este ú l t i m o caso se o rgan i zan of i -
c ia lmente colegios electorales—uno p a r a 
cada pa r t i do—, donde se insc r iben cuan-
tos ciudadanos lo desean, has ta u n a fe-
cha que se d e t e r m i n a de an temano. 
L o s electores proceden a l a v o t a c i ó n de 
l i s tas de representantes y los t r i u n f a n -
tes v a n a l a c o n v e n c i ó n en n ú m e r o p ro -
p o r c i o n a l a l de habi tan tes del Estado. 
• Reun ida l a Asamblea , que d u r a va-
r ios d í a s , se procede, mediante v o t a c i ó n , 
a l á d e s i g n a c i ó n del candidato pres i -
dencial . 
E n l a c o n v e n c i ó n republ icana son ne-
cesarios, al menos, l a m i t a d de los vo-
tos, o sean 543; en l a d e m ó c r a t a hacen 
f a l t a las dos terceras partes, es decir, 
733. Caso de que n inguno de los candi -
datos consiga estas votaciones, se p ro -
cede a nueva e l ecc ión , y a s í indef in ida-
mente . E n l a c o n v e n c i ó n d e m ó c r a t a de 
N u e v a Y o r k celebrada en 1924 hubo de 
repet i rse l a v o t a c i ó n c iento t res veces, 
porque n inguno de los candidatos, S m i t h 
y M a c Adoc, c o n s e g u í a l a m a y o r í a ne-
cesaria; en l a v o t a c i ó n n ú m e r o 104 re -
s u l t ó elegido Dav i s . 
U n a vez elegido e l candidato, é s t e 
procede algunas semanas d e s p u é s , a l a 
a c e p t a c i ó n of ic ial median te u n discurso 
en el que esboza el p r o g r a m a que se 
propone desarrol lar , caso de ser presi-
dente. 
Kansas y H o u s t o n 
Los actuales candidatos a l a Pres i -
dencia, H o o v e r y S m i t h , fueron .desig-
nados como tales po r sus pa r t idos en 
las respect ivas convenciones de Kansas, 
en el Es tado de su nombre , y Hous ton , 
en el de Texas . 
A m b a s se reunieron duran te el mes 
de j u n i o ú l t i m o , l a republ icana quince 
d í a s antes que l a d e m ó c r a t a . 
Los dos candidatos r e su l t a ron elegi-
dos en p r i m e r a v o t a c i ó n . 
E n l a de H o o v e r ( ver i f icada el d í a 14, 
hubo a f avo r del candida to 837 votos. 
S igu ie ron L o w d e n , con 74 votos ; Cur -
t í s , con 64, y Coolidge, el ac tua l p res i -
dente, con 17. L a v o t a c i ó n d e m ó c r a t a 
se e f e c t u ó el d í a 29: S m i t h ^ i é elegido 
por 850 votos, y o b t u v i e r o n George y 
Reed 52 votos cada uno, y H u l l 5 1 . 
E n las mismas convenciones se p r o -
c e d i ó a l a d e s i g n a c i ó n de candidatos 
p a r a l a vicepresidencia. Son é s t o s : C u r -
t í s , republ icano, que ob tuvo 1.052 vo-
tos, y Robinson, d e m ó c r a t a , que a lcan-
zó 1.032. 
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Tota l 531 
E l sistema electoral puede falsear el es-
crut inio y dar la v ic tor ia a l que obtenga 
menor n ú m e r o de votos. E n 1884, Blaine 
p a r e c í a seguro de t r iun fa r en el Estado 
de NuéVa York . Una torpeza de un ora-
dor republicano b a s t ó para que Cleve-
land, d e m ó c r a t a , ganase el Estado—y con 
él~let- e lección—por 1.149 votos. F u é sufi-
ciente desplazar 600 votos para' cambiar 
el resultado. 
E n 1916, Wilson g a n ó el Estado de Cal i -
En 1916, Wi l son ganó el Estado de Cali-
fo rn ia por 4.806 votos. Su contrario, H u -
ghes, h a b í a cometido la torpeza de no 
saludar al senador republicano Johnson, 
que, ofendido, le negó su apoyo. A h o r a 
bien; Wilson obtuvo 9.192.000 votos y H u -
ghes 8.538.221. Sin la equ ivocac ión aludi-
da, el candidato republicano hubiera sido 
presidente por un compromisario de ma-
yoría—266 contra 264—, pero por medio m i -
llón de votos de minor í a . 
Los programas 
H e a q u í , en l í n e a s generales, lo m á s 
impcfr tante del p r o g r a m a de cada uno 
de los dos par t idos . 
E L P R O G R A M A D E M O C R A T I C O 
L a L e y Seca Se c u m p l i r á l a l ey 
m i e n t r a s ex is ta ; pero los esfuerzos del 
pres idente elegido se d e d i c a r á n a ob-
tener del Congreso l a m o d i f i c a c i ó n de 
l a l ey Vol s t ead p a r a dar en t rada en el 
t e r r i t o r i o y a n q u i a los vinos y bebidas 
poco a l c o h ó l i c a s . A d e m á s , se debe res-
pe t a r l a d e c i s i ó n de los Es tados fede-
rales. 
L a e m i g r a c i ó n . — E s in icuo el man te -
n i m i e n t o de las cuotas actuales estable-
cidas s e g ú n las c i f ras de 1890. 
L a A g r i c u l t u r a . — A y u d a d i r ec t a a los 
ag r i cu l to res . E l Estado p o d r á in t e rve -
n i r p a r a man tene r los precios. 
A d u a n a s . — A u n q u e no se m u e s t r a n 
p a r t i d a r i o s in t rans igen tes del a c t u a l 
A r a n c e l , t ampoco lo defienden con el 
calor de los republicanos. De todos mo-
dos, en este t e r reno las diferencias son 
ins igni f icantes . 
L a s obras h i d r o e l é c t r i c a s . — I n t e r v e n -
c i ó n del Es tado en l a e x p l o t a c i ó n o a l 
menos con t ro l de l a mi sma . 
P o l í t i c a e x t e r i o r . — E n este asunto los 
d e m ó c r a t a s h a n sido poco e x p l í c i t o s en 
lo referente a Eu ropa . S in embargo, su 
o p i n i ó n no difiere mucho de l a de los 
republ icanos . E n cambio, S m i t h se ha 
mos t rado decididamente c o n t r a r i o a t o -
da i n t e r v e n c i ó n en las r e p ú b l i c a s ame-
r icanas y ha declarado que no se puede 
tener una p o l í t i c a en A m é r i c a y o t r a 
en E u r o p a . 
P o r ú l t i m o , sobre F i l i p i n a s el p ro -
g r a m a declara que el a r c h i p i é l a g o h a 
real izado l a c o n d i c i ó n impues t a p a r a l a 
c o n c e s i ó n de su independencia, y é s t a le 
debe ser i nmed ia t amen te concedida. 
E L P R O G R A M A R E P U B L I C A N O 
L a L e y Seca .—Cumpl imien to es t r i c to 
de l a ley . Se t o m a r á n las medidas ne-
cesarias p a r a r e p r i m i r el cont rabando 
de a lcohol . 
L a e m i g r a c i ó n . — M a n t e n i m i e n t o de 
las actuales disposiciones. N o es pre-
ciso m á s que a lgunas modificaciones de 
deta l le pa ra h u m a n i z a r l a ley . 
L a s obras h i d r o e l é c t r i c a s . — S e r á n en-
t regadas a l a i n d u s t r i a p r i v a d a p a r a 
que las explote . 
L a A g r i c u l t u r a . — C o h c e s i ó n de u n 
A r a n c e l y rebajas en las t a r i f a s de 
t r anspor t e . R e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a del 
Congreso p a r a es tudiar l a ayuda y cons-
t i t u c i ó n de una g r a n of ic ina nac ional 
que v i g i l e l a s i t u a c i ó n de los a g r i c u l -
tores y los remedios que deben ap l i -
carse. 
Aduanas .—^Mantenimiento de l a ac-
t u a l t a r i f a p ro tecc ion i s ta y refuerzo de 
l a m i s m a , s i es necesario, p a r a defen-
der a l a i n d u s t r i a no r t eamer i cana de l a 
competencia ex t ran je ra . 
P o l í t i c a e x t e r i o r . — M a n t e n i m i e n t o de 
l a seguida por la ac tua l A d m i n i s t r a c i ó n , 
t a n t o en lo referente a A m é r i c a como 
en las relaciones con Eu ropa . Las deu-
das in te ra l i adas son u n p r o b l e m a re-
suelto de modo def in i t ivo . 
Los símbolos de los partidos 
T r a d i c i o n a l m e n t e se representan los 
dos pa r t i dos americanos por u n elefan-
te y u n asno. E l p r i m e r o representa 
a los republ icanos y el segundo a los 
d e m ó c r a t a s . H e a q u í la h i s t o r i a de es-
tos dos emblemas. 
A p a r e c i e r o n por p r i m e r a vez en u n 
d ibujo de Thomas Nas t , en l a " H a r -
per 's W e e k l y " ; E l asno, en 1870, p a r a 
des ignar a las personas que se opusie-
r o n a l N o r t e d u r a n t e l a g u e r r a de se-
ces ión . - L a m a y o r pa r t e de ellos eran 
d e m ó c r a t a s , y po r eso el asno f u é de-
m o c r á t i c o . C u a t r o a ñ o s m á s tarde N a s t 
representa a l p a r t i d o republ icano por u n 
elefante, que despreciaba los rebuznos 
de u n asno ves t ido con una p i e l de 
l eón . P o r ú l t i m o , en 1880 el asno f u é 
p in t ado haciendo u n esfuerzo p a r a ex-
pu lsa r a l elefante de la Casa Blanca . 
Los dibujos h i c i e r o n f o r t u n a , y poco 
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a poco de j a ron de ser un insu l to , como 
h a b í a sido l a i n t e n c i ó n del ca r i ca tu r i s t a , 
p a r a conver t i r se en el emblema de los 
pa r t idos . 
T a m b i é n es ob ra de N a s t el t i g r e con 
que se suele representar a T a m a n y 
H a l l , l a f amosa o r g a n i z a c i ó n d e m o c r á -
t i c a de N u e v a Y o r k . F u é p in t ado por 
p r i m e r a vez cuando los d e m ó c r a t a s , d i -
r ig idos po r uno de los aventureros m á s 
c é l e b r e s de l a p o l í t i c a m á s n o r t e a m e r i -
cana, el "boss" Tweed" , se h i c i e r o n los 
d u e ñ o s de l a a d m i n i s t r a c i ó n neoyor-
qu ina . 
S i n embargo, este d ibujo no f u é idea 
de N a s t . E l "boss" c i tado p e r t e n e c i ó 
en su j u v e n t u d a una banda que t e n í a 
po r emb lema u n t i g r e . 
D igamos , p a r a t e r m i n a r , que el par-
t i d o republ icano se suele des ignar con 
las in ic ia les G. O. P., que signif ican, 
senci l lamente , efl " g r a n v ie jo p a r t i d o " 
(Grea t O í d P a r t y ) . 
Votaciones de ensayo 
Desde los comienzos de l a c a m p a ñ a 
e lec to ra l se h a n hecho en todas par tes 
votaciones p r ivadas p a r a prever el re-
su l tado . A t í t u l o de i n f o r m a c i ó n p u b l i -
camos los del " L i t e r a r y Diges t " , el "Pa-
the f inde r " y el "Chicago T r i b u n e " . 
E l " L i t e r a r y Diges t " , r e v i s t a neoyor-
quina , e n v í a a sus lectores bolet ines de 
v o t o p a r a que a q u é l l o s expresen sus 
preferencias po r cada uno de los candi -
datos . E l resu l tado f i na i , f avorab le a 
Hoover , ha sido el s igu ien te : Hoover , 
republ icano, 1.750.584 votos ; S m i t h , de-
m ó c r a t a , 987.794. 
E l "Pa th f inde r " , po r el m i s m o proce-
d i m i e n t o ,ha recogido 233.000 votos f a -
1 vorables a H o o v e r y 197.000 favorables 
I a S m i t h . 
; E n cuanto a l "Ch icago . T r i b u n e " , su 
r e d a c c i ó n en, P a r í s o r g a n i z ó u n plebisci -
I t o s i m i l a r ent re los s ú b d i t o s nor teame-
i r icanos residentes en Eu ropa . Este ple-
j b i sc i to h a sido favorab le a S m i t h , por 
i cuan to e l resu l tado es: 3.880 sufragios 
a f o v a r de S m i t h y 3.241 favorables a 
Hoove r . 
Los gastos electorales 
L a s elecciones p a r a l a Pres idencia de 
l a r e p ú b l i c a n o r t e a m e r i c a n a suponen 
enormes dispendios p o r pa r t e de los par -
t idos en lucha , du ran te l a c a m p a ñ a 
e lec to ra l . Se ca lcu la que desde el a ñ o 
de 1896 las elecciones yanquis , só lo a 
los pa r t i dos d e m ó c r a t a y republ icano, 
h a n costado m á s de 40 mi l lones de d ó l a -
res; es decir , bas tan te m á s de 285 m i -
l lones de pesetas a l ú l t i m o cambio . 
D i c h a c i f r a se d i s t r i b u y e de l a s i -
gu i en t e f o r m a : 
Elecciones de 1896: M a c K i n l e y , d ó -




Treinta y nueve Estados votaron a los republicanos y 13 a los demócratas 
1920: H a r d i n g , 5.319.729 d ó l a r e s ; Cox, 
1.318.374. 
1924: Cool idge, 3.063.052 d ó l a r e s ; D a -
vis , 903.908; L a F o l l ' t t e , 221.977. 
S e g ú n las an ter iores cifras , el par-
t i d o republ icano h a gas tado en dichos 
t r e i n t a y dos a ñ o s , y ú n i c a m e n t e en 
c a m p a ñ a s pres idencia l is tas , l a suma de 
29.008.199 d ó l a r e s , o sea, en pesetas, y 
en n ú m e r o s redondos, unos 180 mi l lo -
nes. E n el m i s m o p e r í o d o , los d e m ó c r a -
tas han i n v e r t i d o l a s u m a de 11.560.282 
d ó l a r e s , que, en pesetas, son unos 72 
mi l lones , a l ú l t i m o cambio . 
Cada uno de los pa r t i dos t r a d i c i o n a l -
mente r iva le s e s t á dotado de u n a m a g -
ní f ica o r g a n i z a c i ó n financiera. Disponen, 
respect ivamente , de u n a ca ja p a r a elec-
ciones presidenciales, que se n u t r e po r 
dos p roced imien tos : uno, p o r el de las 
suscripciones v o l u n t a r i a s ; o t ro , po r las 
apor taciones ob l iga to r ias , aunque, en 
apar ienc ia t a m b i é n vo lun ta r i a s , de los 
candidatos y de los empleados oficiales 
del p a r t i d o . 
P a r a esto ú l t i m o , los func ionar ios p ú -
blicos de l p a r t i d o correspondiente y los 
r epresen tan tes ' en ambas C á m a r a s en-
t r e g a n a l a ca ja una c o n t r i b u c i ó n p r o -
p o r c i o n a l a sus emolumentos , que es, 
genera lmente , de u n 2 a u n 3 po r 100 
en los a ñ o s no electorales y de u n 4 a 
u n 6 p o r 100 en los a ñ o s de elecciones. 
P o r l o que respecta a las apor tac io-
nes v o l u n t a r i a s , se r ecur re a los m á s 
peregr inos y modernos medios, ta les co-
m o anuncios en los p e r i ó d i c o s , l l a m a -
mien tos p o r r a d i o t e l e f o n í a , inv i t ac iones 
por t e legramas , cartas , c i rculares , et-
c é t e r a . 
Se celebra en Italia la 
fiesta de la victoria 
Sólo en Roma tomaron parte se-
tenta mil ex combatientes 
El Rey descubrió el mausoleo na-
cional al mariscal Díaz 
R O M A , 5 . — A y e r se cele! ó en todo el 
p a í s el X an ive r sa r io de l a v i c t o r i a . 
U n o de los m á s i m p o r t a n t e s actos de 
l a c e l e b r a c i ó n h a sido l a b e n d i c i ó n e 
i n a u g u r a c i ó n del mausoleo del m a r i s c a l 
D í a z , en l a ig les ia de San ta M a r í a de los 
Angeles , a l que as i s t i e ron el Rey, el Go-
b ie rno en pleno, h i jos del m a r i s c a l y re-
presentantes de las Asociaciones de ex 
combat ientes . 
D e s p u é s de l a ceremonia se c o n g r e g ó 
a lrededor del Pa lac io R e a l una inmensa 
muchedumbre , que h izo objeto a los Re-
yes de de l i rantes aclamaciones. D e s p u é s , 
el secre tar io del p a r t i d o fascista, los 
m iembros de l D i r e c t o r i o del m i s m o y 
presidentes de las Asociaciones p a t r i ó t i -
cas, se t r a s l a d a r o n a Palacio p a r a of re-
cer a l Rey los homenajes del fascismo 
y de los veteranos de l a gue r r a . 
Solamente en R o m a h a n tomado par -
te unos 70.000 ex combat ientes y m u t i -
lados. 
Desde u n b a l c ó n de Palacio, M u s s o l i n i 
d i r i g i ó l a p a l a b r a a l a m u l t i t u d , a l a que 
r e c o r d ó el c o m p o r t a m i e n t o del E j é r c i t o 
i t a l i a n o en l a c a m p a ñ a , y d e d i c ó u n sen-
t i d o recuerdo a los que m u r i e r o n . 
F i n a l m e n t e , el V i c a r i o genera l cas-
t rense e n t o n ó u n T e d é u m ante l a t u m b a 
a l soldado desconocido, m i e n t r a s repica-
b a n las campanas del Cap i to l io . 
El barón de Beorlogui, a quien se 
atribuía el propósito, lo des-
miente rotundamente 
S A N T A N D E R , 5 .—A p r o p ó s i t o de las 
not ic ias que h a n c i rculado en los pe-
r i ó d i c o s de B i l b a o sobre supuestas pre-
tensiones del b a r ó n de Beor l egu i a l t ro -
no de A lban i a , el c i tado s e ñ o r , que es 
ingeniero a g r ó n o m o de esta provincia, 
ha d i r i g ido a l d i r ec to r del " D i a r i o Mon-
t a ñ é s " l a s iguiente c a r t a : 
"Leo en algunos p e r i ó d i c o s l a noticia, 
que me sorprende por lo ajeno que es-
t o y en el asunto. E n d icha not ic ia se 
me p r o c l a m a como pre tendien 'e a una 
cosa que j a m á s he pretendido, y como 
soy u n pac í f i co ciudadano y creo estar 
en m i s cabales, me interesa no pasar 
ante los que no me conocen n i como 
conspirador n i como u n loco. 
E l s e ñ o r C u a d r a Salcedo, como buen 
l i t e r a t o , p o d r á hacer las novelas que 
t enga por conveniente; pero yo ha na-
die he au tor izado p a r a que me saque 
como p r o t a g o n i s t a en ellas n i pa ra que 
de m í ascendencia saque consecuencia 
comple tamente e q u í v o c a s , t oda vez que 
el i n fan te don L u i s de N a v a r r a , de su 
m a t r i m o n i o con l a duquesa de Albania, 
no t u v o descendencia, y s í solamente de 
su segundo m a t r i m o n i o con d o ñ a Mar í a 
de L iza razu , de quien descendemos to-
dos los B e a u m o n t de N a v a r r a , que nos 
honramos de ser s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s y 
tener po r nues t ro Soberano a l Rey don 
Al fonso X I I I . " 
H a n comenzado los conciertos del Pa -
lac io de l a M ú s i c a , que cons t i t uyen u n 
in teresante ensayo de fiestas musicales 
noc turnas . A j u z g a r po r el p r imero , po-
demos decir que es u n é x i t o , pues el 
E L INFANTE DON ALFONSO DE 
ORLEANS A NORTEAMERICA 
Combinación de cargos en la 
Mascistratura 
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Jus t i c i a y Cul to .—Aprobando el arre-
publ ico que a s i s t i ó era n u m e r o s í s i m o si glo y d e m a r c a c i ó n pa r roqu ia l de l a dio-
b ien compuesto de personas que casi 
nunca se ven en los conciertos de tarde . 
Si Lassal le persevera en combina r bo-
n i tos p r o g r a m a s y d i sc ip l ina r a su or-
questa, m u y b ien p o d í a crear u n aud i -
t o r i o suyo que y e n d r í a a sumarse a l 
g r u p o i m p o r t a n t e de los m e l ó m a n o s m a -
d r i l e ñ o s . 
cesis de Gerona; o t ro r e l a t ivo a l a nue-
va o r g a n i z a c i ó n de este min i s t e r i o ; re-
habi l i t ando , s in per ju ic io de tercero de 
mejor derecho, el t í t u l o de conde de 
Cumbres A l t a s a favor de don Manuel 
Manzanos y Ma theu , conde de Valdepra-
das; nombrando magis t rado de la Au-
diencia t e r r i t o r i a l de Albacete a don Ró-
m u l o Dusac y S á n c h e z ; de la de Alica»-
E l p r o g r a m a o f r e c í a l a novedad de u n te, a don M a r i a n o M a r í n y B u i t r a g o ; de 
sol is ta . Fe rnando Ember , p i an i s t a h ú n - l a de Soria, a don Arcad io Conde y Ote-
garo, que rec ientemente y en el m i s m o ^ u i ; presidente de Sala y de la Audíen-
s i t io ob tuvo u n g r a n é x i t o ; no le esca- <:ia P r í í i n c i a l deia t 6 ^ ? " ^ J*6 Palma 
i,,„ i „ „, „ - • , , . . ide M a l l o r c a a don Jovino Fernandez 
t i m ó los aplausos el publ ico en esta oca- p e ñ a y v á z q u e z . magis t rado de la Au-
s ión , a l i n t e r p r e t a r el concier to en "do 
menor" de Beethoven, con el a d i t a m e n -
to de una cadencia suya con m á s t en -
dencias a l a mus ica l idad que a l v i r t u o -
sismo. A d e m á s E m b e r luchaba con l a 
c o l o c a c i ó n de l piano, s i tuado en medio 
de l a orques ta y no en p r i m e r t é r m i n o , 
como es cos tumbre en los concier tos 
donde h a y solistas a c o m p a ñ a d o s po r la 
orquesta. Se le o v a c i o n ó l a r g a m e n t e y 
Presidentes norteamericanos ^ ?ue toca r dos obras f u e r a de Pro-
N o r t e a m é r i c a elige hoy presidente porj o t r a novedad c o n t e n í a el concier to, el 
.39 vez; los hombres que h a n desfilado! estreno de t res marchas burlescas de 
has ta a h o r a po r l a Casa B l a n c a (Pa la - sa lvador Bacarisse. Es te compos i to r es 
cío pres idencia l de W á s h i n g t o n ) h a n s i -
do SO. 
E l p r i m e r presidente de los Estados 
Unidos f u é Jo rge W á s h i n g t o n , verdade-
do " f a c t ó t u m " de l a independencia del 
p a í s . E l que menos t i empo o c u p ó l a 
pres idencia f u é W i l i a m H . H a r r i s o n , 
m u e r t o en a b r i l de 1841, cuando só lo 
l l evaba dos meses de manda to . 
De los 30 presidentes, 16 h a n sido re-
publicanos, nuece d e m ó c r a t a s , t r es l ibe -
rales y dos federal is tas . 
N o conc luye ron el manda to , po r 
m u e r t e p r e m a t u r a , a d e m á s del c i tado 
poco conocido del p ú b l i c o m a d r i l e ñ o ; l l e -
v a l a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a de l a U n i ó n R a -
dio, y aunque su tendencia le l l eva a l 
u l t r a m o d e r n i s m o musica l , n o t é en las 
t res marchas m i n i a t u r a u n nuevo cam-
bio de d i r e c c i ó n ; de los l a rgos poemas 
de aspecto f i losóf ico ha pasado esta vez 
a u n estilo a lgo parecido a S t r a w i n k y , 
a base de r i t m o s . De las t res m a r c h i t a s 
p re f ie ro l á ú l t i m a . A pesar de las diso-
nancias a l l í expuestas, es m ú s i c a de una! 
diencia de Barce lona a don Aure l io Pe-
l á e z y La redo ; declarando jub i l ado a don 
Fernando B e r n á l d e z y Romero de Teja-
da, magis t rado de t é r m i n o en s i t uac ión 
de excedente; c o n ñ r m a n d o en el cargo 
que ahora ejerce, con la d e n o m i n a c i ó n 
de d i rec tor genera l de Asuntos judic ia-
les y e c l e s i á s t i c o s , a don R a m ó n G a r c í a 
del V a l l e y Salas; declarando jub i lado a 
don Fabr i c io Potestad Pinhei ro , oficial 
jefe de s e c c i ó n de tercera clase del Cuer-
po t é c n i c o de Le t rados del min is te r io ; 
p romoviendo a la plaza de oficial jefe 
de s e c c i ó n de tercera clase del Cuerpo 
t é c n i c o de Le t rados a don Juan Gómez 
M o n t e j o ; conmutando por la de cadena 
perpetua l a p'ena de muer te impuesta a 
P r ó s p e r o Jo rne t Serra, a M o h a t a r ben 
el A r b í , el C h i n c h i n i ; A h m e d Ueld Sí 
Mohamed el A k e l el G r o n y Mohamed 
U e l d Abde rahaman el Hammel , el Be-
c h i l ; p romoviendo a l a plaza de oficial, 
jefe de negociado de p r i m e r a clase del 
Cuerpo t é c n i c o de Letrados de este mi-
n is te r io a don Carlos Mariano y Unzaga. 
Hacienda.—Disponiendo que desde 1 de 
enero de 1929 co r ra a, cargo de la Dipu-
t a c i ó n p r o v i n c i a l de Gerona la recauda-
c ión en d icha p r o v i n c i a de las contribu-
impuestos del Estado. CÍOX1GS 6 
g r a n s imp l i c idad y admi rab l emen te o r - F o m e n t o . - A u t o r i z a n d o a l ministerio de 
questadas. 
Se le a p l a u d i ó y se d i ó f i n a l con-H a r r i s o n , Z a c a r í a s T a y l o r (1849-jul io de! Cierto Con " H u l d i g u n s m a r c h " , de W a g -
1850), James A . G a r f i e l d (marzo-sep-j ner> 
t i embre de 1881) y W a r r e n Gamatie l -
H a r d i n g (1921-agosto de 1923). 
F u e r o n reelegidos y , po r consiguien-
te, pe rmanec ie ron ocho a ñ o s en l a pre-
sidencia, W á s h i n g t o n , T o m á s Jefferson, 
James M a d i s o n , James Monroe , A n d r é s 
1900: M a c K i n l á y , 2.500.000 B r y a n , i Jackson, Ul i ses S. G r a n t , Teodoro Roo-
425.000. 
1904: Roosevelt , 1.900.000; Pa rke r , 
700.000. 
1908: T a f t , 1.655.518; B r y a n , 900.000. 
1912: W i l s o n , 1.130.000 d ó l a r e s ; Ta f t , 
1.070.000; Roosevel t , 670.000. 
1916: W i l s o n , 1.958.000 d ó l a r e s ; H u -
ghes, 3.829.000. 
sevel t y W o o d r o w W i l s o n . 
Todos ellos desde el pun to de v i s t a re -
l ig ioso h a n per tenecido a a l guna de las 
sectas pro tes tan tes . 
E l pres idente nor teamer icano d i s f r u t a 
de u n sueldo ( " s a l a r y " ) a n u a l de 75.000 
d ó l a r e s (465.000 pesetas a l ú l t i m o c a m -
b i o ) . 
A D O R E S 
E l cigarro puro que m á s se vende en E s p a ñ a es la 
vitola C E L E S T I A L E S de 
R O M E O Y J U L I E T A 
H o r a s d e s p u é s , en el M o n u m e n t a l C i -
nema, l a Orques ta S i n f ó n i c a c o n s e g u í a 
uno de sus habi tua les t r i u n f o s con u n 
p r o g r a m a hecho a base de obras de re -
pe r to r io . Se r e p i t i e r o n a lgunas de ellas, 
y hubo grandes ovaciones p a r a el maes-
t r o A r b ó s y sus huer tes orquestales. 
J o a q u í n T U R I N A 
Homenaje a un pianista 
L a P e ñ a F l e t a c e l e b r ó el domingo u n 
" l u n c h " en honor del j o v e n p i a n i s t a A n -
tonio M a r t í n , como homenaje a los é x i -
tos alcanzados po r este a r t i s t a en sus 
recientes conciertos en P a r í s y S a n Se-
b a s t i á n . Casi u n centenar de personas 
as is t ie ron a l acto, que t e r m i n ó con u n 
p e q u e ñ o concier to a cargo del homena-
jeado y de i a soprano s e ñ o r i t a Consuelo 
B e r m ú d e z . A m b o s a r t i s t a s fue ron m u y 
aplaudidos. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
Fomento pa ra subastar diversas obras; 
disponiendo quede const i tuido, en la for-
m a que se ind ica , el Sindicato de Alma-
cenistas e Impor t adores de c a r b ó n do 
las b a h í a s de Santander y S a n t o ñ a . 
Presidencia.—Encargando inter inamen-
te del despacho de la D i r e c c i ó n general 
de Marruecos y Colonias a l jefe de la 
s e c c i ó n c i v i l de Asuntos coloniales de la 
misma, don D o m i n g o de las Barcenas y 
L ó p e z Mol l inedo , m i n i s t r o residente. 
E jé rc i to .—^Dispon iendo se dé a l a amor-
t i z a c i ó n l a vacante de teniente general 
p roduc ida po r pase a l a reserva de don 
V e n t u r a F o n t á n y P é r e z de Santamari-
na ; confir iendo una c o m i s i ó n del servi-
cio a su alteza real don Alfonso de Or-
l e á n s y B o r b ó n , I n f a n t e de E s p a ñ a . 
Mar ina .—Disponiendo se i nv i t e al pro-
fesor de Copenhague doctor Ove Paul-
sen pa ra que d é en el Labora to r io de 
M á l a g a u n curso p r á c t i c o sobre fitoplanc-
ton , duran te el corr iente mes; que du-
r an t e l a ausencia de esta Corte del mi-
n i s t ro de este depar tamento quede en-
cargado de los asuntos de este ministe-
r i o el d i rec to r general de C a m p a ñ a V 
de los servicios de Es tado Mayor , vice-
a l m i r a n t e don Nicasio P i t a y Estrada. 
Trabajo.—Disponiendo que l a Comisión 
m i x t a p r o v i n c i a l de l Traba jo , con juris-
d i cc ión en t oda l a p r o v i n c i a de Santa 
Cruz de Tener i fe , c o m p r e n d e r á los Co-
m i t é s p a r i t a r i o s que se ind ican . 
L A M U J E R CANIBAL.—¿Te parece que echemos a esos dos cocineros del barco 
que encalló ayer al cocido? 
E L M A R I D O C A N I B A L . — C o n uno habrá bastante. Y a sabes que muchos cocine-
ros estropean el caldo. 
( "Pass ing Show" , L o n d r e s . ) 
E L E M P L E A D O . — M i mujer y yo encontramos que es demasiado duro vivir dos personas con mi sueldo. 
E L J E F E . — ¿ Y qué va usted a hacer?... ¿Divorciarse? 
•("Passing S h o w ^ i t o n d r e s . ) 
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—Perfectamente, señor. Mi opinión está mucho mas 
clara que la suya. 
—¡Claro! ¡Como que la cambia usted tres veces poí 
semana! 
( " P é l e - M é l e " , P a r í s , ) , 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 6. 025 E L D E B A T E (3 ) 
M a r t e s 6 de nov i embre de 1928 
Gran nevada en Seo de Urgel. Solemne entronización del Corazón 
de Jesús en el Ayuntamiento y Diputación de Huesca. Repoblación 
forestal en Albacete. Comienza en Sevilla el Congreso de Esperanto. 
J U B I L O E N O R E N S E POR E L F E R R O C A R R I L ZAMORA-CORUÑA 
La repoblación forestal en Albacete celebrado el homenaje a las madres t r a -
bajadoras, organizado por l a Caja de Se-
Hoy revistará el Rey 
A L B A C E T E , 5.—Ha regresado de M a -
d r i d el conde de Salvat ier ra , presiden-
te de esta D i p u t a c i ó n , el cual fué a l a 
Corte p a r a t r a t a r de cuestiones a g r í c o -
las y de la r e p r o b l a c i ó n forestal de l a 
p rov inc ia . 
Conferencia sobre los presupuestos 
B A R C E L O N A , 5—Esta noche el eco-
nomis t a don M i g u e l V i d a l Guard io la des-
a r r o l l ó su anunciada conferencia en l a 
A s o c i a c i ó n de Contables de C a t a l u ñ a . 
T r a t ó el t ema " E l s u p e r á v i t en las cuen-
tas del presupuesto o rd ina r io del Es-
tado". 
D i j o que celebraba hab la r antes que 
presente el presupuesto el m i n i s t r o de 
Hac ienda pa ra ev i ta r a s í todo recelo de 
c r i t i c a personal. Reduce a cuat ro los re-
quisitos de un presupuesto equi l ib rado: 
p r imero , f a l t a de juegos malabares a r i t -
m é t i c o - c o n t a b l e s ; segundo, suficiencia del 
presupuesto de gastos; tercero, soporta-
b i l idad de las cargas t r i bu t a r i a s , y cuar-
to, amp l io margen a favor de las corpo-
raciones locales. 
Respecto del p r imero , c i t a diversos ca-
sos del v igente presupuesto ex t raord ina-
rio que d e b e r í a n f o r m a r parte del o r d i -
nario. Precisa t a m b i é n robustecer los 
subsidios de l a mayor par te de los f u n -
cionarios del Estado, que desde el m i -
nis tro abajo todos e s t á n m a l pagados. 
D e s p u é s se han expuesto var ios c r i te -
rios pa ra de te rminar el l í m i t e de l a re-
sistencia de u n pueblo a las cargas t r i -
butarias. C a b r í a f o r m u l a r las tres si-
guientes preguntas : ¿ P e r m i t e el s is tema 
t r i b u t a r i o me jora r el n ive l de l a v i d a de 
los pobres? ¿ F a c i l i t a el e s p í r i t u de aho-
r r o de los ricos? ¿ E x i s t e n desigualda-
des i r r i t an t e s? 
D e s p u é s a ñ a d e el conferenciante que 
mien t ras de 1895 a 1928 ha aumentado 
el presupuesto de gastos en u n 329 por 
100, el aumento de l a c o n t r i b u c i ó n r ú s -
t i ca ha sido sólo de 99 por 100; l a urba-
na, el 142; l a de Aduanas , el 316; l a del 
T imbre , el 498; l a de derechos reales, el 
482, y las contr ibuciones reunidas de i n -
dus t r i a l y ut i l idades , del 922 por 100. Se 
refiere a l p rob lema de las haciendas lo -
cales, que dice es c o m p l i c a d í s i m o y con 
r a z ó n preocupa a los p a í s e s m á s adelan-
tados en estos asuntos, que son Ing la t e -
r r a y A leman ia . 
A l u d e a las palabras pronunciadas por 
el m i n i s t r o de Hac ienda en el C o n g r é s o 
M u n i c i p a l i s t a celebrado en Zaragoza y a 
l a conveniencia de intensif icar l a apl ica-
c ión de los estatutos p rov inc i a l y m u n i -
c ipa l de con fo rmidad con el c r i t e r i o se-
guido en l a ú l t i m a r e v i s i ó n del concier-
to e c o n ó m i c o con las Vascongadas. 
L a d i s e r t a c i ó n del s e ñ o r V i d a l Guar-
d io la f u é m u y aplaudida . 
Un autobús contra un mirador 
B A R C E L O N A , 5.—Esta m a ñ a n a , a las 
siete y t r e i n t a , u n a u t o b ú s de la l í n e a C, 
n ú m e r o 38, que pasaba por la calle de 
San A n d r é s , c h o c ó , por una ma la m a n i -
obra, c o n t r a l a t r i b u n a - m i r a d o r del piso 
p r i m e r o de la casa n ú m e r o 43 de la c i t a -
da v í a . L a i m p e r i a l del v e h í c u l o , que v a 
cubier ta , q u e d ó completamente ar ranca-
da del coche y todos los cristales queda-
r o n rotos. Resu l t a ron lesionados los ocu-
pantes del coche, Consuelo At ienza , de 
diez y ocho a ñ o s ; Dolores Val l s , de cua-
ren ta y ocho; Carmen At ienza , de v e i n t i -
cua t ro ; Gregor io Monte ro , de t r e i n t a y 
ocho; Consuelo B a s ó , de t r e i n t a y siete; 
E n r i q u e Pu ig , de t r e i n t a y seis. A . E n -
r íquez , Consuelo Jorda, Blas G a r c í a y Ra-
m ó n Cué l l a r , de ve in t ic inco . Todos con 
heridas leves en l a cabeza, salvo compl i -
caciones. E l p ú b l i c o p r o t e s t ó con t r a el 
servicio que se hace por calles de g r a n 
t r á n s i t o y algunas estrechas y, sobre to -
do, por la g r a n velocidad que l l evan los 
coches. 
Nueva suspensión 
B A R C E L O N A , 5—Por segunda vez se 
ha aplazado la i n a u g u r a c i ó n de l a l i -
nea R o m a - G é n o v a - Marse l l a - Barcelona-
Palma-Roma, s e ñ a l a d a pa ra las cua t ro 
de la t a rde de ayer, por suspender su 
salida de I t a l i a el h i d r o a v i ó n , a causa 
del m a l t iempo re inante en aquellas 
costas. 
E n los alrededores de l a Escuela de 
A e r o n á u t i c a N a v a l , donde d e b í a amarar 
el aparato, se r e u n i ó p ú b l i c o que igno-
raba l a s u s p e n s i ó n del servicio. 
—Se encuent ran en Barce lona u n coro-
nel de l a P o l i c í a a lemana y dos mayores 
de dicho Cuerpo, que han llegado de M a -
d r i d . E l jefe de P o l i c í a , s e ñ o r Tenor io 
les ha atendido y hoy les o f r ec ió u n a l -
muerzo. Dichos jefes han vis i tado las de-
pendencias de l a Je fa tu ra de P o l i c í a , 
donde, como en P a r í s y M a d r i d , han rea-
lizado estudios de l a o r g a n i z a c i ó n ^ po l i -
c í a c a . H i c i e r o n elogios de l a P o l i c í a es-
p a ñ o l a y de su excelente o r g a n i z a c i ó n . 
H o y c u m p l i m e n t a r o n al c a p i t á n genera^ 
gobernador c i v i l y alcalde. Desde a q u í 
m a r c h a r á n a Roma . 
Un Instituto para inválidos en Bilbao 
B I L B A O , 5.—Hace poco la Caja de 
Ahor ro s V i z c a í n a t o m ó el acuerdo de 
hacerse cargo del edif ic io que cons t ruye 
la D i p u t a c i ó n pa ra tal leres de l isiados y 
tu l l idos , pa ra fundar en él un I n s t i t u t o 
de r e h a b i l i t a c i ó n de i n v á l i d o s del t r aba -
jo. Con este objeto el d i rec tor de d i cha 
en t idad h a v is i tado las ins t i tuciones s i -
mi la res establecidas en F r a n c i a y ac-
tua lmente se encuentra en M a d r i d pa-
r a comple ta r el estudio de la organiza-
c i ó n y func ionamiento del I n s t i t u t o de 
r e e d u c a c i ó n de i n v á l i d o s del t raba jo que 
sostiene el Estado. A l m i s m o t i empo l a 
en t idad recoge toda clase de datos y 
orientaciones interesantes que han de ser 
una g u í a pa ra l a ob ra a real izar , que 
ha sido e n t u s i á s t i c a m e n t e acogida por 
los obreros, patronos y personalidades 
de Vizcaya . 
E l "cine" en las escuelas 
B I L B A O , 5.—La Caja de Ahor ro s m u -
n i c i p a l ha puesto en manos de la Comi -
s ión de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a del A y u n t a -
mien to de Bi lbao el proyecto de c inema-
t ó g r a f o s en las escuelas de Vizcaya, que 
const i tuye u n g r a n elemento de e n s e ñ a n -
za y con el fin de que la C o r p o r a c i ó n re-
suelva y organice el mejor procedimien-
to de a p l i c a c i ó n de l a mejora . L a Comi -
s ión m u n i c i p a l ha recogido con g ran i n -
t e r é s l a propuesta de l a Caja y dedica 
toda l a a t e n c i ó n a este asunto que quie-
re vaya asesorado por cuantos in te rv ie -
nen en las cuestiones de e n s e ñ a n z a de 
Bi lbao y l a j u r i s d i c c i ó n p rov inc ia l . Estos 
d í a s se h a n expuesto los equipos comple-
tos de los aparatos adquir idos por l a Ca-
ja , que son m a g n í f i c o s . E l Mag i s t e r io v iz -
c a í n o ha ofrecido todo su apoyo para l a 
r e a l i z a c i ó n del proyecto. 
Banquete al almirante Aznar 
C A R T A G E N A , 5.—Los jefes y o f i c i a -
les de l a A r m a d a de g u a r n i c i ó n en este 
depar tamento h a n obsequiado con u n 
banquete a l a l m i r a n t e Aznar . L a pres i -
dencia la o c u p ó el festejado, con los ge-
nerales Yo l i f , G o n z á l e z P a s q u í n , E n r i l e 
y A g u i r r e . E l n ú m e r o de comensales as-
c e n d i ó a 144. O f r e c i ó el banquete el 
comandante general del Arsenal , y con-
t e s t ó con frases de agradecimiento el 
a lm i r an t e Aznar . Se b r i n d ó por e l Rey 
y por el nuevo c a p i t á n general de la » „ • • ' i • • • 
A r m a d a . L a banda de I n f a n t e r í a de M a - Imposición de insignias 
r i ñ a a m e n i z ó el acto. V A L E N C I A , 5. — Esta m a ñ a n a en la 
P^ . - „ _ _ Ó J V * » C nhre'vac Rea l Cap i l l a se h a celebrado la segun-remios a madres obreras d a i m p c £ i c i ó n de insignias dei cen t ro 
S U E L V A ñ . — E n I s l a Cr i s t i na se ha de l a A . C. N . de P. de Valencia . I m -
guros Sociales. As i s t i e ron las autor ida-
des locales y provinciales y se repart ie-
ron 20 sobres con 100 pesetas cada uno, 
a otras tantas obreras y ca r t i l l a s pos-
tales de ahor ro de 15 pesetas a los hi jos 
de dichas madres. E l acto fué m u y b r i -
l lan te . 
Solemne entronización en Huesca 
H U E S C A , 5.—Ayer domingo se ver if icó 
l a solemne e n t r o n i z a c i ó n del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s en el A y u n t a m i e n t o y 
en l a D i p u t a c i ó n . E l pueblo entero se 
a s o c i ó a estos actos, que cons t i tuyeron la 
m á s g rande m a n i f e s t a c i ó n de fe re l igio-
sa que h a regis t rado l a h i s t o r i a de Hues-
ca. As i s t i e ron el Obispo de esta d ióce-
sis y los de Cuenca y Jaca. 
A las t res de l a ta rde se o r g a n i z ó en 
l a Ca tedra l una p r o c e s i ó n , que se d i r i -
gió al A y u n t a m i e n t o . Allí el alcalde pro-
n u n c i ó u n discurso, en el que di jo que el 
Sagrado C o r a z ó n s e r í a en lo sucesivo el 
nor te y g u í a de l a labor m u n i c i p a l . L e 
c o n t e s t ó el Obispo de Huesca p a r a mos-
t r a r l a s a t i s f a c c i ó n que le p r o d u c í a n las 
palabras del alcalde, y e n c o m i ó l a i m -
p o r t a c i ó n del acto que se celebraba. 
L a p r o c e s i ó n se t r a s l a d ó d e s p u é s a l a 
D i p u t a c i ó n , donde hab la ron el presiden-
te y el Obispo de Huesca, h i j o de esta 
p rov inc ia , que se c o n g r a t u l ó del acen-
drado e s p í r i t u religioso demostrado por 
Huesca, a l a que a u g u r ó bienes s in cuen-
to por su piedad y pa t r io t i smo . 
Impresiones de un viaje a Rusia 
G I J O N , 5.—Ayer po r l a m a ñ a n a d ió en 
el tea t ro D i n d u r r a , organizada por el 
Ateneo, una conferencia don Ju l io A l v a -
rez del Vayo , acerca de sus impresiones 
de su te rcer v ia je a Rusia . A f i r m ó que 
los elementos s o v i é t i c o s e s t á n unidos es-
t rechamente , y respecto a l man ten imien -
to de las conquistas de l a r e v o l u c i ó n , d i jo 
que hay crisis pasajera por querer i m -
p lan ta r los sistemas colectivos en los 
campos, a lo que los campesinos se re-
sisten, y en el p rob lema po l í t i co exte-
r i o r po r en f r i amien to de las relaciones 
con las potencias defraudadas en sus 
p r o p ó s i t o s de hacer de Rus i a u n feudo 
i n d u s t r i a l , h a b i é n d o s e fo rmado por ello 
u n f ren te de potencias con t r a ella con 
puntos avanzados en R u m a n i a y Polonia . 
E l o rador t e r m i n ó diciendo que cree que 
la p o l í t i c a rusa v a f rancamente or ien-
tada hac i a el socialismo. 
Copiosa nevada en Seo de Urgel 
L E R I D A , 5. — Comunican de Seo de 
U r g e l que ha c a í d o u n a copiosa nevada, 
que h a hecho que el f r í o sea de g r a n 
in tens idad . 
—Las fiestas del Santo Cris to de Ba-
laguer, que e m p e z a r á n el d í a 9, s e r á n 
s o l e m n í s i m a s . P r e s i d i r á el Obispo de la 
d i ó c e s i s de Seo de U r g e l , doctor Gu i t a r t , 
y p r e d i c a r á el de L é r i d a , doctor I r u -
r i t a . 
Muerto al disparársele un arma 
M A L A G A , 5.—En el pueblo de Cam-
panil las , a l recoger una escopeta que 
h a b í a ocul tado por carecer de l icencia , 
y t emiendo que le descubriese l a Guar-
d ia c i v i l , se le d i s p a r ó el a r m a a J o s é 
J i m é n e z Mancera , que r ec ib ió los p ro-
yectiles en el pecho. Q u e d ó muer to en el 
acto. 
—Organizado por el A y u n t a m i e n t o se 
ha celebrado un banquete de homenaje 
al ingeniero y teniente de alcalde, don 
T o m á s Br ioso , por l a labor desarrol lada 
al f ren te de l a presidencia de l a J u n t a 
de Festejos. 
E l ferrocarril Zamora-Coruña 
O R E N S E , 5.—Se ha celebrado esta ta r -
de u n a enorme m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a , 
que p a r t i ó del A y u n t a m i e n t o y se d i r i g i ó 
a l Gobierno c i v i l p a r a pedir a l goberna-
dor que eleve a l Consejo de min i s t ros el 
t e s t imonio de g r a t i t u d del pueblo oren-
sano por haber sido publicado el anuncio 
del concurso pa ra l a a d j u d i c a c i ó n de las 
obras de los trozos segundo y tercero del 
f e r r o c a r r i l de Zamora , a Orense y Co-
r u ñ a . 
L a n o t i c i a ha causado júb i l o indescrip-
t ib le en t oda l a c iudad. 
Vuelco de un automóvil 
O V I E D O , 5.—Cerca de Santa M a r i n a el 
a u t o m ó v i l ocupado por los hermanos 
Constancio, J o s é y Carmen R ó d e n a s , a 
consecuencia de u n falso v i ra je volcó . 
Los dos p r imeros resu l t a ron con graves 
heridas y l a s e ñ o r a , ilesa. 
Un regalo del presidente 
O V I E D O , 5.—El presidente del Consejo 
h a donado una m a g n í f i c a corbata con los 
colores nacionales p a r a l a bandera del 
O r f e ó n de Mieres, la cual l l eva la si-
guiente i n s c r i p c i ó n en rel ieve: " E l mar-
q u é s de Es te l la al O r f e ó n Mierense" . 
— E n T r u b i a d e s a p a r e c i ó de su domi-
ci l io l a j o v e n de catorce a ñ o s O lv ido Me-
n é n d e z D í a z , i g n o r á n d o s e su paradero. 
Banquete al alcalde de S. Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 5.—Se c e l e b r ó ayer 
el banquete con que los concejales ob-
sequiaron a l alcalde de esta capi ta l . 
O f r e c i ó el agasajo el teniente de al-
calde, s e ñ o r P é r e z Egea, in ic iador del 
mismo, y c o n t e s t ó el alcalde dando las 
gracias. 
Congreso de Esperanto en Sevilla 
S E V I L L A , 5.—Esta m a ñ a n a d ió co-
mienzo el V I I Congreso E s p a ñ o l de Es -
peranto . P r imeramente , a las diez de la 
m a ñ a n a oyeron una misa en la iglesia 
del Santo Ange l , en l a que p r e d i c ó en 
esperanto el sacerdote don Mar i ano M o -
jado. 
A las once, en el s a l ó n de actos de la 
plaza de E s p a ñ a , y bajo l a presidencia 
del i n fan te don Carlos, en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Rey, se dió p r inc ip io a la ses ión de 
aper tu ra . Jun tamente con el I n f a n t e es-
t aban en l a presidencia las restantes au-
tor idades de Sevi l la y el presidente del 
Congreso. 
E l alcalde de Sevil la p r o n u n c i ó breves 
palabras de saludo, en nombre de la 
c iudad. 
A c t o seguido se impuso l a meda l la del 
Traba jo a l congresista de Cheste (Valen-
cia) don Francisco M a ñ e s , y d e s p u é s la 
medal la de oro del Congreso a los s e ñ o r e s 
que ocupaban l a presidencia. 
L a B a n d a M u n i c i p a l e j e c u t ó el h imno 
esperantista. 
Se cons t i tuyeron las secciones que ma-
ñ a n a e m p e z a r á n sus tareas. 
E l in fan te don Carlos d e c l a r ó abier to 
el Congreso, en nombre del Rey. Por la 
ta rde los congresistas v i s i t a r o n el Alcá-
zar y l a Catedral , y a las cinco de la 
t a rde se c e l e b r ó u n a r e u n i ó n en el A y u n -
t amien to , donde c a m b i a r o n impresiones 
el a lcalde y el presidente del Congreso. 
Se les o b s e q u i ó con u n " l u n c h " y con 
una g u í a a r t í s t i c a de Sevi l la redactada en 
esperanto. 
Jefe de estación muerto por el tren 
T A R R A G O N A , 5.—El jefe de l a esta-
c ión de V i n a i x a fué arrol lado por u n t ren 
y s u f r i ó t a n graves heridas, que fa l lec ió 
a los pocos momentos . 
Toda la flota de maniobras—35 
unidades—estará fondeada en 
la bahía de Palma de Mallorca 
LOS SUPUESTOS TACTICOS TER-
MINARON CON EXITO COMPLETO 
FRANCO Y GALLARZA LLEGARON 
AYER A MALLORCA EN 
E L "NUMANCIA" 
E l Soberano irá luego a visitar 
a la base naval de Mahón 
FIGURAS D E ACTUALIDAD 
P A L M A D E M A L L O R C A , 5 . — E l go-
bernador ha conf i rmado que el r e y l l e -
g a r á m a ñ a n a p o r l a t a rde . 
Desde aye r h a n comenzado a l l egar 
los buques de l á escuadra. L o s destro-
yers, a c o m p a ñ a d o s del crucero " E x t r e -
madura" , e n t r a r o n a las diez de l a no-
che; los torpederos y submarinos , a las 
cua t ro de l a m a d r u g a d a ; a con t inua-
ción, los acorazados "Ja ime I " y " A l -
fonso X I I I " , y poco d e s p u é s l a escua-
d r i l l a de cruceros. 
Procedente de las A l c á z a r e s h a l í e -
gado el " h i d r o " " N u m a n c i a " , t r i p u l a -
do por F r a n c o y Gal larza , que v ienen 
p a r a as is t i r a l a l l egada del Rey, el que 
es probable que v i s i t e este apara to . E l 
Soberano l l e g a r á m a ñ a n a a bordo del 
" A l m i r a n t e Cerve ra" a las c inco de l a 
tarde . 
Con este m o t i v o el alcalde h a p u b l i -
cado u n bando en el que I n v i t a a l ve-
c indar io p a r a que r i n d a el debido home-
naje a l Soberano. T a m b i é n el goberna-
dor ha publ icado una n o t a en l a í P r e n s a 
con el m i s m o fin. 
Parece ser que el Rey, s i e l teompo 
lo pe rmi t e , d e s e m b a r c a r á en l a Bah ía 
una vez r ev i s t ada l a escuadra, y.edes-
p u é s de r eco r r e r l a i s la m a r c h a r á a Po-
llensa, donde e m b a r c a r á de nuevo en el 
buque a l m i r a n t e , que desde a l l í le l l e -
v a r á a l a base nava l de M a h ó n , escol-
tado por el grueso de l a escuadra. 
E l embarque en Valencia 
V A L E N C I A , 5 . — E l Rey, desde l a es-
t a c i ó n p o r las calles de Co lón , Puente 
del M a r y avenida de los Al i ados , se 
d i r i g i r á a l pue r to , donde e m b a r c a r á i n -
med ia t amen te y s a l d r á hac ia M a l l o r c a . 
Salida del Rey 
Anoche, a las nueve t r e i n t a y cinco, 
en el expreso de V a l e n c i a s a l i ó el Rey 
p a r a P a l m a de M a l l o r c a . V a n con el 
M o n a r c a sus ayudantes, c o n t r a l m i r a n -
te Mora les y c a p i t á n de f r a g a t a s e ñ o r 
Espinosa de los Monteros , y el m i n i s t r o 
de M a r i n a , s e ñ o r G a r c í a de los Reyes, 
con su ayudan te s e ñ o r F e r r e r . 
E l Soberano f u é despedido en l a es-
t a c i ó n po r su augus to h i jo , i n fan te don 
Ja ime ; pres idente del Consejo, m i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n , ex m i n i s t r o se-
ñ o r Cornejo , todos los generales de 
s e c c i ó n y a l t o personal del m i n i s t e r i o 
de M a r i n a ; alcalde, gobernador c i v i l , 
generaies Cava lcan t i , Saro y Quero l ; 
duque de l a U n i ó n de Cuba, condes de 
M i r a s o l , Sagasta y Barcenas ; d i rec to r 
de Segur idad, y s e ñ o r e s Castedo, doc-
t o r A g u i l a r , Ben l l i u r e , Moreno Carbo-
nero, A l m e i d a , ingeniero A r a n a y s ín -
dico de l a Bolsa, s e ñ o r P e l á e z . 
puso las ins ignias a once nuevos propa-
gandistas el Arzobispo, doctor Meló . 
Por l a t a rde hubo C í r c u l o de Es tu-
dios, p r e s i d i ó el presidente, s e ñ o r He-
r re ra . H a b l ó el m a r q u é s de Lozoya, que 
d ió cuenta de l a labor real izada por 
este Centro. Luego el s e ñ o r H e r r e r a dió 
una conferencia sobre l a s i gn i f i c ac ión de 
l a A . C. N . de P. T r a t ó de l a f o r m a c i ó n 
esp i r i tua l , in te lec tua l y m o r a l del propa-
gandista . 
Es ta noche f u é obsequiado con u n ban-
quete el presidente de l a A . C. N . de P., 
que m a ñ a n a , en el r á p i d o , sale pa ra Ma-
d r i d . 
Incendio en una fábrica de yute 
V A L E N C I A , 5—Esta ta rde los opera-
r ios de la f á b r i c a de sacos y tej idos de 
yu te que los H i j o s de Vicen te R í o s po-
seen en la aven ida de Peris, no ta ron que 
de una de las salas sa l ió una nube de 
humo. I n m e d i a t a m e n t e y con el auxi l io 
de las dos mangas que hay en la f á b r i c a 
p a r a estos casos, se apresuraron a a r ro-
j a r abundante agua, pero como los es-
fuerzos de los obreros eran insuficientes, 
se a v i s ó a los bomberos, que r á p i d a m e n -
te se presentaron en el lugar del sinies-
t r o . D e s p u é s de dos horas q u e d ó domina-
do el fuego. S u p ó n e s e que se o r i g i n ó a l 
prender una c h i s p á del motor en alguno 
de los sacos. Las p é r d i d a s se ignoran , 
pero se creen que son elevadas. E l edifi-
cio y l a f á b r i c a estaban asegurados. 
Oro a Inglaterra 
VTGO, 5.—En el t r a n s a t l á n t i c o ing lés 
" A r l a z a " e m b a r c ó , con destino a Ing la -
te r ra , dos mi l lones de l ib ras esterlinas 
oro que el Gobierno e s p a ñ o l e n v í a al 
Banco de I n g l a t e r r a en d e p ó s i t o . 
— E l 'ÍÉtutomóvil de l a m a t r í c u l a de L u -
go 672 a t r o p e l l ó , en el Calvar io , al n i ñ o 
M i g u e l G ó m e z Mi l l án , que fa l l ec ió pocos 
minu tos d e s p u é s . 
L a tasa de la remolacha 
Z A R A G O Z A , 5.—Por not ic ias o ñ c i o s a s 
de las reuniones tenidas en M a d r i d a 
fines de la semana pasada por los elemen-
tos directores de las Sociedades azucare-
ras se ha sabido que para l a c a m p a ñ a 
p r ó x i m a de 1929-30 se ha fijado el precio 
de 77 pesetas l a tonelada de la remola-
cha. Este p rec io ha sido en p r inc ip io bien 
recibido, pues supone satisfacer una de 
las aspiraciones de todos los que p iden l a 
e l e v a c i ó n de precios, aun cuando no lle-
gue con ello a ser remunerador del 
cu l t ivo de l a remolacha el de 77 pesetas. 
E n este sentido ha publ icado una nota 
oficiosa la U n i ó n de Remolacheros, ma-
nifestando a todos sus adheridos que pue-
de considerarse como u n t r i u n f o , pero 
que no deben darse por satisfechos, pues 
que ello debe se rv i r de acicate pa ra con-
t inua r las gestiones has ta l o g r a r el pre-
cio m í n i m o de 80 a 90 pesetas. 
—Esta t a rde se ha cons t i tu ido la Co-
m i s i ó n a r b i t r a l m i x t a azucarera remola-
chera, bajo la presidencia del s e ñ o r L a -
p a z a r á n . E s l a m i s m a del a ñ o an te r io r y 
ha reanudado sus trabajos en v i r t u d de 
real orden de 23 del mes pasado. Cono-
c e r á de todas las incidencias que sur jan 
en l a i n t e r p r e t a c i ó n de los contratos . E n 
su s e s i ó n de hoy r e s o l v i ó y a algunos asun-
tos. 
Médico rumano en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 5.—Se encuentra en esta 
ciudad el doctor en Medic ina rumano , 
Petre Tr i sca r , que v i s i tó la F a c u l t a d de 
Med ic ina y los pr incipales monumentos 
de Zaragoza. Se propone m a r c h a r a M a -
d r i d , donde p e r m a n e c e r á var ios d í a s y 
p r o n u n c i a r á a lguna conferencia acerca 
de cuestiones m é d i c a s e s p a ñ o l a s . H a b l a 
correctamente el castellano. 
— L a J u n t a p rov inc i a l de l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a ha enviado a l a J u n t a cent ra l 
pa ra el homenaje al general P r i m o de 
R ive ra 22.000 pesetas que l l e v a recau-
dadas. 
de Estudiantes Católicos 
Presidió el rector de la Universidad 
de Oviedo en representa-
ción del ministro 
Ludwig Durr, constructor del "Conde de Zeppelin", que ha sido nom-
brado doctor "honoris causa" por la Universidad de Fríburgo 
Durr es el director técnico de los talleres de dirigibles de Friedrichs-
hafen. No tiene ninguna carrera. Es un simple mecánico, sumamente há-
bil y estudioso. Efectuó algunos estudios teóricos en la Escuela de Artes 
de Stuttgart. Poco después hacía el servicio como maquinista de la Ar-
mada alemana. En 1 899 lo contrató el conde de Zeppelin, inventor de 
los dirigibles. A los pocos meses de ingresar en la Sociedad Constructora, 
era ya segundo constructor. Desde la construcción del dirigible núme-
ro 2 ha estado a él confiada la dirección técnica de todos los demás. 
Durr es un hombre sencillo y modesto. Apenas hasta ahora era cono-
cido en Alemania y en el resto del mundo, no obstante haber sido el 
constructor de 125 zeppelines. L a prueba de su talento es el haber sido 
director técnico de la construcción de Friedrichshafen a los veinticinco 
años. 
U L T I M A H O R A 
Uzciidun vence a vem 
iiniimniüiiii'nim:!;;;;!; 
N U E V A Y O R K , 5 ( t res m a d r u g a d a ; 
u r g e n t e ) . — E n el combate celebrado es-
t a noche ent re el e s p a ñ o l Pau l ino U z -
cudun y el noruego v o n Porat , el cam-
p e ó n e s p a ñ o l ha sido proc lamado vence-
dor po r puntos d e s p u é s de los diez asal-
tos. 
E L C O M B A T E 
N U E V A Y O R K , 5.—Con asis tencia de 
bas tante p ú b l i c o se c e l e b r ó el anunciado 
combate en t re Pau l ino U z c u d u n y e l no-
ruego v o n P o r a t . A l empezar l a lucha , 
U z c u d u n se l i m i t a a t a n t e a r a su con t r a -
r io , pero p r o n t o empieza el ataque. L e 
d i r ige u n po ten te golpe con l a i zqu ie rda 
a l cuerpo, seguido de va r ios golpes de 
derecha, que hacen caer a t i e r r a a l no-
ruego, el cua l se l evan t a con d i f i c u l t a d . 
E n el segundo " r o u n d " t r a t a Pau l ino 
de dar u n golpe a l a ba rb i l l a , s i n resu l -
tado. E l e s p a ñ o l a t aca con verdadero 
denuedo d u r a m e n t e y ello o r i g i n a va r ios 
cuerpo a cuerpo, t e r m i n a n d o el asal to a 
f avo r de U z c u d u n . 
E n el t e r ce r asalto, el e s p a ñ o l cas t i -
ga duramente a l noruego, el cual no pue-
de res i s t i r el empuje de l vasco y se l i -
m i t a a defenderse. 
E n e l c u a r t o " r o u n d " , v o n Pora t , a lgo 
repuesto, l o g r a colocar u n buen golpe 
con l a derecha a l a b a r b i l l a de Pau l ino , 
seguido de u n fuer te golpe a l a cabeza. 
E l p ú g i l e s p a ñ o l permanece firme y re -
p l i c a el a taque. 
E n el q u i n t o asalto, e l noruego l o g r a 
colocar u n golpe a Pau l ino en el lab io 
y l e produce u n a her ida , de l a que m a -
na abundante sangre, pero, a pesar de 
ello, se rehace p ron t amen te . 
E n el sexto " r o u n d " Paul ino reanuda 
sus ataques, dando va r ios golpes, t a n t o 
con l a derecha como con l a izquierda, 
al cuerpo como a l a cara. Se l a n z a co-
m o una t r o m b a hac ia v o n P o r a t y des-
pacha var ios "uppercu t s" y d i rec tos a l 
e s t ó m a g o . E l noruego cae en t i e r r a y 
se l evan t a a l octavo segundo. 
Puede decirse que l a l u c h a estaba de-
cidida, pues el domin io del p ú g i l espa-
ñ o l se hace m á s sensible cada vez. 
O t t o v o n P o r a t 
E l con t r i ncan t e de Uzcudun , v o n Po-
r a t , vale, desde luego, mucho m á s que 
el an t e r i o r r i v a l , que Pe t te r son . H a s t a 
ahora el p ú g i l e s p a ñ o l no se h a encon-
t r ado con grandes figuras; pero, den t ro 
de lo que cabe, e l noruego h a comba t ido 
m á s y ha obtenido mejores é x i t o s . 
Los m é r i t o s de v o n P o r a t se destaca-
r o n sobre todo cuando estaba calif icado 
como "ama teu r" . E n este aspecto f u é i n -
vencible en sus combates c o n t r a p ú g i l e s 
daneses, suecos y has ta alemanes, s i l a 
m e m o r i a no nos e n g a ñ a . 
T o m ó p a r t e en los Juegos O l í m p i c o s 
de 1924 y se p r o c l a m ó vencedor. I n t e -
resa saber que puso fue ra de combate 
a l i t a l i a n o Ber tazzo lo po r "knoef l o u t " 
en menos de cinco m i n u t o s . 
Se h a dedicado al pug i l i smo hace unos 
nueve a ñ o s . D u r a n t e m á s de seis, " ama-
t e u r " ; al l l egar a los Estados Unidos , 
el a ñ o 1926, fué cuando i n g r e s ó en las 
filas del profes ional i smo. 
Los ú l t i m o s combates m á s i m p o r t a n -
tes de v o n P o r a t f u e r o n entre M o n t g o -
mery , S t r i b b l i n g y Sandwinc. C o n los 
dos p r ime ros no g a n ó n i r e s u l t ó t a m p o -
co perdedor. 
Pero a Ted Sandwinc le t u m b ó a l 
i g u a l a Ber tazzo lo , a l rededor de los c in -
co m inu tos . 
Ha sido descubierta en Córdoba 
por don Enrique Romero de Torres 
El famoso escultor, discípulo de 
Montañés, fué autor de mu-
chas obras que se han 
atribuido a éste 
S E V I L L A , 5 . — E l d i r ec to r del Museo 
p r o v i n c i a l de C ó r d o b a don E n r i q u e Ro-
mero de T o r r e s ' h a enviado a l i n v e s t i g a -
dor del a r ch ivo de protocolos de Sevi l la 
don J o s é H e r n á n d e z D í a z l a copia de l a 
p a r t i d a de b a u t i s m o de l famoso escul-
t o r J u a n de Mesa, que h a descubier to 
el s e ñ o r R o m e r o de Tor res en l a p a r r o -
qu ia de San Pedro, de C ó r d o b a . P o r es-
t a p a r t i d a se sabe l a fecha en que n a c i ó 
el escul tor Mesa, que f u é el d í a 26 de 
j u n i o de 1583. 
* * * 
N . de l a R.—El escultor Juan de Mesa, 
una de las m á s grandes glorias de l a p lás -
t ica españo la , ha permanecido ignorado y 
desconocido por espacio de muchos siglos. 
Su nombre aparece por pr imera vez, lige-
ramente mencionado en el Diccionario de 
Art í f ices de Gestoso (año 1899 T. I ) que lo 
copia del manuscrito de Gómez Acebe. Co-
mo lo c o n ñ r m a l a par t ida de bautismo re-
cién descubierta, nació en Córdoba en 26 
de junio de 1583 y se bau t i zó en la iglesia 
de S. Pedro de aquella ciudad. H u é r f a n o 
muy joven de sus padres don Juan de 
Mesa y d o ñ a Catal ina de Velasco, vino a 
Sevilla, y el a ñ o 1606 ing resó en el taller 
de Juan M a r t í n e z M o n t a ñ é s , el escultor m á s 
famoso de l a ' época . P e r m a n e c i ó en el 
aprendizaje hasta 1610, a ñ o en que aban-
donó el estudio de su maestro para hacer-
se independiente por motivos que se igno-
ran a ú n . En 1615 contrae matr imonio con 
M a r í a de las Flores y se establece en Sevi-
l l a en la colación de Omnium Sanctorum. La 
b iogra f í a de Juan de Mesa es aun incierta 
en su totalidad, no obstante los laudables 
trabajos de los investigadores sevillanos 
s e ñ o r e s H e r n á n d e z Díaz , Muro Orejón, Ba-
go y López M a r t í n e z . Por las escrituras 
descubiertas en e l archivo de protocolos se 
ha venido a conocer gran parte de sus 
obras, muchas de ellas atribuidas injusta-
mente a M o n t a ñ é s . Son é s t a s numeros í s i -
mas. Citaremos t an sólo las m á s impor-
tantes: el Cristo de Vergara, el S. Juan 
Baut is ta del Museo Provincial de Sevilla, 
el S a n t í s i m o Cristo de la Buena Muerte, 
que se venera en l a Iglesia de la Univer-
sidad de Sevilla, la magn í f i ca escultura del 
Cristo de la Convers ión del Buen L a d r ó n 
(capilla de Montser ra t : Sevilla) y la Virgen 
de l a Vic to r i a (capilla de la F á b r i c a de 
Tabacos de Sevilla). 
Tras una v ida labor ios ís ima, consagrada 
a la i m a g i n e r í a (pasan del centenar las 
obras documentalmente reconocidas como 
suyas y repartidas por diferentes iglesias 
de A n d a l u c í a ) , fallece Juan de Mesa en 
Sevilla el 26 de noviembre de 1627, siendo 
enterrado en la Iglesia de S. Mar t ín , de 
aquella ciudad. Se conoce su testamento 
protocolizado al d ía siguiente de su muer-
te, en el que hace p ro t e s t ac ión de su fe 
ca tó l i ca y declara heredera de sus bienes, 
por no tener hijos, a su mujer, "por la 
buena c o m p a ñ í a con que me as i s t ió y el 
mucho amor que le tengo". 
l i N C A D A , PRESIDEUTE DE NICARIlGllfl 
Mayoría liberal de diez mil votos 
sobre los conservadores 
M A N A G U A , 5.—Los resul tados ú l t i -
m a m e n t e conocidos de las elecciones pre-
sidenciales d a n la v i c t o r i a a l candidato 
l i b e r a l genera l J o s é M a r i o Moneada, que 
obtiene una m a y o r í a de unos diez m i l 
vo tos . 
S E PIDE LA IMPLANTACION DE 
LOS ESTUDIOS DE TEOLOGIA 
"Los estudiantes deben intervenir en 
el gobierno de la Universidad" 
O V I E D O , 4 . — A las once de l a m a ñ a -
na se h a celebrado l a s e s i ó n de c l a u -
su ra de l a V I I A s a m b l e a de E s t u d i a n -
tes C a t ó l i c o s . P r e s i d i ó , en nombre de l 
¡ m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , el rec-
i t o r de l a U n i v e r s i d a d , s e ñ o r G a l c e r á n , 
l y ocupa ron t a m b i é n l a mesa pres iden-
c ia l el Pre lado de l a d i ó c e s i s , los g o -
bernadores c i v i l y m i l i t a r , el a lcalde 
y va r i o s concejales, los c a t e d r á t i c o s se-
ñ o r e s V a l l i n a , L o m b a de l a Pedra ja , 
Espurz , F r o n t e r a y M e l o u , don Rogel io 
Mas ip , d i r e c t o r del I n s t i t u t o ; c a t e d r á -
ticos de é s t e , d i r e c t o r y profesor de l a 
N o r m a l , s e ñ o r e s Pas to r y Moreno , Co-
m i s i ó n del Cabi ldo C a t e d r a l y p re s i -
dentes de l a F e d e r a c i ó n y Confedera-
c ión . 
L O S D I S C U R S O S 
E l s e ñ o r A r t a m e n d i , presidente de l a 
F e d e r a c i ó n as tu r iana , c a l i ñ e a de g r a n -
diosa l a ob ra rea l izada . F u é o b r a — d i -
ce—de c o l a b o r a c i ó n , entusiasmo y c o m -
p e n e t r a c i ó n . H e m o s desafiado i m p a s i -
bles las i r a s de profesores y a lumnos 
que no pensaban como nosotros, porque 
fu imos m á r t i r e s , pe ro no esclavos. 
T r i b u t a elogios a don A l f r e d o L ó p e z 
y a l a nueva J u n t a Suprema. Los que 
fueron, s e ñ a l a r o n e l c amino y quedan 
en el e s p í r i t u de l a C o n f e d e r a c i ó n ; p o r 
eso rec ib imos con j ú b i l o a l nuevo p r e -
sidente y a l a J u n t a . ( G r a n o v a c i ó n . ) 
D o n J o s é M a r t í n S á n c h e z , pres idente 
electo de l a C o n f e d e r a c i ó n , c o m p a r a l a 
V I I A s a m b l e a con los Juegos o l í m p i c o s 
de Grecia . A q u é l l o s — d i c e — e r a n los a t -
letas del cuerpo, y vosot ros sois los 
del idea l . A d e m á s , vosot ros l l e v á i s l a 
an to rcha , que aunque soplen v ien tos 
con t r a r io s h a de av ivarse m á s el fuego. 
Se ocupa de l a T e o l o g í a en l a U n i -
vers idad y man i f i e s t a que n i n g u n a c ien-
c i a puede ser "aconfes ional" . M e n -
c iona el ú l t i m o Congreso de P a x Ro-
m a n a p a r a deduci r l a i m p o r t a n c i a a l -
canzada p o r l a C o n f e d e r a c i ó n e s p a ñ o -
la , a l merecer l a pres idencia de l a 
p r ó x i m a A s a m b l e a de Barce lona . F i -
na lmente , aboga porque estas Asoc i a -
ciones es tudiant i les t o m e n pa r t e en e l 
gobierno de l a U n i v e r s i d a d . (Ovac io-
nes.) 
D o n A l f r e d o L ó p e z , presidente sa-
l iente , demues t ra c ó m o han pur i f icado 
l a U n i v e r s i d a d los es tudiantes c a t ó l i -
cos. S i n e m b a r g o — a ñ a d e — , aun h a y 
c a t e d r á t i c o s ind ignos a quienes el Go-
bierno d e b e r í a expulsar . T e r m i n a , co-
m o el s e ñ o r M a r t í n S á n c h e z , abogan-
do por l a i n t e r v e n c i ó n de los es tudian-
tes en el gobie rno de l a U n i v e r s i d a d . 
E l s e ñ o r L o m b a , c a t e d r á t i c o de F i -
l o s o f í a y Le t r a s , da l a b ienvenida a los 
estudiantes, a quienes considera elemen-
tos p r i m o r d i a l e s en l a Un ive r s idad . N o 
creo que p u e d á ha"ber n i n g ú n ' profesor 
que se t enga por t a l y que se oponga 
a l a l abor de los es tudiantes c a t ó l i c o s . 
E l decano de F i l o s o f í a y Le t ras , se-
ñ o r V a l l i n a , d ice: "Tengo u n g r a n afec-
to po r los estudiantes, m á x i m e siendo 
c a t ó l i c o s . L a v i d a de E s p a ñ a deb,e ser 
c a t ó l i c a , pues s e g ú n di jo M e n é n d e z Pe-
layo , el genio e s p a ñ o l es c a t ó l i c o , y el 
que no lo sea, no puede abarcar t oda 
l a c iencia e s p a ñ o l a . Voso t ros sois u n 
hermoso i n s t r u m e n t o que ha de engran-
decer a l a U n i v e r s i d a d . " A con t inua-
c ión se l evan t a a hab la r el Obispo de 
í a d i ó c e s i s , y todo e l p ú b l i c o , puesto 
en pie, le t r i b u t a u n a g r a n o v a c i ó n . 
M e a l eg ra mucho—empieza el P re la -
do—ver que l a U n i v e r s i d a d os recibe 
como u n a madre ; el rec tor , l a Prensa, 
el pueblo, todos os h a n dispensado u n 
c a r i ñ o s o r ec ib imien to . Os a c o m p a ñ ó la 
b e n d i c i ó n de todo el episcopado; t e n é i s 
a l m i n i s t r o d ignamen te representado; e 
m i s m o R e y siente p o r vosotros g r a n ca-
r i ñ o . E l d ic tado de c a t ó l i c o s h a hecho 
a algunos apar ta r se de vosotros, pero 
p r o n t o se h a r á l a luz y os c o b i j a r é i s 
todos bajo una m i s m a bandera. ( O v a -
c ión . ) 
L a U n i v e r s i d a d no debe hacer sola 
su obra , sino que deben cooperar los 
estudiantes. L a l a b o r u n i v e r s i t a r i a se 
r i ge p o r el s iguiente a x i o m a : ei p ro fe -
sor avanza a med ida que los a lumnos 
colaboran. 
M e uno de todo c o r a z ó n a l a demanda 
de que se i m p l a n t e l a Sagrada Teolo-
g í a en l a U n i v e r s i d a d , m á x i m e en los 
momentos aetuales, en que se a c e n t ú a 
l a i g n o r a n c i a re l ig iosa . S i se d i fundie-
r a n las doc t r inas de Jesucris to, los h o m -
bres de Estado no t e n d r í a n que preocu-
parse p o r l a paz. 
A l acabar el Pre lado es ta l la una g r a n 
o v a c i ó n . 
C i e r r a los discursos el rector , s e ñ o r 
G a l c e r á n , qu ien sa luda y f e l i c i t a a los 
estudiantes, en n o m b r e del m i n i s t r o < 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A d e m á s de las adhesiones y a p u b l i -
cadas, se h a n rec ib ido la del s e ñ o r 
Yanguas , r e c t o r de Salamanca, Asocia-
ciones de E . C. de F r a n c i a y H u n g r í a , 
I n t e r n a c i o n a l Cr i s t i ana , I n t e r n a c i o n a l 
Ss tudem Service, Juventudes C a t ó l i c a s 
de E s p a ñ a , episeopado, e t c é t e r a . 
L A S C O N C L U S I O N E S 
P r i m e r a . C o o p e r a c i ó n a l p r ó x i m o 
Congreso de P a x Romana . 
Segunda. E n g r a n d e c i m i e n o e c o n ó m i -
co de l a U n i v e r s i d a d mediante el i n -
greso í n t e g r o de las m a t r i c u l a s . 
Tercera . R e p r e s e n t a c i ó n de los es tu-
diantes en el gob ie rno de l a U n i v e r s i -
dad. 
C u a r t a . I m p l a n t a c i ó n de la Teolo-
g í a . 
L a F e d e r a c i ó n de Oviedo, por su par -
te, ha hecho las s iguientes pet ic iones: 
s u b v e n c i ó n pa ra r e p a r a r l a cap i l l a d ' 
l a U n i v e r s i d a d ; i m p l a n t a c i ó n de los es-
tudios de l a s e c c i ó n de H i s t o r i a de l a 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s ; i g u a l -
dad de t r a t o a l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a 
de Es tud ian tes y a l a A s o c i a c i ó n oficia^ 
neut ra , descaradamente favorecida po r 
el profesorado oficial de i a U n i v e r s a -
E X C U R S I O N A C O V A D O N G A 
O V I E D O , 5 .—Hoy por l a m a ñ a n a sa-
l i e r o n los a s a m b l e í s t a s en a u t o m ó v i l e s 
p a r a rea l izar l a e x c u r s i ó n a Covadonga 
V i s i t a r o n e l m i r a d o r de F i t o y a d m i r a -
ron el m a g n í f i c o panorama . D e s p u é s , en 
Covadonga, r e c o r r i e r o n con todo dete-
n i m i e n t o l a b a s í l i c a y rezaron el rosa-
rio, cantando u n a salve. E l abad de 
Covadonga p r o n u n c i ó una breve p l á t i c a , 
sacrilegio en Manzanilla 
Ocho mil personas oyeron la mis^ 
de campaña y comulgaron 
más de cuatro mil 
Muchas hicieron el viaje a pie. Los 
Luises de Sevilla caminaron 
durante diez horas 
Asistieron las Cofradías de casi to-
dos los pueblos de Sevilla y 
Huelva y muchos de Cádiz 
con sus estandartes 
También concurrieron autoridades 
de las tres provincias 
S E COLOCARA EN E L PUEBLO 
UNA LAPIDA CONMEMORATIVA 
S E V I L L A , 4 . — A y e r se c e l e b r ó en el 
pueblo de M a n z a n i l l a el acto de des-
agrav io po r el sacr i leg io comet ido hace 
unos d í a s p o r dos ind iv iduos que iban 
a con t raer m a t r i m o n i o con dos mucha-
chas de l a local idad, y que, a l adminis-
t r a r l e s el sacerdote l a sagrada comu-
nión , se sacaron l a Sagrada F o r m a de 
l a boca y l a a r r o j a r o n a l suelo. 
A las c inco de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó 
l a solemne m i s a de v i g i l i a de l a A d o r a -
i c ión N o c t u r n a . L a d i jo el d i r ec to r espi-
: r i t u a l don B a l b i n o Santos, c a n ó n i g o lec-
j t o r a l de Sevi l la , el cua l p r o n u n c i ó una 
: p l á t i c a e u c a r í s t i c a . E n esta m i s a comul-
¡ g a r o n unas m i l personas. 
Concur r i e ron Comisiones de l a A d o r a -
c ión de Sevi l la , C á d i z , Pue r to de Santa 
M a r í a , H u e l v a , Valenc ia , Pilas, Bo l lu l los 
del Condado y Carmena , y Tars ic ios de 
Sevil la, P i las y Va lenc i a ; é s t o s l l eva ron 
cestas de flores p a r a a r ro j a r l a s a l paso 
del S a n t í s i m o , y las Salesas de Sevil la, 
j u n a canas t i l l a de jazmines , que fueron 
echados -en el suelo de l a ig les ia en el 
m i s m o l u g a r donde c a y ó l a Sagrada 
F o r m a . 
D u r a n t e t oda l a noche l a ig les ia estu-
vo l lena de fieles. M u c h a s personas se 
a r r o d i l l a b a n y adoraban el l u g a r de l a 
p r o f a n a c i ó n , l l o rando . 
A las siete y media de l a m a ñ a n a 
comenzaron a l l ega r expediciones de 
fieles. 
De Sev i l l a s a l i ó una a las siete, la 
cua l se c o n g r e g ó en la Catedra l . Fue-
r o n m á s de 150 "autos" par t i cu la res y 
diez autobuses. R e c i b í a n a los pe reg r i -
nos el A y u n t a m i e n t o y el reverendo pa-
dre Espinosa, S. J., con una c o m i s i ó n 
de propagandis tas que son los que han 
preparado este acto. 
L l e g a r o n los gobernadores c i v i l y m i -
l i t a r de Hue lva , los alcaldes de Sevi l la 
y H u e l v a con el fiscal de su majestad, 
el v i ce r r ec to r de l a U n i v e r s i d a d y re-
presentaciones de todas las entidades 
oficiales y par t i cu la res . Asociaciones re-
l igiosas y las famosas c o f r a d í a s . Casi 
todos los pueblos de Sevi l la y H u e l v a y 
muchos de C á d i z env ia ron representa-
ciones con ins ignias y estandartes. 
Los pueblos e n t r a r o n formados con 
sus hermandades cantando l e t r i l l a s eu-
c a r í s t i c a s . 
Todos v i s i t a b a n el l u g a r de l a -p ro fa -
n a c i ó n con profundo respeto y emoc ión 
y seguidamente en p r o c e s i ó n de peni ten-
c ia se d i r i g í a n a l a explanada de l a er-
m i t a de l a V i r g e n del Val le , p a t r o n a del 
pueblo, donde se l e v a n t ó u n a l t a r ador-
nado con flores y luces. 
A las nueve l l ega ron el V ica r io ge-
nera l del Arzobispado, delegado del Car-
denal I l u n d a i n , p a r a celebrar l a misa. 
Poco d e s p u é s el presidente de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a de Hue lva , de l a D i p u t a c i ó n , 
Audienc ia , delegado de Hacienda, co-
mandante de M a r i n a , otras autoridades, 
comisiones de rel igiosos j e s u í t a s , del 
C o r a z ó n de M a r í a y franciscanos y nu-
merosos sacerdotes de toda la d ióces i s . 
A c o m p a ñ a d o s de las autoridades del 
pueblo se d i r i g i e r o n todos al l uga r de 
l a misa , donde se h a b í a congregado 
inmenso g e n t í o , que l legaba a ocho m i l 
personas. 
D u r a n t e l a misa, nu t r idos coros de 
n i ñ o s c a n t a r o n motetes e u c a r í s t i c o s . L a 
m u l t i t u d entonaba el h i m n o del Con-
greso. 
E l celebrante p r o n u n c i ó u n f e r v o r í n 
alusivo, y seguidamente, diez sacerdotes 
d i s t r i b u y e r o n l a c o m u n i ó n ' a cerca de 
t res m i l personas. 
D e s p u é s se o r g a n i z ó l a p r o c e s i ó n con 
el S a n t í s i m o . Dos grandes filas estuvie-
r o n desfilando duran te dos horas, hasta 
l legar a l a ig les ia del pueblo, en cuyas 
puer tas e l V i c a r i o d i ó l a b e n d i c i ó n con 
la Majes t ad D i v i n a . 
A l encerrarse el S a n t í s i m o , l a m u l t i -
t u d se d e s b o r d ó , dando v ivas e s t e n t ó r e o s 
a l a E u c a r i s t í a , a los pueblos ca tó l i cos , 
a E s p a ñ a y a l a R e l i g i ó n . 
Como dato curioso, y que demuestra 
el f e rvo r que han puesto los ca tó l i co s 
en esta m a n i f e s t a c i ó n de fe, muchas 
personas h i c i e ron el v ia je a pie. Los 
Luises de Sevi l la , con su director , el 
padre Pedro de A y a l a , sal ieron a pie 
a las cinco de l a ta rde y recorr ie ron los 
45 k i l ó m e t r o s en poco menos de diez 
horas con algunos descansos en los pue-
blos del t r á n s i t o p a r a v i s i t a r los Sagra-
rios. 
De muchos pueblos fueron loa A y u n -
tamientos en pleno a l a cabeza de los 
expedicionarios. 
E n M a n z a n i l l a se c o l o c a r á una l á -
pida c o n m e m o r a t i v a del grandioso ac-
to del domingo. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
en la que d i jo que l a C o n f e d e r a c i ó n de 
Estudiantes C a t ó l i c o s cons t i tuye l a nue-
v a reconquis ta e s p i r i t u a l de E s p a ñ a . 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó una co-
mida, y a los postres hablaron diversos 
oradores, entre ellos don Car los Per la-
do, presidente de l a F e d e r a c i ó n de J u -
ventudes; el consil iario, don M a x i m i l i a -
no Cuesta y don A l f r e d o L ó p e z , que 
e x p r e s ó su sen t imien to a l separarse de 
la C o n f e d e r a c i ó n , pa ra l a que d e s e ó los 
mayores t r i u n f o s . D o n Fernando M a r t í n -
S á n c h e z se l e v a n t ó a hab la r en nombre 
de la Pax Romana , que t a n cordiales 
relaciones tiene con l a C o n f e d e r a c i ó n . 
Canta las grandezas de Covadonga y 
elogia a l a C o n f e d e r a c i ó n , que s u r g i ó 
como o t ro r í o Auseba, impetuoso a l 
pr inc ip io y p l á c i d o y t r anqu i lo d e s p u é s . 
Don J o s é M a r t í n - S á n c h e z hizo e l r e -
sumen. O f r e c i ó a la "San t ina" todos sus 
desvelos y t rabajos . Se d ie ron vivas a 
la V i r g e n de Covadonga, a E s p a ñ a y a 
A c h i r á n . A l anochecer regresaron los 
excursionis tas a esta c iudad. P o r l a n o -
che se r e u n i ó l a J u n t a Suprema. Sud 
acuerdos se f a c i l i t a r á n en M a d r i d . 
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Se han acor 
n 
dado dos f ó r m u l a s para l a c o m p e t i c i ó n futbol í s t ica . E n el campeonato de E s p a ñ a 
32 Clubs , y en el campeonato de l a L i g a E s p a ñ o l a h a b r á dos Divisiones, con 
diez Clubs cada una. C l a s i f i c a c i ó n actual en las distintas regiones. 
Resultados de los pa r t idos m á s 
por tan tes celebrados el d o m i n g o : 
C A M P E O N A T O 
R a c i n g Club-Rea l M a d r i d F . C. 
I B E R I A S. 
i m - C i v i l . 
C . -Juventud 3-
1—1 
0 
1 C L U B P A T R I A - Z a r a g o z a 
Real Spor t ing -Rea l Oviedo 3 - 3 
R A C I N G , Sama-Club G i j ó n 2—0 
R V C I N G S A N T A N D E R - E c l i p s e . . 6—0 
R E A L V A L L A D O L I D - S . D . F e -
r r o v i a r i a 
C. D . L E O N E S A - U . D . E s p a ñ o l a . 
R C D E S P A Ñ O L - T a r r a s a 7 
F ' C B A R C E L O N A - U . S. Sans. 
c ' de S. Sabadel l -C._D. Europa . 










C E L T A - U n i ó n 
S p o r t i n g 3—0 i de j uego . 
R C. D E P O R T I V O - E i r i ñ a 5—01 gu ien te : 
R A C I N G F E R R O L A N O - E m d e n 
P Q 
C. D*. L o g r o ñ o - R e a l U n i ó n , I r ú n . . 
T O L O S A F . C . - P í t s a y a k o L . E. . . 
R E A L M U R C I A - L o r c a F . C 5—0 
E L C H E F . C.-Car tagena F . C . . . 2—1 
C. A . A U R O R A - I z a r r a 4—0 
Valenc ia F . C.-Levante F . C 2—2 
A T H L E T I C , B i lbao-Baraca ido 6—1 
O T R O S P A R T I D O S 
E n M a d r i d : 
A . D . F E R R O V I A R I A - P r i m i t i v a 
A m i s t a d 2—1 
Cafe to-Explos ivos 2—2 
C A R A B A N C H E L - G u i n d a l e r a 2 - 0 
E n p rov inc i a s : 
M A L A G U E Ñ C - E s p a ñ o l , de C á d i z . 8—0 
I B E R I A - T e n e r i f e 1—0 
A v i ó n - E i b a r r e s a 2—2 
H E R C U L E S - A l b a c e t e 3—1 
E S P A Ñ O L M U R C I A N O - A g u i l a s . . . 4 - 0 
S T A D I U M A V I L E S I N O - T u r ó n 2 - 0 
R I V E R T H A D E R - C o m e r c i a l 2—1 
Nuevo empate entre ei sporting 
y e! Oviedo 
G I J O N , 5. 
*Real S p o r t i n g 3 tan tos . 
Rea l Oviedo 3 — 
Con u n l leno imponen te en el campo 
del M o l i n ó n se c e l e b r ó el segundo pa r -
t ido Spor t ing-Oviedo . E n t r e n especial 
y u n s inf ín de a u t o m ó v i l e s l l e g a r o n 
m i l l a r e s de aficionados ovetenses con 
in f in idad de banderas. 
F u e r o n ovacionados ca lurosamente los 
dos equipos a l aparecer en el t e r reno 
Se a l inearon en l a f o r m a s i -
CENTRO 
E l Real Madrid empata con el Racing 
*Racing C lub 1 t a i l t0 -
(Calvo, " p e n a l t y " ) 
Rea l M a d r i d F . C 1 — 
( M o r e r a ) 
E s de suponer l a e x p e c t a c i ó n por este 
pa r t ido , que m o t i v ó o t r o l leno en el 
Rac ing , super ior a l de l a ú l t i m a j o r n a -
da, cuando j u g ó el A t h l e t i c . 
Desde el p r i m e r m o m e n t o j u g a r o n los 
ranc ig is tas con entusiasmo, y de este 
modo se v i ó u n p a r t i d o equi l ibrado, en 
el que los dos equipos a l t e r n a r o n en sus 
ataques. Se puede a ñ a d i r que los del 
R a c i n g fue ron algo m á s persistentes. 
Mediado el p r i m e r t i empo , m a r c ó el 
M a d r i d su ú n i c o t an to , hecho a d m i r a -
blemente po r M o r e r a . 
E l ú l t i m o cuar to de h o r a f u é t o t a l -
mente favorable a l R a c i n g , que presio-
n ó mucho . Si no m a r c ó , m á s que por 
desacierto se d e b i ó a l a m a l a suerte. 
Es te es l a pa labra , pues, po r l a f i so-
n o m í a del juego, el p r i m e r t i empo de-
bió ser p a r a el R a c i n g con u n dos-uno, 
o a l menos con u n empate . 
•• Da- segunda-pa r t e -^u4-Gomo. . l o s , co-
mienzos de l a p r i m e r a , es decir, con j u e -
go parecido p o r los dos bandos. A l cuar-
to de h o r a Quesada c o m e t i ó u n "pe-
n a l t y " , que Calvo lo c o n v i r t i ó en e l t a n -
to del empate . 
D e s p u é s de este t an to , los deianteros 
r a c í n g i s t a s se acercaron m á s que los 
o t ros a l a m e t a enemiga. A ú l t i m a ho-
r a el R a c i n g t u v o el "handicap" de l a 
r e t i r a d a de V a l d e r r a m a , el m e j o r ele-
m e n t o ind i scu t ib lemente en el ataque. 
Se puede aceptar el resul tado como 
e x a c t o . A h o r a b ien ; de decidirse po r 
a lguno, d e b i ó ser p a r a el Rac ing , y a que 
j u g ó algo m á s . 
P o r l í n e a s d e s t a c ó l a med ia r ac ing i s -
t a po r l a r e g u l a r i d a d de los t res y po r 
su r e g u l a r i d a d en los dos t iempos . De 
las restantes l í n e a s en ambos equipos 
hubo de todo. 
I n d i v i d u a l m e n t e , C a l v o v o l v i ó a des-
tacarse, s i b ien no con l a b r i l l a n t e z que 
lo h izo c o n t r a el A t h l e t i c , expl icable 
po r el hecho de que los delanteros m a -
d r i l e ñ o s fue ron algo prudentes . Va lde -
r r a m a y Gonzalo son los otros dos ele-
mentos destacables. 
T a n t o R u b i e r a como Escoba!, m e j o r a -
r o n mucho su ú l t i m a a c t u a c i ó n . 
Veamos el lado c o n t r a r i o . De buenas 
a pr imeras , Quesada t u v o u n encontro-
nazo que ' t a l vez le r e s t ó a lgo de sus 
facultades. Espa rza j u g ó mucho, s i b ien 
fen escala descendente a medida que 
t r a n s c u r r í a e l p a r t i d o . Pra t s , m e j o r en 
l a segunda pa r t e que en l a p r i m e r a . 
M o r e r a f u é e l elemento m á s pel igroso 
del ataque madr id i s t a . E l ex t remo i z -
quierda es tuvo desacertado. 
B u e n a r b i t r a j e de E s c a r t í n , comple-
tamente i m p a r c i a i . A l g u i e n p e d í a "pe-
na l t i e s" p a r a el M a d r i d . L a rea l idad es 
que se h a n reg is t rado las mismas f a l -
t as po r los dos bandos, en cuanto a lo 
que el á r b i t r o p a s ó p o r a l to . 
, M á s que por sus fases br i l l an tes , el 
p a r t i d o s a b r e s a l i ó po r su e m o c i ó n . N o 
es preciso en t ra r , po r l o t an to , en m á s 
disquisiciones, m á x i m e porque se nos 
p resen tan muchas informaciones que 
s e ñ a l a r . 
el p ú b l i c o i r r u m p i ó po r el t e r reno del E l " leader" a c t u a l del campeonato de 
juego, siendo despejado por la G u a r d i a i C a t a l u ñ a ha j ugado en su p rop io cam-
po de Casa R a b i a con el co l i s ta ; y , co-
m o e ra n a t u r a l , ha vencido. L o que na-
die s u p o n í a era que lo venciera po r el 
copioso "score" indicado. Eso quiere de-
c i r que este a ñ o el E s p a ñ o l e s t á i n d i -
cado como f a v o r i t o , y a que l l eva t res 
pun tos de v e n t a j a a l pr imero^ de los 
que le s iguen. S i los o t ros a ñ o s , po r 
tener m a l a delantera , no p o d í a l l egar 
a l a c ú s p i d e , este a ñ o su delantera , re-
novada, demues t ra ser l a m e j o r de t o -
dos los equipos de C a t a l u ñ a , puesto que 
es l a que ha marcado m á s n ú m e r o de 
"goals" . 
Debemos decir, ante todo, que el par -
t i d o no h a sido t a l , sino u n cont inuado 
ataque del equipo e s p a ñ o l i s t a a l equi-
po egarense. Y aunque este equipo ha 
puesto toda su v o l u n t a d en l a defensa 
de su m a r c o , y h a s t a en las pocas ve-
ces que se escapaba del asedio, só lo una 
vez h a l legado a inqu ie ta r ser iamente 
a Z a m o r a , qu ien se ha v i s t o obl igado 
a hacer una va l ien te sal ida y ar reba-
t a r el b a l ó n de los pies del delantero 
c o n t r a r i o V i r g i l i . 
E l p ú b l i c o ha sal ido entusiasmado del 
g rande juego que h a desarrol lado el Es-
p a ñ o l ; los pases cortes y af i l igranados 
y a casi h a b í a n desaparecido de nues-
t ros campos, s i no era a l guna que o t r a 
vez en el campo del Barce lona ; ac tua l -
men te es el E s p a ñ o l , quien se ve que 
t iene l a exclus iva . 
E l p a r t i d o , como hemos dicho, h a s i -
do u n a taque con t inuo del E s p a ñ o l . A l 
p r i m e r t i empo , y a de salida, Tena no 
ha hecho " g o a l " p o r m i l a g r o , en u n re-
m a t e a u n pase de B r o t o , quien ha re-
cibido el b a l ó n de V e n t o l d r á . Sabater, e l 
p o r t e r o egarense, se lo ha encontrado 
en las manos . H a s t a los ve in t i s ie te m i -
nutos, los egarenses han podido con t r a -
r r e s t a r l a f u r i a e s p a ñ o l i s t a ; pero a u n 
así , debemos hacer constar que los t r a -
v e s a ñ o s de su m a r c o han actuado de 
p r o v i d e n c i a en u n " f r e e - k i c k " que ha 
t i r a d o G o n z á l e z , y a sendos t i r o s de 
V e n t o l d r á y B r o t o . De los ve in t i s i e t e a 
los ve in t inueve m i n u t o s ' el E s p a ñ o l ha 
conseguido t res "goals" . ob ra de Tena 
(dos) y Brosch . Seis m i n u t o s d e s p u é s . 
P a d r ó n m a r c a el cuar to . V i l a comete 
una f a l t a bas tan te inocente en el á r e a 
f a t í d i c a , y So l é t i r a el " p e n a l t y " fue-
r a p o r exceso de codicia . Todas las j u -
gadas del p a r t i d o se han desarro l lado 
en el campo egarense.. H a c i a el final 
de esta par te , V i r g i l i , solo delante de 
Z a m o r a , se dispone a t i r a r el b a l ó n a l 
marco , pero Z a m o r a se l anza a sus 
pies, y sa lva el "goa l " , pero recibe u n 
golpe en l a cabeza, sin consecuencias 
poster iores . 
L a segunda pa r t e aun h a sido m á s 
a tacado el Ta r ra sa . A los diez m i n u -
tos B o s c h m a r c a el q u i n t o . " g o a l " ; diez 
m i n u t o s m á s t a rde Tena consigue o t r o 
y poco d e s p u é s B r o t o m a r c a el s é p t i m o 
y ú l t i m o . Y a u n se ve u n cabezazo de 
Tena que da en el poste. Con este re -
su l tado acaba el p a r t i d o . 
L o s equipos se h a n alineado a s í : 
E s p a ñ o l . — ^ Z a m o r a , G o n z á l e z — - ^ P o r -
tas, Tena I I — S o l é — K a i s e r , V e n t o l d r á 
B r o t o — T e n a I — P a d r ó n — B o s c h . 
T a r r a s a . — S a b a t é , V i l a — T o n d o , T o n i -
j u á n — A b a d — V i l a , R e l i o — V a l l s — C a ñ á i s 
— V i r g i l i — C a l s i n a . 
Equ ipos : 
R. C. — M a r t í n e z J I , Bscobal—Calvo, 
Moreno—Rever t e r — Ateca , Cabal lero— 
* Gonzalo — * V a l d e r r a m a — M e n é n d e z 
Rub ie ra . 
R. M . F . C.—Cabo, * Quesada—Ur-
quizu , *Pra ts—Esparza — *J. M . P e ñ a , 
L a z c a n o — M o r e r a — R u b i o — L . U r i b e — 
L ó p e z . 
* * * 
D e s p u é s de este pa r t i do , la clasifica-
c i ó n en el campeonato se establece co-
m o sigue: 
J G E P F C P n 
Sport? n g . — M o r á n , P l á — Cuesta, Pe-
n a — T r o n c h í n — C h u s , D o m i n g o — * A d o l -
f o — C a m p a n a l — P i n — N a n i . 
Oviedo.—Oscar, Ca l iche—Trucha , A b -
d ó n — A v i l e s u — M i e r e s , C h u c h é — P o l ó n — 
U r r u t i a — Z a b a l a — T a m a r g o . 
A l hacer el saque i n i c i a l , u n pase de 
P i n da l u g a r a que N a n i c o r r a l a l í n e a ; 
corona l a j u g a d a con u n magni f ico cen-
t r o , y A d o l f o m a r c a el p r i m e r t a n t o 
a l medio m i n u t o del pa r t i do , que mere-
ce u n a f o r m i d a b l e o v a c i ó n . 
A r e n g l ó n seguido a taca Oviedo, que 
m a l o g r a u n " c ó r n e r " . E n una escapada, 
los gijoneses consiguen t a m b i é n su p r i -
m e r "comer" , i g u a l m e n t e s in conse-
cuencias. 
O t r o " c o m e r " lanzan los ovetenses, y 
d e s p u é s dominan grandemente , p rovo-
cando u n desconcierto en las filas con-
t r a r i a s . 
D u r a n t e u n cua r to de h o r a se n ive l a 
el juego . P r o n t o vuelve a d o m i n a r el 
equipo foras tero , y a los ve in t i c inco 
m i n u t o s l o g r a empatar . E l t a n t o lo 
m a r c a P o l ó n de u n pase de U r r u t i a . 
A ' los dos m i n u t o s de este t a n t o se 
cas t iga a l S p o r t i n g con u n golpe f r a n -
co cerca de l a l í n e a pe l igrosa . L o t i r a 
T r u c h a con m u c h a potencia y m a r c a el 
segundo t a n t o ovetense, s i n que el guar-
dame ta h a y a hecho g r a n cosa por pa-
r a r e l b a l ó n . 
E l t a n t o en c o n t r a cons t i tuye u n buen 
e s t í m u l o p a r a los gijoneses, que desde 
entonces ejercen una buena p r e s i ó n . U n 
" c ó r n e r " p rovoca u n g r a n lío, que no 
es aprovechado. 
A los t r e i n t a m i n u t o s u n nuevo cen-
t ro de N a n i lo r e m a t a Campana! a l a 
red. E s el segundo empate. 
E l ú l t i m o cua r to de h o r a t r anscu r r e 
con u n juego nivelado, m á s b ien f a -
vorable a l S p o r t i n g . N o obstante, cuan-
do f a l t a b a n dos m i n u t o s p a r a el des-
canso, p o r u n f a l l o de Pena, T a m a r g o 
l o g r a escaparse y pasar a placer en ú l -
t i m o t é r m i n o . L a j u g a d a l a t e r m i n a 
U r r u t i a marcando el t e rce r t an to . 
L a p r i m e r a pa r te t e r m i n a , po r lo 
t an to , con 3-2 a f avo r del Oviedo. 
Comienza el segundo t i e m p o con u n 
juego equi l ibrado, que d u r a unos diez m i -
nutos . E n seguida se anima- el Spo r t i ng , 
y d o m i n a . N o t a r d a en v e n i r el te rcer 
empate po r una j u g a d a b r i l l a n t e de C a m -
panal , que, a los catorce minu tos , f u s i -
l a el t e rce r t a n t o de u n t i r o p o t e n t í -
s imo. L a o v a c i ó n es f o r m i d a b l e . 
Se a n i m a el S p o r t i n g y d o m i n a cons-
t an temente , teniendo que ba ja r los i n -
te r io res ovetenses p a r a a y u d a r a los me-
dios. Se p:":a a l á r b i t r o p o r s e ñ a l a r f a l -
tas i m a g i n a r i a s del S p o r t i n g . 
D o m i n g o pasa a i n t e r i o r , y A d o l f o a 
ex t r emo . 
U n avance de T a m a r g o por poco cues-
t a u n d isgus to a l equipo loca l . L a j u -
gada se conv ie r te en u n " c o m e r " que 
luego no t iene consecuencias. U n a i n t e r -
nada de U r r u t i a l a s a l v a Cuesta v a -
l ien temente . H a y o t r a o c a s i ó n pe l igrosa 
ante l a m e t a del S p o r t i n g , que se m a l o -
g r a po r nervios ismo. 
D e s p u é s se impone e l S p o r t i n g has ta 
el f i n a l , pres ionando enormemente . Los 
gijoneses a t acan con f u r i a , po r lo que 
se m u l t i p l i c a n defensas y medios ove-
tenses. Se l a n z a n c o n t r a Oviedo has ta 
c inco "corners" . 
Comore ra da p o r t e r m i n a d o el p a r t i d o 
cuando f a l t a b a a ú n u n m i n u t o regla-
m e n t a r i o . 
E l p a r t i d o f u é m á s b ien r egu la r , m á s 
bien tira,ndo a mediano en cuanto a l a 
clase de juego, pero f u é emocionante 
por su desar ro l lo y a l t e r n a t i v a s en el 
marcador . 
Se e s t ima que l a a l i n e a c i ó n del Spor-
t i n g f u é e r r ó n e a . P o r l í n e a s , es tuvo b ien 
l a de lan tera , a e x c e p c i ó n de A d o l f o , que 
flojeó; es tuvo r e g u l a r l a media , s i b ien 
m e j o r en l a segunda pa r t e , y medianos 
defensas y gua rdame ta . L a a c t u a c i ó n del 
S p o r t i n g f u é m e j o r que el Oviedo por 
su conjunto , dominando mucho en el 
segundo t i empo y j u g a n d o con m á s en-
tus iasmo. 
L o s ovete .ses t u v i e r o n - - a m e n t é una 
a c t u a c i ó n regu la r . E l a l a derecha del 
equipo. C h u c h é — P o l ó n , lo m e j o r del 
equipo, f lo jeó , pues, Chus les m a r c ó bien. 
U r r u t i a f u é el me jo r de lan tero de los 
foras teros . L a l í n e a med ia , l a m á s f l o j a 
en e l papel, j u g ó m á s de lo que se es-
peraba . 
T r u c h " es tuvo m e j o r que Caliche, y 
Oscar, a s í a s í . 
E l a r b i t r a j e de Comore ra t u v o defi-
ciencias, pero g u s t ó . 
S i no se r e g i s t r a n i n g u n a sorpresa— 
que no es de esperar—, con el empate 
del d o m i n g o los ovetenses se h a n ase-
gurado el t í t u l o de campeones. 
EXTREMADURA 
E l Deportivo Extremeño gana 
al Sport Club 
B A D A J O Z , 5. 
*C. D . E X T R E M E Ñ O 6 tan tos . 
S p o r t C lub 0 — 
GALICIA' 
Los f errolanos vencen a los coruñeses 
F E R R O L , 5. 
R A C I N G C L U B 2 tan tos . 
(Pa lac io ) 
E m d e n F . C o — 
A r b i t r ó con ac ie r to el colegiado ga-
l lego don Pas to r G a r c í a . 
Coruña gana al Eiriña 
L A C O R U Ñ A , 5 . — E l p a r t i d o j uga do 
en R i a z o r t e r m i n ó con el s igu ien t a n -
teo: 
*R. C. D E P O R T I V O , L a Co-
r u ñ a 5 tan tos . 
E i r i ñ a F . C 0 — 
Triunfo del Celta sobre el Sporting 
V I G O , 5. 
R E A L C L U B C E L T A 3 tan tos . 
(Polo , " p e n a l t y " ; Roge l io ; 
G r a c i l i a n o ) 
* U n i ó n S p o r t i n g C lub 0 — 
E l campeonato ga l lego m a r c h a como 
s igue: 
J G E P F C P n 
1, R. M a d r i d . . 6 5 1 0 20 7 1 1 
2, A t h l e t i c . . . 5 4 0 1 12 9 
3, R a c i n g 5 2 1 2 10 9 5 
4, S p o r t i n g . . . 5 1 0 4 10 2 1 2 
5, N a c i o n a l . . . 5 0 0 5 8 14 
ARAGON 
Una victoria fácil del Iberia 
Z A R A G O Z A , 5 .—El p a r t i d o j ugado 
p o r el I b e r i a se d e s a r r o l l ó f á c i l m e n t e , 
t e r m i n a n d o con el s igu ien te t an teo : 
I B E R I A S. C 3 tan tos . 
C. D . Juven tud a — 
Vuelve a mejorar el Patria 
Z A R A G O Z A , 5. 
C L U B P A T R I A A R A G O N . . . 4 t an tos . 
R. Zaragoza C. D 1 — 
E l p ú b l i c o p r o t e s t ó po r el a r b i t r a j e 
de l s e ñ o r V i l a l t a , p o r creerle p a r c i a l a 
í a v o r de los vencedores. Debido a esto 
1, C q r u ñ a 5 4 1 0 2 1 3 
2, C e l t a 5 3 2 0 17 0 
3, R a c i n g 4 1 3 0 7 5 
4, E i r i ñ a 4 2 0 2 7 10 
5, U . S p o r t i n g . 5 1 0 4 5 18 
GUIPUZCOA 
E l Irún empata con el Logroño 
L O G R O Ñ O , 5. 
*C. D . L o g r o ñ o 2 t an tos . 
Real U n i ó n , de I r ú n 2 — 
E l Tolosa gana al Pasayako 
T O L O S A , 4. 
* T O L O S A F . C 5 t an tos . 
Pasayako L . E 2 — 
P a r t i d o in te resante po r l a m a r c h a del 
tan teador , que m a r c a b a empate a dos 
has ta siete m i n u t o s antes de f i n a l i z a r 
el t i empo , en el que el equipo loca l , des-
a r ro l l ando una ofensiva ve rdaderamente 
a r ro l l adora , c o n s i g u i ó t r e n t an tos m á s . 
* * » 
Los Clubs guipuzcoanos se encuen-
t r a n en esta s i t u a c i ó n : 
J G E P F C P n 
do que e l . j u g a d o r c o n t r a r i o emplee 
p roced imien tos a n t i r r e g l a m e n t a r i o s , es 
p r i n c i p i o conocido que no se debe t o -
m a r l a j u s t i c i a po r uno mi smo . 
E l p r i m e r t i e m p o t e r m i n ó con el t a n -
teo de dos a cero. Siendo el p r i m e r 
t a n t o a t l é t i c o u n verdadero " c h u r r o " ; 
una des igualdad del t e r reno hizo bo-
t a r m a l a l b a l ó n en el preciso m o m e n t o 
que e x t e n d í a S a n t a m a r í a las manos pa-
r a su je ta r lo . 
E l m e j o r j u g a d o r a t l é t i c o f u é Rober-
to E c h e v a r r í a . 
De los del Baraca ldo , todos po r i gua l , 
siendo el peor Pras t . 
A t h l e t i c . — B l a s c o , Larracoechea;—*Jua-
n ín , P i c h i ^ R u i z — ^ R o b e r t o , « 'La fuen t e 
— A y a r z á — U n a m u n o — f C a r m e l o — Jua-
n i t o . 
Ba raca ldo . — S a n t a m a r í a , Salgado — 
Pra t s , A r r o y o — L a r b u r u — C a c h i , Otao-
l a — L l a n a s — S a u t u — G e r m á n — E g u i a . 
S i t u a c i ó n del campeonato v i z c a í n o : 
J G E P F C P n 
1, A r e n a s 4 4 0 0 13 7 
2, A t h l e t i c , . . . . 4 3 0 1 14 5 6 
3, A l a v é s 4 0 1 3 6 11 1 
4, B a r a c a l d o . . 4 0 1 3 4 14 1 
¡Por fin tenemos fórmulas de 
campeonato! 
Confo rme h a b í a m o s anunciado opor-
tunamente , se h a n reunido en M a d r i d 
r ep resen tan tes - de l a U n i ó n de Clubs, 
po r u n a pa r te , y los delegados de los 
Clubs m á s i m p o r t a n t e s no incluidos en 
d icha a g r u p a c i ó n , po r o t r o lado. Des-
p u é s de c a m b i a r impresiones cada g r u -
po sobre su pun to de v i s ta , todos los 
delegados de ambos bandos, en u n i ó n 
de representantes de l a F e d e r a c i ó n N a -
cional , t u v i e r o n que reuni rse p a r a bus-
car las dos ansiadas f ó r m u l a s de c a m -
peonato que conc i l l a r an las tendencias 
respect ivas. 
A c a b a m o s de hab la r de dos f ó r m u l a s . 
Es am, en efecto: una, l a del campeo-
n a i ^ n a c i o n a l p rop iamen te dicho, y o t r a , 
l a « l e l c a m p e o n a t o — t a m b i é n nac iona l— 
denominado de l a L i g a E s p a ñ o l a . 
o e ra d i f íc i l entenderse respecto a 
l a | p r i m e r a . E n cambio, con l a segunda 
o s e r á f á c i l con ten ta r a todo el mundo . 
• V a m o s por par tes y a resumir , ade-
m á s , porque no hay mucho espacio que 
perder . 
E l campeonato de España 
Como o t r a s veces, comprende dos e l i -
m i n a t o r i a s : l a p r e v i a y l a p r o p i a ; l a 
p r i m e r a representa el campeonato re-
g i o n a l y l a segunda el concurso i n t e r r e -
í i o n a l de Clubs ; l a p r i m e r a es p rueba 
de c a l i f i c a c i ó n pa ra l a segunda. 
P a r a l a e l i m i n a c i ó n p r o p i a del c a m -
peonato nac iona l q u e d a r á n calificados 
los s i gu i en t e s iC lubs o equipos: 
A . — L o s equipos clasificados en los 
T R E S p r i m e r o s puestos en estas re-
giones: C a t a l u ñ a , Cent ro , G u i p ú z c o a y 
V izcaya . T o t a l , doce equipos. 
B . — L o s equipos clasificados en los 
D O S p r i m e r o s puestos en estas reg io-
nes: A r a g ó n , A s t u r i a s , Can tab r i a , Cas-
t i l l a - L e ó n , Ga l i c ia , M u r c i a , Sur y V a -
lencia. T o t a l , diez y seis equipos. 
C. — L o s equipos clasificados en el 
P R I M E R P U E S T O en estos equipos: 
Baleares, Canar ias , E x t r e m a d u r a y N a -
v a r r a . T o t a l , cua t ro equipos. 
E n t r e todos, por lo t an to , se cal i f ican 
t r e i n t a y dos Clubs. 
Estos t r e i n t a y dos equipos j uegan 
conforme a l s i s tema de l a "Copa I n -
glesa", con l a ú n i c a v a r i a n t e de que, 
de Asturias 
"Loquillo" gana la prueba más 
importante 
P o r f a l t a m a t e r i a l de espacio nos l i -
m i t a m o s a d a r h o y los resul tados deta-
l lados de las car reras celebradas el do-
m i n g o en el h i p ó d r o m o de l a Castel lana. 
P r e m i o Ponte ( m i l i t a r , val las, "hand i -
cap") , 2.000 pesetas; 3.200 metros.—1, 
B A C C I C H ( " H o l l y H i l l " - " M o u s m é e " ) , 68 
($Cavani l las) , del D e p ó s i t o Cen t ra l de 
R e m o n t a y Compra ; 2, " M a n d a r i n a " , 73 
( $ G a r c í a C iudad) , del r eg imien to de L a n -
ceros de l a R e i n a ; y 0, "Cur ruco" , 78 
( $ m a r q u é s de los T r u j i l l o s ) , de l a Escue-
l a de E q u i t a c i ó n . 
T i e m p o : 3 m . 59 s. 3/5. 
Venta jas : t res cuerpos. 
Apuestas: ganador, 26,50 pesetas. 
P remio Moss Vale (ca r re ra de vallas, 
"hand icap" ) , 3.000 pesetas; 3.000 met ros . | 
1, R U I L O B A ( ' , L a r r i k í n " - " A u g u s t a " ) , 67 
(*Romera) , de la condesa de San Mar -
t í n de Hoyos y 2, " P é r e Noe l " , 60 (^Alon-
so), de la A s o c i a c i ó n F lor idab lanca-Mon-
tealegre. N o colocados: 3, " Y a m i l e I I I " , 
24 ( A . D i e z ) ; " L a Rocosa" y " L a Ce-
bad i l l a" . 
T i e m p o : 3 m . 46 s. 2/5. 
Venta jas : 1 y medio cuerpos, 2 cuer-
pos, 5 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 8,50; colocados, 7 
y 19,50, respect ivamente. 
P r e m i o H a r á s Velasco, 3.000 pesetas; 
1.100 metros.—1, S C E P T R E D ' O R ("Gros-
veno r " - "Happy E l l a " ) , 54 ( L y n e ) , del du-
que de Toledo; y 2, "Albe isa" , 50 (Cá r -
t e r ) , del m a r q u é s de Amboage. N o colo-
cados: 3, "Ripos te" , 52 (Le fo re s t i e r ) ; 
" M y Honey" , " M a r Chica" , " A l p o r t " y 
" M e n d i g o r r í a " . 
T i e m p o : 1 m . 12 s. 
Ven ta jas : 1 y medio cuerpos, 3 cuer-
pos, 3 cuerpos. 
Apuestas : ganador, 8 pesetas; coloca-
dos, 6 y 8 pesetas. 
P r e m i o San M a r t í n de Hoyos, 10.000 
pesetas; 1.800 metros . — 1, L O Q U I L L O 
("Choix de R o i " - " T w i n k l e t o e s " ) , 54 ( S á n -
chez), de l a D i r e c c i ó n de C r í a Cabal la r ; 
2, " A x d i r " , 48 ( M é n d e z ) , de don L u i s de 
Goyeneche; y 3, " L e B u t a r d " , 55 (A. 
Diez ) , de don E l i a s Palacios. N o coloca-
dos: " O u r k í " , " T a t l e r " , "Bacchante" , " L o -
g r o ñ é s " , "Sweet T h o u g h t " y " M a u r i a c " . 
T i e m p o : 1 m . 38 s. 1/5. 
Venta jas : 2 y medio cuerpos, cuello, 
4 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 47 pesetas; coloca-
dos, 10, 13 y 13 pesetas. 
P remio Montealegre ( "hand icap" ) , 3.000 
pesetas; 2.200 metros . — 1, S T R A I G H T 
L I N E ("Grosvenor"-"Stage Manner s " ) , 
53 (Sá .nchez) , del duque de A l b a ; 2, "Pa-
t r a ñ a " , 50 (Lefores t i e r ) , del conde de la 
Dehesa de Velayos ; y 3, "Celaya", 52 
( D í a z ) , del m a r q u é s de los T r u j i l l o s . N o 
colocados: " L ' E n e o " , " A v a n t i " , " H e r s é e " , 
" L e Pe t i t Saussay", Louveciennes", "Go 
and W i n " y " L o m b a r d o " . 
T i e m p o : 2 m . 3 s. 1/5. 
Venta jas : 1 y medio cuerpos, 2 cuer-
pos, 1 y medio cuerpos. 
Apuestas : ganador, 29,50'; colocados, 10, 
7 y 10 pesetas, respect ivamente. 
CANTABRIA 
Una simple exhibición del Racing 
S A N T A N D E R , 5. 
R A C I N G C L U B 6 tan tos . 
(Oscar, 3; L a r r i n a g a , 2; 
Acebo) 
Ec l ipse P . C 0 — 
CASTILLA-LEON 
Fácil triunfo de la C . Leonesa 
C U L T U R A L D . L E O N E S A . . . 6 tan tos . 
U n i ó n D e p o r t i v a E s p a ñ o l a 0 — 
Una buena victoria del R. Valladolid 
V A L L A D O L I D , 5. 
* R E A L V A L L A D O L I D 7 tan tos . 
(Per ico , 3; Andu iza , 2; L ó -
pez, 2) 
S. D . F e r r o v i a r i a 0 — 
CATALUÑA 
Brillante triunfo del Español 
B A R C E L O N A , 5. 
*R. C. D . E S P A Ñ O L 7 tan tos . 
T a r r a s a F . C 0 — 
En cambio, el Barcelona gana con 
dificultad 
F . C. B A R C E L O N A , c a m -
p e ó n de E s p a ñ a 2 tan tos . 
U n i ó n Spo r t i va , Sans 1 — 
A pesar de que e l Sans t r o p e z ó el do-
m i n g o pasado j u g a n d o con el E s p a ñ o l , 
h a b í a e x p e c t a c i ó n po r este pa r t ido , t a n -
to po r saber si e l t r o p e z ó n fué fortui4-
to como por ve r el resul tado de l a a l i -
n e a c i ó n de gente nueva en las filas azu l -
g rana . A s í , pues, el campo de L a s C o r t s 
rebosaba de gente . 
H a empezado e l pa r t i do y l a f u r i a 
del Sans ha i m p e r a d o unos momen tos ; 
pero los nuevos delanteros barceloneses 
h a n quer ido demos t r a r su v a l í a , y poco 
a poco ha sal ido e l juego del Barce lona 
de a n t a ñ o , y aunque desgraciados en 
los remates , los delanteros azu l -g rana 
han p l an t ado sus reales delante de Casa-
novas y t oda l a f u r i a .sansense se h a v i s -
to i m p o t e n t e p a r a desalojarlos. E l por-
t e ro b lanqui -verde ha tenido u n a de las 
mejores ta rdes que le hemos v i s to , ha-
ciendo paradas i n v e r o s í m i l e s . E l ataque 
barce lon i s ta se h a v i s to coronado con 
u n " g o a l " a los t r e i n t a y c inco m i n u -
tos, ob ra de R a m ó n a u n cen t ro de 
Perora , y dos m i n u t o s m á s t a rde A r o -
cha consigue el segundo, de u n a j u g a -
da casi personal, pero grac ias a l i n t e n -
so a taque ejercido. Y v u e l t a a l a taque 
b a r c e l o n é s y v u e l t a Casanovas a p a r a r 
balones imposibles . Y h a concluido e l 
p r i m e r t iempo, pues, con dos "goals" a 
cero a f avo r del Barce lona . 
L a segunda p a r t e ha sido m á s equ i -
l i b r a d a , y q u i z á con m a y o r d o m i n i o 
sansense, pues los delanteros barcelo-
neses se han desanimado viendo t a n po-
co resul tado a l intenso a taque de l a 
p r i m e r a pa r t e . A s i , pues, el Sans, aun-
que de u n a m a n e r a desgarbada, s in i l a -
c i ó n en las j ugadas y descohesionados 
los jugadores en t re sí, ha sacudiido e l 
d o m i n i o azu l -g rana y se h a vue l to a 
su vez a tacante t an t a s o m á s veces que 
el Barce lona . E s t o ha hecho que a los 
ve in te m i n u t o s M i r ó cons igu ie ra u n 
" g o a l " . Y aunque los dos equipos h a n 
ba ta l l ado p a r a m e j o r a r el resul tado, 
n i n g u n o lo ha conseguido, y , po r t a n t o , 
el resu l tado final ha sido 2 a l a f a v o r 
del Barce lona . 
L o s equipos se h a n al ineado de esta 
m a n e r a : 
B a r c e l o n a . — U r i a c h , Sau ra — W á l t e r , 
Obiols — G u z m á n — *Caru l la , Segura— 
R a m ó n — A r o c h a — G a r c í a — P a r e r a . 
U n i ó n Spor t iva , de Sans.—Casanovas, 
T o r r e d e f l o t — O l m , Besoli—Calvet—-Crei-
xells , P a u s a s — G a r c í a — M i r ó — Pons — 
L a n d a . 
Se h a n t i r a d o e n todo el p a r t i d o seis 
"corners" con t r a el Sans p o r cero. 
A l Europa le persigue una racha 
de empates 
*C. de S. Sabadell l t a n t o . 
C. D . E u r o p a i — 
H e a q u í el estado a c t u a l de l c a m -
peona to , c a t a l á n : 
J G E P F C P n 
1; L o g r o ñ o . . . 5 3 1 1 13 1 1 7 
2, R. Sociedad 3 3 0 0 12 4 6 
3, R e a l U n i ó n 4 2 1 1 14 11 5 
4, Tolosa j 5 2 0 3 1 1 9 4 
5, Pasayako . . 5 0 0 0 7 20 0 
MURCIA 
E l Murcia no encuentra enemigo 
Í Í U R C I A , 5. 
* R E A L M U R C I A 5 tan tos . !n_.veZ de u n S?10 Partido....se ^ S B . n 
L o r c a F . C 0 — 
E l Elche vence al Cartagena 
A L I C A N T E , 5. 
* E L C H E F . C 2 tan tos . 
( C l i m e n t , F e r r á n d i z . ) 
Ca r t agena F . C 1 — 
(Mora les . ) 
NAVARRA 
P A M P L O N A , 5. 
A U R O R A 4 tan tos . 
( V i l l a c a m p a , 2; Reta, San 
M a r t í n . ) 
I z a r r a , de E s t e l l a 0 — 
Con este resul tado, l a p u n t u a c i ó n en 
el campeonato n a v a r r o se establece a s í : 
J G E P F C P n 
1, Osasuna . . . . 3 3 0 0 12 1 6 
2, A u r o r a 3 1 1 1 5 4 3 
3, I z a r r a 3 1 0 2 2 7 2 
4, I n d a r r a 3 0 1 2 0 7 1 
VALENCIA 
Empate entre el Valencia y el 
Levante 
V A L E N C I A , 5.—Se ha celebrado el 
domingo el p a r t i d o s e ñ a l a d o en e l ca-
lendar io r eg iona l p a r a l a semana ante-
r i o r . T e r m i n ó con el s iguiente t an t eo : 
^Va lenc ia F . C 2 tantos . 
L e v a n t e F . C 2 — 
L o s equipos se a l inea ron como s igue: 
Valencia .—Pedre t , T o r r e g a r a y — C i v e -
ra , R u i z — S a l v a d o r — A m o r ó s , Tor rede-
f o t — P í c o l i n — M i g u e l — S i l v i n o — S á n c h e z . 
Levan t e . — Gimeno, C r u z — E l o r r i a g a , 
A l a m e r — A n t ó n — P a s c u a l , M a r i o — P u i g 
R a m ó n — B e l t r á n — A l a m a r l í . 
C o n este p a r t i d o l a p u n t u a c i ó n es l a 
que s igue: 
J G E P F C P n 
1, C a s t e l l ó n ... 
2, V a l e n c i a . . . 
+, G i m n á s t i c o , 








1, E s p a ñ o l . . . 
2, Barce lona . . . 
3, E u r o p a . . . . 
4, U . S. Sans 
5, Sabadel l . . . 




















E l Athletic vence fácilmente al 
Baracaldo 
B I L B A O , 5. 
A T H L E T I C C L U B 6 t an tos . 
( U n a m u n o , 5; Ca rme lo ) 
Ba raca ldo F . C l •— 
( L l a n a s ) 
E l p a r t i d o f u é bueno, j u g a n d o ambos 
equipos con entus iasmo no carente de 
t é c n i c a . Se l l e v ó todo él a u n t r e n r á -
pido, que no d e c a y ó u n solo m o m e n t o 
de los n o v e n t a m i n u t o s . E l Ba raca ldo 
l u c h ó has ta e l final va l i en temente y s in 
ami lana r se po r l a , enorme d i fe renc ia de 
t a n t o s en c on t r a . L á s t i m a g rande que 
a lgunos inc identes v io lentos p o r pa r t e 
de u n p a r de jugadores de l Ba raca ldo 
e m p a ñ a s e l a l i m p i d e z de su a c t u a c i ó n 
de ayer . H e de hacer resa l t a r que en 
el equipo del Ba raca ldo h a y dos o t res 
jugadores cuyo t emperamen to excesiva-
men te a r reba tado les hace cometer ac-
ciones que r e s u l t a n repugnantes p a r a 
las personas que t ienen el concepto rec-
t o de lo que debe ser el depor te . A y e r 
hubo j u g a d o r a t l é t i c o que, t endido en el 
suelo comple t amen te indefenso, r e c i b i ó 
unas cuantas patadas, propinadas , es 
ve rdad , d é b i l m e n t e ; pero el hecho es 
é s e , que en todos los pa r t i dos del B a -
raca ldo e n l a t e m p o r a d a ac tua l , s iem-
pre h a habido que s e ñ a l a r , e n m a y o r 
o menor grado, a l g ú n acto de majeza 
po r p a r t e de ese equipo. A u n a d m i t i e n -
dos, uno en cada campo ("poule" de 
i d a y v u ^ t a ) . • 
L a i n d i c a c i ó n del s i s tema e l i m i n a t o -
r i o bas ta p a r a los verdaderos y a n t i -
guos aficionados. N o obstante, creemos 
conveniente ac la ra r en a t e n c i ó n a los 
nuevos aficionados. 
¿ C ó m o se e l i m i n a n los t r e i n t a y dos 
Clubs? Senci l lamente , po r sorteo r i g u -
roso. 
Los delegados reunidos el .domingo y 
lunes en M a d r i d se h a n adelantado a los 
acontec imientos y h a n hecho y a el sor-
teo correspondiente a l a p r i m e r a v u e l -
t a , que a r r o j ó los s iguientes p a r t i d o s : 
1. —3 . ° de C a t a l u ñ a ( 
2. —1.° de C a n t a b r i a ( 
3. —3.° de C e n t r o } 
4. —2.° de M u r c i a \ 
5. —1 . ° de Baleares , 
6. —1 . ° de E x t r e m a d u r a 
7. —1 . ° de M u r c i a 1 
8. —1 . ° de Canar ias ^ 
9. —3 . ° de G u i p ú z c o a ^ 
10. —2 . ° de Ga l i c i a 
1 1 . —1 . ° de V i z c a y a ^ 
12. —2.° de A r a g ó n \ 
13. —2 . ° de G u i p ú z c o a ( 
14. —3 . ° de V i z c a y a (¡ 
15. —1 . ° de V a l e n c i a j 
16. —2 . ° de C e n t r o ^ 
17. —1 . ° de A s t u r i a s i 
18. —1.° de N a v a r r a \ 
19. — 1 . ° de A r a g ó n ( 
20. —1 . ° de S u r \ 
2 1 . — I . 0 de C e n t r o . . . . . f . 
22. —2.° de C a s t i l l a - L e ó n <, 
23. —1 . ° de G a l i c i a ) 
24. —2 . ° de V a l e n c i a \ 
25. —2 . ° de C a t a l u ñ a > 
26. —2 . ° de A s t u r i a s .' \ 
27. —1 . ° de C a s t i l l a - L e ó n ( 
28. —1 . ° de C a t a l u ñ a ^ 
29. —2 . ° de S u r i 
de G u i p ú z c o a ] 
de C a n t a b r i a \ 
de V i z c a y a .• ) 
p r i m e r a v u e l t a c o m e n z a r á e l 
d í a 9 de d i c i embre , j u g á n d o s e en los 
campos de los c i tados en p r i m e r l u g a r , o, 
m á s c laro, de los que l l e v a n los n ú m e -
ros " impa re s " . 
E n caso de empate, l a ca l i f i cac ión 
p a r a l a s iguiente v u e l t a se e s t a b l e c e r á 
po r e l " g o a l average". S i los t a n t o s a r r o -
j a n e l m i s m o cociente, e l desempate se 
c e l e b r a r á e n t e r r eno n e u t r a l el m i é r c o -
les s igu ien te . 
P a r a l a segunda v u e l t a , p o r l o t an to , 
t endremos 16 Clubs. N u e v o sor teo p a r a 
los ocho p a r t i d o s cej^respondientes. 
E n l a t e r c e r a ( c u a r t o de final) y l a 
c u a r t a ( s emi f ina l ) vuel tas , s e g u i r á n sor-
t e á n d o s e los vencedores. 
E l campeonato de la Liga 
H e m o s d icho que a q u í es taban todas 
las d i f icu l tades . 
P o r l a s o l u c i ó n dada, tenemos l a i m -
p r e s i ó n de que l a U n i ó n de Clubs se 
m o s t r ó i n t r ans igen te , esto es, que p a r a 
l a P r i m e r a D i v i s i ó n t i enen que e n t r a r 
" fo rzosamente" los nueve que ellos 
h a b í a n convenido: A t h l e t i c m a d r i l e ñ o , 
R . C. D . E s p a ñ o l y C . D . E u r o p a u n i -
dos a los seis "ca la t r avos" . P o r esta i n -
t r ans igenc i a , p o r poco se e m p e o r ó l a 
c u e s t i ó n . 
E l o t r o g r u p o se m o s t r ó t r ans igen te . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
N U E V A E X H I B I C I O N D E JOUP 
E N V A L E N C I A 
A V I L E S , 5 .—En el nuevo Teatro-Cir-
co de esta v i l l a t u v o l u g a r una intere-
sante velada p u g i l í s t i c a , cuyo resultado 
f u é el s igu ien te : 
P r i m e r o . P e y ó , de A v i l é s , vence por 
puntos a T u ñ ó n , de Oviedo. 
Segundo. Ig les ias , de A v i l é s , venció 
a Cas t i l l o po r " k . o." 
Tercero . P é r e z San Francisco , de La 
Fe lguera , f u é descal i f icado por golpe 
bajo c o n t r a J o s e n í n de l a Hue lga . 
C u a r t o . Rub io de Luanco v e n c i ó por 
Abandono de S u á r e z , de Oviedo. 
Qu in to . E s t e f u é el m á s emocionante 
de los "ma tchs" , a diez " rounds" , y qUe 
l l e v ó a A v i l é s numerosos aficionados 
ovetenses, pues i b a a ven t i l a r se el cam-
peonato r e g i o n a l de boxeo. 
Los diez asal tos fue ron bas tante emo-
cionantes, venciendo " L a Pan te ra" de 
Sabugo por puntos , a l ovetense "Viejo", 
de Oviedo, que le d i spu taba él campeo-
nato, quedando é s t e nuevamente vincu-
lado a f a v o r de " L a Pan te ra" . 
Una velada en Vglencia 
V A L E N C I A , 4 .—En el m a t i n a l que se 
h a celebrado h o y en l a P l aza de Toros, 
los resul tados f u e r o n : 
V i l l a g r a s a con B a r b e r á , vence V i l l a -
g rasa por " k . o", a l segundo. Vercher 
con Sangehi l i , nu lo . C o r r a l con Balles-
ter , nulo . Char les M i r a l l e s con Mac-Do-
í ía ld , vence M i r a l l e s po r abandono al 
te rcero . R a g a con Pas tor , vence Raga 
a los puntos . 
L u i s B r ú con Jean Joup, combate 
cumbre a diez " rounds" de t res m i n u -
tos, en el que vence el negro Jean a 
los puntos . B r ú hizo u n g r a n d í s i m o 
combate . 
Una velada en Vigo 
V I G O , 5 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á una 
i n t é r e s a n t e ve lada p u g i l í s t i c a en el tea-
t r o T a m b e r l i c k . E l combate m á s inte-
resante s e r á el de C é s a r Campuzano* 
c o n t r a el c a m p e ó n castellano, E m i l i o 
M a r t í n e z . 
E l campeón onubense vence al 
de Sevilla 
H U E L V A , 5.—Se ha celebrado u n i n -
teresante combate ent re el c a m p e ó n 
onubense, A n t o n i o M á r q u e z , y el cam-
p e ó n sevil lano, Onofre L ó p e z . E l púg i l 
loca l v e n c i ó po r " k n o c k - o u t " en el p r i -
m e r asalto. 
Uzcudun aparece como favorito 
N U E V A Y O R K , 5.—Con m o t i v o del 
" m a t c h " de boxeo que h a de celebrarse 
esta noche en t re U z c u d u n y Vonporat , 
se h a n hecho y a grandes apuestas, sien-
do el p ú g i l e s p a ñ o l el f a v o r i t o , pues por 
él se apuesta ocho c o n t r a cinco. 
30. - 1 . ° 
3 1 . —2.° 
32. —2 . ° 
E s t a 
pero lo m a l o es que a costa de g r a n -
des sacrif icios. L l a m a m o s a s í a l hecho 
de e l i m i n a r de l a c o m p e t i c i ó n a Clubs 
m u y i m p o r t a n t e s — v a r i o s son super io-
res t a l vez a los mismos Clubs cara-
peones—, s in derecho de m e d i r sus fuer -
zas p a r a cal i f icarse en P r i m e r a D i v i -
s ión , n i s iqu ie ra su i n c l u s i ó n en l a ca-
t e g o r í a i n f e r i o r . 
Se han e l im inado i m p ú n e m e n t e a l 
Rea l Zaragoza , Rea l M u r c i a , R e a l V a -
l l ado l id , C u l t u r a l D e p o r t i v a Leonesa, 
Orensina, e t c é t e r a , e t c é t e r a . Y no po-
cos Clubs de los que e s t á n demos t rando 
ac tua lmen te u n a g r a n v a l í a . E j e m p l o s : 
el C a s t e l l ó n , que e s t á por enc ima del 
Va lenc i a ; el C l u b P a t r i a A r a g ó n , de lan-
te del I be r i a , y lo m á s l l a m a t i v o , e l 
C lub D e p o r t i v o L o g r o ñ o , que en dos 
pa r t idos h a demos t rado estar m e j o r que 
el Rea l U n i ó n , de I r ú n , Club " c a l a t r a -
v o " é s t e de los m á s encopetados. 
¿ Q u é h a r á n estos Clubs? E s de su-
poner que, d e s p u é s de haber real izado 
grandes esfuerzos, que suponen a d e m á s 
muchos mi l e s de pesetas, no se r e s ig -
n a r á n t a n f á c i l m e n t e de su suerte. 
Nos hemos apar tado de l a i n f o r m a -
c ión . 
Como p r i m e r a providencia , p a r a el 
campeonato de l a L i g a h a b r á dos D i -
visiones, cada u n a f o r m a d a por diez 
Clubs. 
L a P r i m e r a D i v i s i ó n es l a de honor 
y "nueve" de los diez y a e s t á n des ig-
nados. Son los que el l e c to r puede su-
poner : los seis campeones ( A t h l e t i c b i l -
b a í n o , Barce lona , Rea l U n i ó n , R e a l M a -
d r i d , A r e n a s y Rea l Sociedad) y los 
t res remolcados a ú l t i m a h o r a ( A t h l e -
t i c m a d r i l e ñ o , E s p a ñ o l y E u r o p a ) . 
¿ Y el d é c i m o ? Y a veremos c ó m o se 
d e t e r m i n a r á . 
P a r a l a Segunda D i v ^ - " ' ' " ' " ' i r i C lub 
cal i f icado: el R a c i n g C lub de M a d r i d . 
¿ Y los nueve res tantes? Se c o n o c e r á n 
en cuanto se cal if ique e l d é c i m o de l a 
D i v i s i ó n a n t e r i o r . 
U n o de estos diez Clubs : Oviedo, Ibe -
r i a , D e p o r t i v o A l a v é s , Bet is , R a c i n g 
santander ino. Valencia , Cel ta , S p o r t i n g 
g i j o n é s , C o r u ñ a y Sevi l la , "puede" ser 
de la P r i m e r a D i v i s i ó n . B a s t a con ga-
n a r l a e l i m i n a c i ó n p r e v i a que se h a 
est ipulado, c u y a serie de p a r t i d o s ele-
gidos por sorteo es l a s igu ien te : 
Oviedo c o n t r a Ibe r i a . 
A l a v é s c o n t r a Be t i s . 
R a c i n g c o n t r a Valenc ia . 
C e l t a c o n t r a S p o r t i n g . 
C o r u ñ a c o n t r a Sevi l la . 
P a r t i d o s s igu ien tes : 
Vencedor de Ov iedo- Ibe r i a c o n t r a ven-
c é d o r de A l a v é s - B e t i s . 
S igu ien te e l i m i n a t o r i a : 
E l vencedor de los c u a t r o Clubs de 
l a a n t e r i o r e l i m i n a t o r i a (Oviedo- Iber ia -
A l a v é s - B é t i s ) c o n t r a el vencedor de R a -
c ing-Va lenc ia . 
Vencedor de C e l t a - S p o r t i n g c o n t r a 
vencedor de C o r u ñ a - S e v i l l a . 
F i n a l : 
B A R C E L O N A , 5 .—Ha producido en 
Barce lona excelente i m p r e s i ó n el acuer-
do de l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l del 
A u t o m ó v i l estableciendo que el año 
1929 sea Ba rce lona e l l u g a r donde se 
d i s p u t a r á e l G r a n P r e m i o Motocic l i s ta 
de E u r o p a . E n t r e los motor i s t as se ha-
cen grandes elogios a don J o s é M a r í a 
P l a n á s , pres idente de l a F e d e r a c i ó n ca-
ta lana , que en P a r í s t r a b a j ó mucho pa ra 
conseguir este b r i l l a n t e resultado. 
Participación española en los con-
cursos internacionales 
Campeonato nac iona l a l ib re , p r i m e r a 
y segunda c a t e g o r í a , en B i lbao . 
I d e m í d e m a l cuadro, p r i m e r a y se-
g u n d a c a t e g o r í a , en M a d r i d . 
I d e m í d e m a t r e s bandas, en Barce-
lona . 
I d e m de c h a p ó , en Va lenc ia . 
Organizados p o r las respect ivas Fe-
deraciones regionales . 
Se ha acordado en p r i n c i p i o concur r i r 
a los campeonatos que se c e l e b r a r á n en 
Es tados Unidos , A l e j a n d r í a y Bruselas. 
B A R C E L O N A , 5 .—La c u a r t a jornada 
en t re M i l á n y Barce lona , ha sido com-
ple tamente favorab le a nuestros tennis-
tas, d e s p u é s de las derrotas de los d ías 
pasados. 
Los resul tados h a n s ido: 
F l a q u e r - M a i e r g a n a r o n a Bonzi-Mi-
n e r v i , po r 6-0, 6-4, 6-8 y 6-2. 
S ind reu y A n d r e u venc ie ron a Mor-
purgo-Bono , p o r 6-2, 5-7, 6-8, 10-8 y 
13-11 . 
F l aque r y Mai«»r g a n a r o n a Morpur ' 
go-Bono, po r 1-6, 4-6, 6-2, 6-2 y 7-5. 
E l p a r t i d o B o n z i - M i n e r v i c o n t r a Sin-
d r e u - A n d r e u , h a sido suspendido Por 
f a l t a de l u z cuando estaban 6-2, 6-o, 
11-9 y 3-6, o sea empatados. 
P o r l o t a n t o , M i l á n t iene ocho victo-
r ias y u n empate , y T u r ó , tres victo-
r i a s y u n empate . 
LIBRERIA DE OCASION. VENERAS, 5 
L i q u i d a l ibros. B I B L I O T E C A PBROJO-
E n t r e los dos ú l t i m o s vencedores, es-
to es: Oviedo, A l a v é s , Bet i s , R a c i n g o 
Va lenc ia c o n t r a Celta, S p o r t i n g , C o r u -
ñ a o Sevi l la . 
Rea lmente , el s i s tema se a p a r t a de 
los moldes c l á s i c o s de e l i m i n a c i ó n . 
A h o r a b ien , los d i s t i n to s pa r t i dos se 
h a n hecho p o r sorteo. 
T a l vez ins i s t i r emos sobre e l p a r t i c u - ' s 
l a r . 
N o se j u g a r á m á s que u n pa r t i do , en = 
el campo que acuerden los Clubs ; en ~ 
caso de desacuerdo, se d i s p u t a r á en el = 
t e r reno que s e ñ a l e l a t ab l a de desempa- = 
tes. 
Espoz y M i n a , 6. E l mejor 
fabr ican te de camas de me-
t a l , s in competencia en cla?<í-
^iii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniinii i i i iüii i i i i i11'! 
C i n e m a A r g ü e l l e s | 
T O D O S L O S D I A S | 
E s u n " f i l m " Pa ramoun t . ; 
^ l i a i i i n i i i i i e i i i i i i i i i i i i g i i g i i i i i i i i i n i i i i H i i i i ^ 
F I N C A S E N A N D A L U C I A 
Hermosos cor t i jos y ol ivares, vendo. J O S E M . B R I T O , A l c a l á , 96, ent io . M a d r i d 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
D e s p u é s de l a j u r a de los nuevos m i -
n i s t ros y del cambio de impresiones 
que c e l e b r ó con el Gobierno, su majes-
t a d m a r c h ó a p r e s id i r l a r e u n i ó n del 
P a t r o n a t o de l a C iudad U n i v e r s i t a r i a . 
— E l gene ra l Jo rdana f u é a ofrecer sus 
respetos a su majes tad antes de su m a r -
cha a A f r i c a , que, como se sabe, s e r á 
m a ñ a n a . T a m b i é n c u m p l i m e n t ó a su m a -
j e s t ad l a r e ina d o ñ a M a r i a C r i s t i n a . 
Clausura de la Asam-
blea de Maestro: 
E l domingo , a las doce, se c e l e b r ó l a 
s e s i ó n de c lausura de l a Asamblea de 
l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Maes t ros . 
Poco d e s p u é s de sus comienzos, l l e g ó 
el Cardena l P r imado , a qu ien se r e c i b i ó 
con u n a o v a c i ó n y se le i n v i t ó a pre-
s id i r en u n i ó n . de los s e ñ o r e s que y a 
ocupaban la cabecera del estrado pres i -
dencial . E r a n estos don M a n u e l S iu ro t , 
agradec imien to y d i jo que su a f á n de 
í n t i m a a p r o x i m a c i ó n hispanocubana, 
a d e m á s de l e s p í r i t u rac ia l , le mueve, 
entre o t ras causas, l a i m p o r t a n c i a de 
l a l abor que en su p a í s desar ro l lan me-
dio m i l l ó n de e s p a ñ o l e s . 
E l genera l P r i m o de R i v e r a manifes-
t ó que hablaba no como jefe del Go-
bierno, sino como amigo y admi rador 
del s e ñ o r G a r c í a K o h l y , y e x p r e s ó su 
p ro funda s i m p a t í a hac ia Cuba. D e d i c ó 
un recuerdo a l genera l Machado, su 
g r a n a m i g o de hoy, con el que antes 
so e n f r e n t ó en los campos de ba ta l l a . . 
Los hermanos de las 
Escuelas Cristianas 
Los hermanos de Jas Escuelas Cr i s -
t ianas ce lebraron ave r po r l a t a rde con 
una solemne f u n c i ó n re l ig iosa en San 
F ranc i sco el Grande el c incuentenar io 
de su es tab lec imien to en E s p a ñ a . 
A l ac to a s i s t i ó su a l teza el In fan te don 
£1 presidente y el Primado 
en la A. C. de la 
Jaime, en r e p r e s e n t a c i ó n de su majes-
Ios s e ñ o r e s M a r t í n e z Page C a r r i l l o Gue- t a d L q aC0I¿va&a_ha_ el c o n á e déJ Qro -
r re ro . L ina r e s Becerra , Q ü Fagoaga , ve_ 0fic. .ó ^ Cardena] P r i n m d o . 
H e r n á n d e z Esteban, L l o p i s y l a s e ñ o r a 
Bohi ros . 
T r a s unas breves palabras del s e ñ o r 
Mar t e s , delegado de las p rov inc ias an-
daluzas, y de u n breve discurso que p ro -
nunc ió , po r l a J u n t a d i r e c t i v a de l a 
C o n f e d e r a c i ó n , el s e ñ o r H e r n á n d e z Es-
teban, h a b l ó don Franc i sco C a r r i l l o , pa -
r a hacer el resumen de l a c lausurada 
Asamblea. 
D e s p u é s de hab la r el s e ñ o r C a r r i l l o , se 
p roced ió a en t regar a don M a n u e l S iu-
ro t el t í t u l o de presidente honora r io 
de l a C o n f e d e r a c i ó n . E f e c t u ó l a en t re-
ga el presidente efect ivo, s e ñ o r M a r -
t í n e z Page. E l s e ñ o r S iu ro t d ió las 
gracias por l a d i s t i n c i ó n de que le ha -
c í an objeto los maestros, a quienes p ro -
f e s a — a ñ a d e — g r a n afecto, no sólo como 
c o m p a ñ e r o s , sino como hombres- de g r a n 
m é r i t o y v i t a l i m p o r t a n c i a en l a v i d a 
nacional . 
Es plausible—dice—que se celebren 
grandes Exposiciones como las de Se-
v i l l a y Barcelona, pero es t a m b i é n t r i s -
te que mien t r a s se a lardea de r iqueza 
no se r e t r i b u y a a l maes t ro con l a ne-
C o m e n z ó con l a E x p o s i c i ó n del San-
t í s i m o . Seguidamente , todos los a l u m -
nos y ex a lumnos c a n t a r o n el " H i m n o 
a S. J u a n B a u t i s t a de l a Salle". Luego , 
a c u a t r o voces, se c a n t ó el "O sacrura 
c o n v i v i u m " , de Viadana , y el " D ú o Se-
r a p h i m " , de V i c t o r i a , y t a m b i é n a cua-
t r o voces, con ó r g a n o y orquesta, el 
" T e d é u m " , de Perossi , y el " T a n t u m er-
go", de Goicoechea. Estos dos ú l t i m o s 
c á n t i c o s l i t ú r g i c o s fue ron entonados por 
el Ca rdena l P r i m a d o , que h izo l a re-
y que antes h a b í a p ronunc iado 
Inauguran el curso en las Escuelas 
Profesional y Social Femenina 
UN NUEVO CENTRO DE ENSE-
ÑANZA EN CUATRO CAMI-
NOS, CON 600 ALMUNAS 
Discursos del general Primo de 
Rivera y del Cardenal Segura 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u j e r , de 
M a d r i d , c e l e b r ó el domingo solemne-
mente l a i n a u g u r a c i ó n del curso de sus 
escuelas Profes iona l y Social Femen ina 
con una m i s a de c o m u n i ó n en el colegio 
de monjas del Sagrado C o r a z ó n , del Ca-
bal lero de Grac ia . Mas de 400 a lumnas 
rec ib ieron l a Sagrada F o r m a de m a -
nos del Cardena l P r imado , el cua l p ro-
n u n c i ó a c o n t i n u a c i ó n una fe rvorosa 
p l á t i c a . 
P o r l a ta rde , el s a l ó n de actos y dos 
m á s cont iguos del domic i l io de l a A . 
C. de l a M u j e r fueron insuficientes pa ra 
contener a l n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o que 
a s i s t i ó a l a ve lada pres id ida por el 
presidente del Consejo de M i n i s t r o s y 
por el Cardena l P r imado , los cuales 
escucharon-de las a lumnas una c a r i ñ o -
sa o v a c i ó n . T a m b i é n estaban en la pre-
sidencia don M i g u e l Vegas, presidente 
de l a J u n t a C e n t r a l de A . C , l a con-
desa de Gavia , l a s e ñ o r a Zugas t i , duque-
sa del I n f a n t a d o , marquesa de Comil las , 
Los nuevos ministros han jurado el cargo 
Después se celebró un Consejillo, presidido por el Rey. Falta proveer la 
Dirección de Montes y Pesca y la de Industria y Comercio. El nuevo aparato termina el perío-
. do experimental para comenzar el 
Poco d e s p u é s de las nueve l l e g ó ayermas presentaciones y mutuos o f rec imien- " ^ . , . , •••j, 
m a ñ a n a a Pa lac io el nuevo m i n i s t r o de tos. de aplicación Comercial y milliar 
M a r i n a , c o n t r a l m i r a n t e don M a t e o Gar- C o n t i n ú a n en l a s e c r e t a r í a del m i n l s -
c í a de los Reyes, que l u c í a los en torcha- t r o , como jefe, el c a p i t á n de n a v i o don 
dos que su majes tad le r e g a l ó p a r a este L u i s de Castro, y como a u x i l i a r , el te-
nuevo empleo a que el d í a an t e r i o r fué n ientea u d i t o r de te rcera don L u i s M o n -
una p l á t i c a . E n e l l a a l a b ó l a i n i c i a t i v a duquesa de Vis t ahe rmosa , s e ñ o r a de la 
de los he rmanos y an t iguos a lumnos de c i e r v a , s e ñ o r i t a s de P r i m o de R ive ra , 
r eun i r en el t e m p l o m á s capaz de M a -
d r i d a todos los a lumnos de las Escue-
las Cr i s t i anas . A l e n t ó a los hermanos, 
que en su obscura y m e r i t o r i a labor se 
el s e ñ o r M o r á n , el s e ñ o r Perancho y el 
s e ñ o r Espinosa, ent re ot ros . 
D o ñ a Teresa L u z z a t i , como d i r ec to ra 
de l a Escue la Profesional—que e n t r a 
Cr i s to en las a lmas . P i d i ó a l a u d i t o r i o 
que en l a solemne f u n c i ó n p id i e r an a l 
Cielo p o r l a escuela c a t ó l i c a , p a r a ob-
tener a s í u n a E s p a ñ a grande, l a E s p a ñ a 
de M a r í a y del C o r a z ó n Sagrado de 
J e s ú s . 
T e r m i n ó l a f u n c i ó n con el " H i r a -
cesaria suficiencia p a r a v i v i r . S in em-!n0 del Congreso E u c a r í s t i c o " , can ta-
bargo, no hay que desmayar en el c u m -
p l i m i e n t o de l a p r o f e s i ó n , pues s i no 
l lega l a c o m p e n s a c i ó n t empora l , D i o s i 
no pasa nada por a l to . 
Seguidamente d i r i g i ó l a pa labra a los 
reunidos el Cardenal Segura. 
N o pensaba hablar—empieza—, pero 
tengo que recoger g ra tas y re i teradas 
alusiones. N o he de esforzarme por ha -
cer ve r c u á n t o c a r i ñ o y afecto profeso 
al mag i s t e r io . Y o , que soy h i j o de 
maestros, conozco, en efecto, l a v i d a de 
penur ia y sacr i f ic io a que a u q é l l o s es-
t á n sujetos; pero, a l f i n y a l cabo, el 
maes t ro no es m á s que u n a p ó s t o l a cu-
y a m i s i ó n debe dedicar su v i d a con 
a b n e g a c i ó n y fe. 
Seguid vues t r a m e r i t o r i a labor con 
el pensamiento puesto en Dios y en el 
bien fle l a pa t r i a . Sed op t imis tas en 
vues t ro apostolado. M e congra tu lo de 
que h a y á i s nombrado presidente hono-
ra r io a l i l u s t r e pedagogo Siurot , a qu ien 
tengo p a r t i c u l a r e s t i m a c i ó n . P a r a ter-
mina r , y o os digo que cuando todo el 
magis te r io , desde l a ú l t i m a aldea has-
ta l a Univers idad , comprenda que su 
m i s i ó n es de apostolado, q u e d a r á sa l -
vada E s p a ñ a . 
Ve in t i una son las conclusiones acor-
dadas por l a Asamblea . A d e m á s de los 
nombramientos de presidentes honora-
rios, a favor de Benavente y S iu ro t , se 
i n t e r e s a r á del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b u c a qu se t i t u l e Benavente e l p r i -
mer g r u p o escolar que se cons t ruya en 
M a d r i d . A d e m á s se p e d i r á que sea de-
clarada de t ex to l a ob ra de S iuro t , 
"Emociones de E s p a ñ a " , y que se con-
ceda a l au to r l a meda l l a del Traba jo . 
E n t r e las conclusiones figuran: suel-
do m í n i m o de 3.000 pesetas; u n i f i c a c i ó n 
de escalafones; s u p r e s i ó n de l a catego-
r ía de 3.500 pesetas; c r e a c i ó n de b i b l i o -
tecas populares ; c r e a c i ó n del Cuerpo de 
maestros sus t i tu tos ; r e f o r m a de i n g r e -
so en el Mag i s t e r io , siendo colocados 
los maest ros desde las Norma le s ; que 
los opositores a escuelas de segundo es-
c a l a f ó n no consuman p laza ; s u p r e s i ó n 
de las oposiciones res t r ing idas p a r a as-
censos y establecer p remios e x t r a o r d i -
nar ias en m e t á l i c o p a r a maest ros que lo 
merezcan por su labor ; hacer suyo el 
acuerdo de l a Sociedad de A m i g o s del 
N i ñ o , referente a l a p r o h i b i c i ó n de que 
los menores de nueve a ñ o s asis tan a los 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s ; que todos los 
maest ros puedan oposi tar a las escuelas 
de N a v a r r a , vacantes y a desde hace 
seis a ñ o s ; finalmente, a b r i r una i n f o r -
m a c i ó n pa ra d e t e r m i n a r si procede pe-
d i r l a c ruz de Beneficencia a l a maes-
t r a s e ñ o r a O b r e g ó n A l v a r e z , t i t u l a r de 
l a escuela de H i j a de Dios ( A v i l a ) . 
Banquete al em-
dedican a l a dif íc i l m i s i ó n de f o r m a r ai en el te rcer curso, con 275 a lumnas 
hizo h i s t o r i a del desenvolvimiento de 
esta I n s t i t u c i ó n , que e m p e z ó con 83 
a lumnas . H i z o constar que en Cua t ro 
Caminos se a b r i ó u n nuevo Centro , en 
el que hubo que ce r ra r las m a t r i c u l a s 
p o r q u e a los cua t ro d í a s de ab ie r t a ha-
b í a y a 200 a lumnas . Especial sat isfac-
c ión c a u s ó en el p ú b l i c o el da to de que 
do p o r todos los asistentes, que l l ena- -Q a iumnag y a e s t á n colocadas en i m -
ban p o r comple to el t e m p l o . Este h a b í a 
Sido p ro fusamen te i l u m i n a d o y dispuesto 
como en las grandes solemnidades. 
Su a l t eza f u é despedido p o r todas las 
personalidades que a su l l egada le r ec i -
b i e r a n : Cardena l P r i m a d o , reverendo 
he rmano v i s i t a d o r genera l y todos los 
hermanos d i rec tores de todos los cole-
gios de M a d r i d . U n a p a r t i d a de Rey de 
l a Esco l t a Real , a l mando del t en ien te 
coronel de l a m i s m a , d i ó escolta a l I n -
fan te d u r a n t e el t r a y e c t o a l a i d a y a l 
regreso, y u n p iquete de reales guardias , 
a l m a n d o de los oficiales m a y o r , do o 
A n t o n i o A g u s t í n L u q u e y menores don 
E d u a r d o Carrasco y don J o s é Preciados, 
le r i n d i e r o n honores a l a p u e r t a del t e m -
plo. A d e m á s , le d i e ron l a g u a r d i a de ho-
nor, d e n t r o de a q u é l , j u n t o a l t r o n o le-
van tado en el p resb i te r io , a l lado del 
E v a n g e l i o . 
E n t r e los asistentes figuraban el m a r 
t o j o ; y cesa en e l l a el ayudante secreta-
r io , c a p i t á n de f r aga t a , don M a n u e l V á -
rela . 
E l s e ñ o r G a r c í a Reyes ha nombrado 
ayudan te a l c a p i t á n de f r a g a t a don 
Gabr i e l Fer re r , que i r á con él a las m a -
niobras . 
El ministro de Economía 
Nacional 
A y e r a l m e d i o d í a estuvo en el Con-
sejo de E c o n o m í a N a c i o n a l el nuevo¡^fg-yES HABIA CONSTRUIDO PLA-
ascendido. 
D e s p u é s fue ron l legando los d e m á s m i -
nis t ros , y , po r ú l t i m o , el presidente. A 
las nueve y media , h o r a en que l a j u r a 
h a b í a de celebrarse, y a estaban todos 
en l a r eg i a c á m a r a , y todos, excepto el 
conde de los Andes , que i b a de e t iqueta , 
v e s t í a n el u n i f o r m e m i n i s t e r i a l los c i v i -
les, y el m i l i t a r los del E j é r c i t o y l a 
M a r i n a . 
A las once menos c u a r t o s a l í a n los 
consejeros. Y el m a r q u é s de E s t e l l a fué 
qu ien h a b l ó con los per iodis tas , l i m i t á n -
dose a deci r que se h a b í a celebrado el 
acto de l a j u r a de los nuevos m i n i s t r o s 
y que d e s p u é s h a b í a n ten ido con su m a -
jes tad todos u n cambio de impresiones. 
E l presidente se d e s p i d i ó de sus com-
p a ñ e r o s de gabine te y les c i t ó p a r a las 
seis y media . 
Los nuevos m i n i s t r o s fueron a ofrecer 
sus respetos, p r i m e r o a l a i n f a n t a d o ñ a 
Isabel , y luego a los infantes don Fer -
nando y d o ñ a M a r í a L u i s a . 
E l j u r a m e n t o de los nuevos conseje-
ros de l a Corona se c e l e b r ó con a r r e g l o 
al pro tocolo , estando presente su ma- L a combinación de personal 
jes tad, a qu ien a c o m p a ñ a b a n los jefes; 
superiores de Palacio, duque de M i r a n - ! E l m i n i s t r o de E c o n o m í a Nac iona l , 
da ' y conde de Maceda ; genera l Beren-1 conde de los Andes , c e l e b r ó ayer m a ñ a n a 
guer , o f i c i a l m a y o r de Alabarderos , de ¡ u n a extensa conferencia con el m i n i s t r o 
gua rd i a , coronel s e ñ o r Que tcu t i , y ayu- ide Traba jo . A l sa l i r de l despacho del 
dante de d í a , s e ñ o r Espinosa de los M o n - s e ñ o r A u n ó s c o n v e r s ó detenidamente con 
El señor Cierva considera re-
suelto el problema de despe-
gar en la mitad o la tercera 
parte de espacio que el avión 
LA ESPOSA DEL INVENTOR S E 
MAREA EN AVION Y VIAJA N0R-
MALMENTE EN E L AUTOGIRO 
A los 16 años construyó el Sr. Cier-
va con otros amigos un avión que 
no se explica cómo volaba 
US COISDCGIES 
LIC. 
HA SIDO APROBADO E L PLANO 
GENERAL DEL PROYECTO 
Stádium, campos de iuegos y un 
embalse en el Manzanares 
para deportes 
La Moncloa conservará su 
aspecto actual 
TENDRA QUE~DESAPARECER LA 
CARCEL MODELO 
NEADORES Y AVIONES 
DE JUGUETE 
m i n i s t r o , conde de los Andes, donde 
c o n f e r e n c i ó extensamente con el vice-1 
presidente, s e ñ o r Castedo, recor r iendo 
var ias dependencias y e n t e r á n d o s e de ' , - , , . . , „ 
diversos asuntos. N o t i f i c ó que hoy i r á E I ^ v e n t o r del a u t o g i r o h a l legado 
con el presidente del Consejo a poses io- ia M a d r i d . Su eetancip s e r á m u y bre-
narse de la ca r t e ra . vc' de unoa d ía s - E1 o h ^ t o dei viaJe no 
E l despacho del nuevo m i n i s t r o que- | ea ^ p t ^ que^ de jar j n M a d r i n a su f a -
d a r á ins ta lado en el edificio del Conse-
jó , calle de l a Magdalena , donde des-
p a c h a r á los asuntos de su depar ta -
mento . 
m i l l a , que ha pasado el verano en I n 
g l a t e r r a . 
Hemos conversado con é l » a c e r c a de 
SVS nrpVfiPtpS. E n leí? vnrlA«f fi* f.ynr;-
teros. 
E l m a r q u é s de Es t e l l a les t o m ó el j u -
el ac tua l d i r e c t o r de I n d u s t r i a y Comer-
cio, s e ñ o r Madar iaga . - S e g ú n nuestras 
ramento , y el m i n i s t r o de Jus t i c ia y C u l - not ic ias , l a c o n v e r s a c i ó n r e c a y ó sobre 
to , como n o t a r i o m a y o r del re ino, le-
v a n t ó acta. 
La reina doña María Cristina y el 
señor García Reyes 
A l c u m p l i m e n t a r ayer el nuevo m i -
n i s t r o de M r . r i n a a la re ina d o ñ a M a -
l a p r o v i s i ó n de a l tos cargos. 
T a m b i é n c o n f e r e n c i ó con el conde de I 
Guadalhorce. Con m o t i v o t a m b i é n de l a | 
p r o v i s i ó n de a l tos cargos, ent re ellos losj 
ü l nv ión cujiaU lihiu yca- üi sviiífr Cierva 
a los diez y seis a ñ o s 
gobernadores civi les de P a m p l o n a y A l - | r i e n c i a s que con t inuamen te rea l iza ha 
bacete, se c e l e b r a r á — q u i z á hoy mis - j logrado & á a p t a r u n d ispos i t ivo p a r a 
m o — o t r o Consejo, en el que se t r a t e | conseguir que el apa ra to se eleve en u n 
N o t a of ic iosa .—"En su loca l de l a 
Monc loa ha celebrado s e s i ó n ayer m a -
ñ a n a el P a t r o n a t o de l a Ciudad U n i -
ve r s i t a r i a , ba jo l a presidencia de su m a -
jes tad el R e y y con asistencia de los se-
ñ o r e s m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
s e ñ o r Ca l le jo ; Be rme jo , S i m ó n e n a . Octa-
v io de Toledo, Palacios, Casares G i l , 
Fo lch , Yanguas , A l e m a n y , U r e ñ a , Diez 
Canseco, A s í n Palacios, L ó p e z Otero, 
Landecho, A r i s t i z á b a l , P e l á e z y v izcon-
de de Casa A g u i l a r , secretar io . 
L a m a y o r p a r t e de l a s e s i ó n estuvo 
dedicada a l a e x p l i c a c i ó n que el a r q u i -
tecto, s e ñ o r L ó p e z O te ro h izo de los 
t rabajos real izados por l a Ofic ina T é c -
nica. Consta esta labor de numerosos 
planos, en t re anteproyectos , esquemas, 
g rá f i cos y u n modelo en rel ieve del con-
j u n t o de l a C iudad U n i v e r s i t a r i a . En' 
el p royec to se propone, como base de 
l a u r b a n i z a c i ó n , l a G r a n A v e n i d a de 
A.lfonso X I I I , que u n i r á l a p laza de la 
Ivloncloa, en donde e s t á enclavada la 
C á r c e l Mode lo (edif icio que desaparece-
rá 1, con l a P u e r t a de H i e r r o , cons t i t u -
yendo l a v í a de p e n e t r a c i ó n m á s i m -
por t an te de M a d r i d . A l t e r m i n a r su p r i -
me r t rozo se i n i c i a r á hac ia el N o r t e l a 
A v e n i d a de l a Un ive r s idad , sobre l a que 
se e m p l a z a r á n las dos grandes agrupa-
ciones u n i v e r s i t a r i a s : u n a m é d i c a , con-
teniendo las Facul tades de Medic ina , 
F a r m a c i a y Escuela de O d o n t o l o g í a , 
por tan tes casas comerciales de M a d r i d . 
(Aplausos . ) 
L a r e s e ñ a de l a l abor de l a Escuela 
Social F e m e n i n a estuvo a cargo del se-
ñ o r M o r á n , cons i l ia r io de la A . C. de 
l a M . E n su discurso sobre l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a , el s e ñ o r M o r á n di jo que la 
Escuela Profes iona l y la J u v e n t u d Ca-1 
t ó l i c a f emen ina organizada s e r á n las que 1 
d a r á n elementos aprovechables a la 
Escuela S ó c i a l . E n c a r e c i ó l a necesidad; 
de p r e p a r a r a l a m u j e r p a r a la a c c i ó n 
c a t ó l i c a , y d i jo que en E u r o p a y A m é - i 
r i c a h a b í a y a 114 escuelas sociales fe-
meninas, aunque sólo , desgraciadamen-
te, son c a t ó l i c a s 25. Por ú l t i m o , p id ió 
que la Escue la Social m i x t a sostenida 
por el Gobierno quede reducida a es-
cuela p a r a hombres y que se funde ' 
o t r a of ic ia l p a r a mujeres , cosa que el 
Gobierno p o d r í a hacer con só lo da r ca-, 
r á c t e r o f ic ia l a l a Escuela Social Fe - ' 
men ina sostenida por l a A . C. de la M . 
(Aplausos . ) 
Discurso del presidentes 
q u é s de las Tor res de Mendoza, el ins -
pector de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , s e ñ o r Ca-
r r i l l o ; s e ñ o r a de L o y g o r r i , duquesa de, 
las Tor re s , l a marquesa de V i l l a t o n j a , la i 
duquesa de Vis t ahe rmosa , l a s e ñ o r i t a i 
A n g u l o , d o ñ a M a r í a C o d o r n i ú de L a j E l jefe del Gobierno, en su breve dis-
Cie rva y o t ras personas. I curso, d i jo que no necesitaba haber asis-
I W v n e d i f i c i o n a r a ' H 0 0 a este acto Para saber del desenvol-IMuevo e q i n c i o p a r a , v i m j e n t o p r ó s p e r o de estas í n 3 t i t u c i 0 . 
A ! I n f i H h i f o E s c u e l a ine3, Me basta—dice—con conocer a los e l I n s t i t u t o fcscueia elementog dil .ect ivos. 
de l a c o m b i n a c i ó n y acoplamiento ¿^ l esnacio reducido u n te rc io o u n medio ! ?r, 
^rsonal .espacio reauemo, u n tercio o u n meau^ é l l a en contac to con el H o s p i t a l CU 
^ del que necesi ta u n a v i ó n . L o s modelos i nlC0) de 1 500 camas. L a o t ra , a l fondo. 
U n c a b l p A f M a c h a d o ¡ h a s t a ahora f a b r i c a d o s — p e q u e ñ o s — n e - ! c o n s t i t u i d a po r las Facul tades de Cien-
c ! c e s i t a r á n p a r a despegar de 25 a 40 m e - ciaSi Derecho, F i l o s o f í a , B i b l i o t e c a y Pa-
E l presidente Machado ha contesta-1 t ros ' es decir ' ^ l e g a r á n a elevarse; ran lnfo . L a Escuela de A r q u i t e c t u r a y 
do a l a f e l i c i t a c i ó n que le d i r i g i ó el g e - ¡ e n l a era de u n pueblo, s iempre q u e ; l a de p i n t u r a , E s c u l t u r a y Grabado for -
Ineral P r i m o de R i v e r a con u n cable que no se hal le rodeada de o b s t á c u l o s ; el marán o t r a a g r u p a c i ó n p r ó x i m a a la 
Idice: 
"Con in tensa s a t i s f a c c i ó n r e c i b í el 
i mensaje c a b l e g r á f i c o que su excelencia 
ha tenido l a a m a b i l i d a d de d i r i g i r m e con 
m o t i v o de m i e l e c c i ó n como candida to 
nac ional p a r a u n nuevo p e r í o d o pres i -
dencial , y a l enviar le el t e s t imon io de 
m i s incera g r a t i t u d po r esta exqu i s i t a 
c o r t e s í a , quiero r a t i f i c a r l e una vez m á s 
ascenso no es v e r t i c a l . D e n t r o de pocos 
meses e s t a r á f ab r icado u n au tog i ro con 
t a n i m p o r t a n t e me jo ra . 
E n F r a n c i a se v a n a cons t ru i r dos 
au tog i ros . U n o encargado por u n av ia -
dor f r a n c é s , que desea a d q u i r i r un m o -
delo p a r a u t i l i z a r l o en sus viajes. O t r o 
encargado por l a C o m p a ñ í a del s e ñ o r 
C i e rva a una casa francesa. U n cons-
bajador d e Cuba 
H o y s e r á i naugu rado el nuevo edifi-
cio del I n s t i t u t o Escue la de segunda en-
s e ñ a n z a . E s t á s i tuado a espaldas del 
Obse rva to r io A s t r o n ó m i c o , en el Re t i ro , 
es m i i dea r io en m a t e r i a de a c c i ó n so-
c ia l . 
,er4 i n s t i t u t o p ™ ° % ¡ n % ™ 0 * ™ 
cons tan temente los elementos m á s sa-
nos e s t é n a tentos a l edif ic io soc ia l p a r a 
Pero este a c t o — a ñ a d e — m e da oca-
s i ó n p a r a a f i r m a r una vez m á s lo ouel 
ac « . r ^ ^ - ^ i í.—:- 4 e m p e ñ a b a en aquellos t iempos, el ano 
5Í1 contralmirante Gftrcia do los Kcyes, 
minis tro de Marina. 
r í a Cr i s t ina , su ma jes t ad m a n i f e s t ó a l 
nuevo m i n i s t r o que le h a b í a conocido 
de chico, cuando c o n t a r í a escasamente 
siete a ñ o s . E l padre del s e ñ o r G a r c í a 
de los Reyes e ra t a m b i é n m a r i n o y des-
mis p r o p ó s i t o s de aprovechar l a o p o r t u - ' t r u c t o r no r t eamer i cano v a a a d q u i r i r 
n idad que me b r i n d a la c o n t i n u a c i ó n en; o t ro . A I t a l i a se h a f ac tu rado y a u n 
el a l t o cargo que d e s e m p e ñ o p a r a i n t e n - t ipo rec ientemente fabr icado . E n A l e -
s i f icar duran te este nuevo p e r í o d o l a s l m a n i a los t é c n i c o s se h a n interesado 
buenas y cordiales relaciones exis tentes; e x t r a o r d i n a r i a m e n t e po r e l i nven to es-
entre Cuba y E s p a ñ a y los sen t imientos p a ñ o l , 
,de afecto, conf ra t e rn idad y s incera s i m - i E L M O M E N T O A C T U A L 
p a t í a que m u t u a m e n t e se profesan los! P A R A E L A Ü T Ü G I K O 
; e s p a ñ o l e s y cubanos." I pueden considerarse resueltos ya, d i -
F i r m a Gerardo Machado, presidente: ce a preguntas nuestras , los problemas 
que se p lan teaban a l a u t o g i r o ; c la ro 
que no sé ' há ' ' iré£ádo aun a l a " s o l u c i ó n 
m á s perfec ta . Se t r a t a y a de una cosa 
p r á c t i c a , que e s t á en l a in fanc ia , y su 
u t i l i z a c i ó n puede extenderse lo m i s m o 
a fines comerciales que a m i l i t a r e s . N o 
hemos cons t ru ido u n Upo comerc ia l , 
grande, pero el a u t o g i r o ofrece segur i -
:de Cuba. 
Nuevo Consejero del Monopolio 
de Petróleos 
H a sido nombrado don J o s é Cruz Con-
de, a c t u a l gobernador de Sevi l la , conse-
j e r o en r e p r e s e n t a c i ó n del Es tado en 
E n el R i t z se c e l e b r ó ayer el ban-
quete ofrecido por l a colonia cubana a l 
embajador de su p a í s en E s p a ñ a , s e ñ o r 
G a r c í a K o h l y . A s i s t i e r o n cerca de 200 
Comensales, en t re los que figuraban el 
genera l P r i m o de R ive ra , el m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n , los ex m i n i s t r o s s e ñ o r e s 
Cierva , F e r n á n d e z P r ida , Goicoechea, 
A r g e n t e y conde de Gimeno; el embaja-
dor de los Estados Un idos y los m i -
n is t ros del U r u g u a y , M é j i c o , E l Sa lva-
dor, r e p ú b l i c a D o m i n i c a , P a n a m á y Co-
l o m b i a y el encargado de negocios de 
Venezuela. 
E l s e ñ o r Ros o f r ec ió el homenaje co-
m o decano de l a colonia y l e y ó las f r a -
ses de amor a E s p a ñ a pronunciadas 
por el genera l Machado a l colocar l a 
p r i m e r a p i ed ra del m o n u m e n t o que C u -
ba dedica al soldado e s p a ñ o l que l u c h ó 
en aquellas t i e r ras . T a m b i é n a l u d i ó a 
l a d e v o l u c i ó n de los t rofeos que se 
g u a r d a b a n en M a d r i d . H a b l a r o n des-
p u é s los s e ñ o r e s A l b i ñ a n a y B a ü e r (don 
I g n a c i o ) , anunciando é s t e que el s e ñ o r 
G a r c í a K o h l y ha sido nombrado m i e m -
b r o de honor del Colegio de Doctores . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z y Medina , m i -
n i s t ro del U r u g u a y , d i jo que todo el 
Cuerpo d i p l o m á t i c o , y de u n modo s in -
gu la r el h ispanoamericanismo, ve con 
regoci jo los homenajes que se t r i b u t a n 
al i l u s t r e d i p l o m á t i c o cubano. T u v o i n -
geniosas frases acerca de l a a l ianza en-
t r e l a o r a t o r i a y l a d ip lomac ia y p re -
s e n t ó a l s e ñ o r G a r c í a K o h l y como o ra -
dor modelo . T e r m i n ó expresando l a se-
g u r i d a d de todos de que e l agasajado 
c o n t i n u a r á su ob ra de profundo h i spa-
noamer ican ismo desde cua lquier puesto 
que pueda ocupar en su p a í s . 
E l r ec to r de l a Un ive r s idad , s e ñ o r 
Bermejo , h izo cons tar e l a l to g rado con 
que se cong ra tu l a l a U n i v e r s i d a d de 
los homenajes a l a persona de su nuevo 
doc to r , s e ñ o r G a r c í a K o h l y . 
E l embajador p r o n u n c i ó palabras de 
Ca ja l . 
E l nuevo edificio consta de s ó t a n o , 
p l a n t a b a j a y u n piso. Todas las depen-
dencias e s t á n en ta r imadas . E l v e s t í b u l o 
es u n a m p l i o c u a d r i l á t e r o que recibe luz 
d i r ec t a p o r diez y ocho ventanas. Sobre 
l a p u e r t a p r i n c i p a l del mi smo , pende u n 
reloj de esfera doble. E n l a p l a n t a baja 
e s t á n ins ta ladas cinco aulas, l a p o r t e r í a , 
b o t i q u í n , l a sala de vis i tas , b ib l io teca , 
sala de proyecciones, l abora to r ios de 
G e o l o g í a , Q u í m i c a y F í s i c a , en los que 
h a y u n a r m a r i o con m a t e r i a l regalado 
por el duque de Canalejas; l a d e l e g a c i ó n , 
l a s e c r e t a r í a y l a sala de profesores. H a y 
t a m b i é n c u a t r o roperos, lavabos y W . C. 
Ocupan e l piso super io r las clases de d i -
bujo a r t í s t i c o , l a c á m a r a oscura, el l a -
b o r a t o r i o de B i o l o g í a , y ent re ot ras , las 
aulas de A l e m á n y R e l i g i ó n , a m á s de 
una especial p a r a que los a lumnos, cuyos 
padres no qu ie ren que cursen aquellas 
e n s e ñ a n z a s , puedan dedicarse d u r a n t e 
sus horas a l estudio de o t ras as igna tu -
ras. 
Se h a in t roduc ido , como novedad, u n 
comedor capaz p a r a cuaren ta a lumnos, 
y y a h a n sido ochenta los que h a n so l i -
c i t ado t a l servic io . E n v i s t a de e l lo se 
p r o y e c t a u n a a m p l i a c i ó n . E l fin que se 
persigue es p r o c u r a r l a comodidad de los 
a lumnos que v i v e n en barr ios d i s tanc ia -
dos. N o se h a fijado a ú n el precio de las 
comidas, pero, desde luego, s e r á reduc i -
do. C u a t r o profesores se h a n i n s c r i t o 
t a m b i é n p a r a u t i l i z a r e l comedor. 
L a s aulas t i enen u n a capacidad de 
t r e i n t a a lumnos cada una, y en ellas hay 
pupi t res , a r a z ó n de uno p a r a dos a l u m -
nos. 
L a s e c c i ó n de n i ñ o s y p á r v u l o s del I n s -
t i t u t o Escue la o c u p ó desde sus p r i n c i -
pios (1 de oc tubre 1919) el loca l de l 
I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l p a r a s e ñ o r i t a s , 
colegio no r t eamer i cano s i t o en M i g u e l 
A n g e l , 8. V e i n t e m i l pesetas anuales ha 
venido costando l a ce s ión del local . E n 
él s ó l o se p e r m i t i ó l a i n s t a l a c i ó n de la 
s e c c i ó n de n i ñ a s y p á r v u l o s . Los n i ñ o s 
o c u p a r á n u n edif ic io, d e t r á s de l a Escue-
l a de Ingen ie ros Indus t r i a l e s . A h o r a pa-
san a l a nueva Casa y c e d e r á n su a n t i -
guo l o c a l a las n i ñ a s . 
E l edificio que v a a ser Inaugurado, 
se c o m e n z ó a c o n s t r u i r hace t res a ñ o s . 
Boletín meteorológico 
E s t a d o general .—Pasa a l B á l t i c o u n 
n ú c l e o reducido de presiones d é b i l e s , 
p roduciendo l l u v i a s y v ien tos fuer tes 
por esas comarcas . E n F r a n c i a y Espa-
ñ a las nieblas son bastante generales 
y el ambien te encalmado. 
Otras notas 
E s t á l l amando l a a t e n c i ó n de las se-
ñ o r a s de la a l t a sociedad una magn í f i c a 
e x h i b i c i ó n de ropa personal y de casa, 
bordada a mano, en el despacho que la 
Casa Bonet , de Pa lma, tiene en l a calle 
de Pel igros , 9, entresuelo. 
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que no se d e r r u m b e . H a sido necesario 
que Dios hecho hombre v i n i e r a a l m u n -
do p a r a que l a luz del c r i s t i an i smo d i -
s ipa ra las t in ieb las del pagan i smo y del 
v i c i o . Y desde entonces sus d i s c í p u l o s 
cu idan de que esa labor pe rdure a t r a -
v é s de los s iglos. Pero, a pesar de t o -
dos los cuidados, ¡ c u á n t o s d í a s de pe-
l i g r o ! no bas ta l a I g l e s i a p a r a conjurar -
l o ; es preciso l a a c c i ó n social . Y todo 
Gobierno que desee l a s a l v a c i ó n de !a 
P a t r i a debe f o m e n t a r esa a c c i ó n social, 
como l a h a a tendido cons tantemente es-
te Gobierno. (Aplausos . ) 
Y o tengo l a seguridad—dice—que m i s 
c o m p a ñ e r o s de Gobierno a c o g e r á n fa -
vorab lemente las pet iciones que a q u í se 
m e han fo rmu lado . Es una r a z ó n saber 
que las apoya e l Cardenal P r imado , cu-
yas v i r t u d e s p regona E s p a ñ a entera . 
¡ O j a l á todos apor temos nues t ro g rano 
de arena p a r a que el edif ic io social no 
se d e r r u m b e j a m á s ! (Muchos aplausos.) 
Discurso del Primado 
L a s p r i m e r a s palabras del d iscurso del 
A r z o b i s p o de Toledo fueron p a r a agra -
decer l a presencia del jefe del Gobierno. 
Las pa lab ras de vues t r a excelencia— 
a ñ a d e — h a n sido recogidas con s ingu-
l a r complacenc ia po r cuantos t r a b a j a n 
en esta obra , que necesi tan l a protec-
c i ó n de D i o s en l o a l t o y del Gobierno 
a q u í en l a t i e r r a . 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a — d i c e con p a l a 
bras del Papa—comple t a l a j e r a r q u í a de 
l a Ig les ia . Claro e s t á que esa A c c i ó n 
C a t ó l i c a a m e d i d a que v a y a desar ro l lan-
do su r ad io de a c c i ó n , t e n d r á enemigos, 
pero l a o b r a s e g u i r á y no c a e r á nunca, 
como n o c a e r á l a I g l e s i a de Cr i s to . 
Deber de t odo gobernante , que viene 
cumpl iendo este Gobierno a s a t i s f a c c i ó n , 
es recoger las aspiraciones de los que 
t r a b a j a n p a r a crear esa E s p a ñ a g lo r io -
sa que f o r m a el idea l de v u e s t r a exce-
lencia, s e ñ o r presidente. (Aplausos . ) 
Qu ie ra e l S e ñ o r — d i c e d i r i g i é n d o s e a l 
p res iden te—premia r esta deferencia de 
vues t r a excelencia, d i s p e n s á n d o o s sa lud 
y p r o t e c c i ó n p a r a r e g i r a E s p a ñ a en 
estos d í a s d i f í c i l e s , l i b r á n d o o s de vues-
t ros enemigos. Quiera el S e ñ o r t a m b i é n 
defender l a v i d a del M o n a r c a , que es el 
m á s decidido p r o t e c t o r de l a A c c i ó n Ca-
t ó l i c a y que en e l la t i ene puestas g r a n -
des esperanzas. 
E l Cardena l Segura e s c u c h ó u n a ova-
c i ó n a l f i n a l de su discurso, o v a c i ó n que 
se r ep rodu jo cuando el P r i m a d o y el 
presidente abandonaron wl loca l . 
• • • 
U n coro de s e ñ o r i t a s c a n t ó con mucha 
a f i n a c i ó n can tos regionales, a lgunos de-
dicados a l pres idente . 
D o ñ a Teresa L u z z a t i a p r o v e c h ó l a p re -
sencia del j e fe del Gobierno p a r a mos-
t r a r l e unos p e q u e ñ o s planos de l a U n i -
ve r s idad Profes iona l Femenina que l a 
A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de l a M u j e r aspi ra 
a c o n s t r u i r en M a d r i d . E l ed i f ic io—for-
mado de pabel lones aislados c o s t a r í a 
con el t e r r eno unos cua t ro mi l lones de 
pesetas. 
el Monopol io de P e t r ó l e o s , cubriendo i a l ^ e g pa ra ese empleo. Claro que yo no 
vacante de don Car los Resines. pUedo g a r a n t i r l a c e r t i d u m b r e de que 
. . . n i J K , lo s a b r é cons t ru i r , porque en la A v i a -
raismo del m a t r i m o n i o de don A l f o n - j , - ' n o a n q u e t e a t / e l g a a o j a r r e t o \CÍÓIX no puede asegurarse nunca m á s 
so X I I con d o ñ a M a r í a Cr i s t ina , el c a r J L j j que lo que y a se ha conseguido Ter -
^ q u i ó ayer con u n banquete a don M a - ^ i n a f e Penodo exper imen ta l , hemos 
L e í Delgado B a r r e t e Va celebrar el ^ ^ r S Z t ^ S aTli.l? yTe 
é x i t o de su reciente v ia je a Canar ias . pensar en l a t e r s i d a d de t ipos , y se 
go de ayudante del Monarca . A l ve r 
un d í a d o ñ a C r i s t i n a a l h i jo de l a y u - j ^ K l ¿ a d r ¿T o ^ ¿ ¡ r a ^ 1 ^ 7  
dante de su augus to esposo, le p r e g u n -
t ó c a r i ñ o s a m e n t e lo que d e s e a r í a ser 
cuando fuese m a y o r . Recuerda l a Re i -
na madre per fec tamente que el n i ñ o le 
c o n t e s t ó decidido: " ¡ M a r i n o y ayudan-
te de s ü ma je s t ad ! " 
E l s e ñ o r G a r c í a Reyes n a c i ó en M o n -
tevideo, donde se ha l l aba su f a m i l i a , 
pues su padre estaba destinado en d i -
cho pue r to de l R í o de l a P la ta , donde 
s iempre h a b í a por aquel entonces u n 
buque e s p a ñ o l . N o t a oficiosa. — " D u r a n t e los ú l t i m o s 
E l nuevo m i n i s t r o f u é obsequiado d í a s del mes de octubre y pr imeros del 
ayer con u n a lmuerzo en l a G r a n P e ñ a . 
F u é u n homenaje c a r i ñ o s o , en e l que 
p ronunc i a ron cordiales b r ind i s los s e ñ o -
res M a s c a r e ñ o , Casas P é r e z y el home-
najeado. Todos ellos coinc id ieron en l a 
idea de o lv ida r las pasadas luchas po-
l í t i c a s , p a r a l a b o r a r en f r a t e r n a l com-
p e n e t r a c i ó n po r el a r c h i p i é l a g o . 
Acción Social Agraria 
p o d r á l l e g a r a los po l imotores i n c l u -
sive. 
N o es m é t o d o adecuado pa ra comba-
t i r el au tog i ro compara r lo que hace 
con lo que e f e c t ú a el a v i ó n . Este, en 
r e l a c i ó n con a q u é l , r esu l ta ,de avanzada 
edad; a d e m á s , el aeroplano se ha per-
feccionado med ian te estudios de mi les 
de t é c n i c o s , de mi l lones de vuelos en 
in f in idad de aparatos . E n el au tog i ro 
no se h a n real izado o t ras exper imenta -
ciones que y a las que y o he podido rea-
L a toma de p o s e s i ó n 
En Marina 
A las once y media l l e g ó a l m i n i s -
t e r io de M a r i n a el nuevo m i n i s t r o . A 
l a sa l ida del ascensor le r e c i b i ó el m i -
n i s t ro d imis ionar io , y ambos pasaron a l 
despacho, donde el s e ñ o r Cornejo l e h i -
zo en t rega del cargo a su sucesor. 
corriente, se han celebrado en el m i n i s - ¡ Hzar. 
t e r io de Trabajo var ias reuniones del ple-| L a ven ta j a de m i s trascendencias del 
los Andes E n caso de avena , de parada de m o t o r . 
H a sido1 objeto de preferente delibera-i f1 a u t o g i r o desciende en cua lquier pa r -
c ión el proyecto de d ic tamen r e d a c t a d o ! ^ y ^ S * a l suelo parado. A d e m á s no 
con m o t i v o de l a i n f o r m a c i ó n sobre con-
tratos de a r r iendo y subarr iendo de fin-
cas r ú s t i c a s . E l correspondiente infor-
me h a sido comunicado a la superior i -
dad. 
D icho proyecto, en u n i ó n del qne ú l -
D e s p u é s pasaron a l s a l ó n de actos | " m á m e n t e t a m b i é n fué objeto por par te 
donde es taban reunidos todos los jefes lde la J u " t a Cent ra l , de detenido estudio, 
concretado en el oportuno proyecto, re-
ferente a r é g i m e n de l a propiedad de 
de s e c c i ó n y a l t o personal del m i n i s t e -
r i o . A m b o s m i n i s t r o s cambia ron los dis-
cursos de r i g o r . E l v i cea lmi r an t e Cor-
nejo, d e s p u é s de ensalzar l a f i g u r a de 
su sucesor y p roc l amar el acier to de l a 
d e s i g n a c i ó n , d i j o que se m a r c h a con una 
g r a n a l e g r í a y con u n a g r a n pena. L a 
p r i m e r a , porque c r e í a haber c u m p l i d o 
con su deber y por i rse a gozar de u n 
descanso que cree m u y merec ido y l e g í -
t i m o por sus c incuenta a ñ o s de s e r v i -
cio y sus t res y medio de v i d a m i n i s t e -
r i a l in tensa y ac t iva . L a pena es po r 
dejar u n a v i d a que ha sido toda s u i l u -
s ión , a l a que todo se lo debe y a l a 
que le l i g a n t a n gra tos amores. 
D i j o po r ú l t i m o que se m a r c h a b a o r -
gul loso po r haber aconsejado, obtenido 
y organizado las maniobras navales que 
se e s t á n celebrando, cuya f i n a l i d a d t é c -
n ica y e s p e c í f i c a a nadie se l e ocu l ta , 
y f r u t o de las cuales, su m a y o r benefi -
ció acaso, s e r á una m á s í n t i m a con-
f r a t e r n i d a d en t re todos los mar inos . 
T e r m i n ó con u n recuerdo a l a M a r i -
na mercante , p a r a l a que t u v o ca luro-
sos elogios. 
E l s e ñ o r G a r c í a de los Reyes le con-
t e s t ó con o t ro breve y elocuente d is-
curso, y t e r m i n a r o n d á n d o s e u n efusivo 
abrazo. 
A c t o seguido es t recharon ambos l a 
mano a todos los asistentes, e l s e ñ o r 
Cornejo, en despedida, y de saludo e l 
s e ñ o r G a r c í a de los Reyes. 
Poco d e s p u é s m a r c h a b a del m i n i s t e -
rio el s e ñ o r Cornejo^ siendo despedido 
en l a m i s m a p u e r t a de l a calle p o r t o -
dos los jefes de s e c c i ó n . 
A n t e s h a b í a recibido a los per iodis tas , 
en el despacho. E s t u v o con los i n f o r m a -
dores a f e c t u o s í s i m o , y e n c a r e c i ó que se 
manifestase l o m u y agradecido que es-
t a b a a l a Prensa. 
T a m b i é n el s e ñ o r G a r c í a de los Re-
la t i e r r a laborable, const i tuyen la labor 
hay pe l ig ro en l a p é r d i d a de velocidad. 
E n el a v i ó n hay algo que a m í me pa-
r e c í a ano rma l . E n todos los medios de 
l o c o m o c i ó n , el p e l i g r o e s t á en l a ve-
locidad. E n el aeroplano, el pe l ig ro m a -
y o r o uno de los m á s i m p o r t a n t e s e s t á 
en l a p é r d i d a a lud ida . A d e m á s , h a y 
o t ras va r i a s venta jas . E l p i lo ta je es 
m á s fác i l , sobre todo en l a t o m a de t i e -
r r a , e l pun to m á s delicado p a r a el av ia -
de m a y o r i n t e r é s en el o rden agroso-jdor; l a m a y o r f a c i l i d a d es de suponer 
c ia l , ya^ que uno de los problemas de | que h a de a u m e n t a r el n ú m e r o de p i -
lotos . Suaviza el au tog i ro , po r o t r a pa r -
te, los "meneos", que se dice en el l e n -
guaje a e r o n á u t i c o , los fuertes vaivenes 
del v ien to , y lo consigue por l a a r t i c u -
l a c i ó n do las aspas. E l nuevo apara to 
es en esto, con r e l a c i ó n al a v i ó n , lo que 
e l " a u t o " respecto a l ca r ro en cuanto 
a los baches. L o s muel les , el engranaje 
del " a u t o " hacen m á s l levadero e l paso 
por desniveles. 
E n cuan to a o t r a s c o n d i c i o n e s — a ñ a -
de—, lo equiparo a l a v i ó n , lo m i s m o en 
cuan to a ve loc idad que a rad io de ac-
c ión . Se me d e c í a que e ra lento, y de 
a h í que t u v i e r a i n t e r é s en p a r t i c i p a r 
en l a copa del Rey . E n l a p r i m e r a eta-
pa t u v e que descender p o r f a l t a de ga -
so l ina ; pe ro a d e l a n t é a c u a t r o aviones 
que h a b í a n salido has ta con u n a h o r a 
de ven ta ja . E n m i s viajes p o r E u r o p a 
he i d o dando sal tos p e q u e ñ o s porque no 
p o d í a disponer m á s que de dos horas 
de gasol ina . Pero se t r a t a b a de u n a v i ó n 
cons t ru ido p a r a el Gobierno i n g l é s con 
c a r á c t e r expe r imen ta l . Pude haber adap-
tado nuevos d e p ó s i t o s ; pero hub ie r a ne-
mas urgente r e s o l u c i ó n , es el de regu la r 
el aprovechamiento de la t i e r r a labo-
rable. 
Se verif icó el sorteo de los vocales 
electivos que deben cesar, quedando apro-
badas las Instrucciones pa ra las nuevas 
elecciones que se v e r i f i c a r á n en el mes 
corr iente , en las que h a b r á n de desig-
narse vocales propie tar ios y suplentes 
de la A s o c i a c i ó n de Agr icu l to res de Es-
p a ñ a , A s o c i a c i ó n General de Ganaderos 
del reino y suplentes de las C á m a r a s Ofi-
ciales de A g r í c o l a s y C o n f e d e r a c i ó n Na-
cional C a t ó l i c o - A g r a r i a . 
Fue ron aprobados los balances y esta-
dos de s i t u a c i ó n de Contabi l idad, corres-
pondientes a los servicios de Coloniza-
c ión y P ó s i t o s . 
De conformidad con los informes co-
rrespondientes, se a c o r d ó proponer a la 
D i r e c c i ó n general se desista de l a ope-
r a c i ó n de c o m p r a de una finca s i ta en 
A r r u b a l ( L o g r o ñ o ) , y , s e adquieran las 
de " P l á de Escarpe", de Masalcorelg, y 
" A v l n g a y n a " , de S e r ó s ( L é r i d a ) . 
Como consecuencia de la s i t u a c i ó n del 
aeropuerto nacional de Galicia , en G á n -
daras de Prado, de P o r r i ñ o (Ponteve-
d ra ) , en terrenos propiedad de aquel 
a g r í c o l a en l a re fe r ida finca, y a que la l í z a r P ron to el v ia je , en e l que no i m -
parte que queda disponible p a r a este 
fin no es apropiada al mismo. 
Se dió cuenta de numerosos expedien-
tes, en los que es precept ivo e l In forme 
de la Junta, referentes a los servicios de 
P ó s i t o s y C o l o n i z a c i ó n . " 
L a Junta de Obra Pía, disuelta 
E n la "Gaceta" del domingo se h a 
publ icado el s iguiente rea l decreto: 
" A r t í c u l o ú n i c o . Queda derogado el 
r ea l decreto de 30 de m a y o de 1910 re -
organizando l a J u n t a Consu l t iva de l a 
yes r e c i b i ó d e s p u é s en e l despacho a los Obra P í a que funciona en el m i n i s t e r i o 
informadores . F u é , como era n a t u r a l , ¡ d e Estado, y , en su consecuencia d i sue l -
u n a v i s i t a de c o r t e s í a , que se l i m i t ó a t a la mencionada Jun ta . " 
p o r t a b a mucho l a l o n g i t u d de las eta-
pas. 
E n t r e los apara tos que se v a n a fa-
b r i c a r i n m e d i a t a m e n t e figura uno co-
merc i a l , p a r a c u a t r o pasajeros, o dos, 
y carga . 
L a s e ñ o r a de l I nven to r h a vo lado v a -
r ias veces en e l a u t o g i r o . Es l a p r i m e -
r a m u j e r que v o l ó en él y l a p r i m e r a 
persona que se u t i l i z ó en e l au tog i ro 
s in haberse r emon tado por los aires en 
aeroplano. E n e l a u t o g i r o se e l evó en 
m a l d í a y no s u f r i ó m a r e o a lguno. E n 
aeroplano v o l ó en d í a sereno y se 
m a r e ó . 
A l hacer le p r e g u n t a s sobre E s p a ñ a 
Casa de V e l á z q u e z . 
Las Residencias de Es tud ian tes se si-
t u a r á n en l a zona p r ó x i m a a l Parque 
del Oeste. Se p royec t a u n g r a n s t á -
d ium, campos de juegos y u n embalse 
del r ío Manzanares p a r a deportes, todos 
de fáci l acceso a l p ú b l i c o . 
L a C iudad se c o m p l e m e n t a r á con 
otros edificios p a r a Clubs de estudian-
tes, comunicaciones, iglesia , servicios de 
l a Un ive r s idad , etc. L a s circulaciones 
del p ú b l i c o , de los estudiantes y de l a 
p o b l a c i ó n hosp i t a l a r i a se h a l l a n en el 
p royec to per fec tamente resueltas. D o -
m i n a n en g r a n p r o p o r c i ó n los espacios 
l ibres p a r a j a rd ines y arbolados, dando 
a l conjunto el c a r á c t e r de una ciudad-
j a r d í n y no perdiendo, po r l o t an to , la 
Monc loa su aspecto ac tua l . 
L a d i s p o s i c i ó n genera l del conjunto 
f u é " " i i n á n x m e m e n t e ' a p r o b a d a - - p o r • !a 
Jun ta . 
E x a m i n ó é s t a d e s p u é s los planos de 
d i s t r i b u c i ó n general , f o r m a y dimensio-
nes de los edificios de las Facultades, 
realizados con a r r eg lo a los p rogramas 
redactados po r los Claus t ros respect i -
vos, a c o r d á n d o s e que é s t o s , en d í a s su-
cesivos, examinen esas disposiciones pa-
r a i n t r o d u c i r en ellas las modificaciones 
que es t imen necesarias, rec t i f icando los 
p rogramas , s i fuese necesario. 
E l t r aba jo real izado representa una 
inmensa labor , m u y b ien planeada y re-
suelta. Su majes tad e l Rey y l a J u n t a 
f e l i c i t a r o n efusivamente a su arqui tec-
to , s e ñ o r L ó p e z Otero, y a los a rqu i -
tectos de l a Oficina T é c n i c a , s e ñ o r e s 
A g u i r r e Lacasa, Santos y S á n c h e z A r -
cas, e ingen ie ro s e ñ o r T o r r o j a , saliendo 
m u y complacidos de l a m a r c h a de las 
tareas t é c n i c a s , que p e r m i t i r á n en pla-
zo b r e v í s i m o dar comienzo a l a cons-
t r u c c i ó n de la Ciudad U n i v e r s i t a r i a . " 
nos declara que es su m a y o r deseo, no 
s ó l o que se cons t ruyan a q u í aparatos, 
sino que se impulse a l a n a v e g a c i ó n en 
au tog i ro . 
Los accidentes que ha sufr ido el au-
t o g i r o no h a n ocasionado desgracias, 
y son de t a l na tu ra l eza que otros seme-
jantes o c a s i o n a r í a n desgracias en avio-
nes en el 80 por 100 de los casos. 
U N A E R O P L A N O Q U E N O 
S E S A B E C O M O V O L A B A 
E l s e ñ o r Cierva , cuando estudiaba 
el Bach i l l e ra to , c o m e n z ó a cons t ru i r ae-
roplanos de jugue te y planeadores. Con 
var ios amigos h a c í a p r á c t i c a s en los 
a l tos del H i p ó d r o m o . Y u n d í a el her-
mano del inven tor , don Rica rdo de l a 
Cierva, al i n t e n t a r u n despegue, resul -
t ó con una fuer te c o n m o c i ó n cerebral . 
E l a ñ o en que los s e ñ o r e s Ba rca l a 
— t a m b i é n ingeniero—^y C ie rva (don 
Juan ) t e r m i n a r o n el Bach i l l e r a to (1911), 
cons t ruye ron en C u a t r o Vientos , en 
u n i ó n del ca rp in te ro D í a z , el p r i m e r 
a v i ó n fabr icado en E s p a ñ a . Y el apara-
to estuvo real izando vuelos cortos du-
ran te u n a ñ o , has ta que se le aban-
d o n ó "podr ido" , no ro to . E l apara to se 
denominaba " B . C. D . " , in ic ia les de los 
apell idos de los inventores . E l s e ñ o r 
Cierva declara que a l es tud ia r ahora 
aquel aeroplano no l l ega a comprender 
como p o d í a vo la r . Y lo cier to es que 
volaba, p i lo t ado por e l f r a n c é s M o n g e t 
y con pasajeros—los inven tores—y has-
t a con uno de 100 k i l o s . Se c o n s t r u y ó 
u t i l i zando restos de u n a v i ó n de M o n -
get, que t o m ó la cosa a b roma, hasta 
que un d í a v ió que volaba, y se e levó. 
C o s t ó a las f ami l i a s de loa const ruc-
tores 500 pesetas. E l s e ñ o r C ie rva y a 
l e í a p a r a esas fechas todo l o de A e r o -
n á u t i c a que c a í a en sus manos. 
A los dos a ñ o s se c o n s t r u y ó el se-
gundo " B . C. D . " , que v o l ó el s e ñ o r A d a -
ro . Es te c o s t ó m á s d inero que el p r i -
mero. A l estropearlo M o n g e t , las f a m i -
l ias acordaron no dar m á s d inero a aus 
h i jos pa ra aviones. 
Luego cuando e l s e ñ o r C ie rva estal}^ 
p a r a t e r m i n a r su c a r r e r a de ingeniero 
de Caminos en 1919, I d e ó el segundo t r i -
m o t o r de l mundo , el p r i m e r o de u n solo 
fuselaje. 
U N H O M E N A J E 
L a A s o c i a c i ó n de Ingenieros de C a m i -
nos comunica que ha organizado u n ho-
menaje a l s e ñ o r C i e rva y C o d o r a í u , que 
c o n s i s t i r á en u n banquete que ee cele-
b r a r á e l jueves, 14, en e l R i t z , ba jo l a 
presidencia del m i n i s t r o de Fomento . Laa 
ta r je tas , a l prec io de 30 pesetas, pue-
den recogerse en el ho t e l h a s t a ei medio-
d í a del m i é r c o l e s . 
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C E N T R O : " E l rosario" 
L i m p i a y p u l c r a l a obra, del icada en 
todo m o m e n t o ; nos hace v i v i r a d e m á s 
u n ambien te de bondad, de honradez, de 
sacrif icio, de consoladora belleza esp i r i -
t u a l en u n poema dulcemente m e l a n c ó -
l ico , de amor pu ro y noble, que expl ica-
r í a , a u n s in tener en cuenta o t ras belle-
zas, l a f a v o r a b i l í s i m a acogida que mere-
ció . 
S u au to ra , F l o r e n c i a L . B a r c l a y , a l 
escenificar, en c o l a b o r a c i ó n con Bisson, 
l a famosa novela, h a demostrado u n co-
noc imien to de l a escena, una sagacidad 
t e a t r a l , que aven ta ja a l a de muchos p ro -
fesionales del t ea t ro . H a comprendido 
ce r t e ramente que l a defensa, l a fuerza 
de " E l Rosar io" , como ob ra d r a m á t i c a , 
r e s i d í a p r i nc ipa lmen te en los t ipos , en l a 
s i t u a c i ó n , y , sobre todo, en los m o m e n -
tos p s i c o l ó g i c o s decisivos, y segura de 
ello ha procedido con u n desenfado, con 
una s o l t u r a de maes t ro y a l m i s m o t i e m -
po con u n a honradez, que hacen g r a t a 
y s i m p á t i c a l a p r o d u c c i ó n . 
N o ha quer ido buscar el i n t e r é s de l a 
cur ios idad, sino el de los afectos, y a s í en 
l o que es me ro t r á m i t e , antecedente o 
e x p o s i c i ó n , nada ocul ta , n i le i m p o r t a 
que se ad iv ine ; a l l í e s t á n t ipos t a n de-
l i cadamente hechos ' como una duquesa 
vie ja , char la tana , vo luble y nerviosa, ver-
dadero acier to, su m a r i d o , los persona-
jes secundarios, per fec tamente i n d i v i d u a 
l izados, y , sobre todo, los centrales, que 
in teresan y a t r aen no s ó l o por sus cua-
lidades, po r lo-que nos hacen ve r de su 
p r o p i a a l m a en u n d i á l o g o p r imoroso , 
s ino m á s a ú n , por l a s i t u a c i ó n que en-
t r e ellos se p l an t ea a l enfrentarse . 
Poco i m p o r t a y a que se ad iv inen deta-
lles accidentales. L o que apasiona es l a 
r e s o l u c i ó n del confl icto, y se l l ega a 
e l la po r caminos s iempre bellos, por 
medios or iginales , po r momentos de una 
belleza, de u n a finura s en t imen ta l que 
atrae, porque a l m i s m o t i empo se ve 
v i v i r a los dos personajes. Se ve es-
p e c t á c u l o s iempre nuevo y s iempre l leno 
de e m o c i ó n ; c ó m o , s i n cambia r los ca-
racteres de modo fundamenta l , in f luyen 
sobre ellos las c i rcunstancias , c ó m o l a 
v ida , a l apagar a lgunas cualidades, exa l -
t a o a b r i l l a n t a o t ras . 
Mansamente , po r medios n a t u r a l í s i -
mos, en una g r a d a c i ó n m u y t ea t r a l , en 
la que a l i r e l iminando todo lo secun-
da r io se concen t ra l a a t e n c i ó n sobre lo 
p r i nc ipa l , se l lega a l fin previs to , pero 
con t a n r a r a habi l idad , que el i n t e r é s 
se concentra , no en el q u é , sino en el 
c ó m o , y este c ó m o es u n compuesto de 
tan tos mat ices , de t an t a s facetas espi-
r i tua les de t a n p u r a e m o c i ó n , que cau-
t i v a s in u n m o m e á t o de desencanto. 
T ipos a s í , t a n complejos dQ aspectos 
den t ro de u n a sencillez esencial, v a n 
m a r a v i l l o s a m e n t e a L o l a M e m b r i v e s . 
que demues t ra en ellos l a flexibilidad de 
su t a l e n t o ; f u é admi rab le l a g a m a de 
mat ices con que e n r i q u e c i ó el personaje 
s i m p a t i q u í s i m o de Juana ; m a r c ó fina-
mente , en g r a d a c i ó n l ó g i c a , el cambio 
de m u j e r a l a moderna , fuer te , sue l ta 
y depor t iva , en una apasionada capaz 
de todos los sacrificios y todas las de-
licadezas. 
M u y bien, con e s t u d i a d í s i m o s deta-
lles, s in d a r en_ni_ngunp ,de. los..gestos 
y a catalogados p a r a ciegos en el t ea t ro , 
L u i s Roses, que s a l v ó con sumo t a c t o 
momentos de pe l igro , y comple tando el 
t r a b a j o de estos a r t i s tas , en u n conjun-
t o impecable , A m p a r o A s t r i t , M a n u e l 
Roses, M a n u e l A r a g o n é s y D a r ó . 
E l p ú b l i c o s i g u i ó con creciente In te -
r é s l a comedia, c e l e b r ó el t r a b a j o de los 
a r t i s tas , l a l i m p i a y cu idada t r a d u c c i ó n 
de los s e ñ o r e s L ina r e s Bece r ra y B a t l l é , 
y a p l a u d i ó fe rvorosamente en los t res 
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s í s i m a y l lena de c a r á c t e r de l a p laza de 
C h i n c h ó n en d í a de toros, var ios m o -
mentos de l a corr ida , po r e jemplo; de t a l , 
modo se recuerdan p e l í c u l a s y m á s pe- ' 
l í e n l a s semejantes, que todo se esfuma, 
se descaracter iza y pierde, con lo que el 
a larde y e l esfuerzo, que lo hay, y m u y 
es t imable , se anu la y desaparece. Es l á s -
t i m a , porque de t é c n i c a f o t o g r á f i c a es 
plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda c a t e g o r í a . Edad, 
desde los v e i n t i t r é s a ñ o s . No se exige t í t u l o . E x á m e n e s en a b r i l . Ins tancias 
hasta el 31 de enero de 1929. Sueldo m í n i m o : 3.500 ptas. Pa ra el P r o g r a m a oficial , 
que regalamos a todo el que lo solicite, "nuevas contestaciones" y p r e p a r a c i ó n 
i^a nermosa B i l h e Dove v a siendo algo en las clases, o por correspondencia, d i r í j a n s e a l an t i guo y acredi tado " I N S T I -
S"SCl?dlble;;- ^ "Ij0S husares de l a T U T O K E U S " , P R E C I A D O S , 23, M A D R I D . E n la ú l t i m a o p o s i c i ó n de Secretarios 
re ina atrae, desde el p r i m e r momento , | de p r i m e r a obtuvimos 86 plazas, entre ellas los n ú m s . 1, 3, 4, 5, 9, 11, etc., y 
' del espectador, q u é siente en la ú l t i m a o p o s i c i ó n de Secretarios de segunda, 114 plazas! entre ellas' los n ú -
raeros 1, 2. 3, 5, 7, 8, 11. etc. Como existen Academias que 'se ad jud ican é x i t o s 
f a n t á s t i c o s , los d í a s 2 y 16 de cada mes publ icaremos a toda plana, en " A B C", 
los re t ra tos , n ú m e r o s y nombres de las 200 plazas obtenidas, ú n i c a g a r a n t í a 
verdad para el f u t u r o opositor. T a m b i é n se p ü b l i c a r á n var ias cartas de a lumnos 
nuestros, protestando de ver sus nombres inc lu idos en los é x i t o s de c ier ta 
Academia. 
a t e n c i ó n
deseos de g r i t a r que no pasen la c i n t a 
con t a n t a rapidez pa ra poderse extasiar 
en su c o n t e m p l a c i ó n . . . ; t a n encantadora 
se nos presenta. 
L l o y d Hughes, su "pa r t ena i re" en "Los 
husares de l a re ina" , es el g a l á n joven 
de lo m á s comple to y l og rado de cuan to ! sobrio que mejor viste el u n i f o r m e rai-
has ta ahora se ha hecho ent re 'nos-
Los husares de l a re ina" , l a p e l í c u l a o t ros . 
B r e t a r i o e s t á inconmensurable ; hace 
o l v i d a r su parecido con "Cop i t a " , el de 
" C u r r i t o de l a Cruz" , a fuerza de dar 
a su t i p o c a r á c t e r m a d r i l e ñ o , de p a r t i -
cu l a r i za r lo y def in i r lo , y e s t á sobre t o -
do su grac ia , su d o m i n i o del gesto, su 
m a n e r a inconfundible . C a r m e n Viance 
t iene el papel dulce y apagado de l a 
n o v i a s e n t i m e n t a l en una no ta dema-
siado sostenida; e s t á m u y b ien y no es 
poco, teniendo que luchar con Cel ia Es -
cudero, t a n b r i l l an t emen te destacada, 
que muchas veces es p r i n c i p a l en la 
a c c i ó n y en el e s p e c t á c u l o . M a r c i a l L a -
landa se ha revelado como u n m a g n í -
f ico ac to r c i n e m a t o g r á f i c o , sobrio y ex-
pres ivo, elegante de gesto, que conven-
ce; todos los d e m á s a r t i s t a s del con-
j u n t o m u y b ien elegidos. 
E l a r r eg lo s i n f ó n i c o sobre mot ivos es-
p a ñ o l e s , g r a t o y bien acogido, salvo l a 
a n o m a l í a de can ta r a M a d r i d en f a n -
dangui l los que no t ienen el menor ca-
r á c t e r m a d r i l e ñ o : f andangu i l l o de H u e l -
va, de l A u d é v a l o , que es su nombre , 
acabado de l l ega r a l a cor te . 
E l p ú b l i c o , des lumbrado a l p r inc ip io , 
se e n t u s i a s m ó y a p l a u d i ó cons tantemen-
te, a med ida que las cor r idas se suce-
d í a n , que el asunto de t r a í a r e m e m b r a n -
zas y que lo l a rgo de l a c i n t a le f a -
t igaba , los aplausos se h a c í a n m á s r a -
ros, has t a dar en l a f r i a l d a d . 
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C A L L A O . — " L o s h ú s a r e s 
de l a R e i n a " 
Lances de amor y aven tu ra . U n a be l l a 
i n t é r p r e t e — B i l l i e D o v e — y u n d i rec to r 
de p r i m e r o rden : A l e j a n d r o Corda. 
Ana l i cemos . Los lances de amor y 
a v e n t u r a son en el c i n e m a t ó g r a f o causa 
de serios e x t r a v í o s . A saber: l a aven tu ra 
se sale con pasmosa f a c i l i d a d del c a m -
po de l a l ó g i c a ; el a m o r invade con f r e -
cuencia el campo de l a i n m o r a l i d a d . N o 
queremos deci r que "Los h ú s a r e s de la 
R e i n a " sea una p e l í c u l a e x t r a v i a d a por 
ambos caminos ; pero s í que los bordea 
y hace por ellos r á p i d a s incursiones. 
P o r l o que t oca a l a aven tu ra , se des-
a r r o l l a en una f a n t á s t i c a H u n g r í a , a n -
t e r i o r a l a gue r ra , s e g ú n se nos advier -
te. S i l a p i n t u r a es exacta, h a y que con-
v e n i r que H u n g r í a con l a g u e r r a h a ga -
nado mucho . Pero s i , como existe l a es-
p a ñ o l a d a , existiese l a "hungr i ada" , no 
v a c i l a r í a m o s en i n c l u i r a "Los h ú s a r e s 
de l a R e i n a " en esta ú l t i m a ca l i f i cac ión . 
Seguramente nuestros amigos los h ú n -
garos t e n d r í a n mucho que deci r en con-
t r a de aquellos absurdos t ipos y con-
vencionales costumbres que se s i t ú a n en 
su be l lo p a í s . L a aventura—puestos y a 
en el c amino de lo f a n t á s t i c o — t i e n e t o -
das esas inve ros imi l i t udes heroicas que 
s ó l o se le t o l e r a n a l "c ine" . 
g rand iosa y absolutamente m o r a l , l lena-
r á d u r a n t e muchos d í a s el a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A O . 
Todos los d í a s , " A l a s " , en 
I D E A L y C I N E M A B I L B A O . 
C i n e de San Miguel 
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T A R D E Y N O C H E E N E L A R I S T O C R A T I C O 
C I N E | C A L L A 
E X I T O I N M E N S O 
No deje usted de ver en el c ó m o d o 
y suntuoso S A N M I G U E L a George 
O 'Br i en , el genial p ro tagonis ta de "Ama^ 
necer", el depor t is ta completo, g r a n j u -
gador de " foo tba l l " , de base-ball", el 
g r a n i n s t r u c t o r a t l é t i c o , en su m a r a v i -
llosa c r e a c i ó n de "Cadenas de honor" , = 
la colosal p e l í c u l a que se p royec ta tar- E 
de y noche con é x i t o ruidoso. 
I EL COLMO 
P O R 
R E G I N A L D 
Y 
D E N N Y 
Todos los d í a s , " A l a s ' , en 
I D E A L y C I N E M A B I L B A O . 
C I N E ILOS HUSARES DE LA 
Cervantes P O R 
' V e a usted en el c é n t r i c o C E R V A N - l E 
T E S " E l p r í n c i p e de los camareros", = 
por Lev/is Stone, y " E l rayo" , por el co-
loso Charles Jones. 
Cinema E s p a ñ a 
Tarde y noche, é x i t o inmenso de " L a 
presumida" , por l a hermosa B i l l i e Dove, 
y " P o r l a fuerza de los p u ñ o s " , por Tora 
T y l e r . 
Reginald Denny 
E l ac tor de la g rac ia fina en su me jo r 
c r e a c i ó n , " E l co lmo de l a velocidad" , 
s u p e r c o m é d i a de s a l ó n con las m á s h u -
m o r í s t i c a s peripecias. 
Vea usted " E l colmo de l a ve loc idad" 
en el a r i s t o c r á t i c o c inema donde se pro-
yecta en exclusiva, como complemento.. . 
¡ Q u é i r o n í a ! de p rog rama . 
Todos los d í a s , " A l a s " , en C I N E 
I D E A L y C I N E M A B I L B A O . 
C i n e m a G o y a 
¿ Q u i e r e usted a d m i r a r a Clara B o w 
y Charles Rogers en su ú l t i m a y sober-
b i a p r o d u c c i ó n ? 
N o deje usted de ver " A l a s " , hermosa 
p e l í c u l a , que se proyecta hoy en este 
a r i s t o c r á t i c o c inema. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Cartelera de espectáculos 
A V E N I D A . — ¡ V i v a M a d r i d , 
que es m i pueblo I 
¡ V i v a M a d r í Q ! y v i v a t a m b i é n l a s im-
p á t i c a e x a l t a c i ó n de m a d r i l e ñ i s m o que 
v i b r a en todo .momento, que surge s iem-
pre del cast izo don Solo, personaje de 
cuerpo entero, man ten ido con una ve r -
dad que hace honor a una p e l í c u l a y 
puede hacer sen t i r env id ia a l t e a t r o . 
Pero v i v a u n M a d r i d m á s hondo, m á s 
c a r a c t e r í s t i c o , menos re lumbroso y m e -
nos falso. E s inexpl icable que p a r a bus-
c a r u n a r e p r e s e n t a c i ó n de M a d r i d no 
se h a y a pensado m á s que en l a a c t i v i -
dad t a u r ó m a c a , y con u n a p r o f u s i ó n , con 
u n a superabundancia t a l , que las an-
danzas de u n to re ro y su a c t u a c i ó n en 
t an t a s co r r idas , que, sumadas, b i en 
pueden equiva ler a u n abono, que des-
o r i e n t a y f a t i g a . 
Y po r lo v i s t o este ambien te t a u r i n o 
t r a e como p o r l a mano el asunto ind i s -
pensable: u n a m u j e r f a t a l que se i n t e r -
pone ent re dos toreros. L a r i va l i dad , el 
odio, l a competenc ia m i e n t r a s sufre ca-
l l a d a y m a n s a una m u j e r modesta, n o -
via, de l h é r o e , generosidad en l a plaza, 
u n qui te a l r i v a l , l a co rnada que con su 
do lo r hace a b r i r los ojos a l verdadero 
amor..., todo l o que hemos v i s t o t an t a s 
veces y recordamos t a n bien. 
. E s t a m u j e r f a t a l , f asc inadora y c rue l . 
In t roduce en l a p e l í c u l a casi todo l o que 
t iene de i n m o r a l , y l a hace f ranca y t o -
t a l m e n t e reprobable ; nos l l e v a a i n t e -
r ior idades de en t r e t en imien to y nos hace 
a s i s t i r a escenas de s e d u c c i ó n de una 
sensualidad depravada, t a n r epu l s iva 
como l a ref inada m a l d a d de esta c r i a -
t u r a perversa . 
Dec imos que in t roduce casi todo l o 
i n m o r a l porque h a y m á s , y esto t iene 
a m á s de e l lo c a r á c t e r de e q u i v o c a c i ó n , 
de incomprens ib le de ta l le de m a l g u s t o ; 
p a r a acabar de p i n t a r el c a r á c t e r ale-
g r e de don L o l o , nos l o p resen tan l e -
yendo una nove lucha p o r n o g r á f i c a ; po r 
s i esto fue ra poco, se hace u n p r i m e r 
p l ano de modo que se vea c la ramente e l 
t í t u l o y h a s t a i m a indecente i l u s t r a c i ó n ; 
m á s a ú n , nos m u e s t r a n u n a m u c h a c h a 
Inocente que l l ega de u n pueblo a ser-
v i r , e n t r a e n l a casa e q u í v o c a de l a 
m u j e r f a t a l , y p a r a en t re tener a l " s e ñ o r " 
en u n edif icante momen to , con i m p u d o r 
Inexpl icab le finge a r reg la rse a lguna p r e n -
d a i n t e r i o r . ¿ E s posible que quienes 
t a n t o ac i e r to l o g r a n a lo l a r g o de l a 
p e l í c u l a no h a y a n comprend ido l a s i m -
p a t í a y e l respeto de que p r i v a n a dos 
personajes que qu ie ren hacer a t r a y e n -
tes con estos detal les to rpes e innecesa-
r i o s ? 
Desd icen de los t i pos y del fe l i z co-
m i e n z o de l a p e l í c u l a , fina y delicada, 
can to f o t o g r á f i c o a M a d r i d , que en u n 
a c i e r t o c o m ú n comprende a l a c iudad y 
a sus h i jos . E s t a v i s i ó n m a d r i l e ñ a des-
aparece a r r a s t r a d a p o r l a o b s e s i ó n de 
l a t o r e r í a y l a v u l g a r i d a d que e l la t rae 
cons igo ; poco i m p o r t a l a belleza a is lada 
d e algunos momen tos : una v i s t a horrnn 
Todos los d í a s , " A l a s " , en 
L o m i s m o ocurre7con7el a m p r . _ m d a i r o E ^ Z 
h a y de p a r t i c u l a r en que una hermosa 
s e ñ o r i t a t enga novio y su s e ñ o r t ío , u n 
es t i rado vie jo , l a qu i e r a casar a l a 
fuerza con c i e r to pol lo m u y a n t i p á t i c o . 
Pero s in duda los novios, obligados a 
m a n i f e s t a r su amor ante l a c á m a r a 
f o t o g r á f i c a de u n a m a n e r a m í m i c a , re-
c u r r e n a excesos que t ampoco suele 
t o l e r a r é l p ú b l i c o m á s que en el "c ine" . 
Es tos excesos y a l g ú n pasaje r á p i d o 
sobre m o t i v o s de v i d a alegre son lo 
reprobable en "Los h ú s a r e s de l a re ina" . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n destaca, a g r a n 
d i s t anc ia sobre los d e m á s , B i l l i e Dove, 
acer tada de e x p r e s i ó n y de m a t i z y 
m u y j u s t a en a lgunas t ransiciones. L a 
d i r e c c i ó n de A l e j a n d r o Corda se advier -
te a t r a v é s de t o d a l a p e l í c u l a en g r a n -
des acier tos t é c n i c o s , p r i m o r e s f o t o g r á -
ficos, tonalidades, fondos, p r ime ros p l a -
nos y cuanto puede l o g r a r el a r t e de l a 
c i n e m a t o g r a f í a en manos exper tas . 
N . 6 . K . 
E l g r a n d i o s o t r i u n f o 
de a y e r 
M u c h o esperaba el p ú b l i c o que l l e n ó 
ayer el C I N E A V E N I D A en las dos f u n -
ciones del estreno de " ¡ V i v a M a d r i d , que 
es m i pueblo"! ; pero, a juzgar por el 
entusiasmo con que u n á n i m e m e n t e ha 
sido comentada " ¡ V i v a M a d r i d , que es 
m i pueblo!" , es el éx i to m a y o r de l a 
t emporada . E l C I N E A V E N I D A , que 
t a n jus tamente se ha ganado l a confian-
za del púb l i co , t iene augurado los He-
nos du ran te muchos d í a s con esta mag-
n í f i ca p e l í c u l a nacional . 
I L L I E D O V E y L L O Y D H U G H E S I 
G R A N D I O S A C O M E D I A F I R S T N A T I O N A L 
( d i s t r i b u i d a por l a Casa V e r d a g u e r ) 
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S I D R A C H A M P A G N E 
de Vl l l av ic iosa (As tur ias ) 
¡ O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
F á b r i c a de i m p e r m e a b l e s i n g l e s e s garantizados 
C a s a fundada en E s p a ñ a en 18S7 
P R I 
C I N E 
R E A L C I N E M A . 
"l Compromet ida ! . . . " 
N a d a nuevo, n i en l a t é c n i c a c inema-
t o g r á f i c a n i en el asunto, t r a e esta pe-
l í c u l a a l a pan ta l l a . Es, s í , una come-
d i a d r a m á t i c a (aunque el d r a m a no se 
ve p o r n i n g u n a p a r t e ) , en t re ten ida y 
agradable . U n a vez m á s el g é n e r o f r i -
volo luce sus t emas habi tua les . A q u í es 
e l i ngen io femenino de dos r iva les p a r a 
verse compromet idas en m a t r i m o n i o . S in 
embargo , esta vez, salvo a lgunas f r i v o -
l idades u n t a n t o a t rev idas , l a p e l í c u l a 
no es del todo reprobable y h a y en e l la 
momen tos de aceptable y h a l a g ü e ñ a co-
m i c i d a d . L a a c c i ó n es l i ge ra , el asunto 
fú t i l , s i n fondo esp i r i tua l . Só lo e s t á en 
t r á m i t e l a P -rtucia picaresca cor r ien te en 
las comedias de su t i p o y t a n caracte-
r í s t i c a en los e n m a r a ñ a d o s lances c ó m i -
cos amer icanos . Tampoco es u n a larde 
de i n t e r p r e t a c i ó n . B i e n Florence V i d o r . 
L o d e m á s , aceptable. E n general , una 
p e l í c u l a m á s , acaso menos f r i v o l a que 
sus s imi la res , en l a que se observan a l -
gunos finos mat ices c ó m i c o s y menos 
l ige reza t a m b i é n en el asunto y la ac-
c ión . 
L . O . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
H o y , ú l t i m a s representaciones del dra-
m a de M r . L e n o r m a n d "Los fracasados" 
( cua t ro actos, catorce cuadros) . 
C I N E Todos los d í a s , " A l a s " , en 
I D E A L y C I N E M A B I L B A O . 
Maravi l las 
E s t a tarde, seis y media , " L a mejor 
del p u e r t o " a precios populares. Noche, 
" E l sobre verde" , c r e a c i ó n de L i n o Ro-
d r í g u e z . 
Cine del Cal lao 
Este a r i s t o c r á t i c o c inema h a ofrecido 
ayer a su d i s t inguido p ú b l i c o las p r i m i -
cias de "Los h ú s a r e s de l a r e ina" , uno 
de los grandes " f i l m s " de v a n g u a r d i a 
de que dispone esta temporada . 
"Los h ú s a r e s do l a re ina" , el g r a n 
" f i l m " P i r s t - N a t i o n a l (d i s t r ibu ido por la 
Casa Verdaguer ) , como se nos h a b í a 
anunciado, jes u n p rod ig io de t é c n i c a , 
de f o t o g r a f í a , de argumento , de in te r -
p r e t a c i ó n y de buen gusto. 
'"Los h ú s a r e s de l a r e ina" , l a comedia 
m á s deliciosa has ta h o y conseguida, de 
lujo verdaderamente sorprendente, de 
un i fo rmes vistosos, de a t a v í o s femeni -
nos, f a n t á s t i c o s po r su elegancia, de-
mues t ra que B i l l i e Dove y L l o y d H u -
ghes son l a pare ja m á ' ; completa del 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4 ) . — T e a t r o 
L í r i c o Nac iona l .—A las 10,30, M a r t i e r r a . 
C E N T R O (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
L o l a Membr ives .—A las 6,30, Las adel-
fas.—A las 10,30, E l rosario. 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—Mar-
g a r i t a X i r g u . — A las 6,15 y 10,15, Los 
fracasados. 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,30, 
Cuar te to Po l t ron i e r i .—A las 10,30, N a -
p o l e ó n en l a luna , 
A P O L O ( A l c a l á , 49).—6,30, E l case-
río , po r Pepe R o m e u ( r e p o s i c i ó n ) . — 
10,30, L a par randa , por Marcos Redon-
do y S é l i c a P é r e z C a r p i ó . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a M a r í a Palou.—A las 6,30,. ¡Sí, 
s e ñ o r , se casa l a n i ñ a ! — A las 10,30, Los 
que no pe rdonan (cuat ro pesetas bu-
taca) . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z Ar t i ga s . 
A las 6, M i he rmana Genoveva ( éx i t o \ 
b r i l l a n t í s i m o ) . — A las 10,15, M i he rma-
na Genoveva. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4 ) . — C o m p a ñ í a 
R i c a r d o Calvo.—A las 6 y a las 10,15, 
D o n J u a n Tenor io . 
A L K A Z A R . — A las 6 y 10,30, ¡Un m i -
l l ó n ! 
L A R A (Corredera Baja , 17).—Carmen 
D í a z . — A las 6 y 10,30, E l a u t o m ó v i l del 
rey ( é x i t o ) . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a Francisco Morano . — 6,15 y 
10,15, D o n Juan Tenor io ( é x i t o inmenso) . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, L a a t ropel la-
platos ( g r a n é x i t o de r i sa ) . 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14).— 
6,30, L o l a y Loló ( g r a n é x i t o de risa).— 
10,30, E l ú l t i m o l o r d (éx i to c lamoroso) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a I r e n e L ó p e z Heredia.— 
6,15, 10,30, Te quiero, t e adoro ( g r a n 
é x i t o ) , 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—6,30, L a 
mejor del puerto (popular , 2 pesetas bu-
taca).—10,30, E l sobre verde ( éx i t o co-
losal) . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8 ) . 
A las 10,15, debut de " N é s t o r " , el h o m -
bre mono. " K e t t y " , l a p e r r a que escri-
be. Grandioso p r o g r a m a por l a g r a n 
c o m p a ñ í a de c i rco . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
ga l l , 13).—A las 6 y 10,15, Revis ta . Casi 
una s e ñ o r a (comedia po r M a r i e Pre-
vos t ) . A n a K a r e n i n a (éx i to inmenso de 
Gre ta Garbo y J o h n G i l b e r t ) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
6 y 10,15, E l co lmo de l a velocidad, por 
Reg ina ld Denny. Novedades in ternac io-
nales. M i l l o n a r i o de pega. Los h ú s a r e s 
de l a re ina , po r B i l l i e Dove y L l o y d H u -
ghes. 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15).— 
A las 6 y 10,15, S i n f o n í a . N o t i c i a r i o Fox . 
¡Viva M a d r i d , que es m i pueblo!, por 
Ca rmen Viance y M a r c i a l L a l a n d a ) . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A las 6 y 
10,15, N o t i c i a r i o Pox. Med ic ina a palos. 
Alas, po r Clara B o w y Charles Rogers. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124; 
t e l é f o n o 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
M e d i c i n a a palos ( c ó m i c a ) . A l a s (Clara 
B o w ) . 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2) .— 
5,30 y 10 ( g r a n ga l a ) . Medic ina a palos 
y e l é x i t o del a ñ o . Alas (epopeya de 
los guerreros del a i r e ) , por C la ra B o w , 
Charles Rogers y R i c h a r d A r l e n . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11).—6, 10,15, K o k ó , matasa-
nos. A m o r ardiente y Alas (grandioso 
é x i t o ) , por Clara B o w . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Al fonso X I , 6) . 
Par t idos del d í a 6 de noviembre de 1928. 
A las 4 tarde. P r imero , a pala : Radiola 
y V i l l a r o I I c o n t r a Z á r r a g a y Bego-
ñ é s H I . Segundo, a remonte: U c l n e I t u -
r a i n c o n t r a Ostolaza y A l b e r d i . 
* * * 
( E l anunc io de las obras en esta car-
telera no supone su a p r o b a c i ó n n i reco-
m e n d a c i ó n . ) 
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E s e cutis 
tmítspnrcdt-e 
que ha hecho célebre en todo el 
mundo la belleza de las japonesas, 
puede usted conseguirlo sin acudir 
a pomadas ni cremas grasicntas, 
usando el maravilloso 
cíe Lob Iní-ea 
leche de tocador que hace desaparecer pecas, 
rojeces y manchas de la piel, dando al cutis 
un apenas perceptible blanco rosado y apa-
riencia de belleza y juventud admirables. 
Frasco: 8,50 en Per fumer ías y Droguer ías . 
Si donde reside no lo encuentra, remita nueve 
pesetas a INTEA, Fábr i ca de productos de 
per fumer ía , Cervantes, 15, Santander, y 
recibirá un frasco, libre de gastos. 
F R A S C O M E D I A N O , 4 ,75 P E S E T A S 
San Teodoro 
E l 9 s e r á n los d í a s de l a s e ñ o r a v iu -
da de B e r n o l a y s e ñ o r J i m é n e z . 
San A n d r é s Avel lno 
E l 10 s e r á e l santo de las s e ñ o r a s 
v iudas de L a Cerda y L ó p e z Chicherl 
y S á i n z de V i c u ñ a (don M a n u e l ) . 
S e ñ o r i t a de C o b i á n . 
S e ñ o r e s Benavente y F e r n á n d e z de 14 
Poza ( h i j o ) . 
Les deseamos felicidades. 
Baut izo 
A y e r se ha celebrado el baut izo del 
h i j o de los marqueses de Escalona. 
R e c i b i ó el n o m b r e de Alonso y 
apadr inado por l a marquesa de Bedmar 
madre de la marquesa de Escalona, y 
por el m a r q u é s de V i l l a n u e v a de las 
Tor res . 
L a d i s t i n g u i d a concurrenc ia fué ob-
sequiada e s p l é n d i d a m e n t e en casa de 
los marqueses de Bedmar , padres de loa 
marqueses de Escalona. 
Reciba nues t r a c o r d i a l enhorabuena 
l a f a m i l i a del n e ó f i t o . 
Enfermo 
E l presidente del Consejo de Estado," 
don Carlos M a r í a Cortezo, e s t á delica-
do de sa lud. 
Deseamos el r e s tab lec imien to del pa-
c í e n t e . 
Via jeros 
H a n sal ido: pa ra V i t o r i a , don J o s é 
D í a z M e n d í v i l , y pa ra P a r í s , d o ñ a Dolo-
res de I t u rbe , v i u d a de Beistegui . 
Regreso 
H a n l legado: procedentes de A b l a ñ a , 
la s e ñ o r a v i u d a de G o n z á l e z A r n a o ; de 
San Juan de Luz , l a marquesa de Santa 
M a r í a de Silvola y l a s e ñ o r i t a Concep-
c ión Goyeneche; de San Rafael , los mar-
queses de San N i c o l á s de Noras ; de Las 
Arenas, l a s e ñ o r a v i u d a e hijos de don 
E l " m o t o r i s t a f u é asis t ido en l a Casa i C é s a r V i l l a r y V i l l a t e ; de Suiza, el du-
Nota hidráulica callejera. Choca, 
y rompe un árbol. 
E n uno de los "bares" de l a G l o r i e t a 
de los C u a t r o Caminos se en t regaban 
a l a taque de l a gamba, con o s in te r -
cio, numerosos parroquianos , cuando 
hizo i r r u p c i ó n en el es tab lec imiento u n 
ind iv iduo de ca ra "feroche" . 
E l nuevo c l ien te se s e n t ó con aires 
de perdonavidas y a l acud i r el cama-
re ro r e c l a m ó l e con voz de bajo can-
t an t e : 
— ¡ T r á i g a m e u n bocadi l lo de d ina -
m i t a ! 
E l camare ro q u e d ó s e a lgo pa rado ; 
mas e l c l iente d ió u n f o r m i d a b l e p u ñ e -
tazo en el m á r m o l , de tales efectos, que 
l a m o n u m e n t a l cafe te ra del m o s t r a d o r 
se i n c l i n ó como l a t o r r e de Pisa. 
E l c l iente g r i t ó : — H e dicho u n bo-
cadi l lo de d i n a m i t a , que es lo que t o -
m a n los hombres . Y a q u í no h a y m á s 
h o m b r e que y o . E l que no e s t é con-
f o r m e que se acerque. L e v o y a reba-
j a r el p e s t i ñ o . 
A n t e s de seguir el re la to aclarare-
mos q u é p e s t i ñ o quiere dec i r : en t re los 
castizos, l a v i v i e n d a de l a p i t u i t a r i a , 
que es como si d i j é r a m o s l a n a r i z . 
Comprend i e ron los dependientes del 
"bar" que a l feroz pa r roqu iano le pe-
d í a el cuerpo d e p ó s i t o j u d i c i a l y uno 
de ellos r e c l a m ó el a u x i l i o del g u a r d i a 
m o t o r i s t a Pablo Ponce Lafuente , de 
diez y nueve a ñ o s , domic i l i ado en J u a n 
Panto ja , 17, que se dedicaba en aque-
llos momentos a l saboreo del r i c o M o k a 
en o t r a mesa. 
Pab lo se a c e r c ó a l "hombre ú n i c o " , 
el cual , lejos de deponer su a c t i t u d , 
le a g r e d i ó con u n a navaja . 
de Socorro de u n a he r ida de p r o n ó s t i -
co reservado en el te rcer espacio i n t e r -
cos ta l . 
E l agresor f u é detenido. D e c l a r ó l l a -
marse San t iago A r r i a g a G a r c í a , d o m i -
c i l iado en Gali leo, 37. Parece que d u -
r an t e l a t a rde se h a b í a dedicado a hon -
r a r los v inos e s p a ñ o l e s y l a que l l e -
v a b a era de las heroicas. 
Un muerto en el "Metro', 
Cerca de l a e s t a c i ó n del " M e t r o " l l a -
m a d a de Ig les ia , en t re é s t a y l a de R í o s 
que de A l b a ; de Santa Olal la , don En-
rique H i e r r o y f a m i l i a ; de Hendaya, la 
duquesa de D ú r c a l ; de San S e b a s t i á n , la 
condesa v i u d a de Casa Valenc ia y fami-
l i a y los condes de l a R e v i l l a y l a suya; 
de San I ldefonso, los marqueses de Haro 
y el general B o r b ó n y f a m i l i a ; de E l 
Boni l lo , la condesa v iuda de Adanero; 
de J a é n , l a marquesa v i u d a del R i n c ó n 
de San I ldefonso; de M u r c i a , los con-
des de l a Rea l P iedad; de Alemania , la 
duquesa v i u d a de Parcen t ; de Salles de 
Bearn , l a s e ñ o r a de M a n s i l l a ; de San 
S e b a s t i á n , don M a r i a n o F e r n á n d e z Teje-
r i n a y d o ñ a P e t r a Guardamino ; de 
Rosas, ha sido encontrado ayer t a rde u n O y a r z ú n . la duquesa v i u d a de las To-
c a d á v e r comple t amen te destrozado, e n ¡ r res ; de San J u a n de Luz , don Luis 
va r ios pedazos. Í ^ ' V ^ 8 ^ COrté'S 1 ̂  ClUdad ?e{ú> 
E l c a d á v e r es de v a r ó n y f u é v i s t o po r } ™ ¿ o s é é e f f - P - n Pombo y f a m . 
u n inspector de conductores que i b a en 
e l puesto de c o n d u c c i ó n , a l a cabeza del 
t r e n 10. A l l l ega r a R í o s Rosas v o l v i ó 
en o t r o t r e n a I g l e s i a y se p r o c e d i ó a l a 
busca del c a d á v e r . P a r a encon t ra r los 
l i a ; de Vigo , don R ica rdo B o g u e r i n ; de 
Z a r a ú z , los condes de los Andes; de Pa-
d r ó n , don J o a q u í n C a l d e r ó n Ozores; dé 
P a r í s , los duques de Santa Elena, las 
s e ñ o r a de Stens, P e l á e z y v i u d a de N ú -
ñ e z de Prado, l a baronesa de Meyen-
t rozos f u é menes ter una minuc iosa re - d ^ £ - f ^ ^ ^ . ^ ^ ^ q u e -
sa de Valdeiglesias y f a m i l i a ; de Cha-
teau Bonnevi l le , la s e ñ o r i t a Isabel Bor -I n m e d i a t a m e n t e se d ió orden de sus-
p e n s i ó n del se rv ic io ent re las estacio-
b ó n y D ' A s t ; de Escor ia l , don J o s é Ma-
nuel G a r a m e n d i ; de Vinuesa, los mar-
nes de Sol y C u a t r o Caminos . L a i n t e - queses de A r m e n d a r i s ; de B i a r r i t z , don 
r r u p c i ó n del t r á f i c o d u r ó desde las dos! Santiago P i d a l y los duques de L e r m a ; 
y med ia has ta cerca de las c u a t r o de l a de Mena M a y o r , el m a r q u é s de M a l -
ta rde . L a s ó r d e n e s se t r a n s m i t i e r o n p o r l t r a n a ; de A f r i c a , los condes del Asa l to 
t e i é f o n o ; con l a consigna de devolver el V ^ l J L % ^ \ t ^ t * ™ t 
dinero a los v ia je ros que se ha l l aban en 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
A c i d e z , v ó m i t o s , pa lp i tac iones, i n s o m -
n i o s , e tc . , todas estas m o l e s t i a s o c a -
s ionadas por m a l f u n c i o n a m i e n t o 
del estómago, d e s a p a r e c e n grac ias 
a l r é g i m e n del de l ic ioso P H O S C A O . 
PH05CA0 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S , 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a los anémicos, a los convalecientes, 
a los ancianos 
E n farmacias y droguerías 
S E ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A Q U I E N LO SOLICITÉ 
Depósito: F O R T U N Y S. A., 32 , Hospital, Barcelona 
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las estaciones del t r a y e c t o a ludido . 
E n l a g l o r i e t a de l a I g l e s i a se a g r u -
p ó e l p ú b l i c o a l rededor de l a ba laus t r a -
da de l a e s t a c i ó n . Como en u n p r i n c i p i o 
se i g n o r a b a l o sucedido, se p rodu jo a l -
g u n a a l a r m a en t re personas cuyos deu-
dos suelen v i a j a r en e l M e t r o p o l i t a n o a 
l a h o r a de referencia . 
Personado e l Juzgado de gua rd i a , se 
e n c o n t r ó en las ropas de í a v í c t i m a una 
c é d u l a j e r sona l ex tendida en Pozuelo de 
A l a r c ó n a n o m b r e de M i g u e l Juzgado 
D í a z , de v e i n t i s é i s a ñ o s , n a t u r a l de H u -
mera , sol tero. 
E l c a d á v e r f u é t ras ladado a l D e p ó s i t o 
J u d i c i a l . 
Asfixiada en la cama 
L a n i ñ a de dos meses P i l a r H u g u e t 
Isar , d o m i c i l i a d a en l a cal le del M e s ó n 
de Paredes, 59, que se ha l l aba en l a 
c a m a con sus padres, f a l l ec ió , s e g ú n pa-
rece, p o r asf ixia . 
A l desper tar los padres v i e r o n que l a 
n i ñ a h a b í a perecido. 
Destrozados por el tren 
A y e r tarde, en l a l í n e a f é r r e a del N o r -
1 te, y en el t r o z o del Puente de los F r a n -
! ceses, h a sido encont rado el c a d á v e r de 
¡ u n hombre , f racc ionado en t res peda-
i zos. N o ha sido ident i f icado. 
* * » 
E n el t r e n ó m n i b u s ascendente de Gua-
i da l a j a r a v i a j a b a el domingo A r s e n í o V i -
cente Po r t e ro , de t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s , 
vecino de C a m p i l l o de l a J a r a ( T o l e d o ) . 
¡ A l l l ega r a l a e s t a c i ó n de V i c á l v a r o se 
a p e ó antes de que el t r e n para ra , y c a y ó 
a l a v í a . E l convoy le p a s ó por enc ima 
y le d e j ó m u e r t o . 
Dispara contra su hijo 
E n u n a c h u r r e r í a de l a calle de P o n -
zano, 17, sos tuv ie ron u n a v i o l e n t a d is -
c u s i ó n po r asuntos de intereses F r a n -
cisco Cazor la S á n c h e z , de t r e i n t a y c in -
co a ñ o s , y su h i j o J o s é Cazo r l a L ó p e z , 
de diez y nueve, y el padre h izo dos dis-
paros sobre su h i j o y le c a u s ó una h e r i -
da de c a r á c t e r g rave . E l agresor f u é de-
tenido. 
L a c h u r r e r í a es p rop iedad de C i p r i a n o 
Cazor la S á n c h e z , el cua l se l a t i ene 
a r rendada a l agresor, que es h e r m a n o 
suyo. E n el es tab lec imiento t r a b a j a a 
j o r n a l el he r ido . 
A y e r é s t e r e c l a m ó a l padre 25 pese-
tas que le h a b í a entregado p á r a p a g a r 
u n a deuda. E l padre le d ió s ó l o 23, po r 
no t ener e l res to . Entonces J o s é rec la-
m ó las dos pesetas que f a l t a b a n en f o r -
m a descompuesta y a ú n l l e g ó a aba lan-
zarse sobre el padre con á n i m o de agre -
d i r l e . F r a n c i s c o s a c ó el r e v ó l v e r e h izo 
los disparos. E s t a es l a d e c l a r a c i ó ñ que 
p r e s t ó el agresor . 
P o r su pa r t e , e l he r ido m a n i f e s t ó que 
h izo l a r e c l a m a c i ó n de las dos pesetas, 
m á s o t ras 90 que su padre le adeudaba 
por jornales , pues necesi taba d inero . E l 
padre, po r t o d a c o n t e s t a c i ó n , s a c ó l a p is -
cóla y e l dec l a ran te sostiene que en aque l 
momento f u é cuando se a b a l a n z ó sobre 
f r a n c i s c o y pudo desviar el a r m a a l p r i -
m e r disparo, no s i é n d o l e posible hacer l o 
p rop io cuando s o n ó e l segundo t i r o . 
J o s é a u n cuando n o t ó que estaba he-
r i do e c h ó a c o r r e r ; pe ro en l a cal le de 
Santa E n g r a c i a l e f a l t a r o n las fuerzas 
y c a y ó a l suelo. V a r i o s t r a n s e ú n t e s le 
l l e v a r o n a l a Casa de Socorro, donde le 
aprec ia ron u n a h e r i d a e n l a fosa i l i aca . 
E n el E q u i p o Q u i r ú r g i c o le fué e x t r a í d o 
el p r o y e c t i l . 
O T R O S SUCESOS 
Menos mal .—Consuelo Cal le A z n a r , 
que h a b i t a en l a cal le de l a V i l l a , n ú -
mero 5, d e n u n c i ó que en su d o m i c i l i o 
h a b í a descubier to huel las que demos-
t r a b a n i n c o n t r o v e r t i b l e m e n t e que en-
t r a r o n a roba r . B i e n es verdad—agre-
: g ó — q u e no f a l t a b a nada. 
L a s c r i a d i t a s . — L e ó n M a l a m b e r t B e u -
Franc ia , s e ñ o r P e r e t t i de l a Reca; de 
Reus, don L u i s M a s s ó ; de San Sebas-
t i á n , l a condesa v i u d a de Mendoza Cor-
t i n a ; de Pasajes, l a s e ñ o r i t a de Moja -
r r i e t a ; de F u e n t e r r a b í a , los condes de 
B i a n d r i n a ; de C á c e r e s , l a vizcondesa 
v iuda de Roda ; de Albacete, l a condesa 
de Foncalada; de Lisboa, don Ignac io 
B a ü e r y su bel la consorte; de Ang le t , 
los marqueses de Cueva del Rey . 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el p r i m e r ani-
ve r sa r io de l a m u e r t e de l a s e ñ o r a d o ñ a 
E l i s a Page y B l a k e , v i u d a de don Naza-
r io de Calonge, de g r a t a memor ia . 
E n diferentes t emplos de M a d r i d y 
p rov inc ias se a p l i c a r á n sufragios por l a 
d i fun ta , a cuyos deudos renovamos l a 
e x p r e s i ó n de nues t ro sentimiento. 
E l A b a t e F A R I A 
re t , de v e i n t i c i n c o a ñ o s , que hab i t a en 
A y a l a , 60, d e n u n c i ó a su ex s i rv iente 
Dolores U r ó s Mach ine l l a , cuyo parade-
ro ignora , po r s u s t r a c c i ó n de diversos 
efectos, en t re o t ros , u n paraguas que 
vale diez y ocho du r i t o s . 
A g u a en abundanc ia .—En l a calle de 
l a Re ina se r o m p i ó el domingo u n a de 
las c a ñ e r í a s conductoras de agua del 
Canal de I sabe l I I . 
L a s aguas l l e g a r o n a i nunda r una 
pa r te de los s ó t a n o s del edificio del 
C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l . 
A c u d i e r o n los bomberos y achicaron 
el agua. E l C a n a l e n v i ó operar ios que 
procedieron a r e p a r a r l a a v e r í a . 
Denunc ia p o r es tafa .—Benigna Pa-
d r ó n A l v a r e z , de ve in t inueve a ñ o s , do-
m i c i l i a d a en Genera l P a r d i ñ a s , 17, de-
n u n c i ó a J o s é Claver , que h a b i t a en la 
p laza de N i c o l á s S a l m e r ó n , 8, po r es-
t a f a de 5.500 pesetas, a p r e t e x t o de pro-
porc iona r a l a denunciante u n empleo 
en el A y u n t a m i e n t o . A d e m á s , dice Be-
n i g n a que Claver l a a m e n a z ó de muer te . 
— M a r í a del C a r m e n Sonsa Calero, de 
diez y ocho a ñ o s , d o m i c i l i a d a en A l f o n -
so X I I , 13, d e n u n c i ó a A l v a r o M a r t í -
nez A l c u b i l l a , a l que acusa de estafa 
de alhajas va loradas en 1.250 pesetas. 
A t r o p e l l o s . — E n e l paseo de l a Caste-
l l a n a e l " a u t o " 16.487, gu iado por J o s é 
A l v a r e z G a r c í a , a r r o l l ó a M a n u e l G i -
l iado M e r a , de ve in t iocho a ñ o s , que vive 
en Gener, 6, y le c a u s ó lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
— E l 1.013, conducido por Florent ino 
M a r t í n e z , a l c a n z ó en l a P u e r t a del Sol a 
E m i l i o M o r e n o Juar ros , de cuarenta y 
siete a ñ o s , que v i v e en V e n t u r a de ía 
Vega, 10, y le p rodu jo lesiones de rela-
t i v a i m p o r t a n c i a . 
— B e n i t o L ó p e z G a r c í a , de ocho años, 
f u é a lcanzado en l a ca r r e t e ra de E x t r e -
m a d u r a p o r e l " a u t o " 5.693, gu iado por 
M a n u e l J i m é n e z , y r e s u l t ó con lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
Incend ios .—En Bordadores , 12, y en 
Covar rubias , 19 sextupl icado, hubo ayer 
p e q u e ñ o s incendios po r prenderse el ho-
l l ín de las chimeneas. I n t e r v i n i e r o n los 
bomberos . 
Los que r i ñ e n . — E n una taberna de l a 
p laza del Progreso r i ñ e r o n var ios i n d i -
v iduos , y a l final de l a cont ienda resul -
t ó g ravemen te he r ido de u n a p u ñ a l a d a 
Pedro O r t u ñ o Sor iano, de veint iocho 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en Sa l i t r e , 43. F u é 
asis t ido en l a Casa de Socorro, y t r a s l a -
dado luego a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
Choque y desgajo. — E n la ronda de 
A t o c h a c h o c ó c o n t r a u n á r b o l el au to-
m ó v i l 21.173, que c o n d u c í a su prop ie ta -
r io , J o s é Bastos . U n a de las r amas del 
á r b o l se d e s g a j ó y c a y ó sobre el t r a n -
s e ú n t e L u i s R o d r í g u e z S á n c h e z , de c in -
cuen ta y dos a ñ o s , que v ive en E r c í l l a , 
n ú m e r o 8, y le c a u s ó lesiones de p r o n ó s -
t i c o reservado. 
F a l l e c i m i e n t o . — E n el H o s p i t a l p r o v i n -
c i a l h a fa l lec ido L u i s del H o y o , v í c t i m a 
de u n accidente de " m o t o " ocur r ido en 
en el k i l ó m e t r o 25 de l a ca r re te ra de 
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4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F i N o r t e s , 614; A l i can t e s , 588; Orenses, 
(75,50), 75,75; E (75,50), 75.75; D ¡ 4 3 , 2 5 ; Chades, 750; Andaluces , 86,90; Co-
C?5,50)! 75,75; C (75,30), 75,85; B 
(76Í50) , 75,85; A (75,50), 75,85; G y 
H (75) . 75. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F 
(SS.SO), 89,40; E (89,30), 89,40; D 
(89,75), 90; C (80,70), 90,75; B (90,93), 
9 1 ; A (91 ) , 9 1 ; G y H (90.30), 90.30. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e D 
(84,50), 85; C (84,50). 85; B (85 ) , 85; 
A ( 85 ) . 85. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie E (96,20). 96,20; D (96,30). 96; 
C (96,20), 96; B (96,20), 96; A (96,20), 
96. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie D (94,40), 94,50; C (94,40), 94,50; 
B (94.40), 94.50; A (94.40), 94,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie D ( 1 0 3 , § 5 ) , 103,50; C (103,70), 
103,65; B (103,70), 103.65; A (103,60). 
103,65. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927.— 
(s in i m p u e s t o ) . — Serie F (103,60), 
103.55; E (103,70), 103.55; D (103.70), 
103,60; C (103,70), 103,60; B (103,70), 
103,60; A (103,70), 103,60. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927.— 
(con impues to) .—Ser ie F (93,70), 93,60; 
E (93,70), 93,60; D (93,70), 93,60; C 
(93,70), 93.60; B (93,70), 93,60; A 
(93,70), 93,60. 
4 50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie F (98,55), 98,50; E (98,55), 98,50; 
D (98,55), 98,50; C (98,55), 98,50; B 
(98,55), 98,50; A Í 9 8 , 5 5 ) , 98,50. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie F 
(75,50), 75,55; E (75,50), 75,55; D (75,50) 
75,55; C (75,50), 75,55; R (75,40), 75,65; 
A (75,40), 75,65. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
E (95,50), 95,50; D (95,50), 95,50; C 
(95.50), 95.50; R ( 95.50 ) , 95,50; A 
(95,50), 95,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
loniales, 685; Docks , 277,50; P la tas , 
243,75; A g u a s , 215; P l a t a , 243,75; M e t r o 
t ransversa l , 00; Explos ivos , 1.365; M i n a s 
del R i f , 750. 
A lgodones : L i v e r p o o l . — Amer i cano , 
disponible , 10,31; noviembre , 00; d i c i em-
bre, 9,78; enero, 9,77; marzo , 9,78; m a -
yo, 9,80; j u l i o , 9,75; octubre , 9,50. 
L i v e r p o o l . — A l g o d ó n b r i t á n i c o : Enero , 
9,82; marzo , 9,85; mayo , 9,85; j u l i o , 9,65; 
octubre, 9,40. 
Rarce lona .—Disponib le , 155 pesetas. 
B I L B A O 
S i d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e o , 126; F e l -
gueras, 75,75; Explos ivos , 1.370; Resine-
ras, 86; F . C. N o r t e , 615; A l i c a n t e , 584; 
Vascongados, 860; Raneo de Vizcaya 
1.925; E . Reunidas , 157; P e t r ó l e o s , 140; 
Sota, 1.325; N e r v i ó n , 745; U n i ó n , 215; 
R i f , nom. , 685; M . Bi lbao , í d e m por t . , 
748; H . I b é r i c a , 770; H . E s p a ñ o l a , 234; 
E . Viesgo, s/c, 610; N . Vascongada, 360. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,14; francos, 39,068; l ibras . 
4,8481; f rancos suizos, 19,2425; l i r a s , 
52,362; marcos , 23,82; coronas norue-
gas, 26,65; f lor ines , 40,10. 
L O N D R E S 
Pesetas, 30,05; f rancos, 124,125; d ó l a -
res, 4,8484; f rancos belgas, 34,89; su i -
zos, 25,20; l i r a s , 92,605; coronas norue-
gas, 18,1937; danesas, 18,195; f lor ines , 
12,0893; marcos , 20,36; pesos a r g e n t i -
nos, 47,48. 
(C i e r r e ) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 30,055; francos, 124,15; d ó -
lares, 4,8429/32; belgas, 34,89; f rancos 
suizos, 25,20; florines, 12,09; l i r a s , 92,60; 
marcos, 20,36; coronas suecas, 18,14; 
í d e m danesas, 18,19; í d e m noruegas, 
18,19; chel ines a u s t r í a c o s , 34,4750; co-
ronas checas, 163,75; marcos finlandeses, 
L a J u n t a s ind ica l p r o c e d e r á a n ive-
l a r las operaciones real izadas a fin de 
mes en l a Chade a 752 y Exp los ivos a 
1.355. L a en t r ega de saldos se efectua-
r á el d í a 7. 
* * * 
Pesetas nomina les negociadas: 
I n t e r i o r , 445.200; E x t e r i o r , 112.500; 4 
po r 100 Amort iz :able , 11.500; 5 por 100 
1920, 49.500; í d e m 1917 (canjeado) , 
87.500; í d e m 1926, 86.000; í d e m 1927, 
s in impuesto, 554.500; í d e m con impues-
tos, 1.315.500; í d e m 3 por 100, 923.000; 
í d e m 4 por 100, 72.400; 4,50 por 100, 
H A C I E N D A . — N o m b r a n d o consejero, 
con r e p r e s e n t a c i ó n del Estado en el Mo-
nopol io de P e t r ó l e o s , a don J o s é Cruz 
Conde, gobernador de Sevil la . 
I d e m por t r a s l a c i ó n delegado de Ha -
cienda en G u i p ú z c o a a don Rafae l J i -
meno Lossala. 
I d e m por í d e m jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
U n a real o rden inser ta en l a "Gaceta" 
del domingo dice que l a Presidencia del 
Consejo r e c i b i ó del gobernador c i v i l de 
Va lenc ia denuncia t e l e g r á f i c a ra t i f icada , 
, en la que p a r t i c i p a que el a rqu i tec to don 
de p r i m e r a a don 'Cefe r ino Sanz de Ma- i Lorenzo Criado O l t r a d i r ige en l a ac-
tamoros . | t u a l i dad m á s de 250 obras, y que el 
I d e m admi t i endo l a d i m i s i ó n del car-i maestro de obras don J o s é Peris M a r t í -
Programas p a r a el d í a 6. T 7 4,4 
M A D R I D , U n i ó n Rad io (E . A. J. 7, 4á4 
* ^ 11 45 S i n t o n í a . Calendario as-T ' ^ ^ V . o San tora l Recetas cul inar ias , írcampanadís de Gobernac Prensa 
R ¿ l s a % o l s a del t rabajo. Programas del 
d í a -1215 S e ñ a l e s ho ra r i a s . -14 . Campa-
nadas S e ñ a l e s horar ias . Orquesta ae xa 
e s t a c i ó n : " L a i t a l i ana en A r g e l " (ober-
?u * ) Ross in i ; "Gavota-Capricho". Bor-
145.000; Deuda F e r r o v i a r i a , 5 po r 100, go de delegado de Hac ienda en G u i p ú z -
114.000; A y u n t a m i e n t o , 1868, 1.800; E x - coa a don Carlos Sidro Her r e r a , 
propiaciones, 1909, 6.500; Deudas y I G R A C I A Y JUSTICIA.—Cambiando la 
Obras, 5.000; V i l l a de M a d r i d , i 9 i 4 j ^ e n f . ^ i n a c i o n de la D i r e c c i ó n general de 
5.000; í d e m 1918, 13.000; í d e m M e j o r a s 
Serie A (102,85) 102 70; B (102,85), 192i75; escudos p0rtugueseSi 107i3/8 . 
102,70; C (103) . 102,70. d r a c m a s , 375; leí , 805,50; mi l r e i s , 
A Y U N T A M I E N T O S . - Obhgacxones, 5 2m2 'os a;gentjn0Si Bom: 
1868 (102) 102; Exprop iac iones del m - b 1 c h e l í n peniques; Changai , 
t e r io r , 1909 (98) , 98; D3udas y obras12 chelines 7 5 peniqUel; H o n g k o n g 
Urbanas , 32.500; T r a s a t l á n t i c a , mayo , 
30.000; T á n g e r a Fez, 25.000; C é d u l a s 
H ipo teca r io , 4 por 100, 13.500; í d e m 5 
por 100, 148.000; í d e m 6 por 100, 15.000; 
í d e m C r é d i t o L o c a l , 6 po r 100, 36.000; 
í d e m 5:50 por 100, 85.000; í d e m 5 por 
100, 9.000; A r g e n t i n a s , 3.500 pesos; A r -
gen t ino , 10.000; Marruecos , 7.500. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a , 5.500; 
í d e m H i p o t e c a r i o , 22.500; í d e m Cen t ra l , 
45.500; í d e m f i n cor r ien te , 25.000; í d e m 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , 6.250; í d e m I n t e r -
nacional , 119.0Q0; Chade, f i n cor r ien te , 
5.000; D , p r i m e r a í d e m , 4.000; Sevi l lana, 
9.000; T e l e f ó n i c a , 50.000; M i n a s R i f , a l 
nez t iene a su cargo en l a ac tual idad 
m á s de 300, h a b i é n d o s e , hundido recien-
temente a l c i tado arqui tec to una de las 
^ que d i r ige , y como por el n ú m e r o de ^ 
Jus t ic ia , Cul to y Asuntos generales porj obras a cargo de los dos s e ñ o r e s ci tados " g g ^ ^ o " ^ l a " v o t a c i ó n por* el que se 
la de D i r e c c i ó n General de Asuntos Ju- se produce la convic ion de que por ex;iconcede el codiciado t rofeo a F o r t u n a fué 
EN S E V I L L A , E L DOMINGO, EN 
UN FESTIVAL BENEFICO 
— 
L a Oreja de Oro para Fortuna 
' l í r a ) U K " S X ¿ h e r " a ( f a ñ t a s í a ) , Massenet. 
E n el local de l a A s o c i a c i ó n de ] a \ j ^ v m e d i o r>or Lu i s Medina . L a orques-
Prensa se ha celebrado ante el " o ^ i o I n t e i m e a i o pu Carnaval . . ( f a n t a s í a ) , 
don J o s é Val iente el escru t in io de la vo- l^a . i-a ^ ^ c i n e m a t o g r á f i c a . L a or-
t a c i ó n p a r a ad judicar la Ore ja de Oro 
de la ú l t i m a c o r r i d a de la Prensa. E l 
diciales y E c l e s i á s t i c o s y adaptando la 
nomenc la tu ra de los Cuerpos dependien-
tes de este min i s t e r i o a la nueva deno-
m i n a c i ó n del mismo. 
el s iguiente: F o r t u n a , 4.254 votos; Ta to t r a o r d i n a r i a que sea su ac t iv idad , no es 
posible que a t i endan por sí mismos y ga-
ran t i cen de una mane ra real las obras 
que aparentemente d i r igen , haciendo uso 
Conf i rmando" en " e l cargo de d i rec to r el Gobierno de las f f ^ t a d e s ext rarre- j ^ 
general de Asuntos Judiciales y Ecle-1 ^ l a m e n t a r í a s que le o torga el real decre- P^ra ei oa R F I M O N T E 
s i á s t i c o s a don R a m ó n G a r c í a del V a l l e | t o de 16 de mayo de 1926, se suspende 
Se'rrano. Rev i s t a ^ e r s } ^ o g J r . y y . , w . ..TcY. 
auesta: " Jane t te" (vals) , N icho l l s i c n 
S o gern m u s i k " ( fox) Egen B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . Bolsa de ^ a b a j o I n f o r -
m a c i ó n t ea t ra l . L a orquesta: Scheizo , 
B r e t ó n . - 1 5 , 2 5 , Prensa. Ind ice de^confe-
y Salas. 
Jub i l ando a don Fernando B e r n á l d e z 
y Romero de Tejada, magis t rado de t é r -
mino, excedente. 
N o m b r a n d o magis t rado de la Audien-
cia de Albacete a don R ó m u l o Dusac S á n -
chez; de A l i can t e a don M a r i a n o M a r í n 
B u i t r a g o ; de Soria a don Arcad io Con-
prov i s iona l y guberna t ivamente a l a r 
qui tec to don Lorenzo Criado O l t r a del 
derecho al ejercicio de su p r o f e s i ó n , que-
dando impos ib i l i t ado , a p a r t i r de l a fe-
cha de p u b l i c a c i ó n de esta real^ orden, 
pa ra con t inua r d i r ig i endo las obras en 
que in te rv iene . 
P o r el abogado del Estado, don Ma-
( f a n t a s í a ) . J i m é n e z y 
rus t i cana" ( f a n t a s í a ) , Mascagm; Ju-
r amen to" ( f a n t a s í a ) , Gaztambide. Ro-
mancero de don Ja ime el Conquistador , 
de y Otegui ; presidente de Sala y de l a ! r i a ™ Bosch N^va70^^! P ^ t n J 
¡ P r o v i n c i a l do P a l m a a don Jov ino F e r - ! t r u i r UI? expediente i n f o r m a t i v o al que 
por tador , 125 acciones; í d e m f i n c o m e n - n á n d e z p e ñ a y V á z q u e z ; magis t rado d e ¡ s ? apor ta ran todos los elementos de l u i -
te, 200 acciones; í d e m nomina t ivas , 220 | i a Aud ienc ia de Barce lona a don Aure l io C10 necesarios p a r a ven i r en conocimien-
acciones; Fe lgue ra , 20.000; P e t r ó l e o s , ¡ P e l á e z y Laredo. 
19.000; F é n i x , 6.000; Andaluces , 57.500; Jubi lando a don F a b r i c l o Potestad P in -
M . Z . A . , 500 acciones; í d e m f i n co r r i en - ' be i ro , oficial jefe de S e c c i ó n de tercera 
te, 225 acciones; M e t r o , 224.000; Norte,lclfse del Cuerpo T é c n i c o de Let rados de 
p a r a 
to de las razones que han producido el 
a ludido hund imien to , a l mismo t i empo 
que se e s c l a r e c e r á l a f o r m a en que ve-
S E V I L L A , 5.—Ayer se c e l e b r ó en la _. 
plaza de la Maes t ranza u n fes t iva l tau- de Blanca de los R í o s de Lamperez, po i 
r i ñ o benéf ico , que pres id ieron los i n f a n - E . Gippini.—20, M ú s i c a de bai le ; pr imes-
tes don Carlos y d o ñ a Luisa . Se l i d i a r o n i t a s de Palermo.—20.25, Not ic ias de^ u l t i -
siete u t re ros de las g a n a d e r í a s de la I m a hora.—21,45, " E l planeta J ú p i t e r , po i 
v iuda de Concha y Sierra , d o ñ a Carmen don E n r i q u e Gastardi.—22, E m i s i ó n re-
de Federico, M i u r a , Santa Coloma, Fio- t r a n s m i t i d a po r Sevilla, Salamanca y faan 
res v V i l l a m a r t a . Todos d ie ron buen j u e - ¡ S e b a s t i á n . Campanadas. S e ñ a l e s horarias . 
g0 Bolsa. S e l e c c i ó n de l a ó p e r a de Mozart , 
Juan Belmente , que se d e s p e d í a def ¡ - " D o n Juan" , i n t e rp re t ada por P i l a r Dua-
n i t i vamen te del toreo, y que a c t u ó p o r i m i r g , Sy lv ia Serolf, P i l a r M a r t i m Ja i -
c u m p l i r u n vie jo edmpromiso c o n t r a í d o , ! m e F e r r é , J o s é A n g c r n , _ Carlos uupo i s . 
i n t e n t ó ma ta r lo a r e j ó n , pero tuvo que 
echar pie a t i e r r a , haciendo una g ran 
faena. E n el segundo y s é p t i m o que le 
130 acciones; í d e m f i n cor r ien te , 100 ac-jeSp 
cienes; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 4 1 . 0 0 0 ; ¡ d e tercera clase del C u e ^ de o rde" ^ b e r n a t i v ? . . 1 y t a r o n cada u ñ ó u n nov i l lo , escuchando 
í d e m f i n cor r ien te , 25.000; A l t o s Hornos , ' 
(93,50), 93; E m p r é s t i t o de 1914 (94 ) , 
94,25; E m p r é s t i t o de 1918 (94) , 94; M e -
joras u rbanas (100) , 100. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, m a y o 
(101,25), 101,25; T á n g e r a F e z , p r i m e r a , 
segunda, t e r ce ra y c u a r t a (103), 104. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s 4 po r 100 (94,50), 94,75; 
5 po r 100 (99,40), 99,45; 6 p o r 100 
(111,25), 112,50. 
C R E D I T O L O C A L . — C é d u l a s a l 6 po r 
100 (103) , 103; 5,50 por 100 (101) , 1 0 1 ; 
5 po r 100 (96 ) , 96. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgen t inas (2,73), 2,73; 
E m p r é s t i t o a r g e n t i n o (104,50), 104,50; 
Obligaciones Mar ruecos (94,25), 94. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (582) , 
581; Banco H i p o t e c a r i o (529) , 527; ' dem 
Cen t r a l (211) , 210; í d e m f i n mes, 212; 
í d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o (467) , 468; i n -
t e rnac iona l (125,50), 125,50; Chade A . 
B . C , f i n mes (745) , 752; í d e m D , 755; 
Sevi l lana (161) , 1 6 1 ; T e l e f ó n i c a (99.75). 
99,75; M i n a s d e l R i f : n o m i n a t i v a s 
(690) , 687; a l p o r t a d o r (750) , 747; f i n 
cor r i en te (755) , 750; D u r o F e l g u e r a 
(76,50), 76; U n i ó n y F é n i x (415) , 415; 
P e t r ó l e o s (140) , 140; Andaluces (86) , 
86,25; M . Z . A . (585.50), 586; f i n co-
r r i e n t e (590) , 589; M e t r o (184) . 184; 
N o r t e s (614) , 610; f i n cor r ien te (613,50), 
614; T r a n v í a s (146:50), 146; í d e m f i n 
cor r i en te (147) , 146,50; A l t o s Hornos 
(176) , 178; A z u c a r e r a A d r a (105) , 105; 
Azucare ras o rd inar ias (56) , 55,50; f i n 
cor r ien te , 56; Exp los ivos (1.355), 1.358: 
f i n co r r i en t e (1.365), 1.355; R í o de l a 
P la ta , nuevas (240) , 240. 
O B L I G A C I O N E S . — G a s M a d r i d , 6 po r 
100 (104,50), 104.50; H i d r o e l é c t r i c a . 5 
por 100 (96.50), 96.50; Chade, 6 p o r 100 
(103,50), 103,50; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a . 5 
po r 100 (101) , 101,25; í d e m 6 por 100 
(105,75), 106; D u r o F e l g u e r a (91) , 92: 
N a v a l , 5 y med io p o r 100 (101,75), 
101,75; 1923, p r i m e r a (102,25), 102,50; 
1923, segunda (102,25), 102,50; T r a n s -
a t l á n t i c a , 1920 (102,75), 102,50; 1922 
(105,75), 105,75; N o r t e , p r i m e r a (77 ) , 
76,30; segunda (74,90), 74; N o r t e , 6 po r 
100 (106,25), 106; P r i o r i d a d Barce lona 
(78,25), 79,20; V a l e n c i a - U t i e l (71) , 7 1 ; 
Valenc ianas , 5 y med io p o r 100 (101 ,90 \ 
102; M . Z . A . , p r i m e r a (348) , 347,50; 
G, 6 p o r 100 (104) , 103,75; I , 6 po r 100 
(103,75), 103,75; C iudad R e a l a Bada-
joz (101,25), 101,50; M e t r o p o l i t a n o . 5 
por 100, serie A (95,50), 95,50; í d e m 
5 y m e d i o por 100 ,(100,50), 1 0 1 ; M a -
d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 6 po r 100 (105,50), 
105,50; A z u c a r e r a s in e s t a m p i l l a r (83 ) , 
83,50; es tampi l ladas (82,50) , 82; B o -
nos A z u c a r e r a , 6 p o r 100 (94) , 93.75; 
Rea l A s t u r i a n a , 1919 (102,75), 102,75; 
P e ñ a r r o y a , 6 po r 100 (104) , 104; A s t u -
r ias , t e r ce ra (74,15), 74. 
Monedas . Precedente. D í a 5 
Francos 24,25 
L i b r a s *30,05 
D ó l a r e s *6,19 
L i r a s 32,50 
Be lgas *86,20 
22.500; A z u c a r e r a A d r a , p r i m e r a , 32.500; 
í d e m ord inar ias , 15.000; í d e m f i n co r r i en -
te, 75.000; Explos ivos , 8.800; í d e m f i n 
corr iente , 20.000; R í o de l a P la ta , nue-
vas, 16 acciones. 
O B L I G A C I O N E S . — E l e c t r a Tener i fe , 
32.500; Gas M a d r i d , 5.000; H i d r o Espa-
ñ o l a ,5 po r 100, 50.000; í d e m D , 1.000; 
Chade, i p ^ ' v v U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e -
ñ a , 5 por 100, 4.000; í d e m 6 p o r 100, 
102.000; Fe lgue ra , 4.500; N a v a l , , 5,50 por 
100, 5.000; bonos, 1923, p r i m e r a y se- Sl ^ ^ ^ ^ f 1 A^e1 ' el Gron ^ Moha-
Let rados de este min i s t e r io a don Juan 
G ó m e z Monte jo . 
Rehabi l i t ando , sin per ju ic io de tercero _ete 
de mejor derecho, el t í t u l o de conde de 
Cumbres A l t a s a favor de don Manue l 
Manzanos y Metheu . 
Conmutando la pena de muer te i m -
puesta por la Aud ienc ia de Gerona a 
P r ó s p e r o Jorne t Serra, por la inmedia ta 
i n f e r i o r y accesorias. 
Conmutando por l a i nmed ia t a i n f e r io r 
l a pena de muer te impues ta a Moha ta r 
ben el A r b i , el C h i n c h i n i ; A h m e d Ueld 
a d m i n i s t r a t i v o en que hubieren podido imuchas a l m a 3 p r e s ¡ d i e r o n el fes t ivai b.e-iticias de Pre 
i n c u r r i r , independientemente de las de l las s e ñ o r i f a s a taviadas con la m an t i l l a i "Por E s p a ñ a 
coros y orquesta de la e s t a c i ó n ; maestro 
director , J o s é M a r í a F ranco . Not ic ias de 
ú l t i m a hora.—0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E . A . J. 2, 400 met ros) . 
17 a 19, Lec tu r a s : "Los haberes del Cle-
r o : Documento d i r i g ido a l Gobierno por 
los Met ropol i t anos . " E l santo del dia. K o -
Pr nsa, e t c é t e r a . Orquesta: 
2 chelines 0,25 peniques; Y o k o h a m a , 
1 c h e l í n 11,1/16 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de £ L D E B A T E ) 
Pesetas, 68,78; d ó l a r e s , 4,1995; l i -
bras, 20,357; f rancos, 16,405; coronas 
checas, 12,442; mi l r e i s , 0,501; escudos 
portugueses, 18,90; pesos argent inos , 
1,77; ñ o r i n e s , 168,40; l i ras , 21,985; che-
l ines a u s t r í a c o s , 59,05. 
E S T O C O L M O 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,7425; l ib ras . 18,1425; f r a n -
cos, 14,65; marcos , 89,15; belgas, 52,05; 
ñ o r i n e s , 150,075; coronas danesas, 99,80; 
í d e m noruegas, 99,775; marcos finlande-
ses, 9,425; l i ras , 19,65. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
A l comienzo de l a semana empiezan 
t a m b i é n a reacc ionar los Explos ivos , 
que se hacen a 1.390 a fin cor r i en te y 
l l egan a 1.395, quedando a l final a 
1.385 y 1.384, que es l a ú l t i m a opera-
c ión que se real iza . Con ocho y diez 
pesetas de d i fe renc ia se t r a t a n a l con-
tado. Chades quedaron pedidas a 750. 
Ba rce lona e n v i ó Exp los ivos a 1.380; 
Nor tes , a 613. 
med Ueld A b d e r r a h a m a n el H a m m e l , el 
Rech i l . 
Ornamentos de iglesia 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54.394. 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 6. 
( jun to a! O r a t o r i o ) . M A D R I D . 
^ 1 % j f í " i i O í ^ueb le s , Toaas ciases, ba ra t i 
A I ^ Í Í V J V Sini0s. Costani l la Angeles. 15 
orden jud i c i a l , cuya i n v e s t i g a c i ó n com-
Tr ibuna les de Just ic ia . 
gunda, 25.000; T r a s a t l á n t i c a , 1920, 
26.000; í d e m 1922, 27.000; N o r t e p r i m e -
ra , 11.000; segunda, 1.500; A s t u r i a s , t e r -
cera, 10.000; N o r t e , 6 po r 100, 40.500; 
P r i o r i d a d Barce lona , 2.500; Va lenc i a a 
U t i e l , 1.500; Valencianas , 27.000; M a -
d r i d a Z a r a g o z a y a A l i c a n t e , p r i m e r a , 
124 obl igaciones; í d e m G, 3.000; í d e m 
I , 3.500; C iudad Rea l a Badajoz, 2.000; 
C e n t r a l de A r a g ó n , 1.000; M e t r o , 5 por 
100, A , 78.000; í d e m B , 10.000; í d e m 
5,50 por 100 C, 43.000; M a d r i l e ñ a de de c é d u l a s de concesi6n an_ Los 
T r a n v í a s , 6.000; A z u c a r e r a s m es t am-acc ion i s t a s 0 Cedulistas que no r e ú n a n ' 
p i l l a r , 3.500; í d e m estampil ladas , 35.000; 13 acciones o 3 d é c i m a s de c é d u l a s o m ú l -
i d e m bonos, segunda, 50.000; Rea l A s - t i p io de este n ú m e r o , p o d r á n agruparse 
t u r i a n a , 5.000; P e ñ a r r o y a , 12.500. ¡ p a r a suscr ibi r t í t u l o s indivis ibles de 500: 
T A «ur«!Tnivr VK R T T R A O 1 pesetas nominales cada uno, ya que no; 
L A feü.felUJN XJJS t S L L J S A U ¡se t e n d r á n en cuenta las fracciones quej 
B I L B A O . 5 .—En l a s e s i ó n de hoy las ¡ r e s u l t e n al e jerc i tar este derecho de sus-
acciones del Banco de E s p a ñ a e s L u v i e r o n | c r i p i ó n . 
sol ici tadas a 582 duros. L a s del Banco del 2-tt L a s u s c r i p c i ó n de las 24.000 accio-
„ o o^n v.Qoafoo -.r nes se a b r i r á el d í a 5 de noviembre pro-
Bi ibao se p i d i e r o n a 2.250 pesetas y se |x imo en las Oficinas Centrales y Sucur-
of rec ieron a 2.260. L a s del Banco de sales del Banco de Vizcaya y q u e d a r á 
Vizcaya , serie A , ope ra ron a 1.925 pe- cerrada el 20 del m i s m o mes, e n t e n d i é n -





DE VENTA EN 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
s rie B ope ra ron a 480 pesetas. Las del 
Banco H i spano A m e r i c a n o se of rec ieron 
a 232 por 100. Los Centrales se ofrecie-
r o n a 209 duros . Los Nor te s operaron 
con ofer tas a 615 pesetas. 
L o s A l i c a n t e s opera ron con peticiones 
c r i p c i ó n los accionistas o poseedores de 
d é c i m a s de c é d u l a s de c o n c e s i ó n que no 
lo hayan ejerci tado en ese plazo. 
3.a Pa ra hacer uso de este derecho de-
b e r á n presentar los suscripteues en las 
Oficinas ci tadas y en el plazo s e ñ a l a d o , 
el c u p ó n n ú m . 19 de las acciones y el 
a 584 pesetas. Las H i d r o e l é c t r i c a s Es - c u p ó n n ú m . 7 de las d é c i m a s de c é d u l a s 
p a ñ o l a s , v ie jas , opera ron con ofer tas a de c o n c e s i ó n , los cuales no t e n d r á n , por 
L a B o l s a p resen ta en genera l buen 1234 duros. L a s acciones nuevas de este 
Suizos . . . . 
Marcos . . . . 
Esc. P o r t . 
F lo r ines .. 
Checas . . . . 
Noruegas . 
Chilenos .. 






















N o t a . — L a s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor t e s , 123; Andaluces , 87; Orenses, 
43,40; Chades, 7 5 1 ; Explos ivos , 276; M i -
nas del R i f , 151 ; Banco Hispano Colo-
n i a l , 137; Banco de C a t a l u ñ a , 127,50; 
Docks , 27,65; Aguas , 213,25; Fe lgue-
ras, 76.50. 
* * » 
B A R C E L O N A , 5 .—Duran te l a t a rde 
se h i c i e r o n las s iguientes cot izaciones: 
Francos , 24,35; l ibras , 30,105; m a r -
cos, 1,48; l i ras , 32,60; belgas, 86,35; su i -
zos, 119,50; d ó l a r e s , 6,2075; a rgent inos , 
2 6 1 ; I n t e r i o r , , 75,60; amor t i zab le , 75,60; 
aspecto en l a m a y o r í a de los valores, 
con u n mercado o p t i m i s t a de f r anca 
o r i e n t a c i ó n . E n el g r u p o de fondos p ú -
blicos, sube el I n t e r i o r , cer rando a 75,75 
en las series mayores , y 75,80 en las 
d e m á s ; t a m b i é n m e j o r a el A m o r t i z a b l e 
canjeado de 1917, a 94,50 en p a r t i d a , 
y el 3 p o r 100 de 1928, 75,55 y 75,65; 
ba jan en todas las series los dos de 
1927, l i b r e y con impues to , a 103,60 el 
p r i m e r o , y 93,60 el o t r o ; los d e m á s no 
expe r imen tan sensible v a r i a c i ó n . 
T í t u l o s munic ipa les , sostenidos lo mi s -
m o que los valores de g a r a n t í a ; T á n g e r -
Fez sube de 103 a 104. T a m b i é n conser-
v a n su c a r á c t e r de f i r m e z a las c é d u l a s 
h i p o t e c a r í a s y las de C r é d i t o L o c a l . 
De las R a n e a r í a s , ba ja u n entero el 
E s p a ñ a , a 581, y el H i p o t e c a r i o , de 529 
a 527; el C e n t r a l p ie rde t a m b i é n u n p u n -
to a l contado, a 210; m e j o r a u n entero 
el E s p a ñ o l de C r é d i t o , cerrando a 468. 
E n E l é c t r i c a s se hace poco negocio; 
las Chades m e j o r a n a l contado y a f i n 
de mes, c o t i z á n d o s e a 752 y 755, res-
pec t ivamente . E n Z u r l c h se hacen a 
740,28, y d e s p u é s de l a h o r a o f i c i a l , a 
742,26. D e las mineras , las M i n a s R i f 
ba jan las n o m i n a t i v a s , a 687, y a l por-
tador , a 747; a f i n d e ' m e s se hacen a 
750. 
P e t r ó l e o s , a 140; U n i ó n y F é n i x , a 
415, y " M e t r o " , a 184 s in v a r i a c i ó n . 
Los f e r roca r r i l e s ' d ive rgen tes , m e j o r a n 
A l i c a n t e s y re t roceden Nor t e s . T a m b i é n 
ba ja T r a n v í a s medio entero a l contado, 
y uno y m e d i o a l a l i q u i d a c i ó n , a 146 
y 147,50. 
E x p l o s i v o s sufre grandes oscilaciones 
p a r a c e r r a r en cambio o f i c i a l a l m i s m o 
p r ó x i m a m e n t e que en la s e s i ó n an te r io r , 
a 1.358 a l contado y 1.355 a f i n de mes. 
D e s p u é s de l a h o r a quedan m á s f i rmes , 
h a c i é n d o s e a 1.360 f i n de mes. 
E n e l d e p a r t a m e n t o de l c ambio i n t e r -
nac iona l los f rancos m e j o r a n cinco c é n -
t imos , a 24,30; los d ó l a r e s uno, a 6,20, y 
las l ib ras , en t re banqueros, se hacen a 
30,065. 
» * * 
M o n e d a negociada: 
100.000 francos a 24,25 y 50.000 a 
24,30, con u n cambio medio de 24,266. 
27.500 d ó l a r e s a 6,205 y 5.000 a 6,20, 
con u n cambio m e d i o de 6,204. 
« « * 
Valo re s cotizados a m á s de u n c a m -
b i o : 
5 po r 100 A m o r t i z a b l e , l ib re , B , C, D 
y E , 103,55 y 60; A m o r t i z a b l e 3 po r 
100, serie D, 75,65 y 55; í d e m 4 p o r 
100 de 1928, serie C, 95,50 y 55; B a n -
co I n t e r n a c i o n a l , 125,50-125,75 y 125,50; 
Andaluces , 86 y 86,25; " M e t r o " , 185 y 
184; N o r t e s , 610-609 y 610; Explos ivos , 
1.375-365 y 1.358, todo a l contado; E x -
plosivos, 1 .384-372-370-369-367-365 y 
1.355 a fin de mes. 
papel h i c i e r o n operaciones a 231 duros. 
L a s I b é r i c a s , viejas, ope ra ron con de-
mandas a 770 pesetas. L a s nuevas ope-
r a r o n con demandas a 725 pesetas. Las 
E lec t r a s del Viesgo opera ron con ofer-
tas a 610 pesetas, descontando e l d i v i -
dendo. L a s Coopera t ivas de M a d r i d se 
so l i c i t a ron a 145 duros . 
L a s Sota y A z n a r ope ra ron a 1.325 
pesetas a l contado y a 1.336,75 a fin del 
co r r i en te mes. C e r a r o n demandadas a 
1.325 y con ofer tas a 1.330. Los N e r v i o -
nes opera ron con demandas a 745 pese-
tas. L a s N a v i e r a s Vascongadas se p id ie-
r o n a 360 pesetas. L a s M a r í t i m a U n i ó n 
tanto , o t ro objeto que el de e je rc i ta r el 
mencionado derecho. 
4. '' E l pago del precio de 500 pesetas 
por acc ión , se e f e c t u a r á en el Banco i n -
dicado en los plazos siguientes: 
25% = 125,— pesetas en el momento de 
l a s u s c r i p c i ó n . 
25% = 125,— pesetas del 1 al 15 de ene-
ro de 1929. 
25% = 125,— pesetas del 1 al 15 de a b r i l 
de 1929. 
25% = 125,— pesetas del 1 a l 15 de j u -
l io de 1929. 
5. a D u r a n t e el segundo semestre de 
1929 e m p e z a r á n a pe rc ib i r estas 24.000 
acciones un i n t e r é s fijo del 5% anual, que 
i m p o r t a r á , por tanto, 12,50 pesetas en el 
semestre, cuya cant idad, descontados im-
puestos, se a b o n a r á a p a r t i r de 1.° de 
c l á s i ca . 
L A U L T I M A D E L A T E M P O R A D A 
D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 5.—Ayer se c l a u s u r ó l a 
t emporada t a u r i n a con una nov i l l ada en 
la plaza de las Arenas . Se l i d i a r o n seis 
novi l los de Nemesio V i l l a r r e a l , que resul-
t a r o n grandes y d i f í c i l e s , para C a m a r á , 
Saavedra y M i g u e l Pa lomino . C a m a r á y 
Saavedra estuvieron bien y Pa lomino 
m a l . L a en t rada fué escasa y el p ú b l i c o 
sa l ió abur r ido , comentando lo p é s i m o de 
la temporada, que ayer t e r m i n ó con esta 
novi l lada . 
F E S T I V A L E N C A S T E L L O N 
C A S T E L L O N , 5.—Ayer se c e l e b r ó u n 
fes t iva l t a u r i n o a beneficio de la Aso-
c i ac ión de la Prensa. H u b o buena entra-
da y pres id ieron las ar t i s tas de la com-
p a ñ í a Bove-Torner . Los novi l los de M a -
nuel Santos fueron b r a v í s i m o s , excepto 
el ú l t i m o . E l ex nov i l l e ro Ernes to Ver -
n i a v e r o n i q u e ó excelentemente y c l a v ó 
tres pares de banderi l las , uno de ellos 
s u p e r i o r í s i m o , de f rente . Con l a mule t a 
hizo una faena m u y valente y torera , 
y con el estoque a t i z ó dos ¿ p i n c h a z o s y 
' L a a l e g r í a de l a huer-
ta" , " V i v a Va lenc i a " y m ú s i c a m a d r i -
l e ñ a . S e ñ o r i t a E d i t V i l a : " I I t rovatore" , 
" S a n s ó n y D a l i l a " , " A Granada" y "P r in r 
cesita". S e ñ o r R o d r í g u e z : " E l h u é s p e d 
del Sevil lano", " E l ú l t i m o r o m á n t i c o " , 
" L a campana veneciana" y "Borca rda" . 
f 
D I A 6. Martes.—Stos. Severo, Ob. : F é -
l ix , mrs . ; Winoco , ab.; A t i co , Leonardo, 
cf . ; beata Fe l i sa de M i l á n , v g . 
L a misa y of ic io d iv ino son del d í a in -
fraoctava, con r i t o semidoble y color 
blanco. 
A . Nocturna.—S. I s i d ro . 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa, rosario" y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
d o ñ a E l i sa A r r o y o . 
40 Horas .—Parroquia de Santa M a r í a . 
Corte de M a r í a . — C o v a d o n g a , en su pa-
r r o q u i a y S. L u i s ; Atocha , en su Bas í l i -
ca ( P a c í f i c o ) . 
Pa r roqu ia de las Angustias.—8, misa 
perpetua po r los bienhechores de la pa-
r roquia . 
P a r r o q u i a de l a A l m u d e n a (40 H o r a s ) . 
una estocada superior . ( O v a c i ó n y pe t i - Novena a su T i t u l a r . 8, E x p o s i c i ó n ; 10, 
c ión de oreja.) j m i s a solemne; 5,30 t., e s t a c i ó n , rosario, 
F o r t u n a l a n c e ó b ien y r e m a t ó con me- s e r m ó n , s e ñ o r Sanz de Diego; reserva y 
dia c e ñ i d a . Se a d o r n ó en quites y puso 
dos pares de bander i l las al cambio y de 
¡ f r en t e , é s t e soberbio. T o r e ó luego por 
salve. 
Pa - roqu ia del B u e n Consejo.-
11, misas. 
-7,30 a 
F o n o g r a f o s ^ S f ' 
Siempre las novedades. SUCESORES 
D E S A L V I , Sevil la, 12 y 14. T." 11.S53. 
natura les y de pecho, para t e r m i n a r con | A. de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas), 
una estocada superior . Descabella y hay 3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t , rosario y ben-
opera ron con demandas a 215 pesetas, enero de 1930. Desde esta fecha los be-
Los P e t r ó l e o s opera ron con demandas a ^ f ^ 0 ^ ^ ^ ^ , . . ^ 6 1 1 ^ 8 ^ .en ^ re^ com-
140 duros . L a s Papeleras h i c i e r o n ope-
raciones a 194 y 194,25 duros. Las Resi-
neras opera ron a 87 y 86 pesetas y ce-
r r a r o n demandas a 86. 
Las acciones de Explos ivos operaron 
a 1.370, 1.365, 1.367,50 y 1.370 pesetas a l 
p le ta se r e p a r t i r á n por i g u a l entre las 
ant iguas y las nuevas acciones, que s e r á n 
en u n todo i d é n t i c a s . 
6.a Las nuevas acciones que no se sus-
c r iban , q u e d a r á n en poder de l a Com-
p a ñ í a , que d i s p o n d r á de ellas en la for-
m a que entienda es m á s conveniente a 
pnntnHn a 1 TT'í l ' m ^ n v 1 ^ í«n a fin !los intereses sociales, dando cuenta de 
contado, a 1.375, l . d a , 5 ü y l .d«U a n n ell0) en l a p r i m e r a j u n t a general que se 
del c o m e n t e mes y t e r m i n a r o n con de- celebre. 
mandas a 1.370 pesetas a fin del co r r i en -
te mes y ofer tas a 1.375. L a s T e l e f ó n i -
cas ope ra ron con ofer tas a 99,75 duros . 
Los A l t o s H o r n o s se p i d i e r o n a 179 y t u -
v i e r o n ofer tas a 181 duros. L a s S i d e r ú r -
gicas opera ron a 125,75 y 126 duros y 
ce r r a ron con demandas a 126. 
L a s acciones de Babcock W i l c o x se 
of rec ieron a 121 duros . L a s Fe lgueras 
operaron con demandas a 77,75 duros. 
L a s Euska ldunas se ofrecieron a 870 pe-
setas. Las M i n a s del R i f , acciones a l por-: 
t ador , opera ron a 775 pesetas a fin del 
cor r ien te mes, y a 750 y 748 a l contado. 
T e r m i n a r o n con ofer tas a 748. Las n o m i -
na t ivas ope ra ron con ofer tas a 685 pe-
setas. L a s Seto lazar operaron a 2.200 y 
2.225 pesetas y t e r m i n a r o n con deman-
das a 2.225 y ofer tas a 2.250. 
C o m p a ñ í a Metropolitano 
Alfonso X I I I 
Condiciones p a r a la s u s c r i p c i ó n de 24.000 
acciones, de 600 pesetas nominales cada 
una, creadas en J u n t a general extraor-
d i n a r i a de 31 de octubre de 1928 
Í > Los tenedores de las 68.000 accio-
nes y 4.000 d é c i m a s de c é d u l a s de con-
c e s i ó n hoy en c i r c u l a c i ó n , t ienen dere-
cho preferente p a r a suscr ibi r 24.000 ac-
ciones n ú m e r o s 68.001 a l 92.000, a su va-
lo r n o m i n a l de 500 pesetas cada una, 
c o r r e s p o n d i é n d o l e s , por tanto, una nueva. _ 
por cada 3 acciones ant iguas o 3 d é c i m a s ^¡ 
M a d r i d , 31 de octubre de 1928.—-El pre-
sidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
E n r i q u e Ocharan. 
A N U N C I O O F I C I A L 
H i d r o g r á f i c a del E b r o 
C O N C U R S O N U M E R O 88 
E j e c u c i ó n de las obras del Canal p r i n -
c ipa l y acequias de Fuentes y Qu in to . 
Acordado este concurso por l a Jun ta 
de Gobierno, las condiciones y modelo 
de p r o p o s i c i ó n han sido publicadas en la 
"Gaceta" del d í a 3 del ac tual . 
Cuide usted 
porque os te base de 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
del fr. Vicente 
V B N t A C f l P A R M A C I A S 
o v a c i ó n , oreja, r abo y vue l t a a l ruedo. 
V i l l a l t a t o r e ó con la capa colosalmen-
te y t a m b i é n se l u c i ó en quites. E l ter-
cio fué superior. Colocó un g r a n par de 
frente, y d e s p u é s , con l a f l á m u l a , t o r e ó 
por natura les soberbios. M e t i ó u n v o l a p i é 
superior y c o r t ó l a o re ja y d ió l a vue l t a 
al ruedo. 
M a r t í n e z d ió grandes p a r ó n o s con l a 
capa, pues el bicho estaba dif íci l , y con 
la mu le t a estuvo sobrio y torero . . A d -
m i n i s t r ó un g r a n pinchazo y d e s p u é s 
u n v o l a p i é superior, que hizo polvo al 
nov i l lo . ( O v a c i ó n yvore ja . ) 
E l p ú b l i c o sa l ió entusiasmado del fes-
t i v a l por la b r a v u r a del ganado y las 
grandes faenas de los matadores. 
L a D i r e c c i ó n genera l de la Deuda y 
Clases pasivas ha acordado que en los 
3- „ r- - - A _ , _ i • j. , ; jrui 110.110.1 la ^uinuiimau ue uaui f s ~fPr, ™ r i» í V T 1 ^ ^ entre- p a ú l e s en ejercicios espirtuales, el r e t í -guen por la Caja de l a m i s m a los va-1 
d ic ión . 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Cervan-
tes).—7, E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de ma-
nifiesto hasta la t a rde ; 7 y 9,30, misas: 
5 t., e s t a c i ó n , rosario, b e n d i c i ó n y re-
serva. 
J . del Corpus Chris t í .—5,30 t., ejercicio; 
6, reserva. 
M a r í a A u x i l i a d o r a (Salesianos). — 6, 
6,30, 7, 7,30, 8 y 9, misas. 
M a r í a I n m a c u l a d a (Fuencar ra l , 111).— 
10,30 a"'6,30 t.. E x p o s i c i ó n . 
N . Sra. de A t o c h a (Pac í f i co) .—7, 8, 9. 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
Pont i f ic ia .—11, misa con ó r g a n o para 
l a P í a U n i ó n de S. A n t o n i o . 
Servitas (S. Nicolás) .—8,30, 9 y 10, m i -
sas; 6 a 7 t. . E x p o s i c i ó n ; 6,30, Corona 
dolorosa. 
( C o n t i n ú a n las novenas y ejercicios de 
An imas anunciadas el domingo. ) 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A 
S A C E R D O T E S 
Por hal larse l a comunidad de padres 
i r o mensual de la U n i ó n A p o s t ó l i c a en 
a d e m á s , los comprendidos en las fac- ce JU£Ves• t l ia .15 üel actual-
turas siguientes: 
E n t r e g a de t í t u l o s de la Deuda amor-
tizable a l 5 por 100, e m i s i ó n de 15 de 
febrero de 1927, sujeta a la c o n t r i b u c i ó n necer i n t e m o s todo el dia-
de Ut i l idades por canje de carpetas pro-
visionales de igua l ren ta , has ta l a fac-
t u r a n ú m e r o 1.320. 
H o r a r i o : m a ñ a n a , diez y media ; tarde, 
dos y media . 
Los s e ñ o r e s ejercitantes pueden perma-
E l d í a de r e t i r o mensual para el clero 
de la c iudad y arciprestazgo de A l c a l á de 
Henares s e r á el 14, segundo m i é r c o l e s del 
mes, en l a residencia de los padres f i l i -
penses. 
E l mismo d í a 14 se c e l e b r a r á en el Real 
S i t io de E l Escor ia l , el r e t i ro p a r a el 
E n ambos arciprestazgos, en lo sucesi-
vo, se c e l e b r a r á el r e t i r o el segundo 
m i é r c o l e s de cada mes, mient ras no ha-
y a aviso en cont ra r io . 
* * 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
pil l I i l l l l l l l l lM 
L I M P I A , C O M O D A Y B A R A T A 
Instalaciones AL CONTADO y a PLAZOS 
E S T U F A S 
Í G A S M A D R I D , S. A . 
Ventas desde diez pesetas. 
A l q u i l e r : de 0,25 a 0,50 al mes. 
Tienda e x p o s i c i ó n : A l c a l á , 43. 
Oficinas: R o n d a de Toledo. 8. 
T e l é f o n o : 71.449. 
L o s M A S A L T O S P R E C I O S . L a casa Q R G A Z S S l M f f a CIUDAD R O D R I G O , 1 3 
O P O S I C I O N E S M A G I S T E R I O 
E j e r c i c i o p r á c t i c o . 80 modelos, 4 pesetas. 
C A L L E Q U E V E D O , 7. — Apar t ado 131. — M A D R I D 
Q u i o s c o d e E L D A B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T K A V A S . ) 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S . - J o s e f a clero de aquel arciprestazgo. 
G ó m e z , v iuda , v ive con su h i j a P i l a r 
Candela G ó m e z , casada, que t iene a su 
m a r i d o enfermo del r i ñ ó n , y cuat ro h i -
jos de este m a t r i m o n i o , menores de sie-
te a ñ o s . A n d r é s Mel lado, 78, p r i nc ipa l , 
n ú m e r o 3 (21-9-28).—Un suscr ip tor de 
Brea de Tajo , 12,50. To ta l , 52,50 pesetas. 
H o n r a d a f a m i l i a , que a t raviesa por an-
g u s t i o s í s i m a s i t u a c i ó n . E l m a r i d o carece 
de t raba jo . T ienen t res hijos, el m a y o r 
de trece a ñ o s , y el segundo enfermo de 
anemia por f a l t a de a l i m e n t a c i ó n . N o 
t ienen recursos p a r a pagar la casa (9-
10-28).—Una suscr iptora , 15. To ta l , 38 
pesetas. 
Rafae l Crespo L ó p e z , casado, de o f i -
cio p in to r , enfermo de tuberculosis , con 
In te rventores de Fondos.—Primer ejer-
cic io .—Han sido aprobados ayer tarde los 
opositores siguientes: 
221, don Jav ie r M a r í a Cavanil las Vies-
tres h i jos de co r t a edad, dos de e l los iga , 26,90; 227, don Cosme Cueto E s t é -
t a m b i é n enfermos, se h a l l a en l a ú l t i - | v e z , 40,90, y 231, don A r m a n d o G a r c í a 
m a mise r i a y carecen de domic i l i o (21- Mendoza, 29. 
10-28).—Un jefe del E j é r c i t o , 5; u n a sus-
c r ip to ra , 15; un lector. 25; J. J . P., 5; 
en sufragio de T . A. , 3. T o t a l , 89 pe-
setas. 
F a m i l i a honorable, compuesta del m a -
t r i m o n i o y cua t ro h i j as p e q u e ñ a s , dos 
enfermas, que se h a l l a en l a m a y o r m i -
serla por pro longada f a l t a de t rabajo, 
se encuentra en estos momentos en s i -
t u a c i ó n g r a v í s i m a p o r haberles amena-
zado con el desah icio, y haberse v is to 
obl igada l a madre a i r a la Casa de 
M a t e r n i d a d pa ra dar a luz su q u i n t o 
h i jo . V i v e n en u n s ó t a n o , sin luz, por-
que no l a pueden pagar, y s in recur-
sos de n i n g u n a clase, n i posibilidades de 
tenerlos (1-11-28) .—Doña Casilda Pala-
cios, 5; una lectora de E L D E B A T E , 5; 
un suscriptor , 5; C. Q., 5; una suscrip-
t o r a an t igua , 5; A . O. P., 5. To ta l , 30 
pesetas. 
Para hoy e s t á n citados desde el 232 
al_280, a. las cinco de l a tarde . 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
C A S A S O M E R A . Echegaray, 12, M a d r i d . 
P R O P A G A N D A SO 
Zapati l las para s e ñ o r a , ^ * / V 
A L M A C E N E S LA!í DOS M A N O S 
9, C O L E G I A T A , 9-
E l Res taurant m á s e c o n ó m i c o y donde 
mejor se come. H O R T A L E Z A , 9. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
RESFRIADOS K A | V i l Í y 
ALGODON I ¥KM4N 
damascos : terciopelos : cortinajes caballero íiracia, 32 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — X ü m . 6.025. (8) E L D E B A T E 
M a r t e s 6 de noviembre de logg 





E C A N O G R A F O S D E A D U A N A S 
M u y p r ó x i m a s oposiciones con numerosas p l a z a s . — P r e p a r a c i ó n por per-
so ;a l t é c n i c o . — P u e d e n t o m a r par te s e ñ o r i t a s . — E d a d , desde } ° s ^ f ™ * -
N o se exige t í t u l o a c a d é m i c o — B r i l l a n t e p o r v e n i r — E L M A S HIUi-kiNJ-^y 
Y E S P L E N D I D O I N T E R N A D O . — P í d a n s e reglamentos, programas y detalles a xa 
A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A — Abada , 11. — M A D R I D . 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
A L C 0 H 0 L A T 0 A L A B R O T A N O M A C H O 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
P r e m i a d o en v a r i a s Exposic iones 
V e n t a exc lus iva en M a d r i d : 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 1 0 . 
Cuidado con las imi t ac iones 
E x í j a s e esta m a r c a en e l pre-
c i n t o del f rasco. 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
d i r i c j i r ó e a l a F Á B R I C A 
34.CALLE DE LA CABEZA ^ 4 
mm 
estufas mmn 
P E T R O L E O Y GASOLINA 
Con presión, fácil manejo y se. 
guridad. ¡Sin humo! ¡Sin tufol 
¡Sin olor! Pida catálogo 
I N F A N T A S , 2 9 
(esquina a Colmenares) 
$ Buenos y baratos, de verdadera confianza, y ade- y 
A m á s regalos bonitos a los compradores. M 
i^i _ .-A 
" I 
F U E N C A R R A L , 10, P R I N C I P A L 4 
R e i n « de las de mesa por lo digestiva, h igiénica y 
agradable E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e Infecciones gastrola-
testinalcs ( t i fo ideas) . 
E l V E N D A J E B A R R E R E , de Par í s 
es el m á s recomendado por los m é d i c o s de todos los-
paises por considerar lo rac ional , c ó m o d o y de una 
g r a n u t i l i d a d en todos los casos de he rn i a por an t i -
guas que sean. Ensayo g ra t i s en l a Sucursal, I n f a n -
tas 7, M a d r i d . 
Fajas m é d i c a s c i e n t í f i c a m e n t e a medida recomendadas 
por los m é d i c o s especialistas. 
I N F A N T A S , 7 , M A D R I D 
HlM—imilll 
muuiiiiii 
P R O Y E C T O S 
, 6 y 10 C. V . (4 cilindros). 
Los mejores C O C H E S D E TURISMO 8 C. V . (MONASIX) 1 5 C V . ( V I V A S I X ) 1 8 C. V . 
(y 40 C. V . (6 cilindros). 
Los mejores V E H I C U L O S I N D U S T R I A L E S , Camionetas y Camiones desde 400 kilogramos a 1 0 toneladas. 
Los mejores OMNIBUS Y A U T O C A R S , de 8 a 40 plazas. 
Los mejores T R A C T O R E S AGRÍCOLAS (de ruedas y orugas). A U T O B O M B A S , M O T O B O M B A S , 
G R U P O S E L E C T R O G E N O S , M O T O R E S D E A C E I T E P E S A D O , A M B U L A N C I A S SA-
NITARIAS, M A T E R I A L C O N T R A INCENDIOS, E T C . , E T C . 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C.1 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10, M A D R I D 
Especia l idad en el monta je 
de prescripciones o c u l í s t i c a s . 
Cristales P U N K T A L ZEISS. 
S i 
R E N A U L T H A I N A U G U R A D O L A S V E N T A S A P L A Z O S 
P i d a n pruebas, detalles y precios en la S. A . E . de A u t o m ó v i l e s R E N A U L T . 
H T A T V D T T - » ^Di recc ión , Oficinas y D e p ó s i t o : Aven ida de l a Plaza de T o r o s , 7 y 9. 
M A U K Í U ^ a l ó n - E x p o s i c i ó n : A v d a . P i y M a r g a l l , 16. 
S E V I L L A : M a r t í n V i l l a , 8 (en L a Campana) . 
C O R D O B A : C o n c e p c i ó n , 29. (Sucursales) 
Y E N SUS A G E N C I A S E N T O D A S L A S P R O V I N C I A S 
Casa fundada en 1860 Carbones minerales para aplica-
ciones indust r ia les y usos d o m é s t i c o s . Agencia exclusi-
va para la venta del cok m e t a l ú r g i c o de Flgaredo. 
Servic io a domic i l io . E x p o r t a c i ó n a provincias . 
Oficinas: S A N M A T E O , fi. T e l é f o n o s 15263 y 11.818-
F I N C A S 
(Sin i n t e rmed ia r io s ) . B A -
S I L I O M U Ñ O Z , Espoz y 
M i n a . 20 y 22, M a d r i d . 
T.0 53.645. Edif ic ios propios. 
P U R O H I L O -:• S I E M P R E E L M E J O R 
I Librito doblado, 125 hojitas 25 céntimos. 
estoche, 75 " 15 
\ Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. 
P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Calle Ma-
yor, 2S. Se r e f o r m a n abr i -
gos y a r reg lan toda clase 
de pieles a precios eco-
n ó m i c o s . 
Artes Gráf i cas 
A L B U I U { U E R Q U E , 12 
Impresos p a r a t od^ clase 
de indus t r ias , oficinas y 
comercios, r e v i s t a » i lus-
t radas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
De superior ca l idad a precios v e n t a j o s í s i m o s , las vende la 
Atocha , 8 y 10 (frente a Carretas) 
F A B R I C A L A M A S A N T I G U A D E M A D R I D 
U n i c a que ga ran t i za el dorado de sus camas. 
F A B R I C A : S E G O V I A , 29. 
I n a u g u r a sus salones con 
las mejores copias de Pa-
p a r a s e ñ o r a y n i ñ a r í s ; desde lo m á s fino, hasta 




P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
V I U D A D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R D O N N A Z A R I O D E C A L O N G E 
DESCANSO E N E L SEÑOR E L D I A 7 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 7 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de Su San t idad 
Su p á r r o c o y d i rec tor espir i tual , don A n t o n i o Calvo y Maes t re ; sus hi jos , 
Naza r io y E l i s a ; su h i j a po l í t i ca , d o ñ a P i l a r de l a Car re ra y Zaragoza; sus 
nietas, P i l a r y M a r í a E m i l i a ; su hermano, don L u i s ; he rmana po l í t i c a , 
d o ñ a Soledad E s p e l í u s ; sus pr imas , t í a s , sobrinos, sobrinos p o l í t i c o s y d e m á s 
par ientes 
R U E G A N a sus amigos l a encomienden a Dios . 
L a s misas de r é q u i e m que se c e l e b r a r á n el d í a 7 de noviembre en l a 
p a r r o q u i a de San Fernando de Henares, en las He rmanas E u c a r í s t i c a s de 
P a l m a de M a l l o r c a y de Barcelona; la misa de Comunidad del mismo d í a en 
las de M a d r i d (B lanca de N a v a r r a , 11), y todas las misas de l a p a r r o q u i a 
de Santiago, iglesia de las Carboneras (plaza del Conde de M i r a n d a ) , iglesia 
de Santa M a r í a , pa r roquia de Nues t r a S e ñ o r a de las Angus t ias , igles ia de 
l a C o n s o l a c i ó n (Valverde, 17), Colegio de Padres Capuchinos de L e c a r ó z ; 
las del d í a 18 en l a pa r roqu ia de San J e r ó n i m o ; el Manif iesto del d í a 9 en 
las He rmanas E u c a r í s t i c a s de M a d r i d ; los sufragios de l a iglesia del Rosa-
r i l l o , de V a l l a d o l i d ; de la del Beato J u a n de Ribera , de Valencia , y el D í a 
de Dios en las Escuelas Siurot , de Hue lva , s e r á n aplicados por su eterno 
descanso. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nunc io de Su Santidad, e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s 
Cardenales-Arzobispos y Obispos han concedido indulgencias en l a f o r m a 
acostumbrada. 7) 
Oficinas de Pub l i c idad C o r t é s , Va lve rde , 8, p r i m e r o . T e l é f o n o 10.905. 
Arboles frutales y maderables 
A N T O N I O A L O N S O , S A L M E R O N , 29 A . L O G R O Ñ O 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surddo de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales nara avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T ^ S . 6 R U B E R 
Apar t ado185 . B I L B A O , 
A R E N A L , 2 4 
C A R R E T A S , 27 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
P R O P I E T A R I A \ 
de dos tercios del pago de 
Macha rnudo , v i ñ e d o el m á s r enom-
brado de la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de l a F ro n t e r a \ 
S Smirna, dos caras, tamaño 1 4 0 X 2 0 0 , a pesetas 37,50; de terciopelo superior, 120 
por 160, a 17,90; de coco, resultado inmejorable, 120 x 160, a 
18,50, y un surtido inmenso en tapices extranjeros y de nudo, en 
todos los tamaños, con la misma baratura, en 
DEL SOL. 15 
V. Mol ine ro . Progreso, 10, y 
Mayor , 66. T e l é f o n o 71.231. 
SIN C R A S A 
MARCA REGISTRADA 
Unico a r t i c u l o que 
s in T E Ñ I R hace 
desaparecer l a s 
C A N A S ; devol-
viendo a l cabello 
su color p r i m i t i -
vo. 5 ptas. frasco 
en P e r f u m e r í a s y é n todas partes y a l a 
Española de Ek 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R Í 
Folletín de E L D E B A T E 19) 
GOURAUD D'ABLANCOURT 
EL SEO 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n castel lana de E m i l i o Carrascosa, expresamente 
hecha pa ra E L D E B A T E ) 
e l m u n d o persona capaz de l l e v a r consuelo a su es-
p í r i t u . 
Es tas palabras f u e r o n pronunciadas p o r l a condesa 
en u n tono grave , que no l e e ra h a b i t u a l . Y o l a n d a 
l a m i r ó sorprend ida y entonces l a anc iana s e ñ o r a i n -
c l i n ó l a cabeza, como si qu is ie ra concen t r a r t o d a su 
a t e n c i ó n en l a f r u t a que h a b í a t r i nchado con el te-
nedor y que se d i s p o n í a a pe lar en aque l m o m e n t o . 
L a cena t e r m i n ó en silencio. Cuando i b a a sa l i r del 
comedor l a condesa se v ió rodeada por u n g rupo de per -
sonas que se h a b í a n acercado a sa ludar la y las exc lama-
ciones y los saludos resonaron jubi losos . 
— ¡ C ó m o nos encontramos, condesa, s in necesidad 
de habernos c i t ado p r e v i a m e n t e ! ¡ N o sabe us ted lo 
que celebro que hayamos coinc id ido! ¡ A h ! , ¿ e s t a se-
ñ o r i t a es s in duda su sobrina, ve rdad? 
—Es necesario que organicemos a lgunas excurs io-
nes—propuso a l g u i e n — . C o n eso nos defenderemos 
c o n t r a e l a b u r r i m i e n t o , que es l a m á s t e r r i b l e de las 
amenazas. 
— M a ñ a n a — d i j o otro—se t o m a el t é en l a A r d o i s i e -
re, y supongo, condesa, que s e r á us ted de los nuestros. 
Y o l a n d a h a b í a sal ido a l a t e r r a z a y f u é a acodarse 
en l a ba l aus t r ada de h ie r ro , desde donde se dominaba 
u n b e l l í s i m o panorama , cruzado por las aguas t r a n -
qu i l a s de l A l l i e r . . 
— ¡ D i o s m í o ! — p e n s a b a l a j oven—. ¿ A q u é obedece-
r á n las re t icencias que a l con tes ta r a m i p r e g u n t a 
ha deslizado la t í a ? . . . ¿ C u á l es el m o t i v o verdadero 
de l a invencible t r i s t e z a de m a m á ? ¿ E x i s t i r á , r e a l -
mente , u n secreto...? 
L a noche era m a g n í ñ c a . E n el cielo, s i n nubes, par -
padeaban m i r í a d a s de estrel las y l a l u n a se ref leja-
ba en l a superficie c r i s t a l i n a de l r í o , surcado por 
una docena de barcas de pescadores. E l e s p e c t á c u l o 
no p o d í a ser m á s delicioso; los a g ü i s t a s , f o rmando 
an imados grupos, c h a r l a b a n a legremente ; se d i j e r a 
que todos e ran felices, que todos h a b í a n acudido al 
ba lnea r io m á s po r p lacer que p a r a atender a s u que-
b r a n t a d a salud. L a l i n d a M a r í a Cr i s t ina , que ha!cía 
su r e c o l e c c i ó n de v io le tas y rosas p a r a adornar el a l -
t a r m a y o r de l a capi l la , p a s ó cerca de Yo landa , y 
s o n r i é n d o l e le d i jo , al m i s m o t i empo que le e n s e ñ a b a 
su florida cosecha: 
— P a r a p o n é r s e l a s a l a "Virgen. Buenas noches, se-
ñ o r i t a . 
C A P I T U L O V I H 
Un encuentro feliz. 
Y o l a n d a de Tourne l l es m a d r u g ó como de c o s t u m -
bre ; a las c inco de la m a ñ a n a estab^, y a en pie . E l 
sol, m u y bajo a ú n a esta hora, en aquel la é p o c a de 
fines de agosto, comenzaba a i nunda r de l uz el gab i -
nete en que, en una cama p o r t á t i l , h a b í a do rmido Y o -
landa. L a j o v e n se v i s t i ó r á p i d a m e n t e , y s i n hacer 
ru ido , pa ra no desper tar a su t í a , se d e s l i z ó s igi losa-
mente , de pun t i l l a s , fue ra de la h a b i t a c i ó n , l levando 
en l a mano u n p l a t o y el vaso graduado, que h a b í a de 
l l enar en la fuente p a r a ofrecerle a l a s e ñ o r a de Sau-
j v i g n y , antes de que se l evan ta ra , el agua p rod ig iosa 
del m a n a n t i a l Chomel . N a d i e se h a b í a levantado a ú n 
en el h o t e l ; a todo l o l a r g o del cor redor se a l ineaban 
las botas y zapatos de los h u é s p e d e s , colocados de lan-
te de l a p u e r t a de cada uno de los cuar tos p a r a que 
las camareras de servic io p u d i e r a n recogerlos y v o l -
verlos a su s i t i o d e s p u é s de l i m p i o s ; el s i lencio e ra 
absoluto. S in embargo, el v e s t í b u l o estaba ab ier to , y 
Y o l a n d a pudo d i s t i n g u i r l a esbelta s i lue ta de C r i s t a , 
que d e s c e n d í a a todo cor re r l a avenida de las p a l -
meras, en d i r e c c i ó n a l a capi l la . S i g u i ó ella el m i s m o 
camino, y l l e g ó al san tuar io en e l preciso m o m e n t o 
en que l a h i j a m e n o r de los M a r m o n t i n t r o d u c í a l a 
l lave en l a c e r r a d u r a de l a cancela del a t r i o . 
—Buenos d í a s , C r i s t a — s a l u d ó Y o l a n d a de Tou rne -
lles—, ¡ q u é m a d r u g a d o r a ! ¿ L e g u s t a a usted l ev an t a r -
se p ron to , po r lo que veo? 
— C o m o a usted, s e ñ o r i t a — - c o n t e s t ó sonriendo l a 
muchacha—, pero hoy, a pesar del m a d r u g ó n he t e n i -
do que da rme u n a c a r r e r a p a r a no r e t r a sa rme dema-
siado. Con todo y con eso ya estaba a q u í m i t í o , el 
abate H e u r t e l o u p , cuando l l e g u é . E n e l bosque, debajo 
de los t i l o s l o he dejado rezando en su b r ev i a r i o en 
espera de que abra l a capi l la . 
— ¿ V i e n e m u c h a gente del pueblo a esta p r i m e r a 
m i s a ? 
—Cas i nadie. M i padre suele i r a estas horas a l 
mercado p a r a hacer la compra . M a m á l a oye cuando 
puede, que no es s iempre, y en cuan to a m i s hermanas , 
no f a l t a n nunca d u r a n t e el i nv i e rno , pero m i e n t r a s 
du ra l a t e m p o r a d a of ic ia l de las aguas les es i m p o s i -
ble f a l t a r de casa en las p r imeras horas de l a m a ñ a n a . 
M a r í a C a r l o t a suele deci r que en l a é p o c a i n v e r n a l ha -
ce acopio de oraciones p a r a todo el a ñ o . 
Cuando, d e s p u é s de a b r i r la p u e r t a del san tuar io se 
d i s p o n í a a i r en busca de su t í o . C r i s t a a d v i r t i ó l a 
presencia de dos personas que se d i r i g í a n a l t emplo , 
y se l o h izo n o t a r a la s e ñ o r i t a de Tourne l les . 
— M i r e usted—le di jo s e ñ a l a n d o con la mano—, p o r 
al l í abajo vienen otros dos madrugadores , los conozco 
de v i s ta , aunque no son h u é s p e d e s del ho t e l ; v i v e n cer-
ca de a q u í , en el bu l eva r de los Es tados Unidos , y le 
p i d i e r o n permiso a p a p á hace y a d í a s p a r a o í r l a misa 
que a d i a r i o se dice en n u es t r a capi l la , alegando lo 
a le jada que e s t á su casa de l a pa r roqu ia . 
Y o l a n d a m i r ó en l a d i r e c c i ó n ind icada por l a h i j a 
de los M a r m o n t . U n a d a m a envue l ta en u n a capa de 
seda negra, tocada con u n sombrero de p a j a del m i s -
m o color, po r debajo del cua l asomaban los r izos de 
u n a cabel lera blanca, de p á l i d o ros t ro , s u b í a l a e m p i -
nada pendiente del parque p a r a l l egar a l san tuar io , 
que se a lzaba a u n lado. Cerca de l a s e ñ o r a , a su izquier -
da, c a m i n á b a u n h o m b r e de elevada es ta tu ra , delgado, 
de paso cansino, y cuya j u v e n t u d con t r a s t aba con las 
precoces a r rugas que surcaban su f ren te . Su tez era 
m o r e n a y l l evaba los cabellos cortos . 
— J u r a r í a que son gentes de las c o l o n i a s — o b s e r v ó 
Y o l a n d a . — ¿ V i e n e n muchos a l ba lnea r io? 
—Bastantes . Los c l imas ex t r emos no de j an de en-
v ia rnos cada t emporada un buen n ú m e r o de enfermos, 
p r i n c i p a l m e n t e de fiebres. E s t a s e ñ o r a y su h i j o de-
ben de ser personas excelentes, a j u z g a r po r sus cos-
tumbres . E l j o v e n se ha ofrecido a m i t í o p a r a ayudar -
le a misa , y hoy prec isamente d e s e m p e ñ a r á po r p r i -
m e r a vez el pape l de a c ó l i t o . 
— M e parece demasiado v i e jo p a r a m o n a g u i l l o . 
— L o m i s m o le d i j o é l a m i t ío , cuando se le ofre-
ció . Y su madre , que lo a c o m p a ñ a b a , nos h izo saber 
que no ha cumpl ido a ú n los t r e i n t a a ñ o s , aunque re -
presen ta m á s edad. 
L a s j ó v e n e s hub ie ron de suspender su c o n v e r s a c i ó n 
porque los interesados se h a l l a b a n y a m u y cerca y 
p o d í a n o í r l a s . Y o l a n d a de Tournel les p e n e t r ó en l a 
capi l la , m ien t r a s C r i s t a c o n d u c í a a l j o v e n a l a sacris-
t í a . L a d a m a de los cabellos blancos fué a a r r o d i l l a r -
se en las gradas mismas del a l t a r mayor , ce rca de Car-
l o t a de M a r m o n t y de u n a de sus hermanas, que aca-
baban de l l ega r en aquel ins tante , y l a m i s a c o m e n z ó . 
P o r uno de los ventales ab ier tos se o í a el gor jeo de 
los p á j a r o s . 
T e r m i n a d o el san to sacr if ic io. C r i s t a r e g r e s ó a l ho-
t e l con su t í o y con sus hermanas , y Y o l a n d a se d i r i -
g ió a l m a n a n t i a l p a r a l l enar de agua su vaso. L a ma-
clre y el h i jo , que se h a b í a n quedado u n poco rezaga-
dos, t o m a r e n el m i s m o camino . L a s fuentes estaban 
casi so l i t a r ias ; Y o l a n d a no e n c o n t r ó sino a tres o cua-
t r o recaderos, que desde diversos hoteles h a b í a n ba-
jado p rov i s tos de sus correspondientes termos para 
l l eva r en pilos el agua a la m i s m a t e m p e r a t u r a a que 
s a l í a del m a n a n t i a l , y has ta media docena de bañis tas , 
no de los m á s d is t inguidos , por c ie r to . L a joven en-
t r e g ó su vaso a l a camarera , que se l o devo lv ió rebo-
sante, a l m i s m o t fempo que le d e c í a : 
— Y a puede usted tener cuidado de no tropezar, se-
ñ o r i t a . 
— M e fijaré bien d ó n d e pongo los pies, porque no 
qu is ie ra ve r t e r el contenido del vaso. Y m a ñ a n a t r a e r é 
u n t e rmo, es una cosa m u y p r á c t i c a . 
Y o l a n d a de Tournel les t o m ó el vaso en la dies t ra y 
e c h ó a andar lentamente , p rocurando no perder el pul" 
so p a r a que el agua no se ve r t i e r a . L a madre y el hijo, 
que acababan de apu ra r sendos vasos, emprendieron 
el regreso a s u casa. No les f u é dif íci l , a pesar de que 
andaban despacio, a lcanzar a l a j oven , que se veía 
ob l igada a sor tear a cada paso las mangas de riego 
que los ja rd ineros , encargados del parque, estaban ten-
diendo. E l joven se v o l v i ó ga l an t emen te a Yolanda y 
le d i j o : 
• — S i usted me lo p e r m i t e , s e ñ o r i t a , le l l e v a r é con 
mucho gusto e l vaso ; soy poco nervioso y c o n f í o en 
l a segur idad de m i pulso. 
— M u c h a s grac ias po r su amable ofrecimiento, pe' 
ro pref iero poner a p rueba m i hab i l i dad y ensayarme 
en u n e jerc ic io que h a b r é de p r a c t i c a r a d ia r io , porque 
todas las m a ñ a n a s t e n d r é que l levar le a m i t í a a Ia 
cama su vaso m a t i n a l de agua. I r é despacio y , aunque 
t a rde m á s t iempo, l o g r a r é l l ega r a l h o t e l s i n derra-
m a r una go ta . 
—Es posible, s e ñ o r i t a ; s i n embargo, creo que haría 
usted b ien en aceptar el o f rec imien to de m i h i j o — 
í C o n t i n u a r á - > 
M A D R I D . — A ñ o X V I U . — N ú m . 6.035 E L D E B A T E O ) 
M a r t e s 6 de nov iembre de 1928 
\ í 
mmmm iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiî  
Hasta 10 palaliras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
IT. 
Estos anuncios se reciben en 
la A d m i n i s t r a c i ó n do E L 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de EL, D E B A T E , ca-
lle de Alca lá , frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
r ie ta Bilbao, esquina a Fuen-
ca r ra l ; quiosco de l a plaza 
de U a v a p i é s , quiosco de la 
Puerta de Atocha, quiosco do 
la glorieta de los Cuatro Ca-
minos, frente a l n ú m e r o 1; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y E N TODAS 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
PISO completo alcoba, reci-
bimiento, cuadros, cacha-
rros, aparatos luz. Puebla, 4. 
POB cesac ión comercio 11-
q u í d a n s e 80.000 duros mue-
bles; comedores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel , 6. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
G R A N lujo comedor, com-
puesto de aparador, t r inche-
ro, lunas grandes biseladas, 
m á r m o l e s finos, m u c h o s 
bronces, m u y bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Sania 
Engracia, 65. 
¡ A T E N C I O N ! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci-
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia. 65. 
¡ I N C R E I B L E ! A r m a r i o ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia , 65. 
¡ O J O ! A r m a r i o haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central , bronces, m u y 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
I N M E N S O surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, m á s baratas que en 
fábr ica . Santa Engracia, 65. 
¡ESTUPENDO despacho esti-
lo español , vale 4.000, en pe-
setas 1.300. Santa Engra-
cia, 65. 
DESPACHO Renacimiento; 
írale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas f a n t a s í a , 
ftiesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrel la , 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle a u t o m á t i c o , 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
C A M A dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
V I S I T A D Expos ic ión mue-
bles. Casa Matesanz, com-
pra ré i s a vuestro gusto, eco-
homizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
V E N T A , muebles, b a r a t í s i -
fnos, ropas. Ruiz. Galileo, 
Í7. Teléfono 36.806. Compra. 
PRENDEROS, particulares, 
íiquido muebles diez pisos; 
Cortinas, piano, armarios, et-
cé te ra . Leganitos, 17. 
¡ENORMES rebajas por f a l -
í a local. Comedores barniza-
dos, con lunas pr imera , 
bronces, 425; alcobas arma-
rio grande, cama somier hie-
rro, coqueta marco bronce, 
dos mesillas, calzadora, 625. 
Luchana, 33. 
COMEDORES caoba ch i -
pendal, con lunas, precio-
sís imos, 1.825; comedor re-
hacimiento, con sillas y s i -
llón cuero, mucha tal la , 1.100 
Luchana, 33. 
M A G N I F I C A alcoba tres 
suerpos, tocador m a r c o 
bronce, dos mesillas, dos 
calzadoras, c a m a somier 
íicero, 1.050; camas doradas, 
garantizadas, 100; de m a t r l -
haonio, somier acero, 200. 
Luchana, 33. 
M U C H I S I M O S muebles ba-
r a t í s i m o s ; no comprar sin 
vis i tar esta casa. Luchana, 
S3̂  
A L M O N E D A , calle del Pra-
do, n ú m e r o 16, primero iz-
quierda. 
DESPACHO renacimiento . 
1.200; vale 3.000. San Mateo,' 
3. Gamo. 
COMEDOR fan t a s í a , 375; 
verdadera ocas ión . San M a -
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; ropero, 
35. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
Í5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneflcen-
bia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefl-
bnecia, 4. Gamo. 
A L Q U I L E R E S 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez m a ñ a n a , 
ocho noche. 
PISO casa nueva mediodía , 
Qoce habitaciones. Relato-
res, 2. Cerca Atocha. 
B A J O cinco piezas, patio, 
behenta y cinco pesetas. L i n -
neo, 16. 
M U C H A agua. Catorce, 20 
duros. Cartagena, 7. "Me-
tro" Becerra. 
CUARTO interior, cuatro 
habitaciones. R a z ó n : M e s ó n 
de P a ñ o s , 5, primero dere-
cha. * 
C E D E N SE dos e sp l énd idas 
habitaciones, una ma t r imo-
nio, "confort". Plaza Progre-
so, 5, tercero derecha. 
T I E N D A dos huecos, v iv i en -
da, 22 duros. Hernani , 39. 
PISO so lead í s imo nuevo, on-
ce habitaciones, garage, j a r -
d ín en hotel rec ién c o n s t r u í -
do. Olivos, 2. Parque Met ro -
politano. 
V A Q U E R I A S espaciosas, v i -
vienda, hotel, huerta, luz, 
t r a n v í a a l a puerta, se 
arrienda. Gran conejar y ga-
llinero, se cede. D i r e c c i ó n : 
t r a n v í a Carretera L e g a n é s , 
frente ventorro Mora. 
H E R M O S I L L A , 51, bajo, i n -
d u s t r i á 80 terraza, m e d i o d í a 
115, te léfono, ascensor. 
A L V A R E Z Castro, 17. Espa-
cioso cuarto mediod ía , t e l é -
fono, ascensor, gas, b a ñ o , 
200. 
P I S Ó a l mediod ía , todo 
"confort", ca lefacción, as-
censor, te léfono, b a ñ o . A y a -
la, 43. 
A L Q U I L O magníf ico local 
entero o dividido, e sp l énd i -
das luces. Acacias, 2. 
M A R T I N de los Heros, 41. 
Cuartos interiores, 90 y 95 
pesetas. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S e l é c t r i c a s 
au tomóv i l e s , magnetos, d i -
namos, motores. C a r r i ó n y 
C o m p a ñ í a . Caños , 6. Te léfo-
no 18.832. 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garant iza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, ta l ler . 
ABONOS y servicios con au-
tomóvi les gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage. 
C A M I O N E T A S a u t o m ó v i l e s 
"Brasier", necesito represen-
tantes, admito a u t o m ó v i l e s 
depós i to . P r í n c i p e Vergara , 
12. 
C A M I O N E S "Minerva", om-
nibus, cons t rucc ión sin r i -
v a l en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
p re sen t ac ión . A u t o m ó v i l sa-
lón. Alca lá , 81. 
SOLIC I T A D presupuestos 
anuncio Agencia " S t a r " . 
Montera, 8, pr incipal . Te ló-
fono 12.520. 
E S C U E L A chofers, p r á c t i c a s 
conducción m e c á n i c a . H i s -
pano, Citroen, Ford, F ia t , 
Renault, otras marcas. Ta-
lleres Santa Engracia, 4. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios inc re íb l e s . 
Ferretera V a s c o m a d r i l e ñ a . 
Infantas, 42. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Con-
sulta v í a s urinarias, r lñón . 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
C L I N I C A Dental. J o s é Gar-
cla. Atocha, 29. Compostu-
ras en cuatro horas denta-
duras partidas, extracciones 
sin dolor. 
B A R R I O S . Dentista. D e n t á -
duras, dientes fijos, coronas, 
puentes. San J e r ó n i m o , 51. 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo, matr iz , este-
r i l idad . Infantas, 36, segun-
do; 3 a 5. 
L U Z Ul t raviole ta . Erupcio-
nes, calvicies, raquitismo, 
anemias. Honorarios m ó d i -
cos. Rayos X . R a d i o g r a f í a s . 
San Bernardo, 23. Doce-dos. 
Siete-nueve. 
D E N T I S T A Extracciones sin 
dolor, 5 pesetas; empastes, 
10; dentaduras completas, 
125; coronas oro, 23 quilates, 
30; trabajos al d ía . Bar ra -
das. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S A da lecciones i n -
glés . Alonso Cano, 27. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. N ú m e r o 1 
ú l t i m a s oposiciones Cuerpos 
Pericial y Admin i s t r a t ivo . 
Textos propios. Fernanflor, 4 
F E R R E . Tenor del Real. 
L»cc iones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pia-
no. Plaza Oriente, 3, bajo. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
d io te legra f í a , Te légra fos , Es • 
t ad í s t i c a . Pol ic ía , Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui -
g ra f í a , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
p a r a c i ó n . " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletier. Ev i t a 
congestiones, vah ídos . Cura 
e s t r e ñ i m i e n t o ; 15 cén t imos . 
L O M B R I C I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para n i -
ños . Expulsa lombrices; 15 
c é n t i m o s . 
M U C H A S enfermedades de 
l a piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
C U R A R A su e s t ó m a g o to -
mando Polvos Estomacales 
del J e s u í t a . E n farmacias. 
D e p ó s i t o : Arenal , 2. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan l is ta gratis. Gál -
vez. Cruz 1. Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra, 19. 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
" H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
Importante y acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
Inmobi l i a r i a " . Centro de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y c réd i to . P i y 
Margal l , 17, segundo dere-
cha. Te lé fono 10.169. 
V E N D E casas c é n t r i c a s 
Madr id , rentando m á s ¡ % 
l ibre y r ú s t i c a s provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
H O T E L magníf ico, vistas 
Paseo Castel lana, cuatro 
plantas, "confort", j a rd ín , 
precio 225.000 pesetas. Ver-
dadera ocas ión . Alburquer-
que, 5 moderno; 5-7. Gascón . 
Teléfono 36.805. 
E S T U F A S 
S A N B E R N A R D O , 18 ( P r ó x i m o a G r a n V í a ) 
1 A U T O M O V I L E S o c a s i ó n I 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vlc . Vallehermo-
so, 7. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
H A G O y arreglo el calzado 
como nadie. Goya, 58 ( jun -
to P a r d i ñ a s ) . 
SOLO P e l á e z ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Tal ler . 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
t eñ idos en bolsos y calza-
dos, colores moda, a largad ?s 
y ensanchados. "Ebrox". A l -
mirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y pract icanta 
Mercedes Garrido. P e n s i ó n , 
consultas embarazadas. San-
t a Isabel, 1. A n t ó n M a r t í n , 
50. 
PARTOS. Profesora formal , 
acreditada. Consulta d iar ia . 
Plaza P r í n c i p e Alfonso, 11. 
C O M P R A S 
A N T I G Ü E D A D E S , compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, tr incheras, 
escopetas y otros a r t í c u -
los. Casa Magro. Puenca-
r r a l , 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Man i l a 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina , 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio al -
hajas oro, plata, plat ino, 
condecoraciones , m á q u i n a s 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, minia turas 
y cuadros antiguos. A l To-
do de Ocas ión . Fuencarral , 
45. Teléfono 15.830. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Te l é -
fono 19.824. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a Casa que m á s paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas , 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata, antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Te léfo-
no 17.487. 
PAGO bien, muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. E s p í r i t u Santo, 
24. Compra-venta. Te lé fono 
17.805. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, b r i l l an-
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i n a s 
escribir, aparatos fo tográ f i -
cos, pianoj, escopetas, gra-
mófonos , discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
M E C A N O G R A F I A , taqui -
g ra f í a , cálculos , contabil i -
dad, cu l tu ra general. Gene-
r a l Alvarez Castro, 16. 
SECRET A R I O S AyUnta-
miento sin t í tu lo . Cuatro-
cientas plazas. "Academia 
Gimeno". Arenal , 8. 
B A C H I L L E R A T O Comercio 
oficial. Idiomas . C á l c u l o s 
mercantiles . Contabil idad . 
T a q u i g r a f í a . Cinco pesetas. 
Clases nocturnas. Prado, 11. 
Academia. 
A C A D E M I A mercant i l . Con-
tabi l idad cálculos , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f r ancés , 
i n g l é s . Atocha, 41. 
I N G L E S , m é t o d o sencillo, 
p r ác t i co , profesor america-
no. A r t u r o Serrano. Arenal , 
26, entresuelo. 
F R A N C E S , lecciones pa r t i -
culares y en grupos, ocho 
noche, 15 pesetas. Francesa. 
Sacramento, 6. 
I N S T R U C C I O N completa 
profesora española , acredita-
da; lecciones. Carmen, 9-11, 
encajes. 
PROFESOR extranjero, i n -
glés , f rancés , a l e m á n , i t a l ia -
no, bachillerato, a domicil io. 
L au r i a . General P a r d i ñ a s , 12 
A C A D E M I A Canto. G a r c í a 
Soler (ba r í tono) . Inmejorable 
impos tac ión . Repertorio. Bar 
bier i , 15. 
F R A N C E S A P a r í s , lecciones 
a c o m p a ñ a r n iños , referen-
cias. Jorge Juan, 57, segun-
do, centro. 
A C A D E M I A de canto Pai -
Uole. Unica en E s p a ñ a . Ge-
neral P a r d i ñ a s , 14. 
B A C H I L L E R A T O S . Dere-
cho. Farmacia . Secciones es-
pecializadas. "Academia Gi -
meno". Arenal , 8. Internado. 
F R A N C E S , Ing lé s , A l e m á n , 
I ta l iano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países , "pídanse 
prospectos en la Escuela 
Ber l i tz . Arenal, 24. Teléfono 
10.865. 
C A P E L L A N colegio dedica-
r á horas libres educar n iños , 
lecciones a domicilio, ense-
ñ a n z a general, bachillerato. 
R a z ó n : Costanilla de Capu-
chinos, 1, principal . 
OFRECESE profesor L a t í n , 
F i losof ía , L i t e ra tu ra , His to-
rias. Pedid informes. A n t o -
nio Flores, 4, segundo iz-
quierda. 
A P R O V E C H A D el tiempo 
aprend i e n d o T a q u i g r a f í a . 
G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o del 
Congreso. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
f ía y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mington" . Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
C A L I G R A F I A , taquimecano-
gra f í a , m á q u i n a s Yost, Re-
mington, Smith, Underwood. 
Estrel la , 3. Colegio. 
M E C A N O G R A F I A , 20 m á -
quinas nuevas. Todos mode-
los, 6 pesetas mensuales una 
hora diaria de p r á c t i c a . V i c -
tor ia , 4. Academia. 
A C A D E M I A Górr iz . Prepa-
ra to r i a arquitectos e inge-
nieros industriales, el 90 % 
de los alumnos aprobaron 
Bach i l l e r ato universi tario. 
Ciencias. Barquil lo, 41. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minutos. M e c a n o g r a f í a 
ciega en diez lecciones; Or-
t o g r a f í a p r ác t i ca . Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesorado 
extranjero, clases par t icula-
res, precios módicos . Acade-
mia Laso. Fuencarral, 80. 
P r e p a r a c i ó n todas carreras. 
Internado. 
F E N I X inmobi l iar io . Com-
pra, venta a d m i n i s t r a c i ó n de 
fincas, g a r a n t í a me t á l i co , , 
seriedad absoluta. Vende-
mos casas todos precios, 
buena inve r s ión capital . Per-
mutamos casa por solar. 
Cruz, 1, tercero; seis a nueve 
F I N C A S r ú s t i c a s en Anda-
lucía. Ext remadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Dir ig i rse 
a J o s é M . B r i t o . Alca lá , 96:' 
Moc-ríd. ' 
V E N D O casa Cuatro Cami-
nos 85.000 pesetas, descon-
ta r 50.000 hipoteca, renta 
8.340. Helguero. Barco, 23; 
cinco a siete. 
P A R A compra venta de f in -
cas y solares. Agencia Se-
gura. F lor ida , 14 duplicado. 
S O C I E D A D constructo-
r a compra solares cén t r i cos . 
Agencia Segura. Flor ida , 14 
duplicado. 
V E N T A plazos , arriendo 
campo, viviendas, económi-
cos solares, terrenos cu l t i -
vo. Gómez . Fuencarral , 57. 
OCASION plazos, casa con 
azotea, solar, p róx imo t r a n -
v ía . Puente Toledo, 9.000 pe-
setas. Otra, 5.500. Cava Ba-
ja , 30, p r inc ipa l . 
COMPRA-venta fincas r ú s -
ticas y urbanas. Madr id pro-
vincias. Blas Quesada. Géno-
va, 16. M a d r i d ; de 3 a 5 
tarde. 
SE vende f á b r i c a c e r á m i c a 
alrededores de Madr id . Bue-
nas condiciones. D i r i g i r s e : 
Blas Quesada. Génova , 16. 
M a d r i d ; de 3 a 5 tarde. 
F O T O G R A F O S 
j N E N E S ! G u a p í s i m o s salen 
siempre r e t r a t á n d o l o s Casa 
Roca. T e t u á n , 20. 
H U E S P E D E S 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez m a ñ a n a , 
ocho noche. 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
t á b r l c o Madr id . Casa re l i -
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz, 3. 
P E N S I O N Alemana. I n f a n -
tas, 28. Cocina esmerada. 
Bonitas habitaciones. Ascen-
sor. B a ñ o . Calefacción. 
H A B I T A C I O N E S insupera-
bles, ca lefacción, aguas co-
rrientes, ascensor; precios 
reducidos. Carrera San Je-
rón imo, 29 duplicado, p r i n -
cipales. 
P E N S I O N Domingo, B a ñ o , 
ca lefacción, te léfono, cocina 
f i ancesa, mobil iar io nuevo. 
Mayor, 19. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
tr imonios. Todo "confort' ' . 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Nueva B i l b a í n a . 
Todo "confort". Magní f ica 
cocina. P e n s i ó n completa 
desde 8 pesetas. P r í n c i p e , 10. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. P e ñ a l v e r , 
7 (Gran V i a ) . 
E S T A B L E S en famil ia , co-
cina excelente, "confort", 
precios m ó d i c o s . Alberto 
Agui lera , 58. 
P E N S I O N Central Manche-
ga, gabinetes para dos o tres 
amigos. Fuencarral , 51 du-
plicado, pr inc ipal izquierda. 
P E N S I O N R o d r í g u e z . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pens ión . P e n s i ó n com-
pelta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño . Avenida Con-
de de P e ñ a l v e r , 16. 
P E N S I O N completa, m a g n í -
ficos exteriores 5 pesetas. 
Rodr íguez San Pedro, 51. 
P E N S I O N completa, precio 
económico. Magallanes, 20. 
HERMOSAS habitaciones , 
camas alquiler, con, sin. Ba-
llesta, 28, segundo derecha. 
" L A Candelaria". P e n s i ó n 
completa. Esmerado t ra to . 
P r ó x i m o Puerta del Sol. Co-
rredera Baja, 4, segundo de-
recha. 
H A B I T A C I O N confortable, 
baño , ca lefacción, ascensor, 
con o sin. B á r b a r a Bragan-
za, 16, tercero. 
PENSION Castillo. Arenal . 
27. primero. Calefacc ión cen-
t r a l . B a ñ o . Teléfono. Des-
de 9 pesetas. 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n 
exterior, s eñor i t a , caballero. 
San Mil lán, 5, segundo de-
recha. 
S E Ñ O R A sola cede habi ta-
ción exterior, s e ñ o r a formal , 
derecho cocina, buenas re-
ferencias . Nicasio Galle-
go, 16. 
P E N S I O N Tpscana. Gran 
"confort", ascensor, para fa -
milias, amigos. Alca lá , 33. 
P A R T I C U L A R espacioso ga-
binete exterior, alcoba. A l -
mirante, 2 quintupl icado, 
pr inc ipal izquierda. 
E S P L E N D I D O S gabinetes, 
alcobas exteriores. Hor ta le -
za, 37, pr incipal . 
CEDO alcoba o gabinete ca-
ballero. E loy Gonzalo, 29, 
pr inc ipal derecha. 
SE cede h a b i t a c i ó n a caba-
llero. Ruiz, 13, cuarto 1.°. 
A M P L I O gabinete caballero 
dos amigos, estables. Espe-
jo, 5, tercero Izquierda. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición. L a 
casa que mejor paga. L i b r e -
r í a Universal de Ocas ión . 
D e s e n g a ñ o , 29. Tel é f o no 
16.821; apartado 578. 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga m á s que Molina. Trave-
s í a Arenal , 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Ta l le r de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión, todas marcas; l a casa 
m á s sur t ida ; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguil las. 
M A Q U I N A S escribir " U n -
derwood", seminuevas, ga-
rantizadas, 575 pesetas; usa-
das, 425 pesetas. Enr ique 
López . Puer ta del Sol, 6. 
MODISTAS 
M A R I S A . A l t a costura. Pre-
senta copias de las mejores 
firmas de P a r í s . Admi te gé -
neros. San Agus t ín , 6. 
M O D I S T A , hechuras 20 pe-
setas. Lope de Vega, 32, se-
gundo. 
M O D I S T A f a n t a s í a , sastre y 
n i ños . San Lorenzo, 8, p r in-
cipal. Pi lar . 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes , verdaderamente 
económicos . Comprobadlo v i -
s i t á n d o m e . San Onofre, 8, 
pr inc ipa l . 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios excep-
cionales por darse a cono-
cer. Montesquinza, 40. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de "BP I m -
parcial". Duque de Alba , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s . Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS g r a d u a c i ó n v is ta 
procedí m i entos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GEMELOS "Eldis", regalo 
p rác t i co , gran moda; gafas 
"Rel ión" . V é a s e escaparate. 
Carretas, 3. 
BAROMETROS , t e r m ó m e -
tros, microscopios, lupas , 
gemelos, etc. Va ra y López . 
Principe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
B a r t o l o m é , 2. 
P E R F U M E R I A S 
T O D A s e ñ o r a debe cuidar au 
cara pasa resultar lo mejor 
posible; con l a Crema miste-
r i o se consigue inmediata-
mente. P e r f u m e r í a V á z q u e z . 
San Onofre, 6. Teléfono 
18.463. 
¡ S E Ñ O R A ! ¿ E s t á usted to-
d a v í a t a n anticuada que no 
ha probado los productos a l 
R á d i u m Marysall? No deje 
pasar u n d í a m á s , y me 
a g r a d e c e r á el consejo. V i u -
da de R. de S. River. Ca-
rranza, 10, p r inc ipa l ; e n v í a 
a provincias franco de por-
tes. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A pulsera bri l lantes 
Serrano-Plaza Independen-
cia. Recuerdo famil ia . Gra-
t i f icarán esp lénd i d a mente 
Claudio Coello, 45, principal , 
centro. Pahnke. 
P R E S T A M O S 
SE desea capital is ta para 
negocio serio y mora l . Apa r -
tado 4.063. 
C A P I T A L I S T A S en prime-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alca lá , 174. N ú -
nal, 3. 
CON pequeño in t e r é s , abso-
l u t a reserva y facilidades. 
Dinero. Comerciantes, indus-
triales. Apar tado 955. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Expos ic ión apa-
ratas rad io te le fon ía ameri-
canos. Tele Audión . Are -
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
Q U I E R E vestir bien. Hor t a -
leza, 9, segundo. S a s t r e r í a . 
G a r c í a Fi lguelras . Admite 
g é n e r o s . 
V U E L V E N S E trajes y ga-
banes. Se admiten g é n e r o s . 
Hechuras desde 50 pesetas. 
Trajes y gabanes desde 75 
pesetas a 250. S a s t r e r í a Gó-
mez Pech. Montera, 35. Pa-
saje, 6. 
40 pesetas hechura, forros 
traje o g a b á n . S a s t r e r í a 
Arac i l . San Bernardo, 45, en-
tresuelo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones; 
14.000 colocados. Colón, 14. 
DISPONEMOS siempre co-
cineras, doncellas, n i ñ e r a s , 
para todo, criados, depen-
dientas, nodrizas, s e ñ o r i t a s 
de c o m p a ñ í a y personal to -
das clases. "Centro Veto-
nia". Preciados, 52. Teléfono 
17.125. 
L I C E N C I A D O S E jé rc i to , 
destinos públ icos para solda-
dos, cabos y sargentos; no 
fiarse de nuestros imitado-
res, el m á s serio y m á s an-
t iguo. Informes gratis . Cen-
t ro Gestor. Plaza Salme-
rón , 3. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : E l 
30 de diciembre p r ó x i m o sal-
d r á n a p rov is ión 5.000 ó 6.000 
plazas con sueldo anual de 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
ré i s solicitar ingresar en es-
te concurso mandar hoy mis-
mo documento mi l i t a r que 
poseá i s a l Centro In fo rma-
t ivo, el cual se encarga de 
haceros todo lo necesario. 
Este Centro es el preferido 
por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ven-
tu ra Vega, 19. Madr id . 
SE desea cocinera y donce-
l l a de absoluta confianza e 
irreprochables informes, pa-
r a viudo con n i ñ a once a ñ o s . 
Esc r ib id : Apar tado 382. 
I N S T I T U T R I Z francesa, dos 
n iños , buenos informes, pre-
ferible sabiendo piano. Es-
cr ib id condiciones: M . T . L a 
Prensa. Carmen, 18. 
C O C I N E R A S : ¿Queré i s ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por t re in ta c é n t i m o s una en-
trega de "La Perfecta Co-
cinera" en Madr id - P a r í s . 
Sección de menaje, s ó t a n o . 
CHICO para oficina y reca-
dos, neces í t a se en "Heral-
dos". Atocha, 19. De 10 a 12. 
CHICOS de aspiraciones no-
bles h a l l a r á n a q u í porvenir 
amplio. Sa lón Liquidador. 
Hortaleza, 134. 
S E Ñ O R I T A S de aspiracio-
nes nobles h a l l a r á n aqu í por 
venir amplio. Sa lón L i q u i -
dador. Hortaleza, 134. 
N E C E S I T O oficial de zapa-
tero para composturas. A l -
mendro, 21, pat io. 
Demandas 
OFRECESE s a c r i s t á n orga-
nista, joven, buenas cuali-
dades ; informes pá r roco V i -
l lor ía . Salamanca. 
OFRECESE enfermero I n -
terno. Olivar , 35, segundo. 
DOS hermanos buena edad, 
informes, of récense p o r t e r í a 
hombre, mujer. A m a l l a Pe-
ñ a . T r a v e s í a Reloj, 7. 
OFRECESE cobrador inme-
jorables referencias, garan-
t í a m e t á l i c a . Constructora 
Colpense. P i Margal l , 7. 
CENTRO Femenino dispone 
servidumbre, depe n dencia 
documentada. Conde Duque, 
52. Te lé fono 36.440. 
S E Ñ O R I T A ofrécese para 
cuidar n i ñ o s o señora . Fer-
nando V I , 1, p o r t e r í a . 
V I U D A dos hijos 18-20 a ñ o s 
desea p o r t e r í a , buenas refe-
rencias. Lu i s J o r d á n , 9. 
Continental . 
C H O F E R para taxis, ca-
mioneta, etc. o t rabajar ma-
dera c a r r e t e r í a , Madr id o 
fuera. P. Ojeda. Doctor V i -
lla , 29. 
OFRECESE para oficinas, 
caballero con informes, ga-
r a n t í a s . Muñoz , Carretas, 3. 
Continental . 
O F B E C E SE planchadora, 
casa par t icular . G e n e r a l 
P a r d i ñ a s , 89, piso bajo inte-
r ior . 
OFRECESE s e ñ o r i t a para 
costura a domicilio, color y 
blanco. Dolores Calvo. Car i -
dad, 23. Pacíf ico. 
T R A S P A S O S 
PLAZOS buen bar, con pia-
nola, vivienda, 12.000 pese-
tas. Cava Baja, 33, imprenta. 
TRASPASO gran pens ión 
por enfermedad. Espoz y M i -
na, 9. R a z ó n : Leche r í a . 
V A R I O S 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Montera, 
19. 
A L T A K E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena i^res-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora . Reformo, l impio, Uño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
J O R D A N A . Condecoración 
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. P r ínc ipe , 9. 
Madr id . 
L I Q U I D A C I O N miles de oD-
jetos or f rbrer ia I ta ca l i -
dad, propios para regalo, a 
mi tad de precio. Serrano. 
Teléfono r 043. Infantas. 27. 
¿ I N T E R E S A ? A d m i n í s t r a n -
se fincas garantizando ges-
t i ó n ; a d m i n i s t r a c i ó n exenta, 
a d e m á s de gastos letrado, 
procurador, e t cé t e ra , por es-
t a r capacitado para gestio-
nes j u r í d i c o - a d m i n i s t r a t i v a s . 
Solvencia moral a toda prue-
ba. Canalejas, 3, segundo iz-
quierda . Teléfono 17.626. 
Apartado 288. Madr id . 
S E Ñ O R A S : Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, pr imero ( F á b r i c a ) . 
ABOGADO, consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n r áp ida , re-
dacc ión contratos. Cava Ba-
ja , 16. 
M A Q U I N A S para c o s e r 
" Wer the im ", reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía , 3. 
PLAZOS, contado, s a s t r e r í a , 
tejidos, z a p a t e r í a y muebles. 
San Bernardo, 91. 
A G E N C I A Asuntos A y u n t a -
miento. Plaza San Miguel , 
9. Gestiona todo económica-
mente. A h o r r a tiempo. E v i t a 
molestias. 
ABOGADO. Consulta, cinco 
pesetas. Plaza Santo D o m i n -
go, 11; seis, ocl^o. 
ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
c o m a d r i l e ñ a . Infantas, 42. 
CASA Merp. Arreg la s ty lo-
gráf icas , ú t i l e s para pesca. 
Echegaray, 7. 
P IANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel . ó rganos , 
mater ia l s. R o d r í g u e z Ven-
tu ra Vega, 3. . 
P A R A propagar la fe c a t ó -
lica. Con objeto que cada 
creyente pueda adqui r i r el 
santo de su mayor devoción , 
la Casa I g a r t ú a , calle de 
Atocha, n ú m e r o 65 (frente a l 
Hote l de Ventas) v e n d e r á 
las i m á g e n e s de pasta, ma-
dera a precios de f á b r i c a . 
SEÑORÁST reformo su som-
brero por 3,50 ú l t i m a moda. 
Conde Barajas, 1, esquina 
Pasa. 
ELECTROMOTORES, l i m * 
pieza, conse rvac ión , repara-
ción, compra, venta. M ó s t o -
les. Cabestreros, 5. Te lé fono 
71.742. 
P A R A no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente iglesia San 
S e b a s t i á n . Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lus t re A c h u r l . 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Az t i r i a . Ca-
ñ iza re s , 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, g a r a n t í a seria. Ismael 
Guerrero. León , 35 (casi es-
quina A n t ó n M a r t í n ) . Das-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor -
taleza, 14. 
P E L E T E R A . Hace r é fo r -
mas. Pront i tud , economía . 
Lope de Rueda, 17, entre-
suelo. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Ar royo , B a r q u i -
llo, 9. 
CASA Yost, hace toda clase 
de reparaciones m á q u i n a s de 
escribir. Barqui l lo , 4. 
A F I N A C I O N E S , reparacio-
nes pianos, pianolas, t é c n i -
co a l e m á n . A lca lá , 133. Te-
léfono 51.001. 
A C R E D I T A D I S I M A f á b r i c a 
de le j ías con gran clientela 
por sus conocidas marcas y 
nombre, vendo con faci l ida-
des o admito socio. A p a r t a -
do 9.059. Madr id . 
M A N Z A N I L L A l a flor del 
A l t o A r a g ó n , de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra , 19. 
10 0 (JUPONES Progreso. 
Mundia l o Madr id , o 200 
Ideal, Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada k i lo de ca-
fó que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas kilo 
marca "Guilis", Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad t e 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de 1a acre-
ditada marca " P a n a m á " . No-
t a : E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Te lé fono Í4.459. 
ESTERAS saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; tapices orien-
tales, 14 pesetas. Sirvent. 
Luna . 25. Te lé fono 11.373. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armo-
nios, violines, b a r a t í s i m o s ; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SAGRADAS cenas, platea-
das con magní f ico marco. 
Precios económicos . Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
CASA J i m é n e z . Mantonas 
de Mani la , mant i l las espa-
ñolas , aparatos fo tográf icos . 
Verdadero "stock" en a r t í c u -
los de viaje, mantoncitos ca-
lle bordados, moda, 35 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
CUADROS antiguos, m o -
dernos; objetos de arle. Ga-
le r í a s Ferreres. Echegaray, 
27. 
U N O L E U M . esteras, tercio-
pelos, tapices, mi t ad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
P IANOS oaratlsimos de oca-
s ión ; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda M u ñ o z . 
ESTERAS terciopelo, tapi -
ces coco, toC m i t ad precio. 
San Marcos, 26. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, v i -
nos, licores, chocolates para 
d iabé t icos , c a f é s sin cafe í -
na y gran sur t ido en pro-
ductos de r é g i m e n . Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
P E L E T E R I A : P u é n c a r r a l , 
56. Ul t imas novedades. A b r i -
gos, echarpes, renard, holan-
das, wisones. M u y econó-
mico. 
CUOTAS, botas reglamento 
garantizadas, desde 20 pese-
tas. Hortaleza, 70. T a r d í o . 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, pr incipal . 
S E Ñ O R A S , caballeros: Rs-
formamos sombreros, bara-
t í s imo. Ponzano, 25, fábr ica . 
P A R A G U A S Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Arenal , 
9 ; Apodaca, 1 ( esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran V í a ) . 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. A l -
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
M á s . Teléfono 14.224. Hor ta -
leza, 98. 
POR dejar el negocio l i q u i -
dac ión de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Via . 
A L Todo. Ganga, compra y 
venta muebles. Ave Mar ía , 
13. 
ESTERAS terciopelos, t ap i -
ces, enorme l iqu idac ión . San-
ta Engracia, 61. E n t r e Cham 
ber í Iglesia. 
P l A N O con pianola adapta-
ble vendo 500 pesetas. Velar-
de, 22, pr incipal . 
S E Ñ O R A . Compre su ropa 
in t e r io r : camisas, bragas, 
cubrecorsés , sostenes, com-
binaciones en blanco, opal, 
s a t é n ; juegos dos y tres 
prendas de opal y superseda 
bordados, encaje ocre incrus-
tado. E n " L a Golondrina". 
G R A N rebaja por fin de tem-
porada en abanicos, echar-
pes. Depós i to de los afama-
dos corsés , fajas, "Sirene". 
" L a Golondrina". Espoz y 
Mina , 17. . 
BOLSOS, paraguas, velos, 
echarpes, bufandas, p a ñ u e -
los, medias, calcetines, e t cé -
tera, todo rec ién recibido, 
clases superiores, precios sin 
competencia. " L a Golondri-
na". 
P A R A regalos : Collares, 
pendientes, estuches manicu-
ra, costureros, cajitas pa-
ñue los , p a ñ u e l o s crespón, pa-
raguas, abanicos y bolsitos 
del mejor gusto, corsés , lana 
para labores. " L a Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocas ión , venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gas tón 
Fr i t sch , afinador, reparador. 
G A N G A . Autopiano "Stroh-
ber", 88 notas, centrador au-
t o m á t i c o , con 30 rollos y han 
queta, de 6.000 en 2.500 pe-
setas. V e g u i l l a s . Legani-
tos, 1. 
OCASION. Por 25 pesetas se 
vende estufa nueva de pe-
t ró leo de l l ama azul. R a m ó n 
de l a Cruz, 40, p o r t e r í a . 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. I m á g e n e s . Or febre r í a 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor sur t ida de 
E s p a ñ a . V a l e n t í n Caderot. 
Regalado, 9. Val ladol id . 
P I A N O S . Compro, vendo, a l -
quileres, plazos b a r a t í s i m o s . 
San Bernardo, 1. 
ESTERAR, tapices, alfom-
britas, l impiabarros. Gran 
l iqu idac ión . Aznar, 26, Pez, 
26. 
PRECIOSOS encajes para 
albas y roquetes, bordados 
de todas clases, b a r a t í s i m o s . 
Cadarso, 12, entresuelo de-
recha. 
V E N D O abrigo caballero, 
pieles. Ven tu ra Rodr íguez , 
16, p o r t e r í a . 
V E N D O estandarte bordado 
oro. Carazo. Pelayo, 27. 
V E N D O perchero, sillas, 
aparato luz. Hermosil la , 11. 
J O Y E R I A Cordero. Gran 
surt ido en b i s u t e r í a fina y 
objetos regalo. San Ono-
fre, 5. 
C O L E G I A T A , 7 
Un acontecimi 
E l nuevo neumático 
DOUBLE 
Para celebrar su 30° aniversario Goodyear 
ha creado un neumático absolutamente dis-
tinto de todos los fabricados hasta ahora. 
Como símbolo de su triunfante superiori-
dad sobre todos los neumáticos conocidos, 
se le llama el DOUBIJE E A G L E , cuyo 
símbolo consistente en dos águilas, apare-
ce grabado en él. Su construcción se ha 
hecho con los mejores materiales que exis-
ten sin ahorrar tiempo ni trabajo y sin 
consideración al coste. E l resultado ha sido 
un neumático superior a todos. 
Ni los neumáticos de camión poseen mayor 
resistencia. Por el grueso del cuerpo y del 
tejido se han reducido a 1 contra 1000 las 
probabilidades de un reventón o de un 
pinchazo. 
Su producción es reducida, pules lo que 
nos interesa es la calidad, no la cantidad. 
Su precio es elevado, pues lo que debe in-
teresar a sus compradores es el servicio sin 
molestias, que representa economía final. 
E l neumático DOUBLE E A G L E es superior 
a las necesidades usuales. Solamente lo 
ofrecemos a aquellas personas que están 
convencidas de las ventajas de la calidad y 
no quieren preocuparse más por los neu-




En el neumático hay una silueta 
del símbolo DOUBLE E A G L E , el 
águila y el aguilucho, marca uni-
versal de calidad suprema, -ím-
bolo de la combinación Good-
year de la madura experiencia 
con el impulso juvenil que ha 
producir el neumático supremo, 
Goodyear fabrica una cámara «Double Eagle» igual-
mente superior y resistente para el neum-'-Vo 
D O U B L E E A G L E . 
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disminución 
Poqui to a poco y a medida que l a 
g u e r r a se ha ido haciendo m á s com-
plicada, den t ro de su sencillez, los sol-
dados h a n ido estando menos t i empo 
en los cuarteles. L a r a z ó n de ese hecho 
es m u y senci l la : f a l t a de capacidad en 
esos edificios pa ra a lbergar los c o n t i n -
gentes cada vez m á s numerosos y.. . , 
sobre todo, f a l t a de dinero p a r a soste-
nerlos s i n a r r u i n a r a l a n a c i ó n . 
De los ocho a ñ o s que estaban en filas 
los soldados a mediados del pasado s i -
g lo a los contados meses que, en rea l i -
dad, e s t á n hoy, h a y una p e q u e ñ a dife-
r e n c i a . . Pero los soldados actuales, se 
me d i r á , son peores que los de anta-
fio... Pues que respondan los que con 
una p r e p a r a c i ó n l i v i a n a de meses y aun 
de d í a s pasaron del campo o de las f á -
br icas a las t r incheras en l a pasada 
g u e r r a y l o g r a r o n l a v i c to r i a . . . L o que 
hace f a l t a es c o r a z ó n y saber t i r a r t i -
ros E l c o r a z ó n , antes que en los cuar-
teles, se f o r m a en los hogares y en las 
escuelas; aprender a poner l a ba la don-
de se ponga l a m i r a d a se puede apren-
der en todas par tes . 
t a r m e n t e , "que s a b r á n t i r a r t i r o s " y 
que s e r á n necesarios m a ñ a n a s i , des-
grac iadamente , Espafia t u v i e r a que i n -
t e r v e n i r en una g r a n gue r ra . 
Si , como creo haber probado con los 
ejemplos que c i t é , l a masa que ob tuvo 
el t r i u n f o en 1796 en manos de Bona-
pa r t e es hoy m á s necesaria que nunca 
( e n s e ñ a n z a de l a g u e r r a de 1914-1918), 
y en esta ú l t i m a contienda, como en 
a q u é l l a , f u é l a masa l a que t r i u n f ó , y 
no hay n a c i ó n , como he dicho y rep i to , 
capaz de sostener esas masas constan-
temente sobre las armas , ¿ q u é o t r a so-
l u c i ó n que l a de s u b s t i t u i r a l a c e n t r a l i -
z a c i ó n de ayer l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n que 
yo propongo ? 
De que a t iempos nuevos ( y l a g u e r r a 
de 1914-1918 m a r c a el paso de u n a é p o -
ca a o t r a , como ha dicho Barbusse) son 
necesarios e j é r c i t o s nuevos (no basta 
con c a m b i a r l a i n d u m e n t a r i a ) , es bue-
na prueba lo que h a b r é i s l e ído en u n 
t e l e g r a m a de R u g b y que p a r e c í a pues-
to po r m í p a r a v e n i r a r e fo rza r las 
ideas que expuse en m i an t e r i o r a r t í c u -
l o : I n g l a t e r r a ha subs t i tu ido 33 ba ta l lo -
de l ib ras esterl inas por cinco escuadr i -
l las de aeroplanos que le cuestan só lo 
dos mi l lones de esa moneda... ¡ P o r a h í , 
po r a h í ! 
Y si no es por a h í po r donde nos 
encaminemos, habida cuenta que no 
nos sent imos imper ia l i s t a s , s i no que-
remos i m i t a r a I n g l a t e r r a y a Rus i a y.. . 
a a lguna o t r a n a c i ó n que a l a c h i t a 
E n Suiza, modelo que os dije que iba nes que le costaban m á s de 20 mi l lones 
a tener a l a v i s ta , y que saco a cola-
c i ó n p a r a re fo rza r mis ideas, con una 
p o b l a c i ó n de cerca de cua t ro mi l lones 
de habi tantes , no t i enen fuerza pe rma-
nente bajo banderas, s í se e x c e p t ú a el 
Cuerpo de Ins t ruc to res , cons t i tu ido por 
185 oficiales y 41 suboficiales, a los que 
hav que a ñ a d i r 227 hombres d i s t r ibu idos 
en las for ta lezas que presumo que a c á - - " a " ^ ^ ™ ^ « t 
b a r á n po r s u p r i m i r ¡ A h ! Pero los ca l lando p r epa ra u n a nube de aviado-
maestros se encargan en las Escuelas ^ s , i m i t e m o s a Suiza, puesto que con 
lo que ú n i c a m e n t e s e ñ a m o s es con de-
fender nues t ro solar. S i es ta n a c i ó n 
cuen ta con excelentes escudos (sus mon-
t a ñ a s ) , a nosotros tampoco nos f a l -
t a n : hombres no escasean, apt i tudes de 
gue r r i l l e ro s nos sobran.. . Pues p a r a 
g u a r d a r l a casa no es menester s o ñ a r 
a lo N a p o l e ó n , sino a lo Empecinado, 
barn izado con barn iz del s iglo X X . 
A r m a n d o (xUJüKKA 
Normales de adies t rar m i l i t a r m e n t e a 
sus d i s c í p u l o s , y h a y una i n s t r u c c i ó n 
g i m n á s t i c a p r e p a r a t o r i a s in a rmas y 
o t r a con ellas y Sociedades de t i r o p a r a 
ejercicios de los t i r adores j ó v e n e s , a las 
que l a C o n f e d e r a c i ó n en t rega m á s de 
diez mi l lones de car tuchos po r a ñ o . 
A ñ a d i d que l a i n s t r u c c i ó n du ra de se-
senta a noven ta d í a s , s e g ú n el A r m a ; 
que todos los a ñ o s h a y cursos de re-
p e t i c i ó n de once d í a s p a r a l a I n f a n t e r í a 
y de catorce p a r a l a A r t i l l e r í a , y ten-
d r é i s u n a l i g e r a idea de lo que es el 
E j é r c i t o suizo. 
Presumo las objeciones que se me 
van a hacer : ¿ H a probado ese E j é r c i t o 
su eficiencia? ¿ N o s e r á u n e j é r c i t o de 
opereta?.. . Por f o r t u n a , Suiza d i s f r u t a 
desde hace muchos a ñ o s de una paz oc-
t av i ana y no h a t en ido o c a s i ó n de 
probar el t emple del a r m a que for ja , 
como os he esbozado; pero decidme: 
¿ e s t a b a n b ien ins t ru idos nuestros ga-
r rochis tas de B a i l ó n ? . . ¿ Q u é o t r a cosa 
Bino t i r a r t i r o s y sa l t a r á g i l e s de pe-
ñ a en pefia s a b í a n esos empecatados 
r i f e ñ o s que en m á s de una o c a s i ó n nos 
han t r a í d o a m a l t r a e r ? 
S i en l a guer ra , s e g ú n frase del m a -
r isca l de Sajonia, " todo e s t á e n el co-
r a z ó n " ( ¡ y v a y a si lo e s t á ! ) y s i en e l la 
lo que hace f a l t a (en tan to , como dije, 
los aviones y los q u í m i c o s no mod i f i -
quen rad ica lmente su modo de ser) es 
s u p r i m i r a l enemigo merced a u n ca-
r i t a t i v o balazo, soldados de recios 
m ú s c u l o s y de a l m a m á s recia t o d a v í a 
y que no desperdicien los cartuchos son 
los que se necesitan... S i no saben des-
filar "como una t ab la" , no se p o d r á con-
t a r con ellos p a r a o rgan iza r u n a des-
l u m b r a n t e parada; pero hoy no se bus-
ca lo bello, sino lo ú t i l . E l chambergo 
de a i rosa p l u m a que tocaba l a cabeza 
del soldado de F landes es m u y bon i to ; 
pero h a sido sus t i tu ido por el an t i a r -
t í s t i c o casco (especie de cacerola) con 
que en l a a c tua l i dad e l combat ien te 
protege sus sesos. L a c i v i l i z a c i ó n ha 
matado el A r t e . 
Los t i empos aquellos de l a e sg r ima 
a l a bayone ta de l a t á c t i c a del m a r q u é s 
del Duero,, en que, como t i t i r i t e r o s , los 
soldados h a c í a m o s d iab luras con las 
piernas y el fu s i l ( ¡ y no s a b í a m o s t i r a r 
un t i r o ! ) pasaron a l a H i s t o r i a , a for-
tunadamente . Todo pasa, todo cambia , 
todo se t r a n s f o r m a , y el E j é r c i t o que 
hoy las naciones necesi tan no puede 
ser como e r a antes de 1914. 
L a necesidad de tener u n e j é r c i t o n u -
meroso y apto s i n a r r u i n a r a l a n a c i ó n 
ob l iga a que en vez de v e n i r los solda-
dos a los cuarteles a rec ib i r l a ins-
t r u c c i ó n m i l i t a r sean los ins t ruc tores 
los que p a r a d a r l a v a y a n a los pueblos 
o res idan en los mismos . 
S i a esta s o l u c i ó n se l l ega ra (no lo 
creo), veamos a lgunas de las ventajas 
que de e l la se d e r i v a r í a n : no se r o b a r í a n 
brazos a l a a g r i c u l t u r a , a l a i n d u s t r i a , a l 
comercio.. . m á s que contados d í a s a l a ñ o , 
con lo cua l l a r iqueza del p a í s t e n d r í a 
que aumen ta r ; no g a s t a r í a el Es tado 
las cantidades que hoy emplea en m a -
n u t e n c i ó n del E j é r c i t o n i aun en ves-
tua r io , pues no es mucho que, dado el 
beneficio i n d i v i d u a l que esa s o l u c i ó n re-
p o r t a r í a , ex ig i e ra a cada cua l que se 
u n i f o r m a r a po r su cuenta, por cuenta 
de los A y u n t a m i e n t o s en los casos de 
pobreza man i f i e s t a o po r cuenta de los 
s o l d á d o s r i cos ; no se d a r í a el caso f re -
cuente del l abrador que a l t r o c a r el 
arado p o r el fu s i l du ran te u n l a r g o 
t i empo no vuelve a l .campo a t raba ja r , 
y se a m i n o r a r í a en g r a n escala el n ú -
mero de tuberculosos que se incuban 
en l a v i d a de cua r t e l . 
Que no descubro nada nuevo es bue-
na p rueba que l a m a y o r p a r t e de lo 
que yo d igo se hace en Suiza, aunque 
al l í l a e d u c a c i ó n p r e m i l i t a r de que se 
ha hablado en a lguna n o t a del p res i -
dente del Gobierno nues t ro l a dan 
los maestros, y a q u í como t r a n s i c i ó n 
a u n orden nuevo y por f a l t a de pre-
p a r a c i ó n adecuada del mag i s t e r io , ha-
b r í a n de d a r l a las clases y oficiales de 
l a escala de reserva. 
Resumiendo. A n t e s l a m o n t a ñ a , l a 
j u v e n t u d , v e n í a hac i a los cuarteles y 
g r a n pa r t e de e l la se quedaba s in ins-
t r u i r porque no c a b í a en los mismos y 
porque no se p o d í a sostener a t an tos 
soldados. A h o r a , y habida cuenta que 
se necesi tan grandes masas de comba-
tientes, lo que y o propongo es que v a -
yamos nosotros, los m i l i t a r e s hac ia l a 
m o n t a ñ a , hac ia l a j u v e n t u d , donde quie-
r a que se encuentre, con lo que n i u n 
solo hombre ú t i l q u e d a r á po r i n s t r u i r 
mi l i t a rmen te^ y si con ello l a p a r t e es-
pec tacular del E j é r c i t o seguramente su-
f r i r á , l a pa r t e ú t i l s a l d r á beneficiada, 
aunque con el gasto n a t u r a l de muchos 
mi l lones de car tuchos que hoy no se 
pueden gas ta r . 
¿ P e r o no h a b í a m o s quedado, d i r á el 
curioso lector , que í b a m o s en busca de 
e c o n o m í a s ? ¡ C a b a l ! De e c o n o m í a s y de 
"eficiencia". P o r muchos car tuchos que 
se gasten, s iempre se a h o r r a r á en t r ans -
por t e de soldados, en m a n u t e n c i ó n de 
los mismos, en su equipo... " Y tendre-
mos u n a m i l i c i a , se me d i r á , y no u n 
E j é r c i t o . " Y tendremos, r e p l i c a r é , h o m -
bres, muchos hombres, ins t ru idos m i l i -
ranes, 
causa" de Burdeos 
El rector de la Universidad le hizo 
entrega del título el domingo 
B U R D E O S , 5 .—Ayer , a las t res de l a 
ta rde , se c e l e b r ó una s e s i ó n solemne en 
l a U n i v e r s i d a d , con m o t i v o de l a aper-
t u r a de curso en las Facu l tades de M e -
d i c i n a y F a r m a c i a y del 50 an iversar io 
de su f u n d a c i ó n . 
E n esta ceremonia, el r e c t o r de l a 
U n i v e r s i d a d h i z o ent rega del t í t u l o de 
d o c t o r "honor is causa" de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a de Burdeos a l presidente de 
l a L i g a E s p a ñ o l a con t r a el c á n c e r , doc-
t o r don J o s é Goyanes, como t e s t imon io 
de s i m p a t í a — d i j o el r e c t o r — a l i l u s t r e sa-
b io y a m i g o de Burdeos y de F r a n c i a . 
L a en t rega de este t í t u l o f u é saludada 
con grandes aplausos por todos los pre-
sentes a l acto. 
T e r m i n a d a l a ceremonia, el doc to r Go-
yanes, i n t e r r o g a d o por el representante 
de l a A g e n c i a Fabra , d e c l a r ó ha l la rse 
s a t i s f e c h í s i m o por l a c o r d i a l acogida 
que le h a n dispensado sus colegas borde-
leses y por el g r a n honor que l a U n i -
ve r s idad de Burdeos acababa de o to rga r -
le ; a ñ a d i ó que su v i s i t a t e n í a po r obje-
to a s i s t i r a las Jornadas m é d i c a s bor-
delesas y que esta noche, a las siete, da-
r í a u n a conferencia sobre l a c i r u g í a de 
los vasos. 
E n su discurso de c o n t e s t a c i ó n a l rec-
to r , el doctor Goyanes h a b í a hecho el 
e logio del sabio f r a n c é s , doc to r B e r g o g -
nie, e l e c t r ó l o g o y r a d i ó l o g o v í c t i m a de 
l a c iencia . 
E l doc to r Goyanes ha mani fes tado que 
e m p r e n d e r á el regreso a M a d r i d el v i e r -
nes. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
llilllllllillllllllllllllll^ 
E l a r r a i g o que l a d e v o c i ó n a San 
Franc i sco de A s í s t iene en el a l m a del 
pueblo c a t a l á n , se h a hecho patente 
en e l n ú m e r o e i m p o r t a n c i a de los actos 
y manifestaciones, de todo g é n e r o , a que 
d ió lugar , du ran te el a ñ o pasado, la 
c e l e b r a c i ó n del s é p t i m o centenar io de 
l a b ienaven tu rada m u e r t e del Povere-
Uo. A c t o s cul tura les , conferencias, una 
semana franciscana, peregrinaciones, 
concursos l i t e r a r i o s y musicales, actos 
rel igiosos, l l ena ron todo el a ñ o de una 
e x t r a o r d i n a r i a a c t i v i d a d e s p i r i t u a l y 
p r o p a g a r o n por todos los á m b i t o s de 
C a t a l u ñ a el conocimiento de l a v i d a y 
de l a d o c t r i n a de a q u é l por tentoso de-
chado de san t idad y a v i v a r o n l a fer-
vorosa v e n e r a c i ó n con que nues t ro pue-
blo h a honrado s iempre l a figura de 
a q u é l insuperable i m i t a d o r de Cr i s to . 
E l p r i c i p a l foco de esta a c t i v i d a d f r a n -
c iscanis ta fué l a comunidad de los re-
verendos Padres Capuchinos, de Barce -
lona, quienes, no contentos con orga-
n i z a r e i m p u l s a r las p r inc ipa les i n i -
c i a t ivas de p ropaganda franciscana, p u -
s ie ron u n hermoso r ema te a l centena-
r i o con l a p u b l i c a c i ó n de dos obras 
notables sobre l a v i d a y l a personal idad 
de S a n Francisco , escri tas respect iva-
men te po r las padres M i g u e l de E s p l u -
gas y A n t o n i o M a r í a de Barce lona . 
Pero como si ello no fuera a ú n bas-
tan te , los padres capuchinos h a n que-
r i do coronar el é x i t o del a ñ o f ranc i s -
cano en C a t a l u ñ a con l a p u b l i c a c i ó n 
de una c o l e c c i ó n escogida de t raba jos 
erudi tos , l i t e ra r ios y filosóficos sobre 
m a t e r i a f ranciscana, escr i tos ex profeso 
por hombres de reconocido pres t ig io i n -
t e lec tua l p a r a honra r l a m e m o r i a del 
g r a n Santo. L a co l ecc ión ha aparecido 
y a ; f o r m a u n vo luminoso tomo , en fol io , 
de unas cuat roc ientas p á g i n a s , m a g -
n í f i c a m e n t e editado, y l l eva el t í t u l o 
de "Franc i sca l i a " . Puede decirse que en 
este t o m o no f a l t a n i n g u n o de los n o m -
bres de los m á s esclarecidos escri tores 
y e rudi tos c a t ó l i c o s catalanes y a d e m á s 
figuran en él, con notables t rabajos , 
el a r q u e ó l o g o a l e m á n padre Beda K l e i n -
s c h m i d t y el m ú s i c o e s p a ñ o l padre J o s é 
A n t o n i o de D o n o s t í a . Sea dicho de 
paso, que el t r aba jo de é s t e ú l t i m o 
sobre el t e m a "San Francisco , t r ovador 
d i v i n o " es uno de los m á s interesantes 
y sugestivos del l i b r o . 
C a t a l u ñ a ha rendido, pues, u n home-
naje d igno de su secular y hondo f r a n -
ciscanismo a l g r a n Santo de A s í s . Nues-
t r a i n t e l ec tua l idad h a demostrado con 
esta e s p l é n d i d a M i s c e l á n e a que se ha-
l l a b a iden t i f i cada con l a p ro funda de-
v o c i ó n popular que en todos los t i e m -
pos ha insp i rado a q u í el Povere l lo Te-
nemos en C a t a l u ñ a una a n t i q u í s i m a 
t r a d i c i ó n f ranciscana que se presenta 
bajo el doble aspecto in t e l ec tua l y po-
pu l a r . L a t r a d i c i ó n i n t e l ec tua l a r r anca 
y a del s ig lo X I I I con l a g r a n figura 
de Raunundo L u l i o , uno de los m á s 
a u t é n t i c o s d i s c í p u l o s de San Franc i s -
co; sigue d e s a r r o l l á n d o s e en l a obra 
de l g r a n p o l í g r a f o f ranciscano f r a v 
F ranc i sco E x i m e n i s , y t iene su ú l t i m o 
y excelso j a l ó n en nues t ro g r a n poeta 
Verdaguer , e l enamorado can to r del 
S e r a f í n de A s í s . E l florecimiento ex-
cepcional que tiene ac tuk lmen te en Ca-
t a l u ñ a e l e s p í r i t u f ranciscano d é b e s e 
p r inc ipa lmen te , a l a va l iosa a p o r t a c i ó ¿ 
de algunos talentos de p r i m e r orden 
con que cuenta la orden de los Padres 
Capuchinos. ^ ^ c s 
Si f i j amos la a t e n c i ó n en l a cor r ien te 
popu la r de l a t r a d i c i ó n f ranciscana en 
C a t a l u ñ a , nos encontramos, en p r i m e r 
l uga r , con l a muchedumbre de leyendas 
y re latos t radic ionales , que conserva 
nues t ro pueblo de l a mane ra m á s v i v a 
acerca del paso del Santo po r l a t i e -
r r a ca ta lana . N u e s t r o cul to f o l k l o r i s t a 
V a l e r i o Ser ra y B o l d ú , h a publicado, 
precisamente en "Franc i sca l i a" , u n no-
tab le t r aba jo sobre " E l Padre San F r a n -
cisco y l a t r a d i c i ó n popu la r cata lana", 
en el que enumera y expl ica con l u j o 
de detalles, las p r inc ipa les a n é c d o t a s 
que c i r c u l a n en nues t ro pueblo acerca 
de l a estancia del Santo en C a t a l u ñ a . 
P o r c ier to que entre estas a n é c d o t a s , 
h a y m á s de una que por su candorosa 
s i m p l i c i d a d s e r í a n d ignas de ser incor-
poradas a l a co l ecc ión de las " F l o r e c i -
l l a s " franciscanas. Sabido es c u á n v a -
gas e incieicas r e su l t an todas las n o t i -
cias y referencias acerca del v ia je de 
San F ranc i sco a E s p a ñ a , de l que l o ú n i -
co que se s a b í a pos i t ivamente , hasta 
ahora , e ra que el San to l o r e a l i z ó j u n -
t o con a lgunos c o m p a ñ e r o s , y que es-
S O S P E C H A , por K-HiTü La última mora Se 
—No, Pep^., no. Me meto ya porque papá me preguntó ayer si era 
yo el jefe de Relaciones Exteriores. 
t u v o en nues t ra p a t r i a po r breve t i e m -
po. L a s no t ic ias m á s detal ladas acerca 
de este v ia je p r o c e d í a n todas de l a t r a -
d i c i ó n popular , pero no estaban basa-
das en documentos. 
E l estado de esta c u e s t i ó n ha v a r i a -
do, s i n embargo, por lo que concierne 
a C a t a l u ñ a , de a l g ú n t i e m p o a c á . H a r á 
u n a ñ o , que el d i s t ingu ido e rud i to M o s -
s é n I . Pa lomer , au to r de obras notables 
sobre los monas ter ios de Poble t y San-
tas Creus, p u b l i c ó u n a r t í c u l o sobre 
" E l paso de San Francisco por Cata-
l u ñ a " , en el que d ió a conocer u n do-
c u m e n t o i n é d i t o , f r a g m e n t o a l parecer, 
de u n d ie ta r io del monas te r io de F o n t -
freda, fechado en 1211, en que se lee 
lo s iguiente, que t raduzco a l cas te l lano: 
" E n este a ñ o , nues t ro abad Sancho fué 
a l a filial de Poble t p a r a h a b l a r con 
f r a y Franc i sco de l a U m b r í a , y hecho 
c iudadano de A s í s , que t e n í a su residen-
c ia en Barce lona . E hizo e l v ia je en 
vano, y el abad de Pob le t le d i jo que 
a q u é l estaba y a ausente del monas ter io , 
y que se h a b í a encaminado a l nues t ro . . . 
Paliques femeninos 
E l c a p í t u l o de los obsequios ó regalos 
es uno de los que m á s in te resa a las 
lectoras, a j u z g a r por las frecuentes y 
repet idas consul tas que acerca de d icho 
t e m a rec ib imos ; y aunque en a l g u n a oca-
s i ó n dedicamos u n "Pa l ique" a t a l asun-
to, volveremos a exponer las p r inc ipa les 
no rmas a que deben atenerse los que 
r e g a l a n y los obsequiados. 
E n p r i m e r lugar , u n regalo no debe 
se rv i r nunca de p re t ex to p a r a l a osten-
t a c i ó n , con doble m o t i v o si h u m i l l a a l 
que lo recibe, po r no poder é s t e corres-
ponder o tener que hacerlo a costa de 
u n sacr i f ic io grande. Quiere ello deci r 
que l a persona pudiente que hace u n 
regalo a o t r a de p o s i c i ó n modesta, cu i -
d a r á de que su obsequio consis ta en 
una cosa ú t i l p a r a el obsequiado, el cual , 
s i es pobre, o sea si socialmente le se-
p a r a m u c h a d i s tanc ia del obsequiador, 
no i n t e n t a r á corresponder a l regalo con 
o t r o regalo, sino con su g r a t i t u d , mos-
t r á n d o s e dispuesto a corresponder con 
a l g ú n servicio, si l a o c a s i ó n se presenta . 
A h o r a b i e n : conviene no o l v i d a r que 
SE LA 
TAQUIGRAFO EN EL 
HAN SIDO TAMBIEN SUPRIMIDOS 
LOS MICROFONOS 
El fiscal dice que la defensa hacía 
propaganda sediciosa 
(Serv ic io exc lus ivo) 
M E J I C O , 5. — H o y han comparecido 
ante el Ju rado que ha de juzgar les el 
asesino del genera l A l v a r o O b r e g ó n , Jo-
sé de L e ó n T o r a l , y l a re l ig iosa sor 
C o n c e p c i ó n Acevedo de l a L l a t a , acu-
sada é s t a de compl ic idad en el asesi-
na to . 
P a r a esta s e s i ó n de l a v i s t a del p ro -
ceso h a n sido supr imidos los m i c r ó f o -
nos r a d i o t e l e f ó n i c o s insta lados pa ra las 
sesiones anter iores , y se ha ordenado a 
las cos tumbres actuales h a n ido poco los p e r i ó d i c o s que no pub l iquen en sus 
a poco excluyendo los regalos, de l a 
m i s m a m a n e r a que ha s impl i f i cado t a n -
to el p ro tocolo de las fe l ic i taciones. H a s -
t a en las bodas h a n sido casi s u p r i m i -
dos los dulces t rad ic ionales . 
Quedan t o d a v í a los regalos de N a v i -
dad y A ñ o N u e v o (en c ier tos casos) y 
los que s i rven p a r a t e s t i m o n i a r l a g r a -
t i t u d p o r actos o servicios de personas 
a, las que no se puede r e m u n e r a r de 
o t r a manera . Pero no es del icado que 
el obsequio s iga a l f avo r que nos h a 
sido hecho, sino a g u a r d a r a cua lqu ie ra 
de las ocasiones s e ñ a l a d a s , d í a de san-
to , de boda. Navidades , e t c é t e r a , et-
c é t e r a p a r a env ia r lo . 
Puede suceder que el que rega la sea 
un i n f e r i o r a u n super ior (en c a t e g o r í a 
social, n a t u r a l m e n t e ) como m u e s t r a de 
agradec imien to , p o r t a l o cuel so l i c i t ud 
en l a que fué atendido. E n este caso, l a 
persona obsequiada no c o r r e s p o n d e r á 
con o t r o obsequio, y a que ello equ iva l -
d r í a a devolver el regalo. ¿ C u á n d o ha-
L a caja e ra grande, de caoba, con 
abrazaderas de p l a t a oxidada. Tuve oca-
s i ó n de c o n t e m p l a r l a de tenidamente a l 
borde de l a sepul tura , m i e n t r a s el Clero 
can taba el ú l t i m o responso. T e n i a fo r -
m a de a r c ó n ; severa f o r m a s in m á s t a -
l l a que u n a g reca que c o r r í a po r todo 
el borde i n f e r i o r . Sobre l a t a p a h a b í a n 
tendido u n ancho C r u c i f i j o de p la ta , cu-
yas ex t remidades r e f l e j á b a n s e en l a r o -
j a l á m i n a de l a caoba b r u ñ i d a como un 
espejo. 
V i n o a l cementer io entre los cr is ta les 
de una carroza-es tufa ; no l a h a b í a con-
t aminado e l po lvo . T e n i a el l í m p i d o y 
suave ref le jo de u n mueble de lu jo , a l 
que por u n m o m e n t o hub ie ran sacado 
del ambien te suntuoso de l s a l ó n . Como 
en u n espejo r e p r o d u c í a n s e sobre ella 
unas ramas de m i r t o que el h ú m e d o y 
hosco v ien to de l a t a rde e s t r e m e c í a . 
A l g u n o de los empleados del servicio 
f ú n e b r e , s i n duda, poco cuidadoso, a l de-
j a r l a j u n t o a l sepulcro, le ha dado u n 
golpe c o n t r a l a losa de m á r m o l . Al l í 
estaba l a m e l l a d u r a en una de las a r i s -
tas, como u n a ca l lada pro tes ta . E r a p a r a 
pensar: " ¡ Q u é l á s t i m a ! ¿ N o p o d r í a n es-
pera r u n m o m e n t o antes de encer ra r la y 
l l a m a r a l mueb l i s t a . ¿ I r á a quedar pa-
r a s iempre con esa f ea ldad?" 
N o esperan. H a n t r a í d o ios recios cor-
deles. Son dos: uno p a r a l a cabecera, 
o t ro p a r a e l e x t r e m o opuesto. C u a t r o se-
pul tureros , dos a cada lado, los pasan 
bajo el a r c ó n en u n nudo corredizo. A h o -
r a lo h a n levan tado en v i l o y po r u n 
ins tan te osci la suspendido sobre el sepul-
cro . E n seguida desciende brusco, t r o -
pezando c o n t r a las estrechas paredes. 
Oigo el choque hueco a l posar sobre los 
l ad r i l lo s del fondo. Tengo que acercar-
me m á s , t engo que i n c l i n a r m e p a r a ve r 
c ó m o el C r u c i f i j o adquiere en l a p e n u m -
b r a de a l l á abajo u n ref le jo s o m b r í o . 
T a m b i é n l a t e r sa t apa se ha ensombre-
cido y y a no r e f l e j a las nubes que pa-
san a p r i s a po r el cielo. 
Pero, ¿ c ó m o ? , ¿ e s t e val ioso a r c ó n de 
r i c a madera , ta l lado, ensamblado, p u l i -
do del icadamente, v a a quedar p a r a s iem-
pre ent re unas estrechas paredes de l a -
d r i l l o , h ú m e d a s por el contac to del sub-
suelo? ¿ N i s iquiera lo p r o t e g e r á n con 
a l g ú n z ó c a l o que le aisle de l a humedad ? 
Parece que y a no nada i m p o r t a ; como 
si hub ie ra sobre todo una g r a n pr i sa 
por t e r m i n a r . U n sepul tu re ro viene con 
Una máquina foto. 
gráfico - geográfica 
De " E l D i a r i o de l a M a r i n a " , de La 
H a b a n a : 
" E l comandante de M a r i n a M . R. pieN 
ce, de l a e s t a c i ó n a e r o n á u t i c a de Lake" 
h u r s t ( N u e v a Jersey) , con l a colabora-
c ión de l a E a t s m a n K o d a k Company, ha 
perfeccionado u n a nueva c á m a r a foto-
g r á f i c a ideada por él mi smo , que Indi-
ca su p r o p i a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a en laa 
f o t o g r a f í a s i n s t a n t á n e a s que con ella se/ 
sacan. E l curioso y ú t i l í s i m o inst rumen-
to , que se l l a m a c á m a r a sextante Pier-
ce, le h a sido pres tado por el inventor 
a l c é l e b r e av iador comandante Byrd 
p a r a l a e x p e d i c i ó n a n t á r t i c a que éste 
e s t á a pun to de emprender y quien po-
d r á a s í fijar de una m a n e r a exacta, en 
los mapas que v a y a t razando, l a situa-
c ión g e o g r á f i c a de cua lquier pun to de 
aquel la r e g i ó n polar , p o r medio de laa 
f o t o g r a f í a s que saque desde el aire. Pa-
r a el efecto puede el av iador sacar la 
f o t o g r a f í a po r medio de su c á m a r a car-
t o g r á f i c a y luego hacer u n a exposición 
por medio de l a c á m a r a sextante, y de 
este modo se o b t e n d r á l a p o s i c i ó n exac-
t a de los puntos fotograf iados, y ya 
s e r á cosa r e l a t i v a m e n t e f ác i l el fijarlos 
en el mapa . 
Desde luego, el ingenioso apara to de 
que se t r a t a se u s a r á en l a navegación 
en general , pues po r su medio podrán 
hacerse las observaciones con m a y o r ra-
pidez que con el sex tante ordinario, 
apar te de l a f a c i l i d a d que t a l cosa en-
t r a ñ a r á p a r a las personas menos exper-
tas en hacer tales observaciones. Basta 
só lo con f o t o g r a f i a r el sol y s e ñ a l a r la 
fecha. L a c á m a r a , po r medio de los 
i n s t rumen tos que l l e v a en el interior, 
donde a d e m á s se encuent ran cua t ro fo-
qui tos e l é c t r i c o s , r e g i s t r a a u t o m á t i c a -
mente , en f o r m a f o t o g r á f i c a , los demás 
datos que d a n l a p o s i c i ó n geográf ica . 
Estos datos consis ten en u n a imagen del 
sol, u n ho r i zon te a r t i f i c i a l en f o r m a de 
una secante, una b u r b u j a que s e ñ a l a el 
desnivel en que se encont raba l a cáma-
ra , l a h o r a del d í a y el ins tan te preciso, 
a s í como el á n g u l o a que se s a c ó la 
f o t o g r a f í a . " 
Las niñas "bien" 
S i 
i 
ediciones notas t a q u i g r á f i c a s de las de- una espuer ta ca rgada de t i e r r a . De u n 
claraciones. E l p rocu rador genera l de 
la r e p ú b l i c a , Cor rea N i e t o , ha p re t en -
dido j u s t i f i c a r esta medida rad ica l d i -
ciendo que l a defensa se h a b í a va l ido 
de l a i n t e r v e n c i ó n del j u r a d o en l a cau-
sa p a r a hacer p ropaganda sediciosa en 
con t r a del Gobierno. 
Sor C o n c e p c i ó n Acevedo, p r i m e r tes-
t i g o que hoy ha declarado, n e g ó en ab-
soluto cuanto se ha dicho de que ejer-
ciese un g r a n domin io sobre l a v o l u n -
t a d de J o s é de L e ó n T o r a l , y a g r e g ó 
que, en el caso de que pud ie r a ejercer 
a l guna inf luencia sobre T o r a l , é s t a se-
r í a i nvo lun t a r i a .—Assoc i a t ed Press. 
Y m á s adelante v ino a F o n t f r e d a y ha- bra , entonces, i n t e r c a m b i o de obsequios ? 
b ló l a r g a m e n t e con el abad, y l a con-
v e r s a c i ó n f u é sobre cosas espir i tuales 
y sobre el b i en de l a r e l i g i ó n . 
Y p a r t i ó a p ie y no supimos su c a m i -
no, y c r e í m o s l e verdadero hombre de 
Dios y hecho pobre po r é l " . Es te precio-
so documento hace sa l i r de f in i t i vamen-
te l a c u e s t i ó n del v ia je de San F r a n -
cisco a E s p a ñ a del t e r reno de l a con-
j e t u r a , p a r a poner lo en e l de l a plena 
cer teza y rea l idad . H a sido una dicha 
p a r a C a t a l u ñ a y p a r a E s p a ñ a en tera 
poder celebrar el centenar io de l a muer -
te del g r a n Santo, con la c o n v i c c i ó n ple-
n a y fundada de que nues t r a t i e r r a fué 
ho l l ada por sus benditas p lantas , ben-
decida por sus piadosas manos y san-
t i f i cada por l a l l a m a v i v a de su pa labra . 
U n a vez m á s se h a demostrado con 
q u é respeto se han de t r a t a r las a n t i -
guas t rad ic iones populares, y con q u é 
fidelidad y constancia conserva el a l -
m a del pueblo l a m e m o r i a de hechos y 
de personas que han impres ionado con 
excepcional v iveza su f a n t a s í a o su sen-
t i m i e n t o . E l f ranciscanismo del pueblo 
c a t a l á n t e n í a , como acabamos de ver , 
su r a í z m á s - honda en u n hecho real , en 
l a presencia v i v a del Santo de A s í s en 
nues t r a t i e r r a . N a d a t iene de e x t r a ñ o 
que este profundo f ranciscanismo popu-
l a r h a y a encontrado grac iosa e x p r e s i ó n 
en algunos adagios y dichos del pue-
blo. " Q u i per f ra , q u i per g e r m á , t o t 
e l m o n es f r a n c i s c á " . (Quien como 
f r a i l e , quien como hermano, todo el 
m u n d o es f ranc i scano") , reza uno de 
ellos. ¿ S e quiere una m á s i n g é n u a ex-
p r e s i ó n de este c a r á c t e r u inversa l , inhe-
r en t e a l e s p í r i t u f ranc iscano? P a í a da r 
a entender que a lgu ien v i a j a a pie, d i -
ce el pueblo con .delicada i r o n í a que 
v i a j a "en l a t a r t a n e t a de San Francesc." 
C a t a l u ñ a , siglos ha, desde que el San-
t o c a m i n ó po r sus l lanos y m o n t a ñ a s 
e s t á toda i m p r e g n a d a y embebecida de 
u n in tenso a r o m a franciscano. E l pa-
sado centenar io f u é pa ra e l la u n a nueva 
o c a s i ó n p a r a u n g i r o t r a vez su a l m a con 
este c r i sma elaborado por las manos del 
g r a n Santo de A s í s , con las flores m á s 
exquis i tas del Evangel io-
M a n u e l de M O N T O L I U 
LA POBLACION TRIBUTO A E C K E -
NER UN GRAN RECIBIMIENTO 
piden el Poder 
Maniu es contrario a un Gobierno 
de concentración 
E n t r e personas de l a m i s m a c a t e g o r í a 
social . He a h í l a reg la . ¿ Y en q u é deben 
cons is t i r los regalos cuando se recibe 
un f a v o r de personas de c i e r t a catego-
ría social, del m é d i c o que no ha quer ido 
cobrarnos sus servic ios ; del abogado que 
se ha negado a presentar l a m i n u t a , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a ? E l obsequio, en ton-
ces, puede cons i s t i r en l ib ros , cuadros 
y objetos de a r t e o de f a n t a s í a . 
H a y o t ras c i rcuns tanc ias en que e s t á 
ind icado u n obsequio. A s í cuando somos 
inv i t ados a comer con f recuencia en ca-
sa de u n amigo , o unas amigas . D i c h o 
regalo c o n s i s t i r á en dulces, flores, l i -
bros, o m ú s i c a , s in que los obsequiados 
t e n g a n que corresponder con o t r o ob-
sequio semejante. 
L a s aves, tur rones , vinos, l icores, 
f iambres , e t c é t e r a , e t c é t e r a , son a r t í c u -
los casi exc lus ivamente propios p a r a re-
galos de N a v i d a d . F u e r a de esa é p o c a 
del a ñ o , los "regalos a l i m e n t i c i o s " re-
su l t an u n poco... puebler inos, a no ser 
en t re personas de l a f a m i l i a o de una 
i n t i m i d a d a n á l o g a . Y , desde luego, des-
acos tumbrado e incor rec to r ega l a r j o -
yas a personas con quienes no se t i ene 
conf ianza y a una s e ñ o r i t a o s e ñ o r a ca-
sada. 
P o r ú l t i m o , a ludi remos a unos rega-
los t rad ic iona les a fecha f i j a ( y p o r 
c ie r to p r ó x i m a ) : los "agu ina ldos" . E s 
u n a v i e j a cos tumbre que se ext ingue. . . 
a fo r tunadamente , y que hoy menos que 
nunca, dada l a g r a n t r a n s f o r m a c i ó n de 
l a v i d a moderna , t iene r a z ó n de ser. E l 
" agu ina ldo" p o r servicios y a r e t r i bu idos 
se reduce a u n a i m p e r t i n e n c i a de' los 
que lo so l i c i t an y a una mo les t i a ( m á s 
que quebran to ) p a r a el que lo t i ene que 
dar . N o encaja , é s t a es la pa l ab ra , en 
el v i v i r de hoy , n i en nues t ras cos tum-
bres t a n di ferentes de las de nues t ros 
abuelos y a u n de nuestros padres. Re-
s u l t a absurdo, p o r e jemplo, que p i d a n 
"agu ina ldo" personas que a veces g a n a n 
jo rna les superiores, mensua lmente t o t a -
l izados, a los ingresos t a m b i é n mensua-
les de aquellos de quien lo s o l i c i t a n . S in 
conta r con l a moles t i a que supone en 
las casas ese r epa r to de moneda, en u n 
desfile de " fe l i c i t an te s" e s p o n t á n e o s y 
a menudo en absoluto desconocidos. 
P o r eso, como hemos consignado m á s 
a r r i b a , se t r a t a de una v i e j a cos tum-
bre, que casi puede decirse que h a pa-
sado a l a h i s t o r i a . Y , f rancamente , h a y 
que " fe l i c i t a r se" de ello. 
E l A m i g o T E D D Y 
Dos yanquis muertos al intentar un 
"record" de duración 
B U C A R E S T , 5 .—El s e ñ o r M a n i u ha 
declarado que el p a r t i d o nac iona l a l -
deano, que preside, no e n t r a r á en n i n -
g u n a c o m b i n a c i ó n m i n i s t e r i a l , sino que 
e s t á resuel to a a s u m i r e l poder po r s í 
solo. 
A ñ a d i ó que su p a r t i d o h a b í a salido 
robustecido de las ú l t i m a s elecciones 
parciales, y que rechazaba toda idea de 
f o r m a c i ó n de u n Gobierno de concen-
t r a c i ó n . 
E l Consejo de Regencia h a l l amado 
esta m a ñ a n a a V i n t i l a B r a t i a n o , quien 
ha ins i s t ido en preconizar l a f o r m a c i ó n 
de u n Gobierno de u n i ó n nacional . 
Se cree que l a crisis m i n i s t e r i a l no 
q u e d a r á resuel ta has ta que l l egue a es-
t á c a p i t a l Ti tulesco, que es esperado 
m a ñ a n a , procedente de Londres, de don-
de s a l i ó esta m a ñ a n a a las once. 
B E R L I N , 5 . — E l d i r i g i b l e "Conde de 
Zeppe l in" , que h a b í a salido de F r i e -
d r i chshafen a las dos y cua r to de l a 
madrugada , a t e r r i z ó , a las diez de l a 
m a ñ a n a , en el aeropuer to b e r l i n é s de 
Staaken, d e s p u é s de haber volado d u -
ran te u n h o r a sobre l a cap i t a l , escolta-
do por v a r i a s escuadri l las de aviones. 
Con m o t i v o de l a v i s i t a del "zeppel in" 
l a c iudad e s t á r i camen te engalanada y 
l a a n i m a c i ó n es m u y grande en las 
calles, donde se ha v i toreado con g r a n 
entus iasmo a l d i r i g i b l e . E n el aeropuer-
to de Staaken, l a muchedumbre t r i b u -
t ó a l doctor Eckne r , a l descender del 
"zeppel in" , u n a de l i ran te o v a c i ó n . 
E n n o m b r e de los Gobiernos del Re i ch 
y de P rus ia , el m i n i s t r o de Transpor -
tes del Reich , v o n Guera rd , d ió l a b ien-
ven ida a l comandante y t r i p u l a c i ó n del 
d i r i g i b l e . 
D O S M U E R T O S A L I N T E N T A R 
U N " R E C O R D " 
P R E S C O T T ( A r i z o n a ) , 5.—Los av ia -
dores Co l lye r y Tucke r , que i n t e n t a b a n 
establecer u n nuevo " r eco rd" amer ica-
no de d u r a c i ó n , su f r i e ron u n a c a í d a cer-
ca de esta c iudad y r e su l t a ron mue r to s 
en el ac to . 
L A T R A V E S I A D E L P A C I F I C O 
S Y D N E Y , 5.—Del a e r ó d r o m o de W y n -
d a m h a n salido esta m a ñ a n a , con d i -
r e c c i ó n a Java, el av iador F r a n k C o u r t -
ney y su c o m p a ñ e r o de vuelo en el 
v ia je de A u s t r a l i a a I n g l a t e r r a y re-
greso. 
U n " r a d i o " procedente del a v i ó n anun-
ciaba esta ta rde que h a b í a f ranqueado 
y a el m a r de T i m o r y que todo i b a 
bien a bordo. 
L a R e i n a v i s i t a a l o s 
R e y e s i n g l e s e s 
El infante don Alfonso salió ayer de 
París para Londres en aeroplano 
L O N D R E S , 5.—Su majes tad l a R e i n a 
de E s p a ñ a y sus augustas h i jas , a c o m -
p a ñ a d a s de l a pr incesa M a r y y la p r i n -
cesa B e a t r i z , v i s i t a r o n aye r a los Re-
yes, con quienes merendaron en Pa l a -
cio. 
P A R I S - L O N D R E S E N A V I O N 
L E B O U R G E T , 5. — E l i n fan te don 
Al fonso de B o r b ó n - O r l e á n s s a l i ó ayer de 
este a e r ó d r o m o con d i r e c c i ó n a Londres , 
a las doce y cuar to de l a m a ñ a n a . 
L O S R E Y E S Y U G O E S L A V O S 
P A R I S , 5.—Los Reyes de los servios-
croatas-eslovenos han l legado a esta ca-
p i t a l en v i s i t a de r iguroso incógni te i . 
Dos pueblos evacuados al 
pie del Etna 
Corrían peligro de que la lava 
los destruyese 
M E S I N A , 5 .—Han tenido que ser eva-
cuados p rec ip i t adamente los pueblos de 
S a n a m f r í o y . Formezzo, pues l a l a v a 
que co r re del E t n a amenazaba con se-
p u l t a r l o s . 
D u r a n t e l a pasada noche las erupcio-
nes h a n ten ido p a r t i c u l a r v io lenc ia . De l 
nuevo c r á t e r ab ie r to por l a pa r te de 
Montezzano f l u y e enorme can t idad de 
lava , que v a bajando con d i r e c c i ó n al 
d i s t r i t o de A n u n z z i a t a . V a n a ser eva-
cuados a lgunos pueblos como medida de 
p r e c a u c i ó n . 
S E E X T I N G U E L A E R U P C I O N 
C A T A N I A , 5 .—La e r u p c i ó n del E t n ; 
h a t e r m i n a d o casi por completo, s i n ha-
ber p roduc ido grandes d a ñ o s . 
E R U P C I O N E N E L K R A K A T O A 
B A T A V I A ( J a v a ) , 5 . — E l v o l c á n K r a -
k a t o a h a ent rado nuevamente ayer en 
e r u p c i ó n , sembrando el p á n i c o en toda 
l a r e g i ó n c i rcunvec ina . 
Só lo e n el d í a de ayer se h a n sentido 
112 explosiones. 
impulso b r u t a l l a a r r o j a sobre el f é r e -
t r o . O t r a vez el ru ido sordo a l l á abajo. 
Casi t oda ha quedado en l a p a r t e supe-
r i o r cubr iendo el hermoso C r u c i f i j o que 
t o d a v í a asoma ent re los oscuros t e r r o -
nes uno de sus brazos de p la t a . Luego, 
nuevas espuertas de t i e r r a c o l m a n el 
espacio que med ia entre las paredes, y 
el f é r e t r o v a desapareciendo, se v a su-
mergiendo. Parece rea lmente que se su-
merge, que se v a en esa d i r e c c i ó n des-
conocida, pavorosa y c i e r t a del o t r o 
mundo. 
U n a vez, con uno de los golpes de t i e -
r r a que a r r o j a n desde a r r i b a se ha re-
movido u n poco l a pesada caja. ¿ E s que 
h a y algo d e n t r o de e l la que pro tes ta , 
que se que ja t a l vez? 
¡Oh, n o l Y a p a s ó l a h o r a de protes tar , 
de hacer prevalecer las propias p r e r r o -
ga t ivas . A l g u i e n hay, es verdad, a h í den-
t r o con los ojos cerrados y las manos 
cruzadas sobre el pecho. A l g u i e n podero-
so, r ico, s i n duda. ¡ Q u i é n sabe! A y e r 
m i s m o acaso p u l u l a b a n a su alrededor 
gentes oficiosas p a r a quienes e ran m a n -
datos sus m á s leves indicaciones, y do-
cenas de cr iados se a fanaban en c u m -
p l i r con p r ev i so ra a n t i c i p a c i ó n sus ca-
prichosos antojos . Y a se a c a b ó el t i e m -
po de disponer. L e l l a m a r o n q u i z á de 
una mane ra s ú b i t a , po r ejemplo, cuando 
iba a pasar de una h a b i t a c i ó n a o t ra , 
o cuando en u n a r reba to de celo po r 
su p r o p i a d ign idad , se d i s p o n í a a r epren-
der a l r ú s t i c o lacayo, el cua l no acaba-
ba de imponerse en l a compl icada e t i -
que ta de los t r a t a m i e n t o s . Pero no hubo 
t iempo. Se q u e d ó con l a pa l ab ra cor tada 
en los labios. T u v o que de jar lo todo. N o 
pudo evadirse a esa l l a m a d a inapelable. 
Seguramente le h a n revest ido p a r a 
esta pos t r e ra solemnidad del m á s p re -
ciado de los un i fo rmes . Pero sus borda-
dos á u r e o s y las condecoraciones de r i c a 
p e d r e r í a que le constelan el pecho no 
s i rven m á s que p a r a hacer m á s r epu l -
s iva esa e x t r e m a d a l iv idez del ros t ro que 
v a t omando por momentos u n t i n t e plo-
m i z o . 
E n l a concavidad del a r c ó n , las p r i -
meras andanadas de t i e r r a lanzadas con 
una ind i fe renc ia b r u t a l , h a n tenido que 
resonar como u n sarcasmo. ¡ Q u é res-
pues ta a sus punt i l losas exigencias de 
ayer ! D e s p u é s han sido cada vez m á s 
sordas, m á s lejanas. U l t i m a m e n t e ape-
nas se p e r c i b í a su apagado r u m o r . Y a 
e l a rca de caoba h a b í a desaparecido ba-
j o l a espesa capa. P o r ú l t i m o , h a n t e n -
dido, h a n cancelado l a t apa de l a sepul-
t u r a , y todo h a vue l to a quedar como 
antes, bajo el si lencio de l a t a rde des-
apacible. 
— ¡ " R é q u i e m ae te rnam dona ei, D o -
mine !—ha m u r m u r a d o por vez postre-
r a el sacerdote, con los ojos vuel tos a l 
Cielo. 
¡ Q u é a m a r g a d e s o l a c i ó n , q u é i n s u f i -
ciencia, q u é es ter i l idad , q u é h a s t í o de t o -
das las cosas, en este m o m e n t o de l a 
sa l ida del cemente r io ! ¡ Q u é s i n r a z ó n 
de las r isas de esas mujeres , sentadas 
a las puer tas de sus v iv iendas en el ba-
r r i o cont iguo, y del bu l l i c io , del t r á f a g o 
de l a g r a n c iudad! Todo ha de v e n i r a 
conc lu i r en este macabro si lencio de de-
bajo de t i e r r a . 
E s decir , no todo. N o t e n d r í a sentido 
entonces l a anhelante s ú p l i c a del sacer-
dote. Y precisamente , en ella e s t á la s í n -
tesis de todos los nobles esfuerzos de 
nues t ra v i d a . " ¡ R é q u i e m ae t e rnam!" 
¡ D a d n o s , S e ñ o r , l a paz, el descanso eter-
no, el gozo s in l á g r i m a s , la g l o r i a inde-
f ic iente , l a luz i n m o r t a l ! 
Pero antes es preciso pasar po r esta 
s iembra t e r r i b l e y p rov iden te que hace 
del f i n , p r i n c i p i o , y de l a podredumbre , 
semil la . " S e m i n a t u r i n cor rup t ione , sur-
ge t i n i nco r rup t l one . \ Semina tu r i n i gno -
b i l i t a t e , su rge t i n g lor ia . . . " 
no quieren dulces 
De " L a Prensa", de San A n t o n i o de 
Texas : 
" L a n i ñ a " b i e n " moderna , acusada de 
causar grandes per turbaciones a l a so-
ciedad, unas veces enloqueciendo a la 
j u v e n t u d mascu l i na y o t ras originando 
l a r u i n a de l a i n d u s t r i a t e x t i l por lo 
escaso de sus vestidos, t iene ante s í una 
nueva a c u s a c i ó n a que hacer f rente . 
S e g ú n d icen los fabr icantes de cho-
colates y bombones, l a j o v e n moderna 
ha ocasionado l a r u i n a de muchas fá-
br icas dedicadas a esta i ndus t r i a . 
E n el i n f o r m e anua l de l a secc ión 
azucarera de l a C á m a r a de Comercio de 
M á n c h e s t e r se man i f i e s t a que el deseo 
de l a m u j e r m o d e r n a de tener u n a figu-
r a esbelta y de adelgazar por todos los 
medios posibles hace que rechace todo 
dulce que se le ofrezca. 
E s t o ha p roduc ido u n a baja enorme 
en el mercado de bombones y o t ras go-
losinas. L a p a s i ó n po r conservar la 
" l inea" ha r epe rcu t ido incluso has ta en 
el consumo de a z ú c a r , que ha d i s m i n u í -
do duran te el pasado a ñ o . L a mujer 
moderna, en s í n t e s i s , abomina el dulce 
desde que h a descubierto que hace en-
gordar . 
Los novios d e j a r á n de l levar, cuando 
v a y a n a "pelar l a pava", l a c l á s i c a ca-
j i t a de bombones o el t r a d i c i o n a l cucu-
rucho de caramelos reg lamenta r io . " 
Jenaro X A V I E R V A L L E JOS 
E x p o s i c i ó n 
e s p a ñ o l e n 
d e A r t e 
B r u s e l a s 
Hoy la inaugurarán los Reyes 
B R U S E L A S , 5 . — M a ñ a n a po r la t a r -
de los Reyes de B é l g i c a , a c o m p a ñ a d o s 
del embajador de E s p a ñ a , s e ñ o r Pa l a -
cios, i n a u g u r a r á n l a E x p o s i c i ó n de A r t e 
e s p a ñ o l . 
L a v u e l t a de l a capa insp i r a a algu-
nos comentar is tas a l a ac tua l idad . Uno 
dice: 
" L a capa h a b í a d e c a í d o a ñ o s a t r á s . " 
Y a : cuando a n d á b a m o s de capa de-
c a í d a ¿ n o ? 
O t r o asegura que 
"se ha demostrado que es m á s p r á c -
t ica , m á s airosa y m á s personal que el 
g a b á n . " 
L o cual inc luye , desde ahora, l a capa 
entre las prendas personales. Y no esté. 
ma l , d e s p u é s de todo. 
* * * 
" H a n aparecido las p r imera s capas. 
Hemos o ído y a en las esquinas el pre-
g ó n : " ¿ C u á n t a s ? . . . !Calentita3!..-" 
Pero que conste que no se refiere a 
las capas. L o que anunc ia son casta-
ñ a s . , 
Porque es que, luego, los eruditos ae 
hemeroteca del p o r v e n i r se van a ver 
negros queriendo explicarse el pregón, 
que, a l decir del c ronis ta , 
"se e n l a z a r á , como los eslabones de 
una cadena s in f i n . a l o t ro p r e g ó n que 
dice: " ¡ P i ñ o n e s tostaos, de Valladolia-
E l cual , a su vez, l l e g a r á , como unos 
eslabones, y en concordancia vizcaína, _ 
unirse con aquel o t ro p r e g ó n , que dice-
" ¡ D e A r a n juez, f resa! ¡ A dos t ^ I 
dio v a la fresa, a dos y medio va'.' 
¿ C ó m o .dice? ¿ Q u e esto no tiene que 
ve r con l a capa? Como las cas taña3 
y los p i ñ o n e s , s e ñ o r . 
Porque a q u í somos todos m u y buenos 
Pero l a capa no parece. 
* * * 
Hemos l e í d o u n a r t i c u l o admirable en 
el que no h a y u n a sola a f i r m a c i ó n qu 
se pueda d i s cu t i r . A p r e n d a n : 
" L a m a l d a d no conduce a nada.' |( 
"Los chicos m a ñ a n a s e r á n hombres. 
" L a n a c i ó n no l a f o r m a n solamente 1 ^ 
capitales de p r o v i n c i a ; t a m b i é n los pu " 
blos t o m a n p a r t e en e l la ." 
"Los pueblos los f o r m a n los alcalaes, 
no los que cosechan m á s cebada.' 
" L a au to r idad del alcalde en u n lugar, 
es m á x i m a , y po r ello debe ejercerla con 
todo esmero." ^ de 
" E l ser m á s v i l l a n o e s t á dotado o 
conciencia." . g< 
" A los hombres se les puede c o r -
t a r con habil idades y evasivas, y * 
agresiones pueden repelerse con los y" 
ñ o s o con las a rmas ." 
De nues t r a par te , a l l á v a una " ^ e j 
t a c o l a b o r a c i ó n al pe rogru l la r io . dig 
moslo a s í : 
Dos y dos son cua t ro ; 
cua t ro y dos son seis; 
seis y dos son ocho 
y ocho diez y seis. 
